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ELŐSZÓ.
Merlin Moore Taylornak, a fiatal ameiikai világjáró­
nak ez a könyve elüt kissé a Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtárának legtöbb kötetétől. Nem geográfus írta, nem 
is annyira földrajzi leírást igyekszik adni arról a tájról, 
amelyen bolyongott, mint inkább kalandos útleírást. 
Csupa esemény és élmény ez a könyv. Megragadó képet 
nyújt a pápuák életmódjáról és lelki világáról. Talán 
néha kissé túloz, talán a leirások költői lendületében 
itt-ott ellentmondásba is keveredik, de végül is mindaz, 
amit ir, nagyon éidekes és értékes, mert olyan helyeken 
és olyan népek között járt, amelyeket még alig-alig isme­
rünk, éppen a hihetetlen nehézségek miatt.
Az utazás elbeszélését olvasva, megmarad bennünk 
az a helyes és az igazságnak megfelelő benyomás, hogy 
ezek a szerencsétlenek ott Új-Guineában rendkívül nyo­
morúságos, szenvedésteli, boldogtalan életet élnek. A «visz- 
sza a természethez!» jelszó szörnyű tévedését misem bi­
zonyítja jobban, mint az ilyen, alacsony műveltségű, hely­
telenül úgynevezett «vad» népeknek az élete. Technikai 
tudásuk minimális, alig tudják földjüket művelni, alig tud­
nak a természet ellenséges erőivel szemben védekezni. Tele 
vannak babonával, örökös félelem gyötri őket s ha nem 
félnek az ellenségtől, félnek a képzelt túlvilági lényektől, 
a természetfölötti varázserőktől, a halottaktól, a bűvészek­
től, varázslóktól s mindenféle más képzelt hatalomtól. 
Szörnvűséges életük van! Az éhség kényszerének hatása 
alatt fejlődött ki az emberevés szokása, ebből kifejlődött 
az örökös harc és háború közöttük s alig van pápua, aki
természetes halállal távoznék el a szenvedéseknek és gyöt­
relmeknek ebből a «paradicsomából».
Új-Guinea éghajlata is nagyon kedvezőtlen s nem csoda, 
ha még az a kultúra sem tudott a forróövi ősrengetegekkel 
borított, fiatal hegyvidékbe behatolni, amely a szomszédos 
hátsó-indiai szigetek maláj i népeit kiemelte a barbarizmus­
nak ebből az undorító posványából. Európában talán csak 
tízezer évvel ezelőtt éltek az emberek ilyen állati sorban.
Ezt a csodálatos életet jól ismerteti meg a regényes 
elbeszélés. Mint ahogy a festőművész túloz a színekben, 
de jó és helyes impressziót nyújt a lefestett objektumról, 
éppen úgy ez a kiszínezett leírás, ha talán nem is a 
történettudós pontos leírása, de minden elbeszélése lehet­
séges, minden kalandja újabb és újabb színnel világítja 
meg a bennszülöttek életét, az angol fennhatóság humánus 
eljárását s az európai utazókra váró, hihetetlen nehézsége­
ket. Az utazó kitűnő fényképei segítik megérteni azt a 
szomorú tragédiát, amelyben vergődik itt a természet 
«paradicsomi» egyszerűségében «a nyomorult ember.»
Budapest, 1926 november.
Cholnoky.
A KANNIBÁLOK FÖ LD JÉN .
ELSŐ FEJEZET.
Pápua, ország az isten háta mögött.*
Barangoltam a legsötétebb Pápuában, amelynek föld­
jét fehér ember lába nem taposta még; soha nem felejtem 
titokzatos mélyű nyirkos vadonait, gomolygó ködbe bur- 
kolódzó hegyormait, ijesztő szakadékait és zúgó folyóit, vi­
szontagságos zordon életét s a hegyi falvak emberevőinek 
arcát és — szagát.
Mind a mai nap, ezer meg ezer kilométerre élményeim 
színterétől, amikor már a múló idő lassan elhalványítja az 
emlékeket: föl-fölriadok lidércnyomásos álmaimból, hatal­
mába ejt a rejtelmes pápuái éjszakák igézete.
Ott settenkednek körülöttem a meztelen fekete vadak; 
égő szemük keresztülfúrja a sűrűséget s csak az alkalomra 
lesnek, mikor lazul meg az őrködés, hogy észrevétlenül raj­
tunk üssenek. Hallom vad kiáltozásukat az éjszakában, amint 
félelmetesen száll a hang szirtről-szirtre, keresztül a szakadé­
kokon. Fölbukkannak előttem, amint kifeszített íjjal, mér­
gezett dárdával lopakodnak felénk a bozót homályában. . .
Mert ilyen ez a fekete Pápua. Eltörölhetetlenül bele­
égeti a maga ábrázatát a lélekbe. Vannak, akik csak festői 
oldalát látják meg. Ezeket elbűvöli. Mások előtt a Termé­
szet föltárja a maga öldöklő zordonságát; ezeket megbénítja 
és rémületbe ejti.
* Pápua.  Új-G uinea brit fennhatóság a latt álló részének (British 
N ew  Guinea) 1906 óta  h ivatalos neve The Territory of Papua,  vagy rövi­
den : Papua.  H ozzá kell szoknunk ebben a könyvben, hogy a Pápua  név 
a pápuák-lakta Uj-G uinea szigetének földjét jelenti. Az első fejezet címe 
az angol eredetiben : P apua,  never-never land (soha-soha ország). Így  szo­
kás nevezni Ausztrália belsejének sivatagi v idékeit. A m agyar cím igyek­
szik éreztetni a m esszeséget, meg azt is, hogy valam i elátkozott sivár 
tájékról van szó. A  fordító.
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Pápua Üj-Guinea szigetének az a része, amely 1883 óta 
formailag is brit birtok. A brit haditengerészet egyik tisztje 
a mai Pápua déli részét már 1846-ban birtokba vette, de a 
kormány akkor nem erősítette meg ezt a foglalást.
Pápua nyugat felől Hollandus Űj-Guineával, északon 
pedig azzal a birtokkal határos, amely a világháborúig a 
németeké volt. (Ők Kaiser Wilhelmlandnak nevezték.) A há­
ború folyamán ez a terület is a Commonwealth of Australia 
fennhatósága alá került.
Új-Guinea szigetét sokan madárhoz hasonlítják, amely 
északon lebeg az ausztráliai kontinens fölött. Ha tovább fűz­
zük a hasonlatot, azt mondhatnék, Pápua ennek a madárnak 
a farka. Legnagyobb hosszúsága kelettől nyugatig mintegy 
1300 km, szélessége, ahol legtestesebb, 320 km. Partvonala 
a szigetek nélkül 2800 km. A körülötte és keletre messze el­
terülő szigetek partvonala egymagában 3115 km. Területe 
körülbelül 235,000 km2, ebből 228,000 km2 a főszigetre, 7000 
km2 az apróbb szigetekre jut.
Pápua északnyugati vége felnyúlik a déli szélesség 5. 
fokáig, azon a ponton, ahol ez a szélességi kör metszi a keleti 
hosszúság 141. fokát. A határ a 141. délkörön fut onnan dél­
nek az Arafura-tengerig, a Torres-szoroshoz, úgy azonban, 
hogy a 6. és 7. szélességi fok közt a határvonal a Fly-folyó 
nyugati partján halad, ott tehát bekanyarodik a hollandus 
területbe.
Délkeleten a Pápuához tartozó szigetek elnyúlnak a 12. 
szélességi fok és a 155. hosszúsági fok metszéspontjáig, úgy 
hogy magukban foglalják a Louisiade-szigettengert.
A régebbi Német-Űj-Guinea határszéle mentén, de már 
a korábbi brit területen, hatalmas hegylánc nyúlik végig: 
az Owen Stanley Range. Ez kivált a 145. és 151. délkörök 
között meredélyes, szaggatott hegycsúcsokba tornyosul. Sok 
helyütt egyenesen a tengerből emelkednek ki a hegyek, de 
sehol nincs távolabb a hegység 30 km-nél a partoktól. Az 
Owen Stanley lánc délkeleti nyúlványai a sziget csúcsáig ter­
jednek és elágazásai keresztiil-kasul barázdálják a sziget bel­
sejét. Mindezek a hegyek összefüggésben vannak az egész 
szigeten végigvonuló főlánccal: a «Main Range»-zsel.
Pápua főhegylánca, a «Main Range».
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A hegyek járhatatlansága és a szállítás nehézsége követ­
keztében Pápua felerészben máig teljességgel ismeretlen s a 
másik feléről is édeskeveset tudunk. Kormány-tisztviselők 
elvetődnek olykor a sziget távolibb zugaiba. A kutató-utazók 
általában elkerülik Pápua belsejét; a bemerészkedőket ki­
verik a bennszülöttek. Még az úttörők egyike, a hollandi 
d’Albertis is, megtorpant a hegyek előtt. «Könnyebb meg­
mászni az európai Alpok legmagasabb csúcsait, kezünkben 
bottal, mint átkelni Új-Guineában egy egyszerű hegyháton.» 
Aki a maga bőrén tapasztalta, milyen keserves a vándor­
lás a hegyi vadonokban, igazat ad a hollandi kutatónak.*
Amikoriban Sydneyben jártam, Ausztráliában, még mit- 
sem tudtam róla, mi vár reám és nagyon megörültem az al­
kalomnak, hogy eljuthatok a hegyek közé, Pápua belsejébe. 
J . H. P. Murray, Pápua helyettes kormányzója és legfőbb 
bírája, történetesen éppen Sydneyben volt akkor.
Eleinte kereken megtagadta hozzájárulását, hogy be­
hatoljunk az emberevők földjére. Nem volt barátja annak, 
hogy mindenféle író meg fényképező népség kódorogjon a 
sziget belsejében és ingerelje a bennszülötteket. Alig eszten­
deje, hogy egy ausztráliai kalandor, akinek megengedte, 
hogy szemle-útján kíséretébe szegődjék, csúfosan becsapta. 
A kormányzó titkára elbeszélte nekem az esetet.
— Ez a fickó — beszélte a titkár — a kormányzó házá­
nak vendége volt Port Moresbyben. A kormányzó magával 
vitte hajóján. Együtt mentek a tengerparttól mintegy száz 
kilométerre fekvő hittérítő-állomásra. Nemrégiben készült 
el az út, a misszionáriusok csinálták. Tökéletesen bizton­
ságos volt az út, fegyver sem volt velük, fölösleges is lett 
volna; messze környéken hónapok óta teljes volta  nyuga­
lom. A bennszülöttek jórészt megtérített jámbor emberek 
voltak, segítettek az út építésében s majd minden faluban 
volt egy kormányzósági bennszülött rendőr, de annak se 
akadt dolga, kövérre hízott a nagy kényelemben.
— Izgalmas kalandokra semmi remény nem lehetett —
* D ’Albertis 1876— 77-ben fölevezett a F ly-folyón, a sziget leg­
nagyobb folyóján, és eljutott ennek a forrásvidékéig. A fordító.
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folytatta a titkár. — Történetesen megesett azonban, hogy 
a második napon a kormányzó kificamította a bokáját és 
vissza kellett vitetnie magát a tengerpartra. Nem akarta 
azonban elrontani útitársának az örömét, adott melléje két 
rendőrt és tovább küldte. Néhány héttel később került vissza 
Port Moresbybe. Hálálkodott, csaknem a könnyeit ontotta.
A titkár szünetet tartott, mint aki nagyon is undorodik 
a történettől.
— Ausztráliába érve fantáziája lobbot vetett — foly­
ta tta  kisvártatva. — Hajmeresztő meséket talált ki és írt 
meg, vérfagylaló kalandokat; csatába keveredtek a kanni­
bálokkal, a kormányzó kardját villogtatva vitte ostromra 
embereit és persze az írónak magának is kimagasló szerep 
ju tott a hősi viadalban. Aztán elutazott Angliába, előadást 
tarto tt úgynevezett expedíciójáról és élményeiről. És akasz- 
szanak föl, ha nemigaz: a londoni földrajzi társaság előkelő 
érmet aggatott a mellére.
Reménytelennek látszott a helyzet, de azért csak be­
jutottunk valahogy a kormányzóhoz és elmondtuk, mi dolog­
ban járunk.
— Rendben van, uraim, hozzájárulok a tervükhöz — 
felelte nagy álmélkodásunkra. — Semmi kifogásom ellene, 
ha be akarnak hatolni a sziget belsejébe. Többet mondok: 
önökkel küldöm vezetőnek egyik magisztrátusomat, aki 
maga is kitűnő «bushman» és testőrségül adok önök mellé egy 
tucat fegyveres bennszülött rendőrt.
Meg akartuk köszönni a váratlan előzékenységet, de a 
kormányzó legyintett a kezével:
— Köszönetről szó se legyen. Ha már megadtam az 
engedélyt, önként következik, hogy kíséretről gondoskodom. 
Inkább küldöm önökkel a rendőröket, mintsem hogy utánuk 
küldj em hetek múltával, amikor úgy lehet későn érkeznének, 
hogy kiszabadítsák önöket az emberevők fazekából.
Amit Ígért, teljesítette is. Richard Humphries, a kor­
mányzó által említett elöljáró éppen szabadságon volt Syd­
neyben ; szabadsága csak egy-két hónap múlva járt volna 
le, de rögtön félbeszakította, hogy velünk jöjjön. Eredetileg 
az volt a terv, hogy négyen leszünk fehér emberek az expe­
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dícióban. A fölszerelést és készleteket ehhez képest vásárol­
tuk. Negyedik társunk azonban már a második napon ki­
merült, amikor még a tengerpart közelében jártunk. Két 
bennszülött támogatta jobbról-balról, úgy küldtük vissza 
lóháton, addig is, amíg csónakba ülhetett.
így hát végül is csak hárman maradtunk. Egy fiatal 
ausztráliai fotográfus, Harry Doivning, volt a harmadik fehér 
ember expedíciónkban. Micsoda jó pajtás vált belőle !
Három hét sem telt bele, már vitt bennünket a kis hajó 
Pápua felé. Két kis hajó bonyolítja le az átkelő forgalmat 
Pápua és Ausztrália között. Ezek egyike vitt bennünket 
észak felé. A hajó gyomrában öt tonna konzervált élelem, 
sátrak, fényképező gép és egyéb fölszerelés.
Másodnapja voltunk útban, amikor fölfedeztük, hogy 
nem mi vagyunk az egyedüli utasok, akik Űj-Guinea bel­
sejébe készülünk. Volt ott a hajón két gyerekarcú angol 
katonatiszt, rózsásképű szőke fiúk; ezek fejükbe vették, 
hogy ők antropológiával fognak foglalkozni. Egy madará­
szunk is volt, ennek engedélye volt rá, hogy hetvenkét pár 
paradicsommadarat fogjon Űj-Guineában. Negyedik társunk 
meg se várta reggelenkint, hogy elszedjék az asztalt, már 
cipelte be hatalmas írógépét és fáradhatatlanul kalapált 
rajta. Ez volt az a bizonyos újságíró, akit harcias jelenté­
séért a Ro37al Geographical Society kitüntetett.
Ez a négy ember gyanakodva méregette egymást s ha 
érintették is terveiket, csak nagy általánosságban emleget­
ték, rejtelmes utalásokkal bizonyos eseményre, amelynek 
akkor kell majd bekövetkeznie, ha megérkeztünk Port Mo- 
resbybe. Hamarosan rájöttünk, hogy az a «bizonyos ese­
mény», amelyre titokban számítottak, az volt, hogy majd — 
csatlakoznak hozzánk. Nem tudták, hogy mi szikratávirón 
minden intézkedést megtettünk és csak egy éjjelt töltünk 
Port Moresbvben.
Madarászunk, alighogy elindult gyüjtő-útjára, lebukott 
egy szikláról és csúnyául összezúzta magát. Az újságírót 
kínos meglepetés érte Port Moresbyben: már vártak rá és 
csakhamar indulhatott vissza — Sydneybe.
A rakodóparton már ott találtuk halomba rakva a
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rizses zsákokat — tizennégy métermázsa rizst bennszülött 
kísérőink élelmezésére. Tizenkét fegyveres rendőr várt ránk, 
festői zubbonyban, térdigérő kék sávos vörös szoknyában, 
derekukon öv, tele töltényekkel. Parancsuk volt, bogy jelent­
kezzenek Humphries előtt. Kívülük még két vámtiszt volt 
a kikötőben.
— Mit szimatolódznak itt maguk a mi készleteink kö­
rül? — kérdezte Humphries. — Mi a kormányzóság jóvá­
hagyásával megyünk a hegyek közé, hogy tapasztalataink­
ról beszámoljunk a kormányzóságnak és fotografáljunk. Ez
Port Moresby.
az amerikai itt adja rá a pénzt, mert a kormányzóság nem 
tudja fölhajtani a költségeket. Sorra látogatja a hegyi törzse­
ket, hogy barátságot kössön velük. Coak nem akarnak tán 
vámot szedni tőle?! Ö excellenciája a kormányzó úr nem 
mondta meg maguknak, hogy ezek a készletek vámmentesek?
Humphries harcias föllépése nem ingatta meg a kivonult 
vámtiszteket.
Ö excellenciájától ilyesféle utasítás nem érkezett-— 
szólalt meg Tommy Burns mosolyogva. — Ha szándékozott 
is ilyen rendeletet adni, nyilván meggondolta a dolgot, te­
kintettel a legutóbbi pénzügyi jelentés kedvezőtlen mér­
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legére. Ez az esztendő is deficites lesz és én bizony behajtom 
az amerikain a dollárokat.
Meg is cselekedte. Kerek százötven dollárt vetett ki 
rám, amikor másnap reggel szemügyre vette készleteinket 
Yule-szigetén.
Yule Island mintegy száz kilométerre van PortMoresby- 
től, a fővárostól. Alig hajnalodott, már kinn úszott velünk 
a Morinda a Hall Sound vizén a sziget felé. Hillman kapi­
tánynak, mint rendesen, most is sietős volt az útja. A gőz-
Y ule-sziget.
sípot lekötözte, hogy állandóan szóljon s csak akkor hallgat­
ta tta  el, amikor látta, hogy hanyatt-homlok jönnek lefelé a 
hegyen a Szent Szív Misszió szakállas papjai és egyre-másra 
ugrálnak be a készenálló csónakokba.
— Az ottan Kairukn, a kormányzósági állomás — mon­
dotta Humphries és rám utatott egy tömpe hegyfokra a sziget 
túlsó végén. — Ez pedig itt, aki erre tart ebben a csónakban, 
Lincoln Garfield Grant Connelley, a magisztrátus — tette 
hozzá, amikor észrevette a barna karok által hajtott vadász­
csónakot, amelyben egy fehér ember ül. — Angol, mint jó­
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magam, egyike őfelsége képviselőinek a föld távol zugaiban, 
de hármas előnevét tekintve alighanem amerikai keresztapja 
lehetett neki.
Kibújt a nap. Humphries keze északnak lendült, a köd­
felhőkből kibontakozó messze hegyormok felé.
— Nézd csak — kiáltotta, mint aki régi barátot ismer 
föl — az ott a Mount Yule, a legmagasabb csúcs a környéken. 
Északra meg keletre tőle — az a mi jövendő kalandjaink 
színtere.
Kairuku korm ány zósági állom ás Yule-szigetén.
— Jó lesz már, amikor arrafelé bandukolunk az ösvé­
nyen — jegyeztem meg.
— Te még nem tapostad a pápua ösvényeket. Nem 
tudod, hogy azok «sehol sem kezdődnek és sehova sem ve­
zetnek».
— Annál jobb — vetettem közbe — akkor legalább nem 
kell valami határozott helyre menni, az ember a pillanat sze­
szélyét követheti. Így szeretem.
— Tartsa meg az ég tudatlanságodat — válaszolta és 
elsietett, hogy üdvözölje kollégáját.
Taylor: A kannibálok földjén.
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MÁSODIK FEJEZET.
Hajtóvadászat — teherhordókra.
— Melyik faluba küldjék teherhordókért? — kérdezte 
Oonnelley magisztrátus, miután elszállásolt minket kairukui 
házikójában.
Humphries elvigyorodott.
— Vaimába és Kivoriba — válaszolta. — A kormányzó 
legalább ezt tanácsolta. Ugyan hosszú a memóriája.
Aztán hozzánk fordult.
-— Vaima és Kivori bennszülöttei Új-Guinea milliár­
dosai. Földjük termékeny, tömérdek terményt adnak el a 
misszióknak és ültetvényeseknek. Bővelkednek mindenféle 
helyi javakban. Majd megfulladnak a maguk zsírjában.
— És fürgék, mint valami versenyfutók — vetette közbe 
Connelley. És folytatta a történetet. — Két esztendeje a 
kormányzó szemleútra indult a sziget belsejébe. Vaimai és 
kivorii emberek voltak a teherhordói. Amikor odaértek, 
ahol az út keservesebbik része kezdődik, lehajították a 
terheket és elszeleltek. Ő excellenciájának ott kellett kuk­
solnia az őserdőben, míg rendőrei új teherhordókat kerítettek. 
A kormányzó tajtékzott a dühtől és parancsot adott, fog- 
dossák össze a szökevényeket és dugják dutyiba, vala­
mennyit három hónapra. Tudnivaló, hogy a teherhordás 
megtagadása büntetendő cselekedet, ha hivatalos utazásról 
van szó. Rendőreim holtra fáradtak, míg a gézengúzokat 
kézrekerítették.
— Ma már bezzeg nem lenne nehéz elcsípni őket — 
jegyezte meg Humphries bizakodón. — Két éve szolgálok itt 
és ugyancsak beléjük vertem, hogy respektálják a kormány­
zóságot. Ügy hívtak : «az az ember, aki ráncba szed minket».
— Nos hát majd nyakukra szabadítom a rendőreimet — 
szólt Connelley egykedvűen. -— Hány embert küldjék?
— Százhúszat — vágta ki Humphries. — Megkapják 
íejenkint a napi egy shillinget, meg a dohányukat, meg amit 
megesznek. Ez a szokásos fizetség. Legyenek itt szerda 
reggelre.
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— Rendben van — mondta Connelley és sarkon for­
dult, bogy továbbítsa az utasítást a rendőrségi szálláson.
Hétfőt, keddet arra fordítottuk, hogy szétrakjuk meg 
összeszíjazzuk a málhákat az előírásos ötven fontos (22 kilo­
grammos) csomagokba. Kedden késő este, lefekvéskor, híre
Dengo, bennszülött rendőrünk.
sem volt még a teherhordókért menesztett rendőröknek. 
Hajnal felé egyszer csak halljuk ám a mezítlábak pacskolá- 
sát az ablak alatt; a barnabőrű rendőrök épületes «konyha­
angol» káromkodások kíséretében terelték maguk előtt a 
bosszús szavakat dörmögő nyájat.
Ügy ahogy voltunk, pongyolában talpra ugrottunk,
2*
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hogy tanúi legyünk bevonulásuknak. Egyik rendőr lekapta 
válláról a puskáját és fáradtan «súlyba» eresztette.
— Taubada! (Uram!) — jelentette — itt jönni teher­
hordók, átkozott fekete ördögjei!
Bárha megsértette is a szolgálati fegyelmet azzal, hogy 
följebbvalója előtt ilyen díszítő jelzőre ragadtatta magát, 
Dengo rendőrnek minden meg volt bocsátva, amikor részle­
tesen elbeszélte, micsoda hajtóvadászatba került a teher­
hordók összefogdosása.
A vészhír, hogy a Morinda hajó partra te tt négy fehér 
embert, egy csomó rendőrt meg mindenféle ládát és zsákot, 
villámként csapott át a Hall Soundon Vaimába és Kivoriba. 
A parti falvak lakóit hirtelen ellenállhatatlan honvágy ra­
gadta meg az erdő után. Még nagyobb serkentőnek bizonyult 
az a körülmény, hogy a fehérek egyike «az az ember, aki 
ráncba szed minket». Sietve összeszedelőzködtek és fölkere­
kedtek a bozót felé. Később, amikor a magam tapasztalásá­
ból megismerkedtem Humphries módszerével, hogyan pécézi 
ki menetelés közben a tunyákat és a naplopókat és hogyan 
ösztökéli őket és láttam, milyen tévedhetetlenül leleplezi a 
szimulánsokat, akik betegséget színlelnek: megértettem, 
miért nem kívánkoznak közibünk.
Akkor hát hogyan kerítette be mégis a rendőrsereg a 
szökevényeket? Erre a kérdésre betekkel később kaptam 
meg a választ, amikor Dengo már nemcsak testőröm és «ordo- 
nánc»-om volt, hanem barátom is. Elmondta nekem, mire 
alapította ő, mint a rendőrök vezetője, a haditervét. A hon­
vágyra. Ismerte a pápuákat, tudta róluk, hogy nem sokáig 
bírják az önkéntes száműzetést — hazahajtja őket a hon­
vágy. Egyenesen Vaimába és Kivoriba ment embereivel. 
Csöppet sem lepte meg, hogy nincs férfi a faluban. Vaimában 
pihenőt tartottak, tüntetőleg azért, hogy egyenek. A tűz 
körül heverészve ügyet se vetettek a köréjük gyűlt asszo­
nyokra és gyerekekre.
— Miért küld minket az öreg olyan messze embe­
rekért? — kérdezte az egyik rendőr az előre megbeszélt 
terv szerint.
— Mert a hegyekben fogunk kóborolni. Parti népség
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nem való a hegyekbe. Folyton fölbukfenceznének a málhák­
kal. Miért vigyünk magunkkal ilyen haszontalan embereket.
— És messzi van az a Mekeo? — kérdezte a másik.
— Ha szedjük a lábunkat, holnapra odaérünk.
— Ideje is, hogy induljunk.
És elindultak a Mekeóba vivő ösvényen. Nem volt benne 
semmi meglepő, hogy egy vaimai suhanó csatlakozik hozzá­
juk. Ö is Mekeóba megy, mondotta, fölhasználja a jó alkal­
mat, hogy ne kelljen egyedül tenni meg az utat.
Késő este megálltak egy másik faluban. Megmondták, 
hogy éppen csak harapnak valamit és folytatják az utat. 
A vaimai fickó könyörgött, hogy fáradt, nem tud tovább 
menni. Erre is el voltak készülve, hiszen tudták, hogy a fiú 
csak kémkedni jött velük, hogy lássa, merre mennek.
Ahogyan megmondták, csakugyan fölkerekedtek. De 
mihelyt láttávolon kívül jutottak, visszafordultak, meg­
kerülték a falut és a túlsó végén tábort ütöttek az erdőben. 
De gondjuk volt rá, hogy szemmel tartsák az ösvényt, 
amelyiken jöttek a tenger felől. Csakugyan: alig hajnalo- 
dott, a fiú fürge léptekkel elindult haza felé.
— Rendben van — mondotta Dengo. — A fiú el fogja 
hiresztelni odahaza, hogy tovább mentünk Mekeóba. Erre 
a vaimai és kivorii emberek visszamennek a falujukba. 
Estére meglepjük őket kunyhójukban.
így is cselekedtek. A hadicsel olyan pompásan sikerült, 
hogy amikor egybeterelték az embereket, kiderült, többen 
is vannak kelleténél. Nem csoda, hogy a póruljárt emberek 
most morogva kullognak sereghajtóik előtt.
Reggeli után Humphries szemlét ta rto tt fölöttük, hogy 
kiválogassa az «alkalm atlanakat. A többiekkel pedig meg­
alkudott, a szokásos módon, takarót osztott szét közöttük 
és megígérte nekik, hogy mihelyt rátermettebb embereket 
kapunk a hegyi útra, elengedi őket.
Az első viharos kifakadás után, hogy így-úgy ők bizony 
nem mennek a hegyekbe, mert rettegnek a hegytől és az ott 
élő emberevőktől: beletörődtek sorsukba. De azért éj- 
szakáról-éjszakára, amíg csak velünk voltak, félősen össze­
bújtak a tábortűz körül, siránkoztak, micsoda veszedelembe
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rohannak és egyre csak azon jajgattak, hogy ők már sohse 
látják meg többet a falujukat, meg asszonyaikat.
Reggel korán kellett indulnunk, fáradtak is voltunk, 
ezért hát jókor lefeküdtünk. Alighogy jóéjszakát mondtunk 
egymásnak, halljuk megint, hogy pacskolnak a talpak föl­
felé a lépcsőn és valaki többször elkiáltja m agát:
— Taubada, taubada !
Connelley fölkelt, meglehetősen bosszúsan, hogy ki kell 
bújnia a szúnyogháló alól. Néhány szót váltott a maga nyel­
vén az érkezővel. Mitsem értettem belőle, ezért oda se fülel­
tem, míg csak Humphries szomszédom egy kiáltással föl nem 
pattant fektéből és ki nem ment, hogy részt vegyen a beszél­
getésben.
Csakhamar visszajött és odaszólt hozzám, alszom-e.
— Jobban tennéd, ha kijönnél — mondta — és hozzá­
szólnál a dologhoz. Végre is rajtad áll hova megyünk és mit 
csinálunk. Történt valami, ami jó alkalmat nyújt, hogy 
nagyon is határozott célt tűzzünk magunk elé kóborlásunk­
ban. Jó adag titokzatosság lebeg a dolog körül és alighanem 
lesz részünk izgalmakban.
Ki tudna ellenállni ilyesminek, akinek piros vér kering 
az ereiben.
A verandán, a nagy lámpa fényében, ott állt egy bo­
zontoshajú, agyoncsigázott, csatakos pápua, a bennszülött 
falusi rendőrök egyenruhájában. Csónakon jött a Hall Soun- 
don keresztül a szárazföldről.
— Ez a legény — mondotta Connelley magisztrátus — 
abból a hegyi faluból való, amely a civilizáció végső őrhelye 
itt Űj-Guineában. Odáig nyújtja ki a karját a hivatalos 
hatalom. Túl rajta, veszedelmes forrongás tört k i ; Kapatea 
és Kevezzi kerület népe háborúba keveredett egymással. 
Arra a vidékre már nem terjed ki a kormányzóság tényleges 
hatalma. Ez a legény azzal a hírrel jön, hogy ha a kormányzó­
ság bele nem avatkozik a dologba, a háborúskodás lángja 
elharapódzik és fölperzseli nemcsak az ő kerületét, hanem 
másokat is. Maga sem sokat tud róla, miből eredt a kava­
rodás, de nyilván igen súlyos esetről van szó.
— Falubelijei bíznak a kormányzóság Ígéretében —
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folytatta fölvilágosításait Connelley —- hogy megvédi őket, 
ha nem keverednek bele maguk is a harcba. A helyzet vál­
ságos. Ha nem adunk életjelt magunkról és nem lépünk föl 
erélyesen, megdől a kormányba vetett hitük és bizalmuk s 
bizony félő, hogy visszaesnek régi vadságukba.
Az új-guineai gyermekkocsi.
— De mennyiben függ mindez össze énvelem?— kér­
deztem.
— Ön a hegyek közé készül, nem messzire Kapateától 
és Kevezzitől. Expedíciója, célját és törekvését tekintve, a 
kormány őrjáratának tekinthető. Önnel megy egy hivatal­
nok és egy rendőrtiszt. Ha kiterjeszti az útját a háborús kerü­
letekre, nagy jót cselekszik vele és megment tőle engem,
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hogy magam .vezessek oda őrjáratot. Már nem vagyok fiatal­
ember s a hegyek közt való vándorlás küzdelmes és keserves 
mesterség. Azután meg nincs, aki helyettesítsen itt, pedig 
tömérdek tennivalóm van «idehaza». Tegyék meg nekem ezt 
a bajtársi szolgálatot, vállalják magukra barátaim.
— Humphriesre bízom — válaszoltam. — Ő jobban 
tudja mint én, mennyiben fér ez össze terveinkkel, hiszen ő 
az igazi vezetője az expedíciónak.
— Akkor hát — szólalt meg Humphries — mi magunk­
kal viszünk téged, Connelley. Küldd ezt az embert a rendőrök 
szállására, aludj a ki magát, te pedig gyere és beszélj el 
apróra mindent, amit csak tudsz a dologról.
Pipára gyújtottunk és karosszékünkben hátradőlve hall­
gattuk Connelley mondanivalóját a hirhedt Kapatea kerü­
letről meg egyebekről.
— Ön még először van Pápuában, nem árt, ha egyet- 
mást elmondok a hegylakókról.
Nem kísérlem meg, hogy szószerint idézzem elbeszélé­
sét. Elmondom röviden a magam szavaival.
Amikor a Természet Űj-Guineát alkotta, rossz kedvé­
ben lehetett: zordon, elátkozott hegyekkel hintette tele az 
országot s kezdetleges vad népét örökös szenvedéssel súj­
totta. Egész életük szüntelen küzdelem a létért, a bölcsőtől 
a sírig. Fölöttük lebeg mindig a halál árnyéka: ha nem mé­
szárolj a le és eszi meg őket az ellenség, az éhinség réme 
fenyegeti őket. Sziklás, fatönkökkel megnyomorított parányi 
cukornád- és édesburgonya-ültetvényeik bizony sokszor alig 
teremnek valamit. Vadjuk kevés: néhány madár, egy-egy 
apró kenguru, alig nagyobb a patkánynál s néhanapján egy 
arratévedő emu. Nincs egyéb hús a megölt ellenség húsánál.
Ezért aztán fönn a hegyek között népszerűbbek a disz­
nók, mint az — asszonyok. A fehér ember, ha nem is járul 
hozzá ehhez a sorrendhez, megérti a feketéknek különös 
értékmérését.
A nők többen vannak, mint a férfiak, mert az ember­
evés szokása főként a férfiakból szedi áldozatait. A fiatal 
nők közt nagy a versengés a házasulandó férfiakért. Az a 
szokás járja, hogy a nő «kéri meg» a férfit. És a férfi ritkán
3 1 1
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mond nemet. Mentöl több a felesége, annál nagyobb és virág­
zóbb a kertje. Minden férfi legalább két feleséget tart, de 
gyakran hatot is. Ha egyet elveszít közülük, nem sokat búsul 
utána, kap helyette másikat.
De már ha a disznaja hull el, az már aztán igazi szeren­
csétlenség! Nem könnyű sor másikat szerezni; bebarangol­
hatja érte az erdőt, hogy elcsipjen egyet malac korában. Ezt 
azután föl is kell nevelni, ápolni, mint a gyereket: a szó 
szoros értelmében az asszonya szoptatja a drága malacot, 
fölváltva a gyerekeivel. Ha valaki megöli másnak a diszna­
ját, ez a gyilkosság óhatatlanul újabb gyilkosságra vezet; 
egész falvak és törzsek ontják érte vérüket.
— A falusi rendőr beszéli, hogy Kapatea egy disznó 
miatt üzent hadat az ellenségnek — folytatta Connelley a 
történetet. — Ennyi az, amit megtudott a hegyi falvak ele­
ven telefonhírmondójából, ott ugyanis úgy ordítják világgá 
a híreket hegytetőről-hegytetőre. A hír meglep. Kapatea 
lakói nyilván elfelejtették, hogy alig néhány éve őrjáratot 
kellett küldenünk a nyakukra és megnyomorítottuk az éle­
tüket, míg csak le nem csillapodtak. S azt hiszi ön, a nyomo­
rultak erre békén maradtak? De nem ez az igazi titokzatos­
ság a dologban.
— Általában a hegylakó nem mozdul ki a falujából éj­
nek idején, mert fél a szellemektől — beszélte Connelley. — 
Ez az oka, miért állítanak nappal őrszemet és miért vonják 
be az őrséget alkonyat után. Tudják, hogy ellenségük épp­
úgy fél az éjszakától, mint jómaguk és reggelig nincs mitől 
tartaniok. Hogy, hogy nem, Kapatea erőt vett ezen a félel­
mén és harcosai éjjel is kimozdulnak és hajnal felé rajta ü t­
nek a kevezzibelieken. A pápua rendesen lesből támad és 
nem áll ki nyiltan a küzdőtérre. De ezek a kapateai gazfickók 
szakítottak valahogy a régi hagyománnyal és nyilt támadásba 
bocsátkoznak. Nem csoda, hogy az egész hegyvidéket lázba 
hozta ez az új harci modor. Rajtatok áll fiúk, hogy végére 
járjatok ennek a fölfordulásnak és békességet teremtsetek. 
Bárcsak fiatalabb volnék . . .
Hirtelen félbeszakította mondókáját és elment aludni.
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— Nos, egyenesen Kapateába megyünk ezek után? —- 
kérdeztem társamat, amikor mi is ágyba bújtunk.
-— Nem —- felelte Humphries. — Eredeti tervünkhöz 
képest elmegyünk a Yule-hegységig, ott keletre fordulunk 
és aztán északnak csapunk. Kapateába. Időközben elter­
jesztjük a hírét, hogy útban vagyunk feléjük. Az «erdei 
telefonhírmondó» elvégzi a többit. Egy héten belül egész 
Kapatea és Kevezzi tudni fogja a hírt, gyorsan száll az száj- 
ról-szájra, hegyről-hegyre. És meglátod, egyszeriben le fog­
nak csillapodni. Jobb is ez így. Te is így okoskodnál, ha részt 
vettél volna már ilyen büntető őrjáratban. Rettentő kegyet­
len dolog ám ez. Az ember megjelenik egy kerületben és 
faluról-faluraűzi-kergeti a vadakat, nem hagy nyugtot nekik; 
elpusztítja kertjeiket, ATagy egyszerűen learatja, a népet ki­
üldözi az erdőbe, míg csak bele nem fárad és meg nem adja 
magát. Akkor azután összeszedegeti az ember a főbűnösöket 
és hűvösre teszi őket. Ha megesik, hogy megölnek egy rend­
őrt és bebizonyul, ki a tettes, a bíróság rendesen akasztófára 
juttatja. De az efféle ritkán esik meg. Reméljük elég hatá­
sosnak fog bizonyulni a puszta hír, hogy — jövünk.
Reggelre kelve beraktuk holminkat a kormányzósági 
csónakba, az evezők mellé ültettük a rendőröket és figyel­
tük, hogyan birkóznak teherdordóink a súlyos málhával, 
Hat nagy vájt-csónakot hordtak tele a kötegekkel.
Az evezők megmerültek. Elindultunk.
— Elmegyünk megnézni Tata Koát, él-e még! — kiál­
totta oda Humphries búcsúzóul a parton álló Connelleynek. 
Aztán meglengette a kezét egy vigyorgó vén pápua felé, aki 
nagy respektussal bámult utánunk.
— Majd elmondom neked, kicsoda-micsoda ez az ember, 
amíg átkelünk az öblön. Meg az új-guineai varázslásról is 
beszélek egyetmást. Van időnk. Jó ötórai evezés innen át a 
főszigetre és föl az Ethel-folyón Biotóba. Ott majd aztán 
nyakunkba szedjük a lábunkat.
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H A R M A D I K  F E J E Z E T .
«Puri-puri», az új-guineai varázslás.
A k i a  Y u le - s z ig e té rő l  á t  a k a r  k e ln i  a  « réven» a  t í z - t i z e n ­
k é t  k i lo m é te r r e  fe k v ő  fő s z ig e tre , Tata K oa  r o z z a n t  c s ó n a k ­
j á b a  ü l  b e le . M ás m ó d  n in c s .
T a t a  K o a  «k iv e tő s»  b a m b u s z - c s ó n a k ja *  v e sz e d e lm e s  t á ­
k o lm á n y .  H a  é lé n k  a  te n g e r ,  u g y a n c s a k  k ö n n y e n  b e le f o r ­
d í t j a  a z  u t a s á t  a  v íz b e . I ly e n k o r ,  h a  a  v á r a t l a n  f ü r d ő b ő l  k i ­
k e c m e re g  a z  e m b e r ,  m a g a  is  s z ív e se n  s e g ít  a  k á r o m k o d á s ­
b a n  a z  ö re g  ré v é s z n e k . O ly a n  id e g e n s z e rű e n  c se n g  a z  a jk á n ,  
a m ik o r  k e r é k b e tö r t  a n g o ls á g g a l  a  fe h é r  e m b e r  s z e n t j e i t  
e m le g e ti .
H e te n k in t  k é ts z e r - h á r o m s z o r  e v e z  á t  T a t a  K o a  a  H a ll  
S o u n d o n , e g y é b k é n t  n a p h o s s z a t  o t t  p e p e c s e l  a  p a r t o n : 
p á lm a le v e le t  h a s o g a t  és g y é k é n y t  fo n  b e lő le . N a g y  a  k e r e s le t  
e b b e n  a  c ik k b e n .
H a  é r t i  v a la k i  a  m ó d já t ,  h o g y  in g e rk e d é s s e l  k iu g ra s s a  
a  n y u l a t  a  b o k o rb ó l  és ó v a to s a n  k ö t ü l t a p o g a t j a  a  v a r á z s lá s  
d o l g á t :  T a t a  K o a  fo g h íja s  s z á ja  m o s o ly ra  d e rü l  és ö re g , 
d e  é lé n k tű z ű  s z e m é b e n  (a m e ly  s z in te  h ip n o t ik u s  e r e jű  és 
i je s z tő ,  h a  h a ra g o s )  m e g v il la n  v a la m i  e m lé k e z ő , v á g y ó  t e ­
k in t e t .
M aster —  fe le li i ly e n k o r  m e g le p ő  jó  a n g o ls á g g a l  —  
é n  ré v é s z  v a g y o k , n e m  v a rá z s ló .
—  H o g y  is  v a n  c s a k  a z z a l  a  t e  k e d v e s  k ro k o d i lu s o d d a l ,  
a m e ly ik  e m b e r ré  v á l to z ik  és e ln y e li  a z  e m b e r e k e t .  M eg a z z a l  
a  m á s ik  k e d v e n c e d d e l,  a  te n g e r i  k íg y ó v a l ,  a k i  e lő jö n  a  h ív á ­
s o d ra  és m e g m a r ja ,  a k ir e  r á u s z í to d .
M aster —  t i l t a k o z ik  m é g  T a t a  K o a , d e  m á r  e l- 
v ig y o ro d ik  a  f e lü tk ö z ő  e m lé k e k e n  —  a z o k  e l tű n te k ,  a m ik o r  
a  fe h é r  e m b e r  m e g é r k e z e t t  a z  ö p u r i - p u r i j á v a l .  E rő s e b b  az  
a z  e n y é m n é l .
* A keskeny, hosszú csónak könnyen felborul, azért néhány m éter 
távolságban vele párhúzamosan szálfát fektetnek a vízre s ezt póznákkal 
szorosan összekötik. íg y  a csónak biztonságosabb. Ch.
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P u ri-puri a z  ú j -g u in e a i  n e v e  a  m á g iá n a k ,  v a r á z s l a t ­
n a k ,  —  m in d a n n a k ,  a m i t  a  b e n n s z ü lö t t  n e m  t u d  m e g m a g y a ­
r á z n i .  V a la m ik o r  Tata K oa  v o l t  e n n e k  a  le g n a g y o b b  m e s te re .  
D e  a z ó ta  m á s  p á l y á t  v á l a s z to t t .  E n n e k  is  m e g v a n  a  m a g a  
tö r t é n e te .
Ű j- G u in e á b a n  n e m  is  o ly a n  ré g e n , a lig  b á r o m  é v t iz e d e  
l e t t  ú r r á  a  fe h é r  e m b e r ; f e n n h a tó s á g a  m a  se m  t e r j e d  s o k ­
k a l  t ú l  a  p a r to k o n .  T ú l  a z o n  a  k ic s in y  te r ü le te n ,  a m e d d ig  
e lé r  a  k e z e  a  c iv i l iz á c ió n a k , m a  is  ú g y  é l a  b e n n s z ü lö t t ,  a h o g y
T ata K oa rozzant csónakja.
ő se i k o r á b a n  é l t : e m b e r e v ő k é n t ,  u g y a n a b b a n  a  b a r b á r s á g ­
b a n ,  v a d s á g b a n .  E s  c s a k  e g y  t e k in t é ly  e lő t t  h a j l ik  m e g : a 
v a r á z s ló  e lő t t .
N e m  in d u l  v a d á s z a t r a ,  e m b e r v a d á s z a t r a ,  n e m  fo g  h o z z á  
n y o m o r u l t  « k e r t i j é n e k  a  m ű v e lé s é h e z ,  s ő t  m é g  a  l a k o m á já ­
h o z  s e m  ü l  le  a d d ig ,  a m íg  a  v a r á z s ló t  m e g  n e m  k é r d e z te .  
A  v a r á z s ló t  p e r s z e  m e g  k e ll  f iz e tn i.  E z é r t  a z tá n ,  h a  a  b e n n ­
s z ü lö t t e k  f a lu j á b a n  l á t u n k  v a l a k i t ,  a k i  jo b b a n  t á p l á l t ,  
s im á b b , p e t y h ü d t e b b  iz m it  és —  ö n h i t te b b  a  tö b b in é l ,  b iz ­
t o s a k  l e h e tü n k  b e n n e , h o g y  a  v a r á z s ló v a l  v a n  d o lg u n k .
A z é r t  v a n  ez , m e r t  a  v a r á z s ló é  a  k e r t  le g p o m p á s a b b
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g y ü m ö lc s e , a  le g k ö v é re b b  k e n g u r u ,*  a  v ö rö s íz z ó  k ö v e k e n  
s ü t ö t t  e m b e r h ú s  le g p o m p á s a b b  f a la ta .  M a g á n a k  k ö v e te l i  
e z e k e t  és m e g k a p ja .  M e r t  h a  n e m , p u ri-p u riva l  f e n y e g e tő ­
z ik  és  —  a z  ú j -g u in e a i  b e n n s z ü lö t t  m e g g y ő z ő d é se  s z e r in t  — 
ez e g y é r te lm ű  a  p u s z tu lá s s a l .
T a t a  K o a  i ly e n  v a r á z s ló  v o l t .  A m ik o r  a  fe h é r  e m b e r  e l­
h a t á r o z t a ,  h o g y  —  h a  le h e t  b é k é s e n , h a  n e m  : e r ő s z a k k a l  —
Tata K oa, az öreg varázsló, naphosszat o tt pepecsel a p arto n : 
pálm alevelet hasogat és gyékényt fon belőle.
f e n n h a tó s á g a  a lá  h a j t j a  a z t  a  k e r ü le te t ,  a h o l  T a t a  K o a  
« u ra lk o d o tt» :  b e le ü tk ö z ö t t  v a la m ib e .  M e r t  T a t a  K o a , jó l ­
le h e t  m e z te le n ü l  j á r t  és í r á s t u d a t l a n  v a d e m b e r  v o l t  c s a k , 
so k  m in d e n h e z  é r t e t t .
A p já r ó l ,  n a g y a p já r ó l ,  d é d a p já r ó l  r á s z á r m a z o t t  v a la m i  
á t ö r ö k l ö t t  « tu d o m á n y » , a m e ly  is m e r e t le n  v o l t  a  n e m - v a r á z s ­
ló k  e lő t t .  Ő se i b iz o n y o s  é r te le m b e n  tu d ó s o k  és lé le k b ú v á r o k
* Új-G uineában honos a kicsire növő wallaby  vagy pápua kenguru 
( Macropus papuanus) és a kisebb Thylogale Jukesi.  Hasonlók hozzá a  
dorka-kenguruk (Dorcopsis).  Még kisebbek a már mókusszerű fakúszó  
kengurúk ( Dendrolagus). A  fordító.
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v o l ta k .  R á j ö t t e k  p é ld á u l  a r r a ,  h o g y  a z  id ő já r á s  és a  fö ld  t e r ­
m é k e n y s é g e  m e g  a  h a lá s z a t  s ik e re  k ö z ö t t  ö ssz e fü g g é s  v a n ; 
m e g f ig y e lté k  a z  id ő já r á s  v á l to z á s a i t  és megjósolták , jó  le sz -e  
a  te r m é s ,  b ő  le sz -e  a  z s á k m á n y .
M e g f ig y e lté k  és m e g ta n u l t á k ,  h o g y  b iz o n y o s  fü v e k  és 
n ö v é n y e k  m e g g y ó g y í t já k  a  b e te g s é g e k e t  és h o g y  a  m e le g n e k  
g y ó g y í tó  h a t á s a  v a n .  M e g sz e re z té k  a z t  a  v e sz e d e lm e s  is m e ­
r e te t ,  h o g y  e g y  b iz o n y o s  h a ln a k  a z  e p é je , h a  v íz b e n  fő z ik  és 
b e a d já k  v a la k in e k ,  e lk á b í t j a  és m e g b o lo n d í t ja  a z  á ld o z a to t .  
A r r a  is  r á v e z e t t e  ő k e t  a  t a p a s z t a l á s ,  h o g y  a  b a m b u s z n a k  
c s a k n e m  l á t h a t a t l a n  s z i lá n k ja i ,  h a  b e h a to ln a k  a  g y o m o rb a ,  
á t f ú r j á k  a b e le k e t  és m e g ö lik  a z  e m b e r t  s h a  v a la k i  f a d a r a b ­
b a l  m é g  o ly  p ic i t  is  m e g k a r c o l ja  m a g á t ,  ez a  k a r c o lá s  h a lá lo s ,  
h a  a  f á n a k  a  v é g é t  e lő b b  n a p o k o n  k e r e s z tü l  r o th a d ó  h ú s b a n  
t a r t o t t á k .
D e  e f f a j t a  « m eg o ld áso k h o z »  c s a k  a k k o r  f o r d u l t a k ,  h a  m á s ­
k é n t  n e m  é r té k  e l c é l ju k a t .  A  h ip n ó z is  és a  sugallás a  c iv il i­
z á l t  f e h é r  e m b e r t  is tö b b n y i r e  b iz o n y o s  b o r z a d á ly s z e r ű  á m u ­
l a t t a l  t ö l t i  el. N e m  c s u d a , h a  a z  ú j -g u in e a i  ő s e rd ő k  v a d  n é p é t  
m e g r e n d í t ik  a z  i ly e n fé le  je le n s é g e k . A  v a r á z s ló  t u d j a  e z t.
T a t a  K o a , a m ik o r  m é g  t e k in té ly e  t e t ő p o n t j á n  v o l t ,  
m e rő  s z u g g e s z t ió v a l  ö ln i és g y ó g y í ta n i  t u d o t t .  A d d ig  is m é ­
t e l t e  v a la k in e k ,  h o g y  m e g  fo g  h a ln i ,  a m íg  elhitte s z e g é n y  és 
c s a k u g y a n  b e le h a l t ,  —  a v a g y  m e g g y ó g y u lt ,  h a  T a t a  K o a  a 
g y ó g y u lá s t  s z u g g e r á l ta  n e k i. H a  a z tá n  n e m  a k a r ó d z o t t  m e g ­
h a ln i  a z  á ld o z a t ,  a  v é n  v a r á z s ló  a  m é re g h e z  f o ly a m o d o t t ,  
é s z r e v é t le n ü l  b e le k e v e r te  a z  é te lé b e  v a g y  k ó k u s z d ió - te jé b e .
N a g y  k ó b o r ló  v o l t  ez a  T a t a  K o a . S o r ra  j á r t a  a  k ö r n y é k ­
b e l i  v a r á z s ló k a t ,  h o g y  k ic s a l ja ,  k ie rő s z a k o l ja  b e lő lü k  n e m  
is m e r t  t i t k a i k a t .
K u ru z s ló k  m in d e n  o r s z á g b a n  és k o r b a n  s z e r e t te k  s z e r t  
t e n n i  k is z e m e lt  á ld o z a tu k  a p r ó -c s e p r ő  t á r g y a i r a ,  h o g y  a z o k  
s e g í ts é g é v e l  megrontsák ő k e t .  A z ú j -g u in e a i  v a r á z s ló  u g y a n ­
íg y  c se le k sz ik . E z é r t  a z tá n  a b e n n s z ü lö t t  ó v a k o d ik  m á s o k  
s z e m e lá t tá r a  e ld o b n i  a k á r m i t  is , a m i t  m a g á n  v is e l t  v a g y  
c s a k  é r i n t e t t  is. A z e lh a j í t á s r a  s z á n t  h o lm it ,  h a s z o n ta la n  
l im - lo m o t,  l e r á g o t t  c s o n to t ,  ö s s z e rá g o t t  b é te l - d ió t  g o n d o s a n  
fé lre te s z i ,  m in d a d d ig ,  m íg  a lk a lo m  n e m  a d ó d ik  r á ,  h o g y
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t i t o k b a n  k iv ig y e  a z  e r d ő b e  és fö ld e t  k a p a r jo n  rá .  E z  a  s z o k á s  
le g e rő s e b b e n  a  T a t a  K o a  k e r ü le té b e n  v o l t  e l te r je d v e .
Ü g y e s , a la k o s k o d ó  és  s z e m fé n y v e s z tő  v o l t  ez a  m i T a t a  
K o á n k .  R áolvasásai, t i to k z a to s  h ó k u s z -p ó k u s z a i ,  já r á s -k e lé -
Emberevő.
(A haj dísz fűből van).
sei, fo n to s k o d ó  te v é s e -v e v é s e ,  a m ik o r  v a la m i  eset a d ó d o t t :  
c s o d a te v ő  h í r é t  m e ssz e  fö ld ö n  e l t e r je s z te t t é k .  E l h i t e t t e  a z  
e m b e re k k e l ,  h o g y  a z  ő k e z e  v a n  b e n n e  a  v á r a t l a n  h a l á l ­
e s e te k b e n ,  v é le t le n  s z e re n c s é t le n s é g e k b e n , k íg y ó m a r á s b a n ,  
v a g y  h a  k ro k o d i lu s  n y e l t  e l v a la k i t ,  s é rü lé s e k b e n , m eg ég é s- 
b e n , b e te g s é g b e n , —  a m i b a j  és b a ls z e re n c s e  c s a k  m e g e s e t t  
a  k ö rn y é k e n .  P e rs z e  g o n d ja  v o l t  r á ,  h o g y  a  s z e re n c sé s , k e d ­
v e z ő  e s e m é n y e k e t  u g y a n c s a k  m in d  n e k i  tu l a jd o n í t s á k .
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A m ik o r  j ö t t e k  a  fe h é re k ,  e g y  ü g y e s  h iv a t a ln o k n a k  s ik e ­
r ü l t  T a t a  K o á t  v i s s z a v o n u lá s r a  k é n y s z e r í te n i .  A  ré g i  b e ­
v á l t  m ó d s z e rh e z  f o l y a m o d o t t : a  m a g a  f e g y v e r é t  f o r d í t o t t a  
e lle n e . T a p a s z ta lv á n ,  h o g y  a  v a r á z s ló  l é p te n - n y o m o n  e l ­
g á n c s o lja ,  k ih i r d e t t e  a  n é p n e k , g y ű l je n e k  ö ssze  a  le g n a g y o b b  
f a lu b a n  és á m  lá s s á k ,  m i t  t u d  m ű v e ln i  a  fe h é r  e m b e r ,  h a  
p u r i - p u r i r ó l  v a n  szó . A z ú j -g u in e a i  b e n n s z ü lö t t  k ív á n c s i  t e r ­
m é s z e tű ,  —  k e v e s e n  m a r a d t a k  el a  b e h a r a n g o z o t t  e s e m é n y rő l .
F é lk ö r b e n  k ö r ü lü l t é k  a  fe h é r  e m b e r t ; T a t a  K o a  a z  
e lső  s o rb a n .  A  h iv a t a ln o k  m a g a  elé  t e t t  e g y  k ö v e t ,  r á j a  
p u s k a p o r t .  O ly a n  v o l t ,  m in t  a  fö ld b ő l v á j t  f e k e te  s á r .  N a g y  
h ó k u s z - p ó k u s s z a l  k e z d te  s z ó lo n g a tn i  a  N a p o t ,  j ö j jö n  s e g í t ­
sé g é re . N a g y í tó ü v e g e t  v e t t  a  k e z é b e  —  a  b e n n s z ü lö t t e k  a z t  
h i t t é k ,  s im a  fe h é r  k ő  —  s a  n a p s u g a r a k a t  a  p u s k a p o r r a  
g y ű j t ö t t e  v e le . A  p u s k a p o r  p e r s z e  l á n g r a  lo b b a n t  és s ű r ű  
f ü s tö t  á r a s z t o t t .
Á l ta lá n o s  h ü le d e z é s .
A  b e n n s z ü lö t t e k  e ls z é le d te k .  K ö v e tk e z e t t  a  m á s o d ik  
c so d a . E z ú t t a l  a  b e n n s z ü lö t t e k  ó v a to s a b b a k  v o l t a k  és t i s z ­
t e le t t e l j e s  tá v o ls á g b ó l  le s té k  m i fo g  t ö r t é n n i .  A  h iv a t a ln o k  
ö r ü l t  e n n e k , m á s k ü lö n b e n  m é g  fö l f e d e z té k  v o ln a  a  v a d a k ,  
h o g y  n e m  p u s z ta  bot a z , a m i t  a  k e z é b e  r a g a d o t t .  R á f o g ta  a  
«botot» e g y  m a d á r r a ,  f ö l t e k i n t e t t  a z  é g re , h o g y  s ú j t s o n  le  v i l ­
l á m á v a l  és m e n n y d ö rg é s é v e l  —  és e b b e n  a  p i l l a n a tb a n  n a g y  
d ö rd ü lé s s e l  m e g v i l lá m lo t t  a  b o t  és a  m a d á r  h o l t a n  b u k o t t  
le  a  lá b á h o z .
A z u tá n  k ö v e tk e z e t t  a  h a r m a d ik  m e g le p e té s .  K a g y ló b a  
«vizet» ö n t ö t t  és —  m e g g y u j to t t a .  É s  m e g fe n y e g e t te  a z  á l-  
m é lk o d ó k a t ,  h o g y  u g y a n íg y  lá n g r a  l o b b a n t j a  a  t e n g e r t .  
A  v a d a k  f e lo r d í to t t a k  r é m ü le tü k b e n .  Ö e r r e  n a g y k e g y e s e n  
l e m o n d o t t  s z á n d é k á r ó l .  (A  «víz» p e r s z e  b o rsz e sz  v o l t  a  
k a g y ló b a n .)
H o g y  v é g le g  m e g d e rm e s s z e  a  f e k e té k e t ,  m é g  e g y  n e g y e ­
d ik  b ű v é s z m u t a tv á n y t  r ö g tö n z ö t t  e lő t tü k .  A jk a i t  s z é t ­
n y i t v a  m e g v i l lo g ta t t a  fe h é r  fo g s o rá t ,  a z tá n  v é g ig h ú z o t t  e g y  
k e n d ő t  az  a r c a  e lő t t  s a  fo g a k  —  e l tű n t e k .  F o g a t l a n  s z á ja  
ó r iá s i  i z g a lm a t  k e l t e t t ,  d e  az  iz g a lo m  a k k o r  h á g o t t  t e t ő ­
f o k á ra ,  a m ik o r  k ö r ü l f o r d u l t ,  v i s s z a te t t e  a  h a m is  fo g a i t  s a
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k ö v e tk e z ő  s z e m p i l la n tá s b a n  —  m e g in t  o t t  r a g y o g o t t  a  
t ö m ö t t  f e h é r  fo g so r.
—  É s  m o s t  lá s s u k , m i t  t u d  T a ta  K o a . J ö j j ö n  e lő , m u ­
ta s s a  m e g  a  b ű v é s z e te k
Em berevő, fűből font hajdísszel.
D e  T a ta  K o a  e k k o r á r a  k e r e k e t  o ld o t t .  E ln y e l te  az  e rd ő . 
H e te k k e l  k é s ő b b  v e t e t t e  h a z a  a  h o n v á g y .  D e h a t a lm a  m e g ­
t ö r ö t t .  M in t v a rá z s ló  ö rö k re  m e g b u k o t t .  H a m a r o s a n  r á j ö t t  
a  n y i t j á r a  a n n a k  a  « b o sz o rk á n y sá g n a k » , a m e ly  m e g f o s z to t ta  
t r ó n j á tó l ,  d e  m e r t  m a g a  is n a g y  s z e m f é n y v e s z tő 'v o l t ,  m é l­
t á n y o l t a  a z  ü g y e s s é g e t ,  h o g y  i ly e n  r a v a s z u l  f e lü l t e t t é k .  
A b b a h a g y ta  v é g le g  a  puri-puri m e s te r s é g e t  és f ö lc s a p o t t  
ré v é s z n e k .
Taylor: A kannibálok földjén. 3
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T a ta  K o a  a z o n b a n  k iv é te l .  A  v a r á z s ló  m in d m á ig la n  
n a g y  h a ta lo m  Ú j- G u in e á b a n .  T ö b b n y ire  o ly a s  u t a k a t  k ö v e t ,  
m in t  T a t a  K o a , le g fe l je b b  k e v e r i  a  m a g a  s a j á t  v á l t o z a t a i ­
v a l .  A z  e g y ik  p é ld á u l ,  a k i t  b e b ö r tö n ö z te k  S a m a r á ib a n ,  v a l a ­
h o g y  fö lfe d e z te  a  r á d ió - á l lo m á s t  és m e g é r te t te ,  h o g y  a n n a k  
a  s e g íts é g é v e l  a  fe h é r  e m b e r e k  b e sz é ln i t u d n a k  e g y m á s s a l  
m e ssz e  fö ld rő l,  a  n é lk ü l,  h o g y  l á t n á k  v a g y  h a l l a n á k  e g y m á s t .  
A m ik o r  k is z a b a d u l t ,  a  f a lu j á b a n  f ö lá l l í to t t  e g y  m in ia tű r  
t o r n y o t ,  a  t e t e j é b e  k a r ó k a t  á l l o g a to t t  és s z ő lő in d á k k a l  m i­
e g y é b b e l  ö ssz e v is sz a  f o n ta .  A  t o r o n y  t e te jé b ő l  le ló g ó  k é t  
h o s sz ú  in d a  v é g é re  jó k o r a  k a g y ló k a t  e r ő s í t e t t .  E z e k  a  h a l l ­
g a tó k .  A  k a g y ló k a t  a fü lé h e z  s z o r í t ja  és a z t  á l l í t j a ,  a z o k o n  
á t  k ih a l lg a t j a  a  b e s z é d é t  a k in e k  c s a k  a k a r ja .
M á s ik n a k  tö r t é n e te s e n  v a n  t a l á n  e g y  te n g e r b ő l  k i ­
h a lá s z o t t  ü v e g p a la c k ja .  P e rs z e  t i tk o s  h a t a l m a t  t u l a j d o n í t  
n e k i .  A z o n  a  t á j o n  a  b e n n s z ü lö t te k  n a g y  t i s z te le tb e n  t a r t j á k  
a  p a la c k  m ó d já r a  f o r m á l t  ü re s  b a m b u s z n á d a t ; n e m z e d é k ­
rő l-n e m z e d é k re  s z á ll  az  i ly e n  «palack» , v a r á z s e r e je  e g y re  nő  
a z  é v e k k e l  s a k in e k  legerősebb a  p a la c k ja ,  a z  e j t  e l l e g tö b b  
v a d a t ,  fo g  le g tö b b  h a l a t  és a n n a k  a  v e te m é n y e s  k e r t j e  a  leg - 
k ü lö n b  és  m in d e n  e g y é b  s z e re n c se  a m e llé  s z e g ő d ik . M o n d a n i 
se m  k e ll, a  v a r á z s ló  ü v e g p a la c k ja  «vezet»  v a la m e n n y i  k ö z ö t t .
A  b a b o n a  és a  v a d e m b e r  t u d a t l a n s á g a  a  v a r á z s lá s  m e s ­
te r s é g é t  b ú s á s  ü z le t té  te s z i .  A  p á p u a  e r re  is, a r r a  is v a r á z s ­
s z e r t  v á s á ro l ,  v a k o n  e lh isz i, a m i t  a  puri-puri m e s te re  m o n d  
n e k i,  l á t j a ,  h o g y  e lle n sé g e  m e g h a l,  a h o g y a n  a  m e g f iz e te t t  
v a r á z s ló  e lő re  m e g íg é r te .  M o c c a n n i se m  m e r , h o g y  m a g á r a  
n e  h a r a g í t s a  a  v a r á z s ló t  és  ó r iá s i  á r a k a t  f iz e t n e k i ,  h o g y  
« m e g o lta lm a z z a »  —  e lle n sé g e  f ö lb é r e l t  v a r á z s ló já n a k  m e s ­
te r k e d é s e i  e lle n . R i tk a  e s e t,  h o g y  m a g a  s z á ll jo n  sz e m b e  a z  
e lle n sé g é v e l. R á b íz z a  a  v a r á z s ló ra .
M e g e s e tt ,  h o g y  e g y  b e n n s z ü lö t t  r e n d ő r  p a r a n c s o t  k a ­
p o t t ,  fo g ja  el f a lu já n a k  a  v a r á z s ló já t .  A  v a r á z s ló  m e g fe n y e ­
g e t te ,  h o g y  la s s ú  h a lá l la l  fo g  k im ú ln i ,  h a  e n g e d e lm e s k e d ik .  
V é g ü l m é g is , m ik o r  l á t t a ,  h o g y  v e s z e d e le m b e n  fo ro g  a z  u n i ­
fo rm is a  és a  v e le já r ó  t e k in té ly ,  ö s sz e sz e d te  b á to r s á g á t ,  
fö ld re  t e p e r t e  a  v a r á z s ló t  és b é k ly ó b a  v e r te .
Ú t b a n  v o l t a k  a  H a ll  S o u n d o n  k e r e s z tü l  a  k o r m á n y z ó ­
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s á g ’d e lé , a m ik o r  a  v a r á z s ló  e g y  z a c s k ó b ó l  v a la h o g y  k i r á n c i-  
g á l t  e g y  h o s s z ú  z s in e g e t .  A  z s in e g re  a p r ó  p á lc ik á k  v o l t a k  
fö lfű z v e . M e g b é k ly ó z o t t  k e z é n e k  u j j a iv a l  s o rb a  b i l le g e t te  a  
p á l c ik á k a t  és m in d e g y ik  u t á n  e g y -e g y  n e v e t  m o r m o g o t t  —  
o ly a n o k n a k  a  n e v e i t ,  a k ik  m e g h a l ta k .
—  E z e k e t  m in d  é n  ö l te m  m e g  p u ri-p u ri-va l  -—  m a g y a ­
r á z t a  a  h ü le d e z ő  r e n d ő r n e k .  —  E z  a  p á lc ik a  a  t e  n a g y a p á d a t  
je le n t i ,  ez i t t e n  a z  a p á d a t ,  ez a  n a g y b á ty á d a t .
A varázsló tiszteletd íja : kókuszdiók.
S o r já b a n  m e g n e v e z e t t  t i z e n h e te t  a  r e n d ő r  a ty a f is á g á b ó l .
—  É s  a z o k  o t t?  —  k é r d e z te  a  r e n d ő r  és r á m u t a t o t t  a  
v a r á z s ló  t e n y e r é b e n  n y u g v ó  m é g  fö lfü z e t le n  h a t  p á lc ik á r a .
—  E z e k ?  A z e g y ik  t e  v a g y , a  m á s ik  a  fe le sé g e d , a  tö b b i  
n é g y  a  g y e re k e id .  E lő b b  v a g y  u tó b b  e z e k  is  m in d  r á k e r ü l ­
n e k  a  z s in e g re .
A  re n d ő r ,  k é ts é g b e e s é s é b e n  és r é m ü le té b e n  f ö lb o r í to t ta  
a  c s ó n a k o t  és le n y o m ta  a  v íz  a lá  a  v a r á z s ló t ,  a m íg  c s a k  é le t  
v o l t  b e n n e .  A z tá n  f o g ta  m a g á t ,  j e l e n t e t t e  a z  e s e te t  a  h i v a ­
t a l n o k n a k  és m e g k ö n n y e b b ü l te n  b e s é tá l t  a  d u ty ib a .  A  b ö r ­
tö n b e n  n y i lv á n  r á é r t  g o n d o lk o d n i  jö v e n d ő  s o rs á n . A m ik o r
3 *
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h a z a k e r ü l t  a  f a lu já b a ,  n e m  v o l t  tö b b é  r a j t a  u n ifo rm is .  F a l u ­
b e l i je in e k  f ö l t á l a l t  e g y  m e s é t :
—  T u d já to k ,  a  v a r á z s ló  p a n a s z k o d o t t  n e k e m , h o g y  ő  
m á r  ö re g  és k ö n y ö r g ö t t ,  ö l je m  m e g . N e m  a k a r t a m  m e g te n n i ,  
d e  k é n y s z e r í t e t t  r á .  V is z o n z á s u l  e z é r t  a z  u to ls ó  s z o lg á la té r t ,  
p u ri-p u ri- j á n a k  m in d e n  t i t k á t  r á m  b íz ta  h a lá la  e lő t t .
A  v o l t  r e n d ő r  íg y  v e d le t t  á t  v a r á z s ló v á  s a k i  id á ig  s e g í tő ­
t á r s a  v o l t  a  fe h é r  e m b e r n e k , m a  a k a d á ly o k a t  g ö r d í t  a z  ú t j á b a .
K e r ü le t r ő l - k e r ü le t r e  m á s -m á s  a la k o t  ö lt  a  v a r á z s lá s .  
O t t  v a n  a  baigona k u l tu s z a ,  a  n a g y  k íg y ó é , a k i  a  h ie d e le m  
s z e r in t  fö n n  é l a  M o u n t  V ic to r y  c s ú c s á n . E n n e k  a  b a b o n á n a k  
fő sz ó sz ó ló ja  e g y  v é n  e m b e r ,  a k i  v é r f a g y a s z tó  m e s é t  e s z e l t  
k i  r ó la ,  h o g y a n  t a l á l k o z o t t  a  k íg y ó v a l ,  h o g y a n  v á g ta  k i  a, 
k íg y ó  a  s z ív é t  és v a r r t a  b e  a  s e b é t  t u l a jd o n  á ld o z a tá n a k .  H a  
k é te lk e d ik  v a la k i  a  tö r t é n e tb e n ,  r á m u t a t  a  m a d z a g o n  ló g ó  
ö s s z e a s z o t t  s z ív re , a m e ly  o t t  f i ty e g  a  k u n y h ó ja  b e j á r a t a  fö ­
lö t t .  A  baigona k íg y ó  v a r á z s ló i  v a r á z s e r e jü k e t  k é t  á l l í tó la g  
jó té k o n y  g y ó g y í tó - í r r a  a l a p í t j á k .  E z e k n e k  a  s z e re k n e k  a  
b i r t o k á b a n  u r a lk o d n a k  é le t  és h a lá l  f ö l ö t t : e g y s z e rű e n  m e g ­
t a g a d j á k  a z o k tó l ,  a k ik  n e m  t u d j á k  v a g y  n e m  a k a r j á k  e lé g  
d r á g á n  m e g v á s á ro ln i  ő k e t .
A z tá n  o t t  v a n n a k  a  Vada Tanná  -k , a  l e g r e t te g e t t e b b  
v a r á z s ló k  v a la m e n n y i  k ö z ü l.  E z e k  a z  e rd ő  m é ly é n  élő  e m ­
b e r e k ,  k e r ü ln e k  b iz o n y o s  f a j t a  é te le k e t  és g y a k o r ta  a d n a k  
v é sz e s  é le t  j e l t  m a g u k r ó l  k e g y e t le n  g y i lk o s s á g o k k a l .  M ih e ly t  
h í r e  t e r j e d  a  V a d a  T a u n a  ő r jö n g é s é n e k , m e ssz e  k ö r n y é k  
f a lv a i  ö s sz e fo g n a k  a  v é d e k e z é s re  e lle n e . A  v é d e k e z é s t  a b b a n  
l á t j á k ,  h o g y  sz ig o rú  n é m a s á g o t  f o g a d n a k  és n e m  m e ré s z ­
k e d n e k  t ú l  k u n y h ó ik  h a t á r á n .  N a p o k o n  k e r e s z tü l  se m  e m b e r , 
se m  a s s z o n y , se m  a  g y e r m e k e k  e g y e tle n  s z ó t  k i  n e m  e j te n e k .  
A z t  t a r t j á k ,  ez az  e g y e t le n  m ó d , h o g y  m e g h iú s í ts á k  a  V a d a  
T a u n a  á r tó  g o n o s z s á g á t .
A  b e n n s z ü lö t t e k  t i t o k b a n  fö lb é re l ik  a  V a d á k a t  e l le n ­
sé g e ik  m e g ö lé sé re . A  v a r á z s ló k n a k  « b ec sü le té re»  v á l ik ,  h o g y  
s o h a  n e m  á r u l j á k  e l fö lb ú j tó ik a t .
S a já ts á g o s ,  h o g y  e z e k  a  v a r á z s ló k  n e m  ig e n  h i r d e t ik  
m a g u k ró l ,  h o g y  b o s z o r k á n y s á g u k  a  fe h é r  e m b e r e n  is  fo g . 
A z t  m o n d já k ,  az  ú j - g u in e a i  pu ri-puri c s a k  a m a g u k  f a j t á j a
e l le n  jó . A  fe h é r  e m b e r  puri-puri]&  v is z o n t  n e m c s a k  a  fe h é r  
e m b e r r e l ,  d e  a z  ú j - g u in e a iv a l  s z e m b e n  is  h a té k o n y .
D e  a z é r t  a k a d t  e g y  b e n n s z ü lö t t  v a r á z s ló ,  a k i  v a k m e r ő é n  
m e g k ís é r le t te ,  h o g y  b o s s z ú t  á l l jo n  r a j t u n k  a  r a j t a  e s e t t  k é p ­
z e l t  s é re le m  m i a t t .  E r r e  az  e s e tr e  m é g  v is s z a té r e k  a lá b b .
N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
Dühbe gurítunk egy varázslót.
A  Y u le - s z ig e trő l  a  H a ll  S o u n d o n  á t  a  fő s z ig e tr e  és fe l 
a  k ro k o d i lu s o k tó l  h e m z se g ő  E th e l  R iv e r  s e k é ly  v iz é n , h a r m in c  
k i lo m é te r e s  v íz iú t  á l l t  e lő t tü n k .  K é t  n a p ja  m á r ,  h o g y  e l­
k ü l d t ü k  e m b e r e in k e t ,  h o g y  h o z z a n a k  c s ó n a k o k a t  a  p a r t ­
m e n t i  f a lv a k b ó l ,  m é g  m in d ig  n e m  je le n tk e z te k .  K iv á l t  fo n ­
t o s  v o l t ,  h o g y  b iz o n y o s  n a g y  la d ik o t  m e g k a p ju n k  B io to  f a lu ­
b ó l .  V é g re  m e g jö t t  a  c s ó n a k . A z e v e z ő s ö k  és a  r e n d ő r ,  a k i  
ö s s z e s z e d te  ő k e t ,  v é r e s re  v e r v e  é r k e z te k  m eg . L e g s ú ly o s a b b  
v o l t  a  r e n d ő r  se b e sü lé se . V a ló s á g g a l  tá m o ly g o t t .
R é g e s - ré g i  h a g y o m á n y  a  t e n g e r p a r t i  tö r z s e k  k ö z ö t t ,  
h o g y  h a  ú j c s ó n a k o t  b o c s á ta n a k  v íz re , v a g y  h á z u k  a l a p ­
g e r e n d á i t  r a k j á k  le : e m b e r v é r t  o n t a n a k .  A  h a tó s á g o k  a b b a n  
a  h i t b e n  v o l ta k ,  h o g y  a  c iv il iz á c ió  n ie g s z e l id í te t te  m á r  e z t  a  
s z e r t a r t á s t  s h o g y  a  v é r t  m in d e n ü t t  v a la m i  á r t a t l a n  fö l- 
h i g í t o t t  v ö rö s  i s z a p p a l  és e g y  f á n a k  a  n e d v é v e l  h e ly e t te s í t ik .  
L e g k e v é s b b é  h i t t é k  v o ln a ,  h o g y  é p p e n  a  b io tó ia k  e s se n e k  
v is s z a  e b b e  a  v a d s á g b a ,  m e r t  B io to  v o l t  a z  első  f a lv a k  
■egyike, a m e ly e k  b r i t  f e n n h a tó s á g  a lá  k e r ü l te k .  É s  m á r  é v e k  
ó t a  él o t t  e g y  b e n n s z ü lö t t  h i t t é r í t ő .
É s  m ég is . A  h a g y o m á n y  és a  b a b o n a  o ly a n  m é ly e n  g y ö ­
k e r e z ik  a z  ú j -g u in e a i  f e k e té k b e n ,  h o g y  B io to  e g y s z e rű e n  
m e g ta g a d ta  a  h iv a ta ln o k  p a r a n c s á n a k  t e l j e s í t é s é t  és n e m  
a d t a  o d a  a  c s ó n a k o t  m in d a d d ig ,  a m íg  n e m  t a l á l  v a la k i t ,  a k i ­
n e k  a  v é r é v e l  v é g r e h a j t h a t j a  a z  ősi k e re s z te lő  s z e r t a r t á s t .  
A m ik o r  h í r e  j á r t ,  h o g y  r e n d ő r t  i n d í t o t t a k  a  f a lu b a  a  c só ­
n a k é r t  : e g y s z e r ib e n  m e g m o z d u l t  a  f a lu  és e ls z á n ta  m a g á t
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a  c se le k v é s re . J ó  n é h á n y  k i lo m é te r r e  B io tó tó l  v a n  Rapa  fa lu .  
N e m z e d é k e k  s o ra  ó ta  á l la n d ó  a  v is z á ly  a  k é t  f a lu  k ö z ö t t  s 
h a b á r  a  fe h é r  e m b e r tő l  v a ló  fé le le m  v a la m i  f e g y v e r s z ü n e t ­
f é lé t  t e r e m t e t t  k ö z ö t tü k ,  n e m  s z ű n t  m e g  az  ősi e lle n sé g e s  
é rz é s  s a  le g c s e k é ly e b b  iz g a lo m  lá n g r a  lo b b a n t ] a  a  s z e n v e d é ­
ly e k e t .  M o s t is  íg y  t ö r t é n t .
B io to  h a r c o s a i  m e g r o h a n tá k  K a p a  f a lu t  és m a g u k k a l  
h u r c o l t a k  e g y  á ld o z a to t .  A  r e n d ő r  é p p e n  id e jé b e n  é r k e z e t t  
a  f o ly ó p a r t r a ,  a h o l  a  c s ó n a k  v o l t ,  h o g y  b e le a v a tk o z z é k  a  
r a p a i a k  b o s sz u ló  h a d j á r a t á b a ,  d e  m á r  k é s ő n  a h h o z , h o g y  
m e g m e n ts e  a  fo g ly o t .  A  b io tó ia k  h o z z á c s a p tá k  a  f e jé t  a 
c s ó n a k  o r r á h o z ,  ú g y  h o g y  a  k o p o n y á ja  k e t t é  h a s a d t .  T e t e ­
m é t  o d a h a j í t o t t á k  a  k ro k o d i lu s o k n a k ,  v íz re  t a s z í t o t t á k  a  
c s ó n a k o t  és c s a k  a k k o r  f ig y e l te k  fö l a  k ö z e le d ő  e l le n sé g re .
Í g y  h á t  e x p e d íc ió n k h o z  m i n d já r t  in d u lá s k o r  e m b e r v é r  
t a p a d t .  A k á r h o g y a n  t ö r t é n t  is, le h a n g o l t  az  e s e m é n y  s m é g  
fö l se m  o c s ú d tu n k ,  a m ik o r  H u m p h r ie s  fö lfe d e z te , h o g y  e g y  
M ira-Oa  n e v ű  v a r á z s ló  « m e g v e r t  m in k e t  a  szem év e l»  s h o g y  
e z t  te h e r h o r d ó in k  is t u d j á k  r ó lu n k .
K é t  é v e  t ö r t é n t ,  h o g y  H u m p h r ie s  b ö r tö n b e  v e t t e t t e  a 
v é n  b o s z o r k á n y m e s te r t  m in d e n fé le  ü z e lm e k é r t .  M o s t a z u tá n ,  
a m ik o r  a  t e h e r h o r d ó k a t  v á lo g a t t a ,  k ö z tü k  t a l á l t a  M ira - O á t .  
A z ö re g  t a j t é k z o t t  a  d ü h tő l .  A  r e n d ő r ö k  p e rsz e , a m ik o r  e g y b e  
t e r e l té k  a  t e h e r h o r d ó k a t ,  n e m  v o l t a k  m e g h a tv a  ő k e lm e  n e ­
v e z e te s  á l lá s á tó l  a  f a lu b a n  és b iz o n y  ő t  is  v á l lo n  r a g a d t á k  é s  
e lh o z tá k  m a g u k k a l ,  m in t  a  tö b b i  h é tk ö z n a p i  e m b e r t .
—  N e m  m e g y e k !  N e m  m e g y e k !  —  o r d í t o t t  M ira -O a , 
m é g  m ie lő t t  H u m p h r ie s  sz ó h o z  j u t h a t o t t .
T e k in tv e  k o r á t ,  n e m  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  s z á z h ú s z  k ö z é  
k e r ü l t  v o l n a ; d e  k ih ív ó  m a g a t a r t á s a  m i a t t  m e g  k e l l e t t  le c ­
k é z te tn i ,  m á r  c s a k  a z é r t  is , h o g y  p é ld á t  m u ta s s u n k  v e le  és 
e m b e r e in k n e k  e lv e g y ü k  a  k e d v é t  a  lá z o n g á s tó l .  A  k o r m á n y z ó ­
sá g  n e m  e n g e d i m e g , h o g y  t i s z t je i  m e g v e r jé k  a  b e n n s z ü lö t ­
t e k e t .  E g y e d ü l i  le h e ts é g e s  b ü n te t é s  a z  v o l t ,  h o g y  H u m p h r ie s  
k i á l l í t o t t a  a  s o rb ó l a z  ö re g e t  és b e o s z to t t a  a  k iv á lo g a to t t  
s z á z h ú s z  k ö z é .
M ira -O a  ő r jö n g ö t t .  H a n y a t t  v á g t a  m a g á t ,  b ő g ö t t  é s  
ja jv e s z é k e l t ,  m in t  a  ro ssz  g y e re k . A  b e n n s z ü lö t te k r e  m é ly
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h a t á s t  t e t t  a  d o lo g , m i r á  s e m  h e d e r í t e t t ü n k ,  h a g y tu k ,  h a d d  
d ü h ö n g je  k i m a g á t .  A m ik o r  b e f e je z ő d ö t t  a  v á lo g a tá s  s a  
fö lö s  s z á m ú  e m b e r e k e t  h a z a k ü ld tü k  f a lv a ik b a ,  M ira - O á t  a  
r e n d ő r ö k  tö b b e k k e l  e g y ü t t  l e t e r e l té k  a  v í z p a r t r a ,  a h o l  k é s z e n  
v á r t a  ő k e t  a  n a g y  l a k o m a : r iz s k á s a ,  s ó z o t t  h ú s ,  b a n á n a ,  
k ó k u s z d ió .  M ira -O a  s é r t e t t  m é l tó s á g á b a n  fé lre  á l l o t t  és n e m  
f o g a d o t t  e l s e m m it  a  m ie n k b ő l .  B e é r te  a z z a l  a  k is  h a r a p n i -  
v a ló v a l ,  a m i t  r á n c o s k é p ű  fo g a t la n  fe le ség e  h o z o t t  n e k i  a  
fa lu b ó l.
Útrakészen Biotóban.
R e g g e l k o r á n  k e l l e t t  in d u ln u n k ,  e z é r t  jó k o r  n y u g o v ó r a  
t é r t ü n k .  É jn e k  id e jé n  f ö l r i a s z to t t  e g y ik  r e n d ő r ü n k  a  je le n ­
té s s e l ,  h o g y  M ira -O a  a g y o n  r é m í tg e t i  az  e m b e r e k e t  a  r á n k  
v á r ó  s z ö r n y ű  v e s z e d e lm e k k e l,  r e t t e n tő  á t k o t  s z ó r t  m ir á n k  
és j a v á b a n  h ó k u s z p ó k u s z o z ik ,  h o g y  á t k a  m e g fo g a n jo n  r a j ­
t u n k .
L e m e n tü n k  a  v í z p a r t r a .  A  v a r á z s ló  a  t ű z  f ö lö t t  v a r á z s ­
ig é k e t  d ü n n y ö g ö t t  és e g y  b a m b u s z r ú d o n  fö l-a lá  l é p e g e te t t .  
K ö r ö s k ö r ü l  a  b e n n s z ü lö t te k .  H u m p h r ie s  b e r o n to t t  a  k ö rb e ,  
f e ld ö n tö t t e  a  b ű v é s z k e d ő  e m b e r t  és e lv e t t e  tő le  a  b a m b u s z t .  
S á rg o ly ó  v o l t  a  v é g é b e n , a  s á r b a  b e le g y ú r v a  e g y  e ld o b o t t  c ig a ­
r e t t a v é g ,  e g y  c e ru z a ,  a m e ly e t  H u m p h r ie s  e j t e t t  k i a  z se b é b ő l
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és e g y  ó lo m p a p iro s  d a r a b j a  D o w n in g  f é n y k é p e z ő g é p é n e k  
e g y ik  f i lm te k e rc s é rő l .  A z ö re g  n e m  n y u g o d o t t ,  m íg  v a l a ­
m e n n y iü n k tő l  n e m  t e t t  s z e r t  v a la m i  l im - lo m ra ,  h o g y  íg y  az  
á to k  m in d a n n y iu n k o n  m e g fo g a n jo n .
F u r c s a ,  b o lo n d o s  l á t v á n y  v o l t  ez a  m i s z e m ü n k b e n .  
H u m p h r ie s  f o g ta  az  e g é sz e t, b e l e h a j í t o t t a  a  v íz b e , a z tá n  
m e g m o n d ta  M ira -O á n a k , h o g y  a z  é js z a k a  h á t r a lé v ő  ré sz é re  
b e c s u k a t j a  a  tö m lő d b e . A  v a r á z s ló  t o m b o l t  d ü h é b e n .
—  J ó ,  jó  —  m o n d ta  H u m p h r ie s .  —  Ú g y s e m  a k a r l a k  
é n  b ö r tö n b e n  t a r t a n i ,  c s a k  m e g ta n í t a n i  r á ,  h o g y  v e s z te g  
m a r a d j  és n e  j á r jo n  t ö b b e t  a  s z á d . A m ié r t  á t k o t  m o n d tá l  
r á n k ,  m o s t  t e r h e t  fo g sz  c ip e ln i  a  h á t a d o n .  É s  h a  a  t e  v a r á z s ­
l a t a id n a k  v a n  f o g a n a t j a ,  jó  lesz , h a  m e n tő i  e lő b b  « v issz a ­
c s in á lo d »  a z  á t k o t .  M á s k ü lö n b e n  v e lü n k  sz e n v e d sz .
M ik ö z b e n  e lv e z e t té k  a  tö m lö c b e ,  M ira -O a  m e g f o r d u lt  
és e g y  lé p é s t  t e t t  fe lé n k . T á r s a i  m e g r é m ü lte k  a  fe n y e g e tő  
m o z d u la t tó l ,  fö ld re  v e t e t t é k  m a g u k a t  és s í rv a  f a k a d ta k  
i je d e lm ü k b e n .
—  E z  a  v é n  b o lo n d  m é g  b a jb a  d ö n t  m in k e t  —  jó s o l ta  
m e g  H u m p h r ie s ,  a m ik o r  b e f o r d u l tu n k  a lu d n i .  —  E g y - k é t  
n a p  m é g  m a g u n k n á l  t a r t o m ,  a z tá n  h a z a k ü ld ö m .
H a m a r o s a n  k id e r ü l t ,  m e n n y ire  ig a z a  v o l t .
E ls ő  ö s s z e k ü lö n b ö z é s ü n k  M ira -O á v a l  B io tó b a n  e s e t t  
m e g , a m ik o r  v íz iu tu n k  v é g é re  é r tü n k .  A  c s ó n a k o k b ó l  m in d e n  
é le lm is z e r ü n k e t  és fö ls z e re lé s ü n k e t  k i h o r d tu k  a  p a r t r a  és 
h o s s z ú  s o rb a  r a k t u k  az  ö tv e n f o n to s  r a k o m á n y o k a t .  M in d ­
e g y ik  m e llé  o d a  á l l í t o t t u n k  e g y  te h e r h o r d ó  e m b e r t ,  h o g y  
h a  e lh a n g z ik  a  p a r a n c s  a z  in d u lá s r a ,  k a p ja  a  v á l l á r a  és in d u l ­
jo n  e l v e le  a  m in te g y  h a t - h é t  k i lo m é te r r e  le v ő  f a lu  fe lé , e lső  
é js z a k a i  tá b o r h e ly ü n k r e .
R e g g e l fe lé  a  v a r á z s ló t  k ie r e s z t e t t ü k  a  tö m lő é b ő l,  é te lle l  
k ín á l tu k ,  d e  n e m  f o g a d ta  el. M o g o rv á n  ü l t  f é lr e h ú z ó d v a  a  
c s ó n a k  o r r á b a n  és h a l l g a t o t t  m a k a c s u l ,  a m íg  m i á t e v e z tü n k  
a  fő s z ig e tr e  és r u d a k k a l  f ö l ta s z ig á l tu k  c s ó n a k ja in k a t  a z  
E th e l - f o ly ó n .  G ú n y o s a n  n é z te ,  h o g y a n  c ip e k e d n e k  a  t á r s a i .  
A  n a p v i lá g  e lo s z la t ta  a  b e n n s z ü lö t t e k  r e t t e g é s é t ,  a n n á l  is 
in k á b b ,  m e r t  r e n d ő r e in k  c s ö n d e s e n  e l t e r je s z te t t é k  a  h í r t ,  
h o g y  a  v a r á z s l a tn a k  n in c s  f o g a n a t j a  a  fe h é r  e m b e r e n  és
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f e k e te  d o b o z a in k  (a  fé n y k é p e z ő k )  o ly a n  h a ta lm a s  b ű v ö s  
e r ő t  r e j t e n e k  m a g u k b a n ,  h o g y  m á r is  m e g s e m m is í te t te  M ira - 
O a* á t k a i t .  A z  ú j -g u in e a i  b e n n s z ü lö t t  v a la h o g y  o ly a n , m in t  
a  v id á m  g o n d ta l a n  g y e re k  ; a m íg  s e m m i b a j  n e m  tö r t é n ik ,  
n e m  v o l t  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  v a r á z s ló  so k  v iz e t  z a v a r jo n .
M ira -O á n  á l l o t t ,  h o g y  te g y e n  v a la m i t ,  v a g y  m á s k ü lö n ­
b e n  e l já t s s z a  t e k in t é ly é t  n é p e  e lő t t .  A m ik o r  e lh a n g z o t t  a  
p a r a n c s ,  h o g y  m in d e n  e m b e r  r a g a d ja  m e g  a  p o g g y á s z á t ,
Partvidéki teherhordók ebéd közben.
M ira -O a  ö s s z e fo n t k a r r a l  m o z d u la t la n u l  á l l t  és b á m u l t  m a g a  
e lé . M ik o r  e g y ik  r e n d ő r  m e g b ö k te  a  b o t j á v a l ,  e lm o rd u l t ,  d e  
m e g  se  m o c c a n t .  A  p á p u a  r e n d ő r  sem  v o l t  r e s t ,  m á s o d ­
m a g á v a l  m e g r a g a d ta  az  ö re g e t ,  h a s r a f e k t e t t e  és r á k ö tö z ö t t  
a  v á l l á r a  e g y  ö tv e n f o n to s  r iz s e s -z s á k o t .  A z tá n  t a l p r a  s e g í­
t e t t é k ,  b e lö k té k  a  s o rb a  és s z u r o n n y a l  m ö g é je  á l l ta k .  H u m ­
p h r ie s  e lk i á l t o t t a  a  p a r a n c s o t  az  in d u lá s r a ,  M ira -O a  fé l- 
s z e m m e l a  s z u r o n y r a  p is lo g v a  jó s z á n tá b ó l  e l in d u l t ,  n e m  
v á r t a  m e g , m íg  o ld a lb a  d ö fik .
D e  p i l la n tá s a ,  a m e ly e t  fe lé n k  v e t e t t ,  te le  v o l t  g y ű lö le t ­
t e l  és k o n o k s á g g a l.
Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .
Mira-Oa üzelmei.
—  Taubada  —  s z ó l í to t t  m e g  Dengo, a  r e n d ő r ,  a k i  «or- 
d o n á n c » -o m  és te s tő r ö m m é  n e v e z ő d ö t t  k i —  é n  v ig y á z o k  
f e k e te  b a r o m r a .  P u r i - p u r i  c s in á l  n e k e d , b e v e re k  f e jé t .
B á t r a n  m e g ig é r h e t te  e z t .  M a m b a r é b e  v a ló  v o l t ,  s z á z  
m e g  sz á z  k i lo m é te r r e  a  b e g y e k  k ö z ö t t ,  c s ö p p e t  se m  im p o n á l t  
n e k i  e n n e k  a  p a r tv id é k i  v a r á z s ló n a k  a  k u r u z s lá s a .  M in d ­
a m e l le t t ,  v a la h á n y s z o r  c s a k  a lk a lo m  k ín á lk o z o t t  r á ,  M ira -O a  
m e g k ís é r le t te ,  b o g y  D e n g ó t  m e g fé le m líts e  és  m e g a d á s r a  
k é n y s z e r í ts e .  A z z a l a  f e g y v e r re l  k a r c o l t  e llen e , a m e ly e t  le g ­
h a tá s o s a b b n a k  t a r t o t t :  a  kígyóval.
A  m a m b a r e i  k e r ü le tb e n  e l v a n  t e r j e d v e  a  Baigona k u l ­
tu s z a .  H a ta lm a s  k íg y ó  ez a  B a ig o n a , m a g a s  b e g y  c s ú c s á n  
la k ik  és k ív á n s á g a in a k  h a l á lb ü n te t é s  t e r h e  a l a t t  m in d e n k i  
e n g e d e lm e s k e d n i  t a r to z ik .  P a r a n c s a in a k  p e rs z e  e m b e r i  sz ó ­
sz ó ló i v a n n a k : a  v a r á z s ló k .  A  mambare-b e lie k  k i té r n e k  
m in d e n  k íg y ó  h t j á b ó l ,  s ő t  e l f o r d í t j á k  s z e m ü k e t ,  h o g y  m é g  
v é le t le n ü l  se  ju s s o n  e s z ü k b e  k ív á n c s is k o d n i ,  m e r r e  ig y e k ­
sz ik , m i a  c é lja  ő h a ta lm a s s á g á n a k ,  a  k íg y ó n a k .
Ö t n a p o n  k e r e s z tü l  r e t t e n tő  szágó-m o c s a ra k o n  k e r e s z tü l  
v i t t  u tu n k ,  té r d ig  s ü p p e d tü n k  a  v íz b e n  és i s z a p b a n ,  h a d a ­
k o z tu n k  a z  e m b e r m a g a s s á g ú ,  k é sé le s sé g ű  fü v e k k e l .  K e g y e t ­
le n ü l  t ű z ö t t  le  r á n k  a  n a p  s m e r t  m é g  k e z d ő  v á n d o r o k  v o l­
t u n k ,  s o k a t  s z e n v e d tü n k .  M ih e ly t  e lh a g y ju k  a  s ík s á g o t  és 
e lé r jü k  a  h e g y e k  l á b á t :  t ú l  k e r ü lü n k  a  c iv i l iz á l t  t e r ü l e te n  
és  ro h a m o s a n  n y o m u lu n k  b e l je b b  és b e l je b b  a z  is m e re t le n  
o rs z á g b a ,  a m e ly e t  m é g  s e n k i k i n e m  k u t a t o t t  s a m e ly n e k  
n é p e  u g y a n a z t  a  k e z d e t le g e s  é le te t  é li, m in t  ő se i sz á z  m e g  
száz . é v v e l  e z e lő t t .
E k k o r t á j b a n  m é g  n e m  f e n y e g e te t t  s e m m i v e s z é ly . A  fe ­
h é r  e m b e r  re n d ő rs é g e  és tö m lö c e  k o r d á b a n  t a r t j a  a  Mekeo 
k e r ü le t e t ,  a m e ly e n  k e r e s z tü l  m o s t  b e l je b b  és b e l je b b  v á n ­
d o r o l tu n k .
A  v é n  M ira -O a  m in th a  b e le tö r ő d ö t t  v o ln a  s o r s á b a  —  
m á r  le g a lá b b  a m i a  l á t s z a to t  i l le ti .  M á r  n e m  v o l t  tö b b é  s z ű k -
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ség  r á ,  h o g y  fö ld h ö z  t e r e m ts é k  és ú g y  k ö tö z z é k  n y a k á b a  a  
t e r h e t  és  é p p o ly  jó íz ű e n  f a la to z o t t ,  a k á r c s a k  a  t á r s a i .  D e  
n e m ig e n  v e g y ü l t  b e le  a  t á r s a s á g u k b a ; m a g á n y o s a n  ü ld ö ­
g é l t  t a k a r ó j á b a  b u rk o ló z v a .  H a  e sz é b e  j u t o t t ,  h o g y  e s t é n k in t  
a  t á b o r  k ö r ü l  s é tá lg a s s o n , a  tö b b i  b e n n s z ü lö t t  t i s z t e l e t t e l
Magas allang-allang fűben menetelünk.
u t a t  n y i t o t t  n e k i : ú g y  v o n u l t  v é g ig  k ö z ö t tü k ,  p e c k e s e n , 
s z ig o rú a n  ö s s z e s z o r í to t t  a j a k k a l .  C sak  a  sz e m e  v o l t  á r u ló ja .  
H a  r á n k  p i l l a n to t t ,  g y ilk o s  m é re g  és g y ű lö ls é g  lo b o g o t t  
b e n n e .  N e m  l e h e t e t t  e z t  m e g  n e m  é re z n i.
B á r h a  m e g  v o l t  is  a lá z v a  a  tö b b ie k  e lő t t ,  f ö lé jü k  k e r e k e ­
d e t t ,  m e r t  f é l te k  h a ta lm á tó l .  F o r r t  b e n n e  a  b o s s z ú  v á g y a ,  
v á l t ig  t ö r t e  a  f e jé t ,  m ik é n t  á l l jo n  b o s s z ú t  r a j t u n k ,  a k ik  t e h e r ­
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h o r d á s r a  k é n y s z e r í t e t t ü k  és s e m m i m e g k ü lö n b ö z te tő  f ig y e ­
le m b e n  n e m  r é s z e s í t e t tü k .
H a  m e g á l l tu n k  p ih e n n i ,  az  ö re g  n e m  v e t e t t e  m a g á t  a  
fö ld re , h o g y  k in y ú j tó z ta s s a  t a g j a i t  p ip á z á s  és betel- r á g á s  
k ö z b e n , m in t  a  tö b b ie k  t e t t é k .  E  h e ly e t t  o t t  k ó d o r g o t t  a z  
ö s v é n y  k ö rü l ,  v a g y  a  m a g a s s z á rú  fű b e n , a h o l a  l e g t ik k a s z ­
tó b b a n  s ü t ö t t  a  n a p .  M in th a  k e r e s e t t  v o ln a  v a la m i t .  V é le t ­
le n ü l  ö t l ö t t  s z e m ü n k b e  ez a  g y a n ú s  d o lo g . M ira -O a  e ln y o m ta  
m a g á b a n  a  b e lső  lá z o n g á s t ,  a m ik o r  é s z re v e t te ,  h o g y  l á t j á k .
A z t  g o n d o l tu k ,  á t l á t t a  m á r ,  h o g y  a lu l  m a r a d t  s H u m ­
p h r ie s  m á r - m á r  k é sz  l e t t  v o ln a  m e g s z a b a d í ta n i  ő t  t e r h é tő l ,  
e lő a d á s t  t a r t a n i  n e k i, m ily  b o to r  és h a s z ta la n  d o lo g  s z e m b e ­
s z e g ü ln i  a  fe h é r  e m b e r  a k a r a t á v a l  s a z tá n  —  h a z a k ü ld e n i .  
E k k o r  t ö r t é n t  v a la m i ,  a m i le le p le z te  a  v a r á z s ló  f e n e k e t le n  
r a v a s z s á g á t .
A p i  és K a u r i , s z a k á c s a in k , a  v a c s o ra fő z é s  k ö rü l  fo g ­
la l a to s k o d ta k  h á ló h e ly ü n k  m ö g ö t t ,  a m ik o r  az  ö re g  n a g y ­
p e c k e s e n  a r r a  s é tá l t .  M e g á llt  e g y  p i l la n a t r a .  É p p e n  a k k o r  
h á n t o t t u k  le  m a g u n k r ó l  á t i z z a d t  r u h á in k a t ,  h o g y  é jje li  k ö n ­
tö s b e  b ú j ju n k .  M ira -O a  fe lé n k  p i l l a n to t t .  M ohó  lá n g  v i l la n t  
m e g  s z e m é b e n . K ö z e le b b  j ö t t  és motuan  n y e lv e n  a já n lk o z o t t ,  
h o g y  k i te r e g e t i  s z á r a d n i  a  r u h á k a t .
M eg lep ő  v o l t ,  m a jd n e m  h ih e te t le n .  O d a  lö k tü k  n e k i  a  
r u h á k a t  és ő r á t e r í t e t t e  ő k e t  a  s á to r  s z á r n y á n a k  le j tő s  t e t e ­
jé re .  R e g g e l, a m ik o r  « o rd o n á n c a in k »  h o z tá k  a  r u h á in k a t ,  
m in d  a  h á r m a n  fö lfe d e z é s t  t e t t ü n k .  K h a k i- s z ín ű  k e n d ő in k , 
a m e ly e k e t  a  n y a k u n k  k ö ré  s z o k tu n k  k e r í te n i ,  h o g y  a  v e r e j ­
t é k ü n k e t  tö r ö l jü k  v e le , e l tű n te k .  A z éj f o ly a m á n  v a la k i  e l­
v i t t e  ő k e t .
A k k o r  m é g  n e m  j u t o t t  e s z ü n k b e , h o g y  M ira - O á t  g y a n ú ­
s í t s u k  a  lo p á s s a l ,  n e m  is  á lm o d tu k ,  h o g y  a  v a r á z s ló  e lő z é ­
k e n y  a já n lk o z á s a  és a  k e n d ő k  e l tü n te té s e  ö s sz e fü g g é sb e n  
le h e t  r a v a s z  c s e ls z ö v é n y é v e l.  M ég k e v é s b b é  s e j t e t t ü k ,  h o g y  
a  v é n  b o s z o r k á n y m e s te r  o ly a n  b o s s z ú t  fo r r a l  e l le n ü n k , a m e ly  
a  le g b o rz a s z tó b b  h a lá l la l  k é s z ü l e lv e s z e j te n i  b e n n ü n k e t ,  a m i 
c s a k  g o n o sz  a g y á b a n  m e g f o g a m z h a to t t .  H o g y  b o s s z ú te r v e  
m e g h iú s u l t ,  t i s z t á r a  a n n a k  k ö s z ö n h e tő ,  h o g y  a  h ű s é g  és r a ­
g a s z k o d á s  f e lü lk e r e k e d e t t  b a b o n á n  és h a g y o m á n y o n  e g y
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fe k e te  e m b e r n e k  a  k o p o n y á já b a n ,  a k i  m é g  ö t  é v e  u g y a n ­
o ly a n  s z e l id í te t le n  e m b e re v ő  v o l t ,  m in t  a  tö b b i  m in d .
A z e lső  k ís é r le t  a k k o r  é j je l  t ö r t é n t ,  a m ik o r  Oriro Petana  
f a lu b a n  tá b o r o z tu n k .  M ira -O a  l e d o b ta  v á l lá r ó l  a  t e r h é t  
és e l s i e te t t  a  fa lu  tú ls ó  v é g é b e , b e lé p e t t  e g y  a la c s o n y  s ö v é n y -
Api és Kauri, két szakácsunk.
n y e l  e lk e r í t e t t  m a g á n y o s  k u n y h ó b a .  A  fa lu  v a r á z s ló já n a k  a  
k u n y h ó j a  v o l t .  L á t t u k ,  a m ik o r  e lm e n t ,  H u m p h r ie s  e lm o so ­
l y o d o t t  és v a la m i  m e g je g y z é s t  t e t t ,  h o g y  az  ö re g  b iz o n y o s a n  
a  b a r á t j á t  l á to g a t j a  m eg . A z tá n  e l f e le j te t tü k  az  eg ész  ü g y e t  
a  so k  t á b o r i  t e n n iv a ló  k ö z e p e t te .
A  f a lv a k  e g y  ré s z é b e n  a  k o rm á n y z ó s á g  k iv á la s z t j a  a  
t e k in té ly e s e b b  e m b e r e k  e g y ik é t  és m e g te s z i  a  f a lu  r e n d ő ré -
n e k . U n i f o r m is t  a d  r á ,  n a g y  r é z t á b l á t  a g g a t  a  n y a k á b a  és 
a d  n e k i  e g y  p á r  b i l in c s e t .  K ö te le s s é g e  f ő k é n t  a b b a n  m e rü l  k i, 
b o g y  ő s ö p r i  a  f a in t  és ü g y e l  r á ,  h o g y  j á r h a t ó  m a r a d jo n  az  
ö s v é n y  fa lu r ó l- f  a lu ra .  H a  v a la m i  k o m o ly  b ű n c s e le k m é n y  
a d ó d ik ,  e lc s íp i a  t e t t e s t  és a  k e r ü le t  h iv a ta ln o k a  elé  á l l í t ja .
O riro  P e t a n á b a n  e g y  te s te s ,  k o ro s  fick ó  v o l t  a  re n d ő r ,  
b iz o n y o s  K iö li  n e v ű  e m b e r . S e ré n y e n  j ö t t - m e n t ,  b u z g ó i - 
k o d o t t ,  o s z to g a t t a  a  p a r a n c s o t  fa lu b e l i je in e k , h o g y  m in ­
d e n ü n k  m e g le g y e n  é js z a k á r a .  S zó  a m i szó , v a jm i  k ö d ö s  fo ­
g a lm a i  v o l t a k  ró la , h o g y  m i is  az , a m ire  n e k ü n k  s z ü k s é g ü n k  
le h e t  és i n k á b b  t e r h ű n k r e  v o l t  a z  eg ész  e m b e r .
S á t r u n k b ó l  h a l lo t tu k ,  a m in t  j a v á b a n  f a g g a t  e g y  k is  
f iú t .  H u m p h r ie s  k im e n t .  K ia li  h á r o m  l e v á g o t t  v é g ű  k ó k u s z ­
d ió t  t a r t o t t  a  k e z é b e n  és ig y e k e z e t t  k ih á m o z n i  a  f iú b ó l, k i  
k ü ld te  a  d ió k a t .  M ié r t ,  m ié r t  se, a  fa lu s i  r e n d ő r  m in d ig  m a ­
g á n a k  s z o k ta  f e n n ta r t a n i  a  f e la d a to t ,  h o g y  k ó k u s z d ió v a l  
k e d v e s k e d jé k  a  fe h é r  e m b e rn e k . A  k ó k u s z d ió  te je  ü d í tő  
i t a l a  is az  u ta z ó n a k .  E z  a  g o n d o s k o d á s  jó  a lk a lm a t  a d  r á  az  
u n ifo rm is o s  a ty a f in a k ,  h o g y  jo b b  k e z é t  m e re v e n  t is z te lg é s re  
e m e lv é n , a  k ö v e tk e z ő  p i l la n a tb a n  k é s t  r a g a d jo n ,  e g y e tle n  
c s a p á s s a l  le fe je z z e  a  k ó k u s z d ió t  és f ig y e lm e se n  e lé b e  t a r t s a  
a  l á to g a tó n a k .
K ia li  n e m  v o l t  m é g  o d a h a z a ,  a m ik o r  m e g é r k e z tü n k  a 
f a lu já b a ,  íg y  h á t  m e g  v o l t  f o s z tv a  e t tő l  a  p r iv i lé g iu m á tó l .  
P e rs z e ,  h o g y  b á n t o t t a  a  h iú s á g á t ,  a m ik o r  a  k is  le g é n y k e  
m e g je le n t  a  s á to r  m e l le t t  h á r o m  le f e je z e t t  d ió v a l .  A  f iú n a k  
t o r k á n  a k a d t  a  h a n g  a  r é m ü le t tő l .  K ia l i  m é g  n e m  j u t o t t  
m e ssz e  a  f a g g a tó d z á s á b a n ,  a m ik o r  H u m p h r ie s  k ö z é jü k  lé ­
p e t t .
—  A d d  id e  az  e g y ik e t  —  s z ó lt . —  A  fiú  d ic s é r e te t  é r d e ­
m e l, n e m  s z id á s t .
K ia l i  a  . s á to r k a r ó r a  t ű z ö t t  v ih a r lá m p a  f é n y é b e  t a r ­
t o t t á  a  k ó k u s z d ió t ,  e g y ik e t  a  m á s ik  u t á n ,  ú g y  h o g y  a  fé n y  
r á e s s é k  a k ó k u s z  n e d v é re .  A lig h a n e m  a z o n  ig y e k e z e t t ,  h o g y  
a  l e g jo b b ik á t  a d ja  o d a  a  f ö l je b b v a ló já n a k .  E g y s z e r  c sa k  
a z o n b a n  iz g a lo m  k a p t a  e l és h i r t e l e n  fö ld h ö z  v á g ta  a  k ó k u s z ­
d ió k a t .
—  M it c s in á ls z ?  —  k i á l t o t t  r á  H u m p h r ie s  b o s s z ú s a n .
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0Ú g y  f e s t e t t  a z  e s e t ,  m in th a  K ia l i  v é t e t t  v o ln a  a  fe g y e le m  
e lle n , a m ié r t  p e r s z e  s ú ly o s  b ü n te t é s  já r .
A z ö re g  K ia l i  ö s s z e c s a p ta  m e z te le n  b o k á já t ,  v ig y á z z ­
á l lá s b a  m e r e v e d e t t ,  ú j j á  a  h o m lo k á t  é r i n t e t t e :
—  Taubada  —  m o n d o t ta  —  a  d ió k  m e g  v a n n a k  m é r ­
g ez v e !
É s  c s a k u g y a n .  F e l t ö r t ü k  ő k e t  és f ig y e lm e se n  s z e m ­
ü g y re  v e t t ü k  a  h ú s u k a t .  B a m b u s z r o s t  a lig  é s z re v e h e tő  f in o m , 
c s a k n e m  p o r s z e rű re  m o rz s o l t  d a r a b k á i  t a p a d t a k  h o z z á .
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B ennszülött rendőreink. 
(Középütt Humphries.)
A  p á p u a  v a r á z s ló  k e d v e l t  m ó d ja  ez a  g y i lk o lá s ra .  É te lb e ,  
i t a l b a  k e v e rv e  a z  a p r ó  r o s ts z á l- fo rg á c s o k  k e r e s z tü l f ú r já k  
a  b e le k e t ,  g y u l la d á s t  o k o z n a k , h e v e s  l á z r o h a m o t  s az  á ld o ­
z a to t  n é h á n y  n a p  a l a t t  m e g ö lh e t ik .
- M ira -O a ! —  k i á l t o t t  fe l H u m p h r ie s  ö n k é n y te le n ü l  
és s e j te lm e  a l ig h a  t é v e d h e t e t t .  A  r e n d ő r t iz e d e s n e k  n y o m b a n  
p a r a n c s o t  a d o t t ,  fo g ja  el a  v a r á z s ló t  és h o z z a  e l ib ü n k . D e  
M ira -O a  m á r  k e r e k e t  o ld o t t .  R e g g e l, a m ik o r  ú t r a  k e l tü n k ,  
m á r  m á s  v i t t e  a  v a r á z s ló  r a k o m á n y á t .
K ia li ,  m iv e l  p o m p á s  s z e m é v e l fö lfe d e z te  a  k ó k u s z d ió  
n e d v é n e k  s z ín é n  ú szó  f in o m  r o s t s z á la k a t  és k e s e rv e s  s z é n ­
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v é d é s e k tő l ,  k a  u g y a n  n e m  a  h a lá l tó l  m e n t e t t  m e g  m in d ­
n y á j u n k a t : ju t a lm u l  ö t  c so m a g  v á g o t t d o h á n y t  k a p o t t ,  
d a r a b j a  m e g é r t  k é t  c e n te t .  H a  t ö b b e t  a d u n k  n e k i,  n e m  b e ­
c sü li  m e g ;  e g y ü g y ű s é g é b e n  m é g  a z t  h ih e t t e  v o ln a ,  b o lo n ­
d o k  v a g y u n k .
Az üdítő kókusz-tej.
D o w n in g ra  és é n r á m  m é ly  h a t á s t  t e t t  a z  e s e t.  H u m ­
p h r ie s  c s a k  v á l l a t  v o n t  és n a p i r e n d r e  t é r t  f ö lö t te .  A k i t í z  
e s z te n d e je  h iv a ta lo s k o d o t t  Ú j-G u in e á b a n ,  f a ta l i s t á v á  a la k u l  
és s e m m i n e m  é r i v á r a t l a n u l .
—  H a  m a jd  v is s z a  k e r ü lü n k  Y u le  s z ig e té re  —  m o n ­
d o t t a  H u m p h r ie s  —  je le n te m  az  e s e te t  és k ik ü ld ü n k  e g y
Taylor : A kannibálok földjén. 4
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r e n d ő r t  M ira -O a  f a lu já b a ,  c s íp je  e l az  ö re g e t .  E g y  id e ig  a l ig ­
h a n e m  k ó b o ro l  m o s t  a z  e r d ő b e n , d e  m a jd  c s a k  h a z a m e g y . 
R á i je s z te k  e g y  k ic s i t ,  a z tá n  a n n y ib a n  h a g y o m  a  d o lg o t.  
K é z z e lfo g h a tó  b iz o n y í té k u n k  e lv é g re  n in c s e n  e llen e , h a b á r  
h is z e n  lé le k ta n i  b iz o n y o s s á g g a l  e lm o n d h a t ju k ,  h o g y  c s a k  ő 
le h e t  a  t e t t e s .
A  t e t t e n é r é s  b iz o n y o s s á g á v a l  a k k o r  se m  á l l a p í t h a t t u k  
m eg , h o g y  M ira -O a  k e z e  b e n n e  v a n - e  a  d o lo g b a n , a m ik o r  —  
t i z e n k é t  ó r á v a l  az  e s e t  u t á n  —  újabb merényletet le p le z ­
t ü n k  le.
Oriro Petana  a  k e le t i  p a r t j á n  v a n  a  fo ly ó n a k , a m e ly e n  
á t  k e l l e t t  k e ln ü n k .  K e z d e t le g e s  t é r k é p ü n k r e  t á m a s z k o d v a ,  
e lh a tá r o z tu k ,  h o g y  re g g e l á te v e z ü n k  a  fo ly ó n  a  f a lu  m e l le t t .
—  A  tú ls ó  p a r to n  k e z d ő d ő  v id é k  n e h e z e n  j á r h a t ó  —  
m o n d ta  H u m p h r ie s  —  d e  jo b b ,  h a  m é g is  á t v á g u n k  r a j t a .  
E g y e n e s e n  v isz  c é lu n k  fe lé . V e g y e te k  k ö n n y ű  r u h á t ,  m e r t  
á t k o z o t t  fo r ró s á g  lesz  a  m a g a s  fű b e n .
J ó  s o k á ig  e lh ú z ó d o t t ,  a m íg  a z  e g y e tle n  c s ó n a k o n  egész  
k a r a v á n u n k  á t k e l t  a  fo ly ó n . A  tú ls ó  p a r t r a  é rv e  m e g ­
á l l a p í to t tu k ,  m ily e n  r e n d b e n  h a la d jo n  to v á b b  a  m e n e t .
Vaimura  és  Humphries j á r n a k  e lő l, Pengő m e g  én  
u t á n a .  A  tö b b i  r e n d ő r  e ls z ó r ta n  a  k a r a v á n  k ü lö n b ö z ő  
p o n t ja in ,  h o g y  le lk e t  ö n ts e n e k  a z  e m b e re k b e .  Szonana 
r e n d ő r t iz e d e s  k é t  e m b e r re l  a z  u tó v é d .  Downing  p e d ig  fé n y -  
k é p e z ő -g é p é v e l  k e d v e  s z e r in t  m a s í r o z h a t ,  a h o l  é p p e n  t e t s z ik  
n e k i.  A m íg  n e m  é r ü n k  e lle n sé g e s  te r ü le t r e ,  ez a  b e o s z tá s  
m e g fe le l t ;  h a  é p p e n  ú g y  a k a r t u k ,  e l is s z a k a d h a t t u n k  a 
s ú ly o s a n  m e g r a k o t t  f e k e té k tő l  és e lő re  s i e th e t tü n k .
E l in d u l t  a  m e n e t  a  k e s k e n y  ö s v é n y e n . J o b b r ó l  b a lró l  
m a g a s  fű .
E g y s z e r  c s a k  Vaimura, H u m p h r ie s  k ís é rő je ,  a k i  leg e lő i 
h a la d t ,  á t u g r o t t  v a la m i t  a z  ö s v é n y e n  és f ö lk iá l to t t .  N e m  
é r te t t e m ,  m i t  k iá l t ,  b á r  tö b b s z ö r  i s m é te l te  a  s z ó t .  M ég  m ie lő t t  
H u m p h r ie s  sz ó h o z  j u t h a t o t t ,  h o g y  f ig y e lm e z te s s e n , D e n g o  
v á l lo n  r a g a d o t t ,  m a g a  m ö g é  k a n y a r í t o t t  és H u m p h r ie s  elé  
v e t e t t e  m a g á t .  .
A k k o r  v e t t e m  é sz re , m irő l  v a n  szó . S z iszeg ő  k íg y ó  g y ű ­
r ű z ö t t  fe lé n k , n a g y  se b e ssé g g e l. L e h e t e t t  jó  m é te r  h o s sz ú .
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L á t h a tó l a g  fe l v o l t  in g e re lv e . E g y e n e s e n  fe lé n k  t a r t o t t ,  t á ­
m a d á s r a  k é sz e n .
—  A z i s t e n é r t ,  g y e re  o n n a n  ! —  k i á l t o t t a  H u m p h r ie s  
é s  c s u k ló m n á l  fo g v a  m a g á v a l  r á n t o t t .  í g y  s z a la d tu n k  k e t ­
t e n .  G y e re k e s n e k  t e t s z e t t  e lő t te m , h o g y  i ly e n  a p r ó  k ig y ó
Bambusz-«palack»-ból itallal kínálnak.
e lő l f u tv a  m e n e k ü l jü n k ,  d e  H u m p h r ie s  n e m  e n g e d te  e l a  
c s u k ló m a t ,  k é n y s z e r í t e t t ,  h o g y  v e le  fu s s a k , ö  m e g  a  k ís é rő in k  
t a p a s z t a l t  s z e m ü k k e l  l á t t a k  v a la m i t ,  a m i t  é n  az  ú jd o n s ü l t  
u ta z ó ,  n e m  v e t t e m  ész re .
M e n e k ü lé s  k ö z b e n  H u m p h r ie s  a  v á l la  f ö lö t t  á t k i á l t o t t  
D e n g ó n a k ,  ö lje  m e g  a  k íg y ó t .
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—  Á jo, taubada ( ig e n , u ra m )  —  v á la s z o l t  a  r e n d ő r  és 
c s a k h a m a r  m e g d ö r d ü l t  a  fe g y v e re . G o n d o lh a tó ,  m ily e n  le lk i 
h a r c b a  k e r ü lh e t e t t  n e k i ,  h o g y  r á s ü s s e  a  p u s k á j á t  a  k íg y ó ra ,  
a m e ly  a z  ő e lk é p z e lé se  s z e r in t  a  v i lá g  u r a .  D e  H u m p h r ie s  
gazdája  v o l t  és ő e n g e d e lm e s k e d e t t  g a z d á ja  p a r a n c s á n a k ,  
jó l le h e t  k é ts é g te le n ü l  te le  v o l t  sz o ro n g ó  a g g o d a lo m m a l,  h o g y  
u g y a n  m ifé le  b ü n te t é s  is v á r a k o z ik  re á .
« K ö te te k e t  beszél»  ez a z  e s e t,  h o g y  m ily e n  e rő s e n  k e z é ­
b e n  t a r t j a  a  k o r m á n y z ó s á g  e z e k e t  a  fe k e te  r e n d ő r ö k e t ,  
m e n n y ire  a  v é r ü k b e  m e n t  á t  a  fe g y e le m  és az  e n g e d e lm e ssé g . 
Dengot a lig  h a t  h ó n a p ja  f o g tá k  k i  a  v a d o n b ó l ,  a h o l  a  k e z d e t ­
le g e s  v a d a k  s z a b a d  é le té t  é l te  : ím e  a  t ö r v é n y  és a  r e n d  m e g ­
b íz h a tó ,  k e m é n y  h a r c o s á v á  a l a k u l t  s a m ik o r  r á  k e r ü l t  a  so r , 
p i l la n a t  a l a t t  l e k ü z d ö t te  m a g á b a n  a  n e m z e d é k e k e n  k e r e s z tü l  
b e lé je  o l t o t t  h a g y o m á n y  ö s z tö n ö s  e r e jé t ,  p u s z t á n  m e r t  a  
fe h é r  e m b e r  r e n d e l te ,  h o g y  íg y  c se le k e d jé k .
D e n g o  o t t  g u g g o lt  a  fö ld ö n  a  h ü llő  m e l le t t  é s  v a la m i  e g y ­
h a n g ú  d a l t  d u d o lá s z o t t  a  m a g a  n y e lv é n . H o g y  m it ,  n e m  
tu d o m , d e  m ik o r  fe lé je  k ö z e le d tü n k ,  fö le m e lk e d e t t  és n y u ­
g o d t  e g y k e d v ű s é g g e l  v á r t a  a  t o v á b b i  p a r a n c s o t .
—  M in d já r t  g o n d o l ta m  —  s z ó l t  H u m p h r ie s ,  a m ik o r  
c s iz m á ja  o r r á v a l  m e g f o r d í to t t a  a  k íg y ó  t e t e m é t .  É s  r á m u t a ­
t o t t  e g y  in d á b ó l  f o n t  h u r o k r a ,  a m e ly  s z o ro sa n  r á  v o l t  e r ő ­
s í tv e  a  k íg y ó  fe jé re . A z in d a  s z a b a d  v é g e  tö b b  a r a s z n y i r a  le ­
ló g o t t .
—  M ira -O a  m ű v e  —  je g y e z te  m eg .
—  H o g y -h o g y ?  —  k é r d e z te m . —  M ib ő l k ö v e tk e z te te d ?
K ív á n c s is á g o m a t  c s a k  k é s ő b b  e lé g í te t te  k i. D e n g o  g y ö n ­
g é d e n  f ö lv e t te  a  k íg y ó  h u l l á j á t  és b e le f e k te t t e  a  fű b e .  
H u m p h r ie s  s z ó t la n u l  m e n t  to v á b b  a z  ö s v é n y e n . C s a k h a m a r  
m e g á l l t .
—  K ö n n y e b b  m e g m u ta tn i ,  m in t  e lb e sz é ln i  —  m o n ­
d o t t a . —  N é h á n y  lé p é s re  tő lü n k ,  a z  ö s v é n y  k a n y a r o d ó já b a n  
o t t  t a l á l t u k  V a im u r á t  e g y  fö ld b e  v á j t  tű z h e ly  m e l le t t .  A  m e g - 
s z e n e s e d e t t  f a d a r a b o k  m é g  o t t  p a r á z s io t t a k  a  tű z ö n ,  r a j t a  
a g y a g e d é n y ,  m e l le t te  f a d a r a b  és e g y  k ő , n y i lv á n  a z  e d é n y  
fe d ő je  és  a  r á  v a ló  n e h e z é k . A  t ű z  k ö rü l  a  p o r b a n  m e z te le n  
lá b n y o m o k .  E g y ik  o ld a l t  k a r ó ,  m é ly e n  a  fö ld b e  v e r v e  s r á j a
k ö tö z v e  u g y a n o ly a n  in d a ,  m in t  a m ily e n  a  k íg y ó ra  v o l t  
k ö tö z v e .
C su p a  r e j té ly .
—  N é z z  b e le  a z  e d é n y b e  —  m o n d ta  H u m p h r ie s ,  b á r  
ö m a g a  n e m  n é z e t t  b e le . —  B o to m m a l  b e le n y ú l ta m  a  tü z e s  
fa z é k b a ,  k a n y a r í t o t t a m  e g y e t  és  k ih a lá s z ta m  b e lő le  e g y  —  
z s e b k e n d ő t .  K h a k i- s z ín ű  v o l t .  E g y ik  a  m i k e n d ő in k  k ö z ü l,  
a m e ly e k  h a r m a d n a p ja  e l tű n te k ,  a m ik o r  a  v é n  v a r á z s ló  k i ­
t e r e g e t t e  a  r u h á in k a t .
—  Ú tk ö z b e n  m a jd  m e g m a g y a rá z o m  —  Íg é r te  H u m ­
p h r ie s  és p a r a n c s o t  a d o t t ,  o l t s á k  e l a  tü z e t ,  m in d e n  n y o m á t  
t ü n te s s é k  el, h ú z z á k  k i a  c ö v e k e t  s a  fa z é k k a l  e g y ü t t  h a j í t ­
s á k  a  fű b e .
—  H a  te h e r h o r d ó  e m b e r e in k  k ö z e lü n k b e n  v a n n a k ,  
u g y a n c s a k  sz é p  k is  k a v a r o d á s b a  b o n y o ló d u n k .  K e d v e n c  
m ó d ja  ez a  v a r á z s ló k n a k ,  h o g y  m e g s z a b a d u l ja n a k  e lle n s é g e ik ­
tő l ,  a k ik e t  n e m  m é r g e z h e tn e k  m e g  s a k ik k e l  n e m  m e rn e k  
s z e m b e s z á lln i .  H á t  m é g is  c s a k  a  v é n  M ira -O a  lo p ta  el a  z s e b ­
k e n d ő k e t!  A z, a m e ly ik  a  f a z é k b a n  v o l t ,  a z  e n y é m , m e r t  e n ­
g e m  a k a r t  e ls ő s o rb a n  e l te n n i  lá b  a ló l.
—  H a  ú g y  is m e r i  ő k e t  a z  e m b e r , m in t  én , n e m  n e h é z  
k i ta lá ln i ,  h o g y a n  t ö r t é n t  —  f o l y t a t t a  H u m p h r ie s  a  re j té ly e s  
ü g y  m a g y a r á z a t á t .  —  M ira -O a  a  b a m b u s z - r o s t ta l  v a ló  s ik e r ­
te l e n  e s e t  u t á n  m e g u g r o t t  a  fa lu b ó l,  á t s z ö k ö t t  a  fo ly ó n . M a 
re g g e l a z u tá n  fo g ta  a  z s e b k e n d ő t  és a  k íg y ó v a l  e g y ü t t  b e le te t t e  
a z  a g y a g e d é n y b e . E lő b b  a z o n b a n  h u r k o t  e r ő s í t e t t  a  k íg y ó ra  
s  a z  in d a  m á s ik  v é g é t  h o z z á k ö tö z te  a  c ö v e k h e z . A z e d é n y t  
b e f ö d te ,  r á t e t t e  a  n e h e z é k e t  és tü z e t  g y ú j t o t t  a z  e d é n y  a lá .
—  A  k íg y ó , a m ik o r  g y ö tö rn i  k e z d te  a  h ő sé g , s v e r g ő ­
d é s é b e n  é r e z te  az  iz z a d s á g o s  z s e b k e n d ő  s z a g á t  —  a  k é t  d o lo g  
k ö z t  ö s sz e fü g g é s t  s e j t e t t .  A  v a r á z s ló ,  m ik o r  é s z re v e t te ,  h o g y  
k ö z e le d ü n k , l e v e t te  a  f e d ő t  és a  k íg y ó t  k ie r e s z te t te ,  e lm e t ­
s z e t t e  a  k ö te lé k é t  s a  f á jd a lm á b a n  m e g d ü h ö d ö t t  á l l a t  v a k o n  
n e k i t á m a d t  a n n a k ,  a m in e k  a  s z a g a  e m lé k e z te t te  a  z s e b ­
k e n d ő r e ,  m in th o g y  a z t  o k o l ta  a  s z e n v e d é s é é r t .  M á ssz ó v a l 
a  v a r á z s ló  t u d t a  jó l, h o g y  a  k íg y ó  engem fo g  m e g tá m a d n i .  
M o s t m á r  tu d o m , h o g y  ró la m  v o l t  szó , d e  é p p ú g y  l e h e t té l  
v o ln a  te ,  a z é r t  v o n s z o l ta la k  m a g a m m a l.
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K é p te le n ü l  h a n g z o t t  m in d e z  a k k o r .  M a is íg y  t ű n i k  fö l 
n e k e m , h a b á r  o lv a s ta m  h a s o n ló  e s e te k rő l  a z  ú j -g u in e a i  k o r ­
m á n y z ó s á g  h iv a ta lo s  je le n té s e ib e n .
M ira -O a  n e m  a d o t t  t ö b b  é le t je l t  m a g á ró l .  H e te k k e l  
k é s ő b b , a m ik o r  v is s z a k e r ü l tü n k  a  t e n g e r p a r t r a ,  k é r d e z ő s ­
k ö d te m  u tá n a ,  d e  m á r  n a p o k  ó ta  n e m  l á t t a  s e n k i.  V a ló s z ín ű ­
le g  jó e lő re  m e g s z im a to l ta ,  h o g y  é r k e z ő b e n  v a g y u n k .  A z  
i ly e n  h í r e k e t  g y o rs a n  to v á b b í t j a  a  « v a d o n  tá v í ró ja »  s M ira -  
O a  n y i lv á n  ú g y  o k o s k o d o t t ,  n e m  fo g  á r t a n i  n e k i  e g y  k is  ö n ­
k é n te s  s z á m ű z e té s .
H A T O D I K  F E J E Z E T .
Tragikomikus történet a mekeóiak 
((farkáról».
R ara i-b a n ,  a  M e k e o -k e rü le t  e g y ik  f a lu já b a n  h a l lo t tu n k  
e lő sz ö r  a z o k ró l  a  z a v a rg á s o k ró l ,  a m e ly e k  K a p a te á b a n ,  a  
h e g y e k  k ö z ö t t  f ö lü tö t té k  f e jü k e t .  N a p o k  ó ta  j á r t u k  m á r  
a k k o r  a  m o c s a ra s  p a r t i  v id é k e t ,  b e l je b b  és b e l je b b  h a to lv a  
a  s z ig e t  b e ls e jé b e . É r d e k te le n  s ík  v id é k  ez . A  f a lv a k  is , a h o l 
t a n y á t  ü t ö t t ü n k  é j s z a k á ra ,  é r d e k te le n e k  s la k ó ik  se m  ig e n  
é r d e k lő d te k  m i i r á n tu n k .
N a g y  t e r ü l e te n  s z é ts z ó r t  h ú s z - h u s z o n ö t  r o z z a n t  k u n y h ó ,  
c ö lö p ö k re  é p í tv e ,  a  f a lu  k ö r ü l  s ö v é n y  (h o g y  t á v o l t a r t s a  a  
v a d d is z n ó t*  és b e k e r í ts e  a  sz e líd e t)  és tö m é r d e k  k ó k u s z d ió  —  
íg y  f e s te t t  a  fa lu . J ö t t ü n k  h íre  ó r á k k a l  m e g e lő z ö tt  m in d ig ,  
ú g y  h o g y  a  f a lu  r e n d ő re  p o m p á s a n  « k iö ltözve» , u n ifo rm is o -  
s a n ,  lá n c o n  f i ty e g ő  h iv a ta lo s  t á b l á j á v a l  a  n y a k á b a n  s i e t e t t  
ü d v ö z lé s ü n k r e .
S a r k á t  ö s s z e ü tv e ,  k ín o s  m e re v s é g g e l t i s z t e lg e t t  s o r ra  
e lő t tü n k ,  a z tá n  ó r iá s i  k é sse l le f e je z e t t  h á r o m  k ó k u s z d ió t  é s  
s o r j á b a n  á t n y ú j t o t t  m in d e g y ik ü n k n e k  e g y e t,  h o g y  a  n e d v é ­
v e l  f e lü d í t s ü k  m a g u n k a t .
A  b o g ly a s h a jú  b e n n s z ü lö t te k  r e n d s z e r in t  e g y k e d v ű e n  
j á r t a k  d o lg u k  u t á n  és a lig  ü g y e l te k  b e n n ü n k e t .  R é g e n  m e g -
* Az újguineai vaddisznó inkább az elvadult disznóhoz hasonló.
A fordító.
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s z o k tá k  a  k o rm á n y z ó s á g i  ő r j á r a t o k a t .  C sak  a  g y e r e k e k  l á b a t -  
l a n k o d ta k  o ly k o r  k i t a r t ó  k ív á n c s is á g g a l  k ö r ü lö t tü n k ,  m i­
k ö z b e n  t a n y á t  ü t ö t t ü n k  a  f a lu  szé le s  u t c á j á n  —  fu r c s a  v o l t  
e ln é z n i t e l e t ö m ö t t  k e r e k  p o c a k ju k a t  —  és n é h á n y  a s s z o n y  
s o m f o r d á i t  e lő  sz é g y e n lő se n , b a n á n a  és ja m g y ö k é r -c s o m ó k -  
k a l ,  k ó k u s z d ió v a l .  A já n d é k u k a t  le d o b á l t á k  a  fö ld re  l á b u n k  
e lé  és s ie tv e  o d á b b  á l l ta k .
M i fe h é r  e m b e r e k  m a jd  m in d ig  e g y ü t t  v o l tu n k  a z o k ­
b a n  a  n a p o k b a n .  E z e n  a  fé lc iv il iz á lt  b é k é s  v id é k e n  b e n n -
Mekeo falun m enetelünk keresztül.
s z ü lö t t  r e n d ő re in k  m a g u k  r e n d e t  t a r t o t t a k  a  te h e r h o r d ó k  
k ö z ö t t ,  e lo s z to t t á k  e g y e n le te s e n  a  t e r h e k e t ,  s á t r a t  ü t ö t t e k  
és b o n to t t a k ,  n y u g o d ta n  e lv é g e z té k  a  n a p i  te e n d ő k e t  —  
e lé g  v o l t  h é b e -h ó b a  e g y -e g y  o d a v e te t t  u ta s í t á s .
Í g y  a z u tá n  m i h á r m a n  g y a k r a n  m e ssz e  e lb o ly o n g tu n k  
a  f ő c s a p a t tó l ,  H u m p h r ie s  b e s z é l t  n e k ü n k  az  ú j -g u in e a i  n é p ­
s z o k á s o k ró l  c s u p a  é rd e k e s  d o lg o t,  m i m eg , D o w n in g  m e g  én , 
a  k é t  ú jd o n s ü l t  u ta z ó ,  n y e l tü k  a  s z a v a i t .  E k k o r ib a n  k é r d e z ­
te m  m e g  H u m p h r ie s t ,  m i t  t u d  a z o k ró l  az  e m b e re k rő l ,  a k ik ­
n e k  a  s z á llo n g ó  h ie d e le m  s z e r in t  f a r k u k  v a n  s a k ik n e k  a  
h a z á ja  á l l í tó la g  Ű j-G u in e a .  Ig a z , az  ú ja b b  id ő b e n  ez a  le g e n d a  
t i in e d e z ő b e n  v a n .
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—  É r d e k e s  v é le t le n ,  h o g y  m o s t  k é r d e z e d  e z t  —  fe le lte  
H u m p h r ie s .  —  V é le tle n ü l  é p p e n  m o s t  é r ü n k  m e k e ó i  t e r ü ­
le t r e  és ez  az  a  fö ld , a h o n n a n  a  farkos e m b e r e k  m e sé je  k i ­
in d u l t  és e g y ú t t a l  k im ú l t  ú ja b b a n .  E lm o n d o m  n e k te k  a  t ö r ­
t é n e t e t  :
—  A  p a r tm e n t i  és a  M e k e ó tó l n y u g a t r a  fe k v ő  f a lv a k a t  
é v e k e n  k e r e s z tü l  r e t te g é s b e n  t a r t o t t á k  a  v a d  p o r ty á z ó  e m b e r ­
e v ő k  b e tö ré s e i .  V á r a t l a n u l  ü t ö t t e k  r a j t u k ,  le ö ld ö s té k  fé rfia i-
Mekeoi gyermekek. E lőttük agyagedények.
k á t  és  m a g u k k a l  v i t t é k  t e t e m e ik e t ,  h o g y  fö lfa l já k ,  fö lg y u j-  
t o t t á k  f a lv a ik a t ,  e lh u r c o l tá k  a s s z o n y a ik a t .  A k in e k  s ik e r ü l t  
m e g s z ö k n iü k , m in d  a z t  b e s z é l té k ,  h o g y  a b e tö r ő k n e k  f a r k u k  
v a n  s h o g y  a z  m ily e n  r e t t e n tő e n  i je s z tő .
—  A d d ig  f o ly t  ez a z  e m b e r p u s z t í tá s ,  h o g y  e g y  szép  
n a p o n  a  b e tö r ő k  m á r  a lig  t a l á l t a k  e l le n á llá s r a  a z  e g y ik  f a lu ­
b a n ,  o ly a n  k e v é s  v o l t  a  fé rfi. A  k ö v e tk e z ő  a lk a lo m m a l,  
a m ik o r  a z  e m b e r e v ő k  m e g je le n te k ,  m á r  c s a k  a  le g sz e b b  l á ­
n y o k a t  t a l á l t á k  a  f a lu b a n  s a tű z h e ly e k e n  a le g jo b b  e le sé g e t. 
A k ik  ö ln i és p u s z t í t a n i  j ö t t e k ,  o t t  m a r a d ta k  la k o m á z n i  és 
g y ö n y ö r k ö d n i .  A  fa lu  i ly e n  m ó d o n  m e g m e n e k ü lt  a  to v á b b i
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t á m a d á s o k tó l .  L á t s z a t r a  b a r á ts á g o s  é r in tk e z é s  in d u l t  m e g  
a z  e g y k o r i  e l le n sé g e k  k ö z ö t t .  A k k o r  d e r ü l t  k i, h o g y  a m i t  a 
m e g f é le m lí te t t  f a lv a k  la k ó i  i j e d e lm ü k b e n  f a r o k n a k  n é z te k ,  
a z  á g y é k -k e n d ő  le ló g ó  h o s s z ú  v é g e  v o l t .  A  m e k e ó i h a r c o s o k  
e g y  f á n a k  lá g y  b e lső  r o s t ja ib ó l  s z ö v ik  e z t  a  r u h a d a r a b o t .
—  A  lá ts z ó la g o s  b a r á t s á g  le p le  a l a t t  a  b o s sz ú  és a  m e g ­
to r l á s  v á g y a  lo b o g o t t .  N y í l t  ü tk ö z e tb e n  é p p e n  e lég  s z o m o rú  
t a p a s z t a l a t o t  s z e re z te k  a  m e k e ó ia k  b á to r s á g á r ó l ,  a z t  eszel-
H egyvidéki gyermekek.
t é k  k i  t e h á t ,  h o g y  c se lle l fo g n a k  fö lé b ü k  k e r e k e d n i ,  a n n á l  is 
in k á b b ,  m e r t  h is z e n  a  m e k e ó i h a rc o s o k  s z á m b e lile g  is  s o k k a l  
tö b b e n  v o l ta k .  B á rm ily  k ü lö n ö s , é p p e n  az  e g y k o r  a n n y i r a  
r e t t e g e t t  f a r k u k n á l  fo g v a  b á n t a k  el v e lü k .
—  A  m e k e ó ia k a t  l a k o m á r a  h ív t á k  m e g  a  n a g y  « k lub - 
h á z i b a ,  a  fa lu b e l ie k  re n d e s  t a n y á j á r a .  A  k lu b -h á z  « p ad ló ja» , 
m in t  a  c ö lö p ö k re  é p ü l t  k u n y h ó k b a n  á l t a l á b a n ,  b a m b u s z b ó l  
v o l t ,  m in d e n  b a m b u s z - r ú d  k ö z ö t t  h é z a g , h o g y  h id e g  é j j e ­
le k e n  a lu lró l  fü th e s s é k  a  k u n y h ó t .
—  A  v e n d é g e k  le te le p e d te k  a  te l i  f a z e k a k  k ö ré  s h o g y  
ú t b a n  n e  le g y e n , « fa rk u k »  v é g é t  l e ló g a t t á k  a  b a m b u s z  ré se i
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k ö z é . A  k lu b - h á z  a l a t t  n é h á n y  v a k m e r ő  fick ó  n y u g o d ta n  
ö s s z e k ö tö z te  a  « fa rk o k a t» . A k k o r  a z tá n  k ő b u z o g á n y o k k a l  
r á j u k  t á m a d t a k .  A  m e k e ó ia k  n e m  t u d v á n  fö lk e ln i ,  e g y tő l-  
e g y ig  o t t  p u s z t u l t a k  és b e le v á n d o r o l ta k  e l le n s é g e ik  h ú s o s  
f a z e k á b a .  A z e s e t  ó ta  n in c s  f a r k u k  t ö b b é :  n e m  h a g y já k  
h o s s z ú r a  a z  á g y é k k e n d ő jü k  v é g é t .  —
A  m e k e ó i  n é p  k is e b b  n ö v é s ű  és s ö té te b b  b ő rű ,  m in t  a  
t e n g e r p a r t  m e n té n  la k ó  tö rz s e k .  Ú g y  lá ts z ik ,  c s a k u g y a n  
ig a z , m in é l  b e l je b b  m e g y ü n k  a  s z ig e t  b e ls e jé b e , a n n á l  s ö té ­
t e b b  b ő rű  a  n é p  ; a  h e g y la k ó k  c s a k n e m  fe k e té k .  E z t  a n n a k
H acsak lehet, falvakban ütünk tanyát.
t u l a j d o n í t j á k ,  h o g y  v a ló s z ín ű le g  c s a k  a  h e g y la k ó k  az  ig a z i 
p á p u á k .  A  tö b b ie k  v é re  k e v e r e d e t t  az  é v s z á z a d o k k a l  e z e lő t t  
b e v á n d o r o l t  m e la n é z ia ia k  v é ré v e l .
A  m e k e ó i e m b e r e k  n e m  o ly a n  b o z o n to s  ü s tö k ű e k ,  m in t  
a  p a r tv id é k i  n é p . H a ju k  a p r ó  c s ig á k b a  g ö n d ö rö d ik .  A ssz o ­
n y a ik  k o p a s z r a  n y í r j á k  f e jü k e t .  A z  a s s z o n y o k  v é g z ik  a  n e h é z  
m u n k á t ,  c ip e lik  a  t e r h e k e t ,  a  fé r f ia k  m e g  c s a k  p a r a n c s o l ­
g a tn a k .
-— E z  i t t  —  s z ó la l t  m e g  H u m p h r ie s ,  a m ik o r  b e lé p tü n k  
e g y  s ű r ű  s ö v é n y k e r í té s  n y í lá s á n  —  ez i t t  R arai, id e s to v a  az  
u to ls ó  c iv i l iz á l t  f a lu  u tu n k b a n .  H a lló ,  e m i t t  jö n  is  m á r  az
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ö re g  Fornier, a  f a lu  re n d ő re .  Ö re g  c se lé d  m á r ,  h ű sé g e s , m e g ­
b íz h a tó  e m b e r . M a g u n k k a l  v is s z ü k  m a jd .  M o st p e d ig  t e l e ­
p e d jü n k  m e g , a z tá n  m a jd  á tn é z ü n k  a  Jcatholikus misszióhoz.
Ü g y  is c s e le k e d tü n k .  A  m issz ió  é p ü le té b e n  e g y  m a g a s ,  
s z a k á l la s  ö re g  p a p o t  t a l á l t u n k ,  Gonzales a t y á t ,  a k i  m á r  t ö b b  
m in t  h á r o m  é v t iz e d e  é l Ű j-G u in e á b a n .  E g y ik e  a z o k n a k  a  
le lk e s  ú t tö r ő k n e k ,  a k ik  m e ssz e  b e f ú r t á k  m a g u k a t  a  s z ig e t  
b e ls e jé b e , m e g té r í te n d ő  h ív e k r e  v a d á s z v a .
Mekeoi asszony fazekat csinál.
Gonzales a t y a  m a g a  h o z ta  s z ó b a  a  k a p a te a i  z a v a r g á s o ­
k a t .  A z a  g y a n ú m , h o g y  ő a d o t t  h í r t  az  e s e m é n y e k rő l  e lő sz ö r 
C o n n e l le y n e k  K a ir u k u b a .
—  K é re m , m o n d jo n  e l m in d e n t ,  a m i t  c sa k  t u d  —  k é r te  
H u m p h r ie s .  —  V a n  v a la m i  fu rc s a  e b b e n  a z  eg ész  d o lo g b a n .
G o n z a le s  a t y a  e l s z a la s z to t tá  k is  s z o lg á já t  e g y  ü v e g  
b o r é r t  s h a lk  s z ó v a l,  h o g y  k i n e  h a l lg a s s á k ,  m e g s z ó la lt  s z a b a ­
to s  a n g o l s á g g a l :
—  S o k  h e l y ü t t  s z o lg á l tá l  m á r ,  f ia m , is m e re d  a  n é p e t .  D e  
k e v é s  d o lg o d  v o l t  m é g  a  F ő - lá n c  h e g y e ib e n  é lő  n é p p e l.  F o n ­
d o r la to s a k ,  le le m é n y e s e k , o k o s a k  e z e k  a  n é p e k . A  fe h é r  e m -
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h e r  fö l n e m  é r i ő k e t  é ssz e l, o ly a n  f u r á k  a  s z o k á s a ik .  H a r ­
m in c k é t  é v e  m u n k á lk o d o m  Ú j-G u in e á b a n  s a  h e g y la k ó k  
m e g é r té s é b e n  m a  is  m é g  c s a k  a  fe lü le te n  já r o k .  A k ik  k ö r ü ­
lö t t e m  v a n n a k ,  n a p r ó l- n a p r a ,  a z o k a t  i g e n ; d e  m á r  a  m á s ik  
tö r z s e t ,  a  sz o m sz é d o s  h e g y e n , n e m  é r t i  a z  e m b e r  . . .
S z ü n e te t  t a r t o t t ,  h ö r p i n t e t t  a  b o rá b ó l.
—  K a p a t e a  t i to k z a to s ,  m in d ig  c s u k o t t  k ö n y v  v o l t .  D e  
m é g  a z  e l le n m o n d á s o k n a k  e z e n  a  fö ld jé n  se m  t ö r t é n t  i t t ­
l é t e m  ó ta  se m m i, a m i k ü lö n ö s e b b  és r e j té ly e s e b b  v o ln a ,  
m in t  ez a  fo r ro n g á s  o t t  K a p a te á b a n .  N e m  m in th a  m é g  n e m  
f o r d u l t  v o ln a  e lő , h o g y  e g y  d is z n ó  h a lá lá b ó l  h á b o r ú  k e r e k e ­
d ik  —  t e t t e  h o z z á  s ie tv e ,  h o g y  a z t  n e  h ig y jü k  v a la h o g y ,  
tú lo z z a  a  d o lg o k a t  —  d e  a  h a d v is e lé s ü k  m ó d ja  s z o k a t la n  és 
r e j té ly e s .  M in th a  c s a k  v a la m i  fe h é r  e m b e r  v e z e tn é  ő k e t  
é j s z a k a i  m e n e te lé s e ik e n , n y í l t  ü tk ö z e te ik b e n .  P e d ig  Jayice  
t u d to m m a l  h e g y la k ó  p á p u a  : Tavivi  f a lu b a n  s z ü le te t t .  N e v e ­
z e te s  e g y é n isé g  le h e t ,  h o g y  e n n y ire  u r a lk o d ik  a  n é p é n , r á  
t u d j a  v e n n i  ő k e t ,  h o g y  tú l te g y é k  m a g u k a t  é v s z á z a d o s  h a g y o ­
m á n y o k o n  és s z o k á s o k o n . A z t  m o n d já k ,  v a n  n e k i  e g y  b ű v ö s  
e r e jű  s íp ja ,  a z z a l  d i r ig á l ja  h a r c o s a i t ,  k ü ld i  e lő re  és h ív ja  
v is s z a  ő k e t ,  a z z a l  g y ű j t i  m a g a  k ö ré  ő k e t ,  h o g y  m e g h a llg a s s á k  
é s  k e r g e t i  h a r c b a  m e g in t .  S z e r e tn é m  l á tn i  e z t  a z  e m b e r t ,  
í g é r d  m e g  f ia m , h a  e lfo g o d , e r re  j ö t t ö k  v is sz a , h a d d  lá s s a m  
e z t  a  k ü lö n ö s  f ic k ó t a  m a g a m  sz e m é v e l. M ic so d a  e r ő t  je l e n ­
te n e  ü g y ü n k  é r d e k é b e n , h a  b e f o ly á s á t  jóra h a s z n á ln á  és n e m  
ro s sz ra !
—  J a p ic é r ő l  n e m  t u d  s e m m i k ö z e le b b i t  a ty á m ?  —  k é r ­
d e z te  H u m p h r ie s .
—  S e m m it  f ia m  a z o n  fe lü l a m i t  e lm o n d ta m . D e  ő a z  az  
e m b e r ,  a k i t  ö ssze  k e ll  m o rz s o ln o d , h a  n y u g a lm a t  a k a r s z  t e ­
r e m te n i  K a p a te á b a n .  B o c sá s s  m e g , h o g y  t a n á c s o k a t  a d o k , 
d e  é n  m á r  r é g e b b  id e je  é le k  i t t .
'—  A  ta n á c s  jó , d e  n e h é z  k ö v e tn i  —  m o n d o t ta  k é s ő b b  
H u m p h r ie s ,  m ik o r  v i s s z a té r tü n k  s á t r u n k b a .  —  M e g ta lá ln i  
e g y  ú j - g u in e a i  h e g y la k ó t ,  h a  az  n e m  a k a r ja ,  h o g y  m e g ta lá l ­
j á k  : n e m  g y e r e k já té k .  E lő s z ö r  is, n e m  le h e t  m e g le p e té s ­
k é p p e n  « ra j ta  ü tn i»  a  fa lv a k o n .  A  b e n n s z ü lö t te k  n a p o k ­
k a l  e lő b b  m e g lá t j á k  a  k ö z e le d ő  u ta z ó t ,  m ie lő t t  fö lk a p a s z -
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k o d ik  a  s z i r t t e tő n  fé sz k e lő  fa lu h o z .  É s  n e m  le h e t  m e g e lő z n i 
ő k e t  i t t  a  h a z á ju k  f ö l d j é n : fu tó lé p é s b e n  o s t r o m o l já k  m e g  
a  s z in te  fü g g ő le g e s  s z ik la f a la k a t  és  b iz to n s á g g a l  s z á l la n a k  
le  o ly a n  h e ly e k e n , a m e ly e k tő l  a  fe h é r  e m b e r  s z é d ü lv e  v is s z a ­
r e t t e n .
A z ö re g  F o r n ie r ,  a  fa lu s i  r e n d ő r  o t t  g u g g o lt  a  s á to r  e lő t t ,  
a m ik o r  a  m is sz ió tó l  v i s s z a k e r ü l tü n k  t a n y á n k r a .  D o w n in g
Mekeo, kunyhók.
é p p e n  le f o to g r a f á l ta  a z  ö re g  e m b e r t  s m ik o r  e lk é s z ü l t  v e le , 
é s z r e v e t tü k ,  h o g y  á t n y ú j t  n e k i  v a la m i t .  A z ö re g  k o m o r  á b -  
r á z a t t a l  v e t t e  e l ; «egy a rc iz m a  se r á n d u l t  m eg».
—  R e m é le m , c s a k  n e m  a d t á l  n e k i  d o h á n y t ,  a m ié r t  
m o d e l l t  á l l t  a  k é p h e z  —  k é r d e z te  H u m p h r ie s  é le se n .
—  C sa k  k é t  k is  c s o m a g o t  —  fe le l te  D o w n in g  n e v e tv e .
—  V á r j ,  a m íg  b e sz é le k  v e le , m e g m o n d o m  n e k i,  h o g y  
v e lü n k  jö n  és e lk ü ld ö m  a  d o lg a  u t á n .  T ü s t é n t  i t t  le s z e k  s 
a k k o r  b e s z é d e m  lesz  v e le d . N é z d  c s a k  H a r r y ,  h á t  n e m  m e g ­
m o n d ta m ,  n e  k é n y e z te s d  e l e z e k e t  a  b e n n s z ü lö t t e k e t  . . .
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—  M o n d ta d ,  d e  é n  n e m  é r te k  e g y e t  v e le d  . . .
É s  m e g ú ju l t  a  m á r  n a p o k  ó ta  fo ly ó  v i ta .  A b b ó l e r e d t  ez, 
b o g y  D o w n in g  a z o k  k ö z ü l v a ló  v o l t ,  a k ik  n e m  is m e rn e k  
k ü lö n b s é g e t  fe h é r  és fe k e te  e m b e r  k ö z ö t t  és a z t  h is z ik , a 
c iv i l iz á l t  lé n y e k  és a  v a d e m b e r  u g y a n o ly a n  le lk i b e re n -  
d e z é s ü e k  és é r z é k e n y s é g ü k  is u g y a n o ly a n .  N e m  t e t s z e t t  
n e k i  H u m p h r ie s  sz ig o rú , h a j t h a t a t l a n  m a g a ta r t á s a  a  b e n n ­
s z ü lö t t e k k e l  s z e m b e n . L á g y s á g a  és e n g e d é k e n y s é g e  a z z a l  fe ­
n y e g e te t t ,  h o g y  l e j á r a t j a  t e k in t é ly ü n k e t  és m é l tó s á g u n k a t .
—  M e g n e h e z íte d  a  d o lg o m a t ,  ö re g e m  —  v i t a t t a  H u m ­
p h r ie s .  —  A  b e n n s z ü lö t t  n e m  é r t i  m e g  a  s z ív e s sé g e t. G y ö n g e - 
s é g n e k  n é z i és  k ia k n á z z a .  A h á la  é rz e lm e  te l je s s é g g e l  is m e ­
r e t l e n  e lő t te .
D o w n in g  n e m  h a g y ta  m a g á t .
—  A  k o rm á n y z ó  m á s  v é le m é n y e n  v a n .  O lv a s ta d  a  
k ö n y v é t?  Ö a z t  m o n d ja  . . .
—  O lv a s ta m  —  s z a k í to t t a  fé lb e  H u m p h r ie s  és te l je s  
t i s z t e l e t t e l  ő e x c e l le n c iá ja  i r á n t ,  a k in e k  jo b b a n  k e lle n e  tu d n i ,  
k i je le n te m ,  h o g y  n in c s e n  ig a z a . V á r j  c s a k , m in d já r t  b iz o ­
n y í to k .
É s  o d a s z ó l í to t t a  A p i - 1, a  s z a k á c s u n k a t ,  a k i  é p p e n  o t t  
f o g la la to s k o d o t t  a  k ö z e lü n k b e n .
—  A p i  —  k é r d e z te  tő le  —  h a  fe h é r  e m b e r  a d  n e k e d  
v a la m i t ,  m i t  m o n d a s z  n ek i?
—  Tank you, sár (k ö s z ö n ö m , u ra m )  —  fe le lte  a  m a g a  
fu r c s a  a n g o ls á g á v a l .
—  É s  h o g y  m o n d o d  n e k i  ú j -g u in e a i  n y e lv e n ?
A p i ö s s z e rá n c o lta  h o m lo k á t ,  g o n d o lk o d o t t ,  a z tá n  m e g ­
r á z t a  a  fe jé t .
—  Taubada  —  m e n te g e tő z ö t t  —- lao diba lasszi.
—  Uram, nem tudom —  f o r d í t o t t a  le H u m p h r ie s  a  s z a ­
k á c s  s z a v a i t . —  H á t  p e rsz e , h o g y  n e m  tu d j a .  N in c s e n  p á p u a  
k ife je z é s  a  köszönöm-re , a m in th o g y  n in c s e n  is tö b b  h á la  a 
p á p u a  s z ív é b e n , m in t  a m e n n y i  szó  v a n  r á  a  n y e lv é b e n .
—  N o  és —  D e n g o ?  D e n g o  t a l á n  h á lá t la n ?  —  k é r d e z te  
D o w n in g , m in t  a k i  k i r u k k o l t  az  ö re g á g y ú v a l .
D e n g o  m e g f á z o t t ; D o w n in g  o d a a d ó n  á p o l ta ,  d o lg o z o t t  
h e ly e t te ,  h o g y  t ü d ő g y u l la d á s t  n e  k a p jo n  a  b e te g .
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—  N o  e z ze l a  p é ld á v a l  k i s z o lg á l t a t t a d  m a g a d a t  —  
n e v e te t t  H u m p h r ie s .  —  É p p  m a  re g g e l k é r d e z te  D e n g o , 
m ié r t  t u d a k o l t a d  o ly a n  g y a k r a n ,  h o g y  h o g y a n  é rz i m a g á t .  
M o n d ta m  n e k i,  a z é r t ,  m e r t  k i a k a r t a d  g y ó g y í ta n i  és é r d e k ­
lő d té l  az  á l la p o ta  i r á n t ; a z t  f e le l te  e r re , h o g y  az  ő eg é szség e  
ő  r á  t a r to z ik  és n e m  r á d  és re m é li, n e m  f a g g a to d  tö b b e t .
—  H á lá t l a n  k u t y a  —  m o r m o g ta  D o w n in g .
—  T e  m o n d á d .  D e  n e m c s a k  ő az , v a la m e n n y i  m in d  
e g y fo rm a .
A z ö re g  F o r n ie r  f ö lb u k k a n t  a  s á to r a j tó b a n .
—  Doha ! —  s z ó l í to t t a  m e g  H u m p h r ie s .  —  M i j á r a t b a n  
v a g y  ?
—  B a jb a n  v a g y o k , taubada  —  fe le l te  és g o n d o k  b a r á z ­
d á l t á k  az  ö re g  e m b e r  h o m lo k á t .  —  S z ív e se n  m e g y e k  v e le d , 
d e  i t t  v a n  e g y  u n o k a ö c s é m , e g y  k is  fiú  a  h e g y e k  k ö z ü l,  fé le k  
m a g á r a  h a g y n i .  N e m  jö h e tn e  ő is  v e le m ?
—  M it c s in á l  i t t  a  fiú  és m ié r t  n e m  m a r a d h a tn a  i t t?
F o r n ie r  e lb e s z é lte  e r re  motuan  n y e lv e n  (ez  a z  a  n y e lv ,
a m e ly e n  a z  i t t  é lő  e u r ó p a ia k  s z o k ta k  é r in tk e z n i  a  b e n n ­
s z ü lö t te k k e l) ,  P a je j6 t ö r t é n e t é t .  H u m p h r ie s  k é s ő b b  e lm o n d ta  
n e k ü n k  a n g o lu l  és a k k o r  m e g é r t e t tü k  m i is, m ily  m é ly e n  
g y ö k e re z ik  T Jj-G u in ea  b e n n s z ü lö t te ib e n  az  a  sz e lle m , a m i t  
ú g y  n e v e z h e tn é n k :  «fogat fogért».
H E T E D I K  F E J E Z E T .
Fogat fogért.o  o
H a  m e g ö ln e k  e g y  h e g y la k ó t  Ú j-G u in e á b a n  —  a k á r  n y í l t  
v ia d a lb a n ,  a k á r  h i t v á n y  a la t to m o s s á g g a l  —  a  « k ö lcsö n  
v is sz a f iz e té se »  n e m  k é s ik  s o k á . A  m e g  n e m  to r o l t  g y ilk o s sá g  
s z é g y e n fo l t  a  m e g ö lt  e m b e r  egész  a ty a f i s á g á n a k  a  b e c s ü le té n  
é s  e z t  a  f o l to t  c s a k  ú ja b b  e m b e r v é r r e l  l e h e t  le m o sn i. A  «szé­
g y en »  és a  sé re le m  n e m  is a b b a n  re j l ik ,  h o g y  m e g ö lte k  v a la k i t ,  
h a n e m  a b b a n ,  h o g y  a  m e g ö lt  á ld o z a t  l e r á g o t t  c s o n t j a i t  o d a ­
lö k ik  a  k u t y á k n a k .  M e r t te m é r d e k  a  k ó b o r  k u t y a  a  f a l ­
v a k b a n .
H o g y  k i  k ö v e t t e  el a  t e t t e t ,  n e m  m in d ig  d e r ü l  k i, d e  n e m
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k é ts é g e s , h o g y  m e ly ik  faluba v a ló  a  t e t t e s .  A m íg  j a v á b a n  
n y ú z z á k  a z  á ld o z a to t  és tü z e s í t ik  a  k ö v e k e t ,  a m e ly e k e n  m a jd  
m e g p i r í t j á k  a  p e c s e n y é t : h a r s á n y to r k ú  e m b e r e k  k iá l l a n a k  
a  f a lu  e lé  a  h e g y te tő r e  és e ld ic s e k sz e n e k  a  h ő s i c s e le k e d e t­
te l ,  ú g y  h o g y  m e ssz e  m é r f ö ld e k re  b a r á t  és e lle n sé g  e g y a r á n t  
é r te s ü l  ró la  a z o n  m e le g é b e n .
A  m e g ö lt  e m b e r  h o z z á ta r to z ó i t  p e rs z e  v é r ig  s é r t i  ez a  
k é rk e d é s .  H a d a t  ü z e n n e k  a  f a lu n a k  és m e g k e z d ő d ik  —  «a 
k ö lc s ö n  v issz a f iz e té se » . N e m  is a  t e t t e s e n : a  f a lu n  á l ln a k  
b o s s z ú t .  H a  a  g y ilk o s  v a g y  v a la m e ly ik  a ty a f ia  m e g fiz e ti  a  
b ü n t e t é s t ,  ez c s a k  a n n á l  j o b b a n  fö lin g e r l i  a  m e g to r ló k  h a r a g ­
j á t .  H a  n e m  d e r ü l  k i  a  t e t t e s ,  a k á r m e ly ik  b a r á t j á n a k  a  v é re  
« lem o ssa  a  g y a lá z a to t» .
A  v é r b o s s z ú  k ik e r ü lh e te t l e n ü l  ú ja b b  v é r b o s s z ú r a  v e z e t .  
A  s z e re p e k  m e g c s e ré lő d n e k . K ö n y ö r te le n ü l  r a g a s z k o d n a k  a  
fogat-fogért e lv é h e z . N e m z e d é k e k e n  k e r e s z tü l  d ü h ö n g  a  v i ­
s z á ly  a z  e l le n sé g e k  k ö z ö t t ,  a m ik o r  m á r  az  e r e d e t i  o k  ré g e n  
fe le d é sb e  m e r ü l t .
A  t á r s a d a lm i  t ö r v é n y  t i l t j a ,  h o g y  az  a z  i f jú ,  a k i  m é g  
n e m  k ö v e t e t t  el g y i lk o s s á g o t  s íg y  n e m  s z e re z te  m e g  a  jo g o t ,  
h o g y  fe jd ís z ü l  t o l l a t  v is e lh e s s e n :  h á z a s s á g o t  k ö th e s s e n .  
A b b a n  a z tá n ,  h o g y  k i t  ö l jö n  m e g  a z  i f jú ,  a  v a d a k  tö r v é n y e  
m e g le h e tő s  s z a b a d s á g o t  e n g e d . N e m  k e ll  s z ü k s é g k é p p e n  
m é l tó  h a r c o s  e l le n fé ln e k  l e n n i : a z  á ld o z a t  a k á r  e g y  v é d ­
te le n  v é n a s s z o n y  v a g y  á r t a t l a n  g y e r m e k  is  le h e t .
S z á m ta la n  fa lu  a  szó  sz o ro s  é r te lm é b e n  e l t ö r lő d ö t t  a 
fö ld  s z ín é rő l a  v é rb o s s z ú  k ö v e tk e z té b e n  s a k i  n e t á n  é le tb e n  
m a r a d t ,  m á s  f a lu b a n  t e le p e d e t t  m e g . A  k i p u s z t í t o t t  f a lu  r o ­
z o g a  k u n y h ó i t  és b a m b u s z - s ö v é n y e i t  p e d ig  la s s a n  b e n ö v i  a 
b o z ó t .  E z  a  so rs  é r te  Oro-Lopiku  f a lu t  is , Pajeje  s z ü lő f a lu já t .  
E n n e k  a  k is  f iú n a k  a  c s a lá d ja  o ly a n  s ú ly o s  v é r a d ó t  f i z e te t t  
e b b e n  a z  á l d a t l a n  h a r c b a n ,  h o g y  t i z e n ö t  é v e s  k o r á b a n  a  k is  
Pajeje  m a g á r a  m a r a d t .  A p ja ,  b á t y j a  á ld o z a tu l  e s e t t ,  s e n k ije  
n e m  v o l t  a k i  v e z e sse , g y á m o lí ts a  és m e g ta n í t s a  a  fé rfi k ö t e ­
le s sé g e ire . S z ü lő fa lu ja  e ln é p te le n e d e t t ,  e l t ű n t  a  fö ld  s z ín é rő l.
E b b e n  a z  á r v a s á g á b a n  e sz é b e  j u t o t t  a  f iú n a k  e g y e tle n  
r o k o n a ,  a k i t  i s m e r t : a z  ö re g  Formier , R a r a i  f a lu  r e n d ő re  a 
m e ssz e  M e k e ó b a n . P a je je  a n y ja  u g y a n is  n e m  a  h e g y e k  k ö z ö t t
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s z ü le te t t .  Ü g y  r a b o l t a  e l ő t  és v i t t e  m a g á v a l  a z  a p ja ,  a m ik o r  
p o r ty á z á s a  k ö z b e n  e l l á to g a to t t  a  s ík s á g ra .  A z  a s s z o n y , a  
p á p u a  n ő k  k ö z ö n b ö s s é g é v e l  b e le tö r ő d ö t t  s z á m k iv e té s é b e ,  
o t t  m a r a d t  a  h e g y e k b e n  és m u n k á l t a  « fé rjén ek »  a  k e r t j é t  
s z o r g a lm a s a n . O t t  s z ü le te t t  m e g  a  k is  fia .
Az öreg Former, Karai falu rendőre.
Former  n a g y b á ty j a  v o l t  a  f iú n a k , a n y já n a k  a  b á t y j a ;  
e g y  k o r m á n y z ó s á g i  ő r j á r a t t a l  j u t o t t  el a  h e g y e k  k ö zé  s t a l á l t  
r á  n ő v é r é re .  A k k o r  l á t t a  e lő sz ö r a z  u n o k a ö c c s é t .
M o st, h o g y  á r v a s á g r a  j u t o t t  a  k is  fiú  és m a g á n a k  k e l l e t t  
g o n d o s k o d n ia  jö v ő jé rő l ,  e lső  g o n d o la ta  v o l t ,  h o g y  fö lk e re s i 
n a g y b á t y j á t  R a r a ib a n .  N e k iv á g o t t  a  h e g y e k n e k , eg y e s- 
e g y e d ü l. M essze  e lk e r ü l te  a  f a lv a k a t  s h a  v a l a k i t  l á t o t t ,  b e -
Taylor : A kannibálok földjén.
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v e t t e  m a g á t  a z  e rd ő b e .  J a m - g y ö k é r e n ,  é d e s b u r g o n y á n  é l t ;  
h a  k e l l e t t  ú g y  c s e n te  el a  k e r te k b ő l  —  v é g ü l is s z e re n c sé s e n  
e l j u t o t t  a  « c iv ilizá lt»  M e k e ó b a  s o t t  m á r  v o l t ,  a k i  ú tb a ig a z í t s a .  
E g y e t l e n  s z ó t  m o n d o t t  c s a k :  «Rarai» s a  b e n n s z ü lö t te k  
ú j j u k k a l  m u t o g a t t á k  n e k i,  m e r r e  m e n je n .
Fornier s z ív e s e n  f o g a d ta  P a j e j é t  és b a r á ts á g o s  v o l t  
h o z z á , m e r t  a n y ja  r é v é n  —  az  Ű j- G u in e á b a n  á l ta lá n o s  b e n n ­
s z ü lö t t  tö r v é n y  s z e r in t  —  a  f iú t  ré sz  i l le t te  n a g y b á ty j a  v a ­
g y o n á b a n .  M á s k ü lö n b e n  n a g y o n  e g y e d ü l  n ő t t  fö l P a je je  
M e k e ó b a n . N e m  i s m e r te  a  n y e lv e t ,  f iú k , lá n y o k  n e m  é r t e t ­
t é k  m e g . É s  m é g  e g y  l á t h a t a t l a n ,  d e  h a ta lm a s  k o r l á t  e m e l­
k e d e t t  k ö z ö t t ü k : a  törzsi gyűlölet, a m e ly e t  m é g  m in d ig  s z í­
t o t t  k ö z ö t tü k  a z  e m lé k , h o g y  v a la m ik o r  r é g e n  ő s e ik e t  m e g ­
e t t é k  a  f iú  ő se i és h o g y  m o s t  a  govamen (g o v e rn m e n t)  n e m  
e n g e d i  m e g  n e k ik ,  h o g y  « m egfizessenek»  é r te .  M ég F o r n ie r  
g y e re k e i  se  t u d t á k  e z t  m e g b o c s á ta n i  n e k i ; a n y ju k  ö rö k ö s e n  
e m lé k e z te t t e  r á  ő k e t .
P a je je  h a m a r o s a n  m e g é r te t te ,  h o g y  b iz o n y  M e k e ó b a n  
ő c s a k  n y o m o r u l t  p á r ia .  E g y r e  j o b b a n  e r ő t  v e t t  r a j t a  a 
v a d o n  h ív ó  s z a v a : v á g y o t t  v is s z a  a  h e g y e k  k ö z é , a h o l  s z ü ­
l e t e t t .  E lh a g y a to t t s á g a  c s a k  m e g n ö v e l te  a  k ö d b e  b u r k o l t  
h e g y e k  v a r á z s á t ,  n a p o n ta  s ó v á r o g v a  n é z e g e t te  e l ő k e t  a  t á ­
v o lb ó l.  O t t  a z  ő f a lu já b a n  a z ó ta  m á r  f ö l a v a t t á k  v o ln a  f é r ­
f iú v á  —  v is e lh e tn é  a  g y ilk o s sá g  je lv é n y e i t .  V á llá ró l  le ló g ó  
k is  h á ló - t a r i s z n y á b a n  r e j t e g e t e t t  e g y  c so m ó  p o m p á s  k a k a d ú -  
to l l a t ,  h o g y  m a jd  a b b ó l  c s in á l ja  m e g  fej d ís z é t ,  h a  r á k e r ü l  a 
so r. T u d ta  jó l ,  h o g y  a m íg  K a r a ib a n  m a r a d ,  v á g y a  n e m  t e l ­
je s ü lh e t ,  m e r t  M ek e o  m e g h ó d o l t  a n n a k  a  t i to k z a to s  gova­
men-nők, a m e ly n e k  az  a  t u la jd o n s á g a ,  h o g y  « m eg v ad u l»  és 
m e g b ü n te t i  a  g y i lk o s o k a t .
F o r n ie r  t u d t a  m in d e z t  és fé l t  m a g á r a  h a g y n i  a  f iú t ,  k i ­
s z o lg á l ta tn i  m in d e n fé le  le le m é n y e s  k e g y e tle n s é g n e k , a m ire  
c s a k  ő s i e lle n sé g e i v e te m e d h e tn é n e k  e lle n e . H a  v e lü n k  jö ­
h e tn e  a  fiú  —  ez m e g o ld a n á  a  k é r d é s t .  É s  le n n e  le g a lá b b  t o l ­
m á c s u n k  a z  O ro -L o p ik u  v id é k é n .
—- E z  e g g y e l t ö b b  é h e s  s z á ja t  j e l e n t  —  m o n d o t ta  H u m ­
p h r ie s .
M in d ig  íg y  v a n  ez Ú j- G u in e á b a n .  A z é le le m  k é rd é s e  az
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e lső , a m i t  f ig y e le m b e  k e ll  v e n n i .  A  te h e r h o r d ó  e g y  h ó n a p  
a l a t t  m e g e sz i a z t  a z  ö tv e n  f o n tn y i  r i z s r a k o m á n y t ,  a m i t  a 
h á t á r a  r a k u n k  s a k i  n e m  v isz  t e r h e t ,  c s a k  m é g  jo b b a n  ö ssz e ­
z s u g o r í t ja  a  m a g u n k k a l  v ih e tő  e le sé g  m e n n y is é g é t .
—  H o z d  id e  a  f iú t!  —  s z ó l t  o d a  F o r n ie r n e k .
Pajeje, amikor először találkoztunk vele.
K ö n n y ű  v o l t  e z t  m o n d a n i ,  d e  n e h é z  m e g c se le k e d n i.  
Pajeje,  m ih e ly t  m e g h a l lo t ta ,  h o g y  jö n  a  «gov á m é n » , e lsze - 
le l t ,  m e g b ú j t  a  b o z ó tb a n  s c s a k  a z  é h sé g  h a j t o t t a  h a z a  n a g y ­
b á t y j a  k u n y h ó já b a ,  k e rü lő  ú to n .  F o r n ie r  n y a k o n c s íp te  és 
e g y  r e n d ő r  s e g íts é g é v e l ,  m á s o d m a g á v a l ,  o d a v o n s z o l ta  h o z ­
z á n k . R u g o t t - k a p á l t ,  h a r a p o t t  és k a r m o l t  a  fiú , k a p á ló d z o t t  
s o rs a  e llen .
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F ü r g e lá b ú ,  h a j lé k o n y  fick ó  v o l t  ez a  P a je je ,  m e g v o lt  
b e n n e  a  h e g y la k ó k  k ö n n y ű s é g e .  H á t a  e lő r e g ö r b ü l t  a  m e r e ­
d e k e n  v a ló  já r á s tó l .  O t t  á l l t  e lő t t ü n k  m e z te le n e n , m in d ö s sz e  
e g y  la p a - á g y é k k e n d ő  ö v e z t e ; r e s z k e t e t t  m in t  a  n y á r f a ­
le v é l, f e jé t  l e h a j t o t t a  —  v a ló s á g o s  e le v e n  s z o b r a  a  r é m ü ­
le tn e k .
A z t  h is z e m  D o w n in g  h a m a r a b b  m e g é re z te  a  h e l y z e t e t : 
fö lk e l t ,  á t k a r o l t a  a  v á l l á t  a  k is  v a d ó c n a k  és m e g n y u g ta tó  
s z ó v a l  b á t o r í t o t t a .  P a je je  re m e g é se  l a s s a n k in t  c s i l la p o d o t t .  
F ö le m e lte  f e jé t .  S z e m é b ő l g y ö trő d é s  s u g á r z o t t .
—  T e h e r h o r d ó n a k  k ic s i és a n n y i t  fo g  e n n i,  m in t  e g y  
n a g y  —  m o r m o g o t t  H u m p h r ie s ,  m e g in t  c s a k  v is s z a té r v e  a z  
e g y e t le n  d o lo g ra , a m i e lh a t á r o z á s á t  i r á n y í t a n i  s z o k ta .  
A  ro k o n s z e n v n e k  n e m  v o l t  s z a b a d  b e le já ts z a n i  d ö n té s é b e .
—  M ié r t  n e  v ih e tn é  P a je je  a  fé n y k é p e z ő g é p e t? !  
k é r d e z te  D o w n in g .
F ö lk a c a g tu n k .  E g é s z e n  r á  v a l lo t t  ez a  m e g o ld á s  a  m i 
D o w n in g u n k ra .  A h á n y s z o r  c s a k  ú g y  g o n d o lta ,  H u m p h r ie s  
v a g y  é n  k ic s i t  k e m é n y e n  b á n u n k  e g y ik -m á s ik  e m b e r ü n k k e l ,  
s ü rg ő s  s z ü k s é g é t  é r e z te  e g y  ú j « c a m e ra -b o y » -n a k , jó l le h e t  
A ic i-K va .  a k i t  a  m issz ió  n e v e l t  föl és t a n í t o t t ,  és Im m anuel , 
a  fé l v é r  m a n i la i  f ick ó , a k in e k  a z  a n y ja  a  T h u r s d a y  I s l a n d - 
rő l s z á r m a z o t t ,  tö k é le te s e n  m e g fe le l te k  h iv a tá s u k n a k .
— - J ó l  v a n ,  le g y e n  —  f e le l te  H u m p h r ie s .  —  P a je je  
m o s ta n tó l  fo g v a  a  t ie d ,  d e  m e g  n e  k ís é re ld  —  v is s z a a d n i  
n e k e m !
A m ik o r  F o r m e r  e lm o n d ta  n e k i,  h o g y  v e lü n k  jö h e t ,  
P a je je  b o ld o g a n  e lm o s o ly o d o tt .  R i tk á n  l á t t a m  e n n y ire  b o l ­
d o g n a k . R e n d e s e n  m o g o rv a ,  d u rc á s  k is  f ick ó  v o l t ,  H u m p h r ie s  
is , é n  is  a lig  v e t t ü k  h a s z n á t ,  a  r e n d ő r ö k tő l  r o p p a n tu l  fé l t ,  
a  t e h e r h o r d ó k k a l  n e m  m e le g e d e t t  ö ssze , jó l le h e t  a z o k  p a r t ­
v id é k ie k  v o l t a k  és n e m  v o l t  m e g  b e n n ü k  a  h e g y v id é k ie k  
g y ű lö lk ö d ő  é rz é se . E z e k  merő-mir aki-  n a k  s z ó l í to t t á k ,  k is  
f iú n a k  s ez é r z é k e n y e n  s é r t e t t e  fé rf iú i ö n é r z e té t .
D o w n in g  jó in d u la t a  a  fiú  i r á n t  n e m  v o l t  m ú ló  sz e sz é ly . 
M in d e n  m á s  p á r t f o g o l t j á n á l  j o b b a n  m e g k e d v e l te ,  f in o m  f a l a ­
to k k a l  k e d v e s k e d e t t  n e k i  a  m a g a  t á n y é r já r ó l ,  d r á g a  c ig a r e t ­
t á k a t  d u g d o s o t t  a  m a r k á b a ,  g o n d ja  v o l t  r á ,  h o g y  n e  b á n t s á k
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a  tö b b ie k ,  s ő t  o d á ig  m e n t ,  h o g y  e g y  e s te  k ö z ö s  s á t r u n k  v é g é ­
b e n  v e t e t t  n e k i  á g y a t .  B e l e b o t lo t tu n k  a  s ö té tb e n ,  a m ik o r  
a  t á b o r t ű z  m e llő l h a z a té r v e  b e b ú j t u n k  s á t r u n k b a .  P a je je  
f ö l r i a d t  és i j e d té b e n  b e le h a r a p o t t  H u m p h r ie s n e k  a  lá b á b a .  
A m ik o r  rá e s z m é l t ,  h o g y  m i t  c s e le k e d e t t ,  k ih e m p e r e d e t t  a
Im m ánuel és A ici-K va, Downing legényei. 
(Ezek hordozták a fényképezőgépet.)
s á to r b ó l ,  k i s z a b a d í to t t a  m a g á t  a  h á ló z s á k b ó l  és e lm e n e k ü lt .  
E t t ő l  f o g v a  m i n d k e t tő n k e t  k e r ü l t .
D e  D o w n in g  jó s á g á t  k u ty a h ű s é g g e l  h á l á l t a  m eg . 
P e rc re  e l n e m  h a g y ta  k o ra  h a jn a l tó l ,  a m ik o r  fö lk e l tü n k ,  
k é ső  e s tig , a m ik o r  e l f u j tu k  v ih a r lá m p á in k a t .  Ú g y  k e l l e t t  
e s t é n k in t  e lk e r g e tn i .  H a  D o w n in g  e g y  p e rc re  m e g á l l t  v a l a ­
h o l,  P a je je  m e n te n  le g u g g o lt  a s a r k á r a  és ú g y  v á r t a  a  g a z d á -
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j á t .  M o h ó n  le s te  m in d e n  ó h a j t á s á t ,  h o g y  m e g e lő z z e  —  p e d ig  
e g y e tle n  s z ó t  n e m  é r t e t t e k  e g y m á s  b e sz é d é b ő l. E le in te  c s a k  
h o r d t a  a  v iz e t  a  m o z g ó  s ö t é tk a m a r a - s á to r b a  és f e s z ü l te n  
le s te , h o g y  fü r ö s z t i  I m m á n u e l  az  e lő h ív o t t  n e g a t iv u s o k a t ;  
u tó b b  m a g a  is  e lő lé p e t t  n e g a t iv u s - f ü r ö s z tő v é .  R e n d k ív ü l  
b á n t o t t a ,  h o g y  I m m á n u e l t  és A ic i - K v á t  b e e re s z t ik  a  s á to r  
b e ls e jé b e , ő m e g  k ív ü l  r e k e d t .  P r im i t iv u s  k o p o n y á ja  n e m  
b í r t  a  m é ly é re  h a to ln i  a  fo to g ra fá ló g é p  r e j t e lm e in e k ;  a z  «éles» 
n e g a t iv u s o k o n  n e m  is m e r te  fö l a z  e m b e r i  a la k o t .
N a g y  c s a ló d á s t  o k o z o t t  ez D o w n in g n a k , m e r t  m á s ­
k ü lö n b e n  t a g a d h a t a t l a n u l  é r te lm e s ,  v ilá g o s  f e jű  v o l t  a  f ick ó . 
A  p o g g y á s z  ú j r a r e n d e z é s e k o r  e g y  a lk a lo m m a l  n a p v i lá g r a  
k e r ü l t  e g y  d o b o z  fo to g ra fá ló  m á so ló  p a p iro s .  D o w n in g n a k  
e sz é b e  ö t lö t t ,  h o g y  p r ó b á r a  te s z i  P a j e j é t : fe l t u d j a - e  fo g n i, 
m i t  m ű v e l  v e le . F e le d v e  a  h e g y la k ó  p á p u á k  á t h a t ó  k e lle ­
m e t le n  s z a g á t ,  b e h ív ta  P a j e j é t  a  s ö té tk a m a r á b a .  A  fiú  sz e m e  
e lő t t  k i v e t t  e g y  f i lm -c s o m a g o t a  g é p b ő l, a  f i lm e k e t  b e l e t e t t e  
a z  e lő h ív ó b a , m a jd  p e d ig  a  fü r d ő b e . P a je je  f ig y e lm e se n  v é g ig ­
n é z te  a  m ű v e le te t ,  d e  l á t h a tó l a g  n a g y o n  k e v é s  h a t á s t  t e t t  r á  
a  d o lo g . A z  e lső  és e g y e tle n  fe h é r  e m b e r , a k i t  m ie lő t tü n k  
l á t o t t ,  a  s z a k á l la s  p a p  v o l t  R a r a ib a n  s m in d a z ,  a m i t  m i 
f e h é re k  t e t t ü n k ,  te l je s s é g g e l  é r th e t e t l e n  v o l t  e lő t te .
M á s n a p  e s te , a m ik o r  a  n e g a t iv u s o k  m e g s z á r a d ta k ,  
D o w n in g  h o z z á f o g o t t  a  k é p e k  m á s o lá s á h o z .  M a g a  m e llé  
á l l í t o t t a  a  f iú t ,  h o g y  lá s s a ,  a m ik o r  az  é r z é k e n y  m á s o ló p a p í r t  
r á i l le s z t i  a  n e g a t iv u s  k é p r e  és b e le te s z i  a  m á s o ló k e re tb e .  
P a je je  e g y s z e rc s a k  fe lf ig y e lt  a z  e lő b u jó  p o z i t iv u s  k é p re .  M eg ­
v i l la n t  a z  a g y á b a n ,  h o g y  o ly a s m i e s e m é n y  m e g is m é t lő d é s é t  
l á t j a ,  a m e ly  e lő ző  n a p  m e n t  v é g b e  —  r é m ü l t  k i á l t á s t  h a l l a ­
t o t t ,  h a n y a t t - h o m lo k  n e k i r o n t o t t  a z  e l fü g g ö n y ö z ö t t  k i j á r a t ­
n a k , b e le b o n y o ló d o t t  a  fü g g ö n y b e  és a z  eg ész  s á t r a t  fö ld re  
r á n t o t t a .
M á s n a p  é s z r e v e t tü k ,  h o g y  a z  i f jú  a  k is  h á ló - t a r i s z n y á já ­
b ó l k id o b á l ja  m in d a z t  a  so k  s z o r g a lm a s a n  ö s s z e s z e d e g e te t t  
l im - lo m o t,  a m i t  D o w n in g  e l d o b á l t : ó lo m p a p iro s t ,  f i lm ­
te k e r c s e t ,  f e k e te  p a p i r o s t  és e g y e b e k e t .  Ü g y  lá ts z ik ,  h i r te le n  
e lp á r o lg o t t  fo to g r a f u s - g a z d á ja  i r á n t  é r z e t t  r a jo n g á s a .  K e ­
r ü l t e  D o w n in g o t  és h e ly e t t e  in k á b b  F o r n ie r  s a r k á b a  sze g ő -
■M
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d ö t t .  D o w n in g  ú g y  t e t t ,  m in th a  é sz re  se m  v e n n é  a  v á l to z á s t .  
E z u t á n  is  o d a a d ta  n e k i  a z o k a t  a z  a p ró -c s e p rő  h o lm ik a t ,  
a m ik e t  id á ig  ú g y  s z e r e t e t t  g y ű j tö g e tn i .  D e  P a je j é n e k  e lső  
d o lg a  v o l t  m o s t ,  h o g y  —  o ly a n k o r ,  a m ik o r  a z t  h i t t e  n e m  
l á t j á k  —  b e k a p a r j a  a  fö ld b e .
M in d e z  a k k o r  t ö r t é n t ,  a m ik o r  m á r  b e j u t o t t u n k  a  h e g y e k  
k ö zé .
R a r a i t  e lh a g y v a  e m e lk e d n i  k e z d e t t  a  té r s z ín .  A z  e lő ­
h e g y e k  l a n k á in  j á r t u n k .  N y u g a t r a  f o r d u l tu n k  a z  Aikafoa  
fo ly ó h o z  s a n n a k  a  m e n té n  h a l a d t u n k  fö lfe lé . S z e m ü n k  e lő t t  
a  M o u n t  Y u le  3 0 0 0  m é te r e s  o rm a  to r n y o s u l t .
A z  A ik a fo a  p a r t j á n  v a n  M aipa  fa lu .  O t t  s z á n d é k o z o t t  
H u m p h r ie s  ú ja b b  t e h e r h o r d ó k a t  fo g a d n i,  p ó t lá s u l  a z o k é r t ,  
a k ik e t  a  v a im a i  és k iv o r i- i  e m b e r e k  k ö z ü l fo k r ó l- fo k ra  v is sz a -  
k ü ld ,  m in t  « a l k a l m a t l a n o k a t .  A  m e k e ó i e m b e r e k  e d z e t ­
t e b b e k n e k  és jo b b  j á r ó k n a k  Íg é rk e z te k .
M a ip á b a n  a z o n b a n  c s a ló d á s  v á r t  r á n k .  A  fé rf ia k , s a z  
a s s z o n y o k  e g y  ré sz e  is, o d a j á r t a k  a  h e g y e k b e n  v a la m i  tá n c o s  
l a k o m á n .  M a ip a  la k ó i  m á r  fé lig  h e g y l a k ó k ; n e m  id e g e n ­
k e d n e k  a  h e g y e k tő l .
—  A z é r t  m a jd  c s a k  ú t r a k e lü n k  n é lk ü lü k  is , b iz o n y o s a n  
t a l á lk o z u n k  v e lü k ,  jö n n e k  a z ó ta  h a z a fe lé  —  m o n d o t ta  H u m ­
p h r ie s .
C s a k u g y a n . H a m a r a b b  m in t  v á r tu k ,  m á r  j e l e n t e t t e  a z  
e lő v é d , h o g y  n a g y  c s a p a t  fé rfi és a s s z o n y  k ö z e le d ik . A  m a i-  
p a ia k  v o l ta k .  S e b b e l- lo b b a l  ö z ö n lö t te k  le fe lé  —  v ih a r v e r t  
á b r á z a t t a l .
A  k a n n ib á lo k n a k  n y i lv á n  n a g y o n  tö k é le t le n  a  v e n d é g ­
s z e r e te t r ő l  v a ló  fo g a lm u k . D is z n ó to r r a  v á r t á k  v e n d é g e ik e t ,  
d e  —  e v é s  k ö z b e n  jö n  m e g  a z  é tv á g y  —  v a la m e ly ik ü k  r á ­
é h e z e t t  a z  e m b e r h ú s r a  és m e g tá m a d ta  a z  e g y ik  v e n d é g e t .  
F a lu b e l i  t á r s a i  v é d e lm é re  k e l te k  és m e g m e n te t t é k .  A  h e g y ­
la k ó k  c s a ló d o t t a n  f o l y t a t t á k  a  l a k o m á t .  D e  a z é r t  te le z a b á l-  
t á k  m a g u k a t ,  h o g y  m o z d u ln i  is  a lig  b í r t a k .  A  m a ip a b e l ie k  
e r r e  s z é p s z e ré v e l  e l i l la n ta k .
M o s t h o g y  s z e m b e  t a lá lk o z tu n k  a  h a z a té r ő k k e l ,  e lső  
s z ó ra  h a j l a n d ó k  v o l t a k  v e lü n k  v is s z a f o rd u ln i .  G y a n ú s  v o l t  
ez a  n a g y  k é sz sé g .
Az Ailtafoa völgye.
JSzen a ponton hagytuk el a folyót, hogy fölkapaszkodjunk Kepolipoli-ba. 
A háttérben a Yule-hegy.
A. Yule-hegy.
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Ú j-G u in e á b a n  a  h e g y i f a lv a k  a  h e g y te tő k ö n  é p ü ln e k  s 
o n n a n  m e ssz e  e l lá tn i  a  k ö rn y e z ő  v id é k re .  K ö z e le d é s ü n k e t  
t e h á t  jó k o r  é s z r e v e t té k  K e p o lip o l ib a n , a  v e n d é g lá tó  f a lu ­
b a n .  K e p o lip o l i  la k ó i  p e r s z e  a z t  g o n d o l tá k ,  h o g y  e g y  a k k o r a  
c s a p a t  e m b e r ,  m in t  a  m ie n k , c s a k  m e g to r ló  se re g  le h e t  M a ip á ­
b ó l. C s a p d á b a  k e r ü lh e t tü n k .  A  « fo g a d ó b iz o tts á g » -b a n  b e n n e
Emberevő.
Fején kakadu.-tolldísz, a gyilkosság jelvénye.
v o l t a k  n e m c s a k  a  k e p o lip o li- i  h a rc o s o k , d e  b a r á t a i k  is  a  
sz o m sz é d o s  f a lv a k b ó l .
'L e s z á l lo t tu n k  e g y  v íz m o s á s b a  s a  s z a k a d é k  a l já n ,  k i ­
t a p o s o t t  ö s v é n y e n  h a l a d t u n k  e lő re . O t t  v á r t  r á n k  a  c s a p d a .  
E g y ik  p i l l a n a tb a n  m é g  m a g u n k  v o l tu n k  a z  e rd ő  n é m a  c s ö n d ­
jé b e n . A  rá k ö v e tk e z ő  p i l l a n a tb a n  jo b b r ó l- b a l r ó l  f ö lb u k k a n ­
t a k  a  fe g y v e re s  f e k e té k  a  s z a k a d é k  t e t e j é n .  S z e re n c s é re  n e m  
t á m a d t a k  m e g  r ö g tö n  —  m á s k ü lö n b e n  r e m é n y te le n  h e ly -
L
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z e tb e  s o d ró d u n k .  V a ló s z ín ű le g  a z  a  v á r a t l a n  m e g le p e té s  
t a r t o t t a  v is sz a  ő k e t ,  h o g y  fe h é r  e m b e r e k e t  p i l l a n to t t a k  m eg . 
T a n á c s k o z ta k .  T a lá n  m á s o d p e r c ig  t a r t o t t  a  h a d i t a n á c s  —  
n e k ü n k  ö rö k k é v a ló s á g n a k  t e t s z e t t .  B o r z a d v a  g o n d o lo k  r á .
Kepolipoli főnöke, fiaival.
m ic s o d a  m é s z á r lá s  in d u l t  v o ln a  m e g  o t t  a  s z a k a d é k b a n ,  h a  
e l le n ü n k  ü t  k i a  h a t á r o z a t .
E g y s z e rc s a k  k iu g r o t t  a  tö m e g b ő l  e g y  h a ta lm a s  t e r m e tű  
s z á la s  e rő s  fé rfi. H a ja  f o n a to k b a n  ló g o t t  le fe jé rő l és te le  v o l t  
tű z d e lv e  t o l i a k k a l : a  g y ilk o s o k  je lv é n y e iv e l .  M e z te le n  v o l t ,  
m in d ö s sz e  á g y é k á t  t a k a r t a  el e g y  p u h a  h á n c s d a r a b .  K e z e  
ü re s  v o l t .  O d a s z ö k d e l t  h o z z á n k  és —  á tö le l te  H u m p h r ie s t .  
S v id á m  k é p p e l  m o r m o g o t t  v a la m i t  a  fü lé b e . K id e r ü l t ,  h o g y
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v a la h o l  t a l á lk o z t a k  m á r .  A z  ö le lés  a  b a r á t s á g  ú ja b b  m eg - 
p e c s é te lé s e  v o l t  k ö z ö t tü k .
H u m p h r ie s  u t á n  h o z z á m  lé p e t t .  N e m  t u d t a m  m é g  a k k o r ,  
h o g y  a  h e g y la k ó k  i r t ó z n a k  a  fü r d ő tő l ,  n y o m o r u l t  v is k ó k b a n  
e g y ü t t  h á ln a k  d is z n a ik k a l  és k u ty á ik k a l ,  h o g y  n e  f á z z a n a k  
s  tű z h e ly ü k  s z e n n y e , k o r m a  r á ju k  t a p a d  és m in d e n t  ö ssze - 
m a s z a to l .  M in d e z t  n e m  t u d t a m  és h e ly b e n  m a r a d t a m ; 
K e p o lip o l i  fő n ö k e  á t k a r o l t  és —  ez v o l t  a z  e lső  és u to ls ó  e s e t ,  
a m ik o r  b e n n s z ü lö t tn e k  e r re  a  b iz a lm a s k o d á s r a  a lk a lm a t  
n y ú j t o t t a m .  É m e ly g é s  f o g o t t  e l, a m ik o r  m a g á h o z  s z o r í to t t .
M in d a z á l ta l  n e m  á r t o t t  ez a z  ö le lés , m e r t  b i z to s í to t t  
e g y  fo n to s  d o lo g ró l, h o g y  b ő v e n  lesz  m i t  e n n ü n k .  A  fa lu b a  
é r v e  a  fő n ö k  s z é tk e r g e t te  a z  a s s z o n y o k a t ,  h o z z a n a k  e n n i ­
v a ló t  a  v e te m é n y e s  k e r te k b ő l .  C s a k h a m a r  m e g é r k e z te k  
c u k o r n á d d a l ,  é d e s b u r g o n y á v a l  m e g ra k o d v a .  C se ré b e  a d t u n k  
n e k ik  n é h á n y  k a n á l  s ó t  és  e g y  m a r é k  ü v e g g y ö n g y ö t ,  m e r t  
ez  m in d e n n é l  b e c s e s e b b  k in c s  v o l t  a  s z e m ü k b e n .
N Y O L C A D IK  F E J E Z E T ,
Miért jöttek vissza a teherhordók?
A  v a im a i  és k iv o r i- i  p a r tv id é k i  te h e r h o r d ó k  m á r  n a p o k ­
k a l  e lő b b  k e z d te k  e lé g e d e t le n k e d n i .  K a iru k u - b a n  k ö t ö t t  
m e g á l la p o d á s u n k  e g y  «H o ld » -ra  —  e g y  h ó n a p r a  —  s z ó lt . 
T u d tá k  jó l, h o g y  h a  m e g ta g a d já k  a  t e h e r s z á l l í tá s t ,  v a g y  m e g ­
s z ö k n e k  ú tk ö z b e n ,  tö b b  h a v i  b ö r tö n  v á r  r á ju k .  D e  a  b ö r t ö n ­
tő l  n e m  f é l te k  a n n y i r a ,  m in t  a  h e g y e k tő l .  A  h e g y s é g  r é m ü le t ­
te l  t ö l t ö t t e  e l ő k e t .  A z u tá n  m e g  a  h o n v á g y  is  fö lé b r e d t  
b e n n ü k .
A  fe n y e g e tő  e lle n sé g e s  f o g a d ta tá s  K e p o lip o l ib a n  m e g ­
a d t a  a  v é g ső  lö k é s t ,  a n n á l  is  in k á b b ,  m e r t  a z n a p  d é lu t á n  
r e t t e n tő  z i v a t a r  k e r e k e d e t t  s a  c ik á z ó  v i l lá m o k  v é g le g  fö l­
z a k l a t t á k  a  k e d é ly e k e t .
S e h o g y s e m  l e h e t e t t  m e g n y u g ta tn i  a  m e g r ia d t  e m b e r e ­
k e t .  M ih e ly t  f ö l ü t ö t tü k  s á t r a in k a t  a  f a lu b a n ,  o d a k ü ld te k  
h o z z á n k  k é t  s z ó sz ó ló t  s e z e k  k i j e l e n te t t é k ,  n e m  jö n n e k  v e ­
lü n k  to v á b b .  N e m  k o c k á z t a t j á k  t o v á b b  a z  é le tü k e t ,  —: el-
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m e n n e k  h a z a .  L á t t u k ,  m á r  k ö tö z g e t ik  is  a  m o t t ó j u k a t .  S i r a l ­
m a s  h e ly z e tb e n  v o l tu n k .
K ö r ü lö t tü n k  le g a lá b b  sz á z  h e g y la k ó  v a d e m b e r ,  í j ja l ,  
n y í l la l ,  d á r d á v a l  fö lfe g y v e re z v e . H a  te h e r h o r d ó in k  f a k é p ­
n é l h a g y n a k ,  s z é g y e n s z e m re  m a g u n k n a k  is  v e lü k  k e ll  m e n ­
n ü n k ,  v a g y  c s e rb e n  h a g y n u n k  m in d e n  é le lm is z e r ü n k e t ,  fö l­
s z e re lé s ü n k e t.  H a  t i z e n k é t  r e n d ő r ü n k r e  tá m a s z k o d v a  a  h e g y ­
l a k ó k a t  r á b í r ju k  a  t e h e r s z á l l í t á s r a  —  ez v a ló s á g o s  fö lh ív á s  
le sz , h o g y  a z  e lső  k e d v e z ő  a lk a lo m m a l  r a j t u n k  ü s s e n e k  és l e ­
m é s z á r o l ja n a k  a  h e g y e k  v a d o n a ib a n .  E g y e t l e n  le h e tő s é g : 
tö r ik - s z a k a d  o t t  k e ll  fo g n u n k  a  te h e r h o r d ó k a t ,  m á s k ü lö n b e n  
az  e x p e d íc ió n a k  b e f e l le g z e tt .  H u m p h r ie s  k ís é r le te t  t e t t  r á ,  
h o g y  id ő t  n y e r je n .
- E s te le d ik  —  m o n d ta  a  te h e r h o r d ó k  s z ó s z ó ló in a k . —  
E l té v e d n é te k  a  s ö té tb e n .  E n n iv a ló to k  n in c s . M essz i ú t  á ll 
e lő t t e t e k .  F á r a d t a k  v a g y to k .  V á r ja to k  re g g e lig . S h a  a k k o r  
is  m e n n i  a k a r to k ,  m a jd  m e g b e s z é l jü k .  A z t  p e rs z e  t u d j á t o k ,  
h o g y  v a la m e n n y ie n  b ö r tö n b e  k e r ü l tö k ,  h a  c s e rb e n  h a g y to k  
m in k e t .  R e n d ő r s é g e t  k ü ld ö k  é r t e t e k  és e l f o g a t la k  m in d ­
n y á j a t o k a t  a  f a lu to k b a n .
- U r a m , a  b ö r tö n  jo b b , m in t  a  h e g y e k . S o h a s e m  j á r ­
t u n k  m é g  a  h e g y e k b e n . M e g ö ln e k  és m e g e s z n e k  m in k e t .  
H a z a m e g y ü n k ,  h a jn a lk o r  in d u lu n k .
A  k ö z e lb e n  á l l t  e g y  m a ip a i  e m b e r ,  a k i  é r t e t t  motuan 
n y e lv e n ,  a m e ly e n  H u m p h r ie s  és a  te h e r h o r d ó  b e s z é lg e t te k .  
E lm o s o ly o d o t t ,  a m ik o r  h a l lo t ta ,  h o g y  a  te h e r h o r d ó k  tü z ö n -  
v iz e n  á t  e l s z á n tá k  m a g u k a t ,  h o g y  h a z a  m e n n e k . A m ik o r  
v é g e t  é r t  a  t á r g y a l á s ,  a  m a ip a i  e m b e r  f e l tű n é s  n é lk ü l  o d é b b  
á l l o t t .  B e le v e g y ü lt  a  h a r c o s o k  c s o p o r t já b a .  É s z r e v e t tü k ,  
h o g y  k o m o ly  b e s z é lg e té s b e  e le g y e d ik  a  fő n ö k ö k k e l.  E z e k  e r re  
v a la m ifé le  p a r a n c s o t  a d t a k  e m b e r e ik n e k .  C sa k  a n n y i t  l á t ­
t u n k ,  h o g y  á l ta lá n o s  iz g a lo m  v e t t  e r ő t  r a j t u k .
H o g y  m i t  f o r g a t t a k  a  f e jü k b e n ,  n e m  t u d t u k  m é g  a k k o r ,  
d e  k é s z ü lő d é s e ik  b a l jó s la tú  s z ín t  ö l tö t t e k .  F e l tű n ő  v o l t  a z  is , 
h o g y  a z  a s s z o n y o k  és g y e r m e k e k  e lv o n u l ta k  a z  e rd ő s é g b e . 
T á v o l lé tü k  a r r a  v a l lo t t ,  h o g y  a  fő n ö k  t e s tv é r i  ö le lése , a m e ly  
p e d ig  Ű j- G u in e a s z e r te  a  b a r á t s á g  ta n ú b iz o n y s á g a ,  n e m  v o l t  
m é g se m  m e n t  m in d e n  u tó g o n d o la t tó l .
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—  M e g k e ttő z te te m  m a  e s te  a z  ő r s z e m e k e t  —  je g y e z te  
m e g  H u m p h r ie s .  —  K é r le k  b e n n e te k e t  is , ő r k ö d je te k  fö l­
v á l t v a  v e le m  és e l le n ő r iz z é te k  s ű r ű n  a z  ő rs z e m e k e t ,  v ir r a s z -  
t a n a k - e .  N e  v e tk ő z z e te k  le  az  é j je l  és f e g y v e r e i te k e t  t a r t s á ­
to k  k é s z e n lé tb e n .
E z  a z  é j je l  s o k á  e m lé k e z e te m b e n  fo g  m a r a d n i .  M ik o r 
n e m  is v o l ta m  so ro s , n e m  t u d t a m  le h u n y n i  a  s z e m e m . M in ­
d e n  k is  za j a z  é j s z a k á b a n ,  a  f a d a r a b o k  p a t to g á s a  a  t á b o r ­
tű z b e n ,  f ö l r i a s z to t t  f e k té m b ő l.  F ö l- f ö lu g r o t ta m  p is z to l ly a l  
a  k e z e m b e n . Id e g e im  p a t t a n á s ig  fe s z ü l te k .  A  t e h e r h o r d ó k  
se m  a lu d ta k ,  o t t  le b z s e l te k  a  tű z  k ö r ü l  és h a lk a n  d u r u z s o l ­
t a k .  A  fa lu  tú ls ó  v é g é n  h a ta lm a s  t á b o r t ű z  l o b o g o t t : h á z i ­
g a z d á in k  és b a r á t a i n k  v i r r a s z t o t t a k  k ö rü l te .
H a jn a lb a n  n é g y  ó ra  t á j b a n  v é g ig já r ta m  a z  ő rs z e m e k e t ,  
a z tá n  v i s s z a b ú j t a m  s á t r u n k b a .  A  h e g y la k ó k  v o n t a t o t t  r e j ­
te lm e s  é n e k lé s b e  fo g ta k ,  e g y re  v a d a b b  e rő v e l  z e n d ü l t  fe l a 
h a n g ju k .  S z ív e m e t  ö s s z e s z o r í to t ta  a  fé le lem .
P a je j e  e g y  z s á k o n  ö s s z e k u n k o r o d o t t  és m é ly e n  a lu d t .  
M e lle t te  n a g y b á ty j a ,  a  fa lu s i  r e n d ő r ,  ü l t ,  h á t t a l  n e k i t á m a s z ­
k o d v a  e g y  s á to r  k a r ó já n a k .  L á t s z o t t  r a j t a ,  h o g y  k ü z d  a z  
á lm o s s á g g a l.  M e lle t te  fe jsz e , ö lé b e n  h a ta lm a s  k és .
—  F o r m e r  —  s z ó l ta m  o d a  h o z z á  —  k e l t s d  fö l P a j e j é t  
és k é r d e z d  m e g , m i t  é n e k e ln e k  o t t  a z o k  a z  e m b e re k .
A  fiú , a m ik o r  ö n t u d a t r a  é b r e d t ,  m e g r á z ta  a  f e jé t  és 
f e s z ü l te n  f ig y e l te  a z  é n e k e t .  E lv ig y o r o d o t t  és m e g s z ó la l t :
—  U r a m  —  f o r d í t o t t a  le F o r m e r  a  fiú  b e s z é d é t  —  a z t  
é n e k lik ,  h o g y  e m b e r re  é h e z n e k  és h a m a r o s a n  e n n i  fo g n a k .
H id e g  v e r e j t é k  le p te  e l h o m lo k o m a t.  H a  e z e k e n  az  
e m b e r e k e n  e n n y ire  e r ő t  v e t t  a z  é tv á g y  a z  e m b e r h ú s r a ,  h o g y  
m á r  é n e k e ln e k  ró la  és a z t  e m le g e tik ,  h o g y  h a m a r o s a n  e n n i  
f o g n a k :  n a g y  v e s z é ly b e n  fo r g u n k . E z  a  v a d  és fe n y e g e tő  é n e k  
a r r a  v a ló , h o g y  f ö l tü z e lje  ő k e t  s v é g ü l m e g r o h a n ja n a k .  V a ló ­
sá g o s  k u ty a s z o r í tó b a n  v a g y u n k  i t t  a  k ö r ü l k e r í t e t t  f a lu b a n .
D e  n e m  az  é n  f e la d a to m  v o l t ,  h o g y  k e z d e m é n y e z z e k  
v a la m i t ,  e z ze l c s a k  r o n t h a t t a m  v o ln a  a  h e ly z e tü n k ö n .  E z é r t  
h á t ,  m e g g y ő z ő d v é n  ró la . h o g y  a  r e n d ő r ö k  a  h e ly ü k ö n  v a n ­
n a k ,  v is s z a m á s z ta m  a  s á to r b a .  B e le m e r ü lte m  n a p ló m  í r á ­
s á b a .  A z ő rsz e m  lá b á n a k  s z a b á ly o s  la s s ú  k o p o g á s a  a  s á to r
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e lő t t  b e l e r in g a to t t  a z  é rz é sb e , h o g y  t a l á n  c s a k  k é p z e le te m  
r a g a d o t t  el.
C s a k h a m a r  a z t  a  k é n y e lm e t le n  fö lfe d e z é s t  t e t t e m ,  h o g y  
a z  é n e k s z ó  e lh a l lg a to t t  o d a k in t .  F ö lk e l te m  és k im e n te m . 
A  k ö z e lb e n  fö l-a lá  j á r ó  re n d ő r -ő r s z e m n e k ,  K i a i - n a k  o d a ­
s z ó l ta m , n e m  v e t t - e  é sz re  v a la m i t .
—  N e m , u r a m  —  fe le l te  v id á m a n .  —  A  fa lu b e l ie k  e l­
h a g y t á k  a  f a lu t .
M a g a m b a n  s z id ta m , m ié r t  n e m  j e l e n t e t t e  a  d o lg o t ,  h o g y  
l á t h a t t a m  v o ln a  e lv o n u lá s u k a t .  S z a la d ta m  a  s ö v é n y  k i ­
j á r a t á h o z ,  a m e r re  k iv o n u l ta k .  D e  jó l le h e t  k i tű n ő  a  sz e m e m  
és a  fü le m , n e m  l á t t a m  és n e m  h a l lo t ta m  s e m m it.  S ö té t  v o l t  
m é g , az  a  v a k  s ö té ts é g  b o r u l t  a  t á j r a ,  a m e ly  h a jn a l  fe lé  
m in th a  c s a k  e lm é ly ü ln e .  Ó rá m o n  l á t t a m ,  ö t r e  j á r ;  f e lk ö l­
t ö t t e m  a  s z a k á c s o k a t  és v is s z a m e n te m  a  s á to r b a .  H a jn a lo -  
d ik  és  m é g  s e m m i b a j  n e m  é r t  b e n n ü n k e t .
C s a k h a m a r  b e r o n t  h o z z á m  a z  e g y ik  re n d ő r :
—  U ra m , u ra m !  A  t e h e r h o r d ó k  fö lk e re k e d te k !
H u m p h r ie s  és D o w n in g  f ö lu g r o t ta k ,  é n  m e g  m á r  f u t o t ­
t a m  is  k i  a  s z a b a d b a .  A  t e h e r h o r d ó k  s ű r ű  tö m e g b e n  to lo n g ­
t a k  a  k a p u  k ö rü l .  R á ju k  k i á l t o t t a m  és  e g y e t le n  i r a m o d á s s a l  
e lé b ü k  v á g ta m .  V e z e tő jü k , e g y  h a ta lm a s  t e r m e tű  t a g b a ­
s z a k a d t  b a jk e v e rő ,  s z e m b e  f o r d u l t  v e le m . K e z é b e n  b u n k ó s  
b o to t  s z o r o n g a to t t .  N e m  tu d o m , h o g y  és m in t  t ö r t é n h e t e t t : 
m e g b o t lo t ta m - e  v a g y  e lg á n c s o l ta k .  A  k ö v e tk e z ő  p i l l a n a tb a n  
fe j je l  n e k i  r o n t o t t a m  a  v e z é rn e k , a m ú g y  a  b o r d á i  k ö z é , m in t  
v a la m i  f a l tö r ő  k o s  és m in d  a  k e t t e n  a  fö ld re  h e m p e r e d tü n k .  
A  t e h e r h o r d ó k  o d a s e r e g le t te k  s a m ik o r  t á n to r o g v a  t a l p r a  
á l l t a m  —  r e n d e t le n  tö m e g b e n  h a n y a t t - h o m lo k  ö z ö n lö t te k  
le fe lé  a  le j tő n ,  a m e r r ő l  a  f a lu b a  é r k e z tü n k .
—  E g y e t  e lc s íp te m  k ö z ü lü k  —  s z ó l í to t t a m  m e g  H u m -  
p h r ie s t ,  a k i  e z e n k ö z b e n  o d a é r k e z e t t .  É s  a  lá b á n á l  fo g v a  r á n -  
c ig á l ta m  m a g a m m a l  a  k a l im p á ló  v e z é r t .  —  M i a  c s u d á n a k  
e n g e d té k  m e g s z ö k n i a  r e n d ő r ö k  a tö b b i t?  H o g y a n  t ö r t é n ­
h e t e t t  ez?
—  A  t e h e r h o r d ó k  e lv á g tá k  a  n a g y  s á to r  t a r t ó  k ö te le i t  
és r á d ö n tö t t é k  a  s á t r a t  a  r e n d ő rö k re .  M ire  k ik e c m e re g te k  
a ló la  a  le g é n y e k , k e r e k e t  o ld o t ta k .
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N e m  v o l t  m i t  t e n n i : re g g e lih e z  ü l tü n k  és m e g v i t a t t u k  
a  le g k ö z e le b b i t e n n iv a ló t .  É p p e n  b e k e b e le z tü k  z a b k á s á n k a t ,  
a m ik o r  n a g y  z s iv a j  g á s  k e r e k e d e t t  a  h e g y o ld a lb a n .  M ire  a 
k a p u h o z  é r tü n k ,  l á t j u k  á m , h o g y  t e h e r h o r d ó in k  s o k k a l  g y o r ­
s a b b  i r a m b a n ,  m in t  a h o g y  m e g in d u l ta k ,  n y a r g a ln a k  v is s z a ­
fe lé! S ík v id é k i  e m b e r e k tő l  m e g le p ő  v o l t  az  a  fü rg e sé g , a h o g y  
a  m e re d e k  l e j tő n  k a p a s z k o d ta k  fö lfe lé . K ö z e le b b  j u t v a  h a l ­
l o t t u k  f á r a d t  z ih á lá s u k a t .  A rc u k o n  r é m ü le t  tü k r ö z ő d ö t t .  *
É s  u g y a n c s a k  v o l t  o k u k  a  r é m ü le tr e .  A lig  ö t  v e n  lé ­
p é s re  v é r fa g y la ló  o r d í to z á s s a l  s a r k u k b a n  v o l t a k  a  h e g y la k ó k , 
fe g y v e re ik k e l  fé le lm e te s e n  h a d o n á s z v a !
K e n d ő re in k  k i r o n t o t t a k  és a  te h e r h o r d ó k  és ü ld ö z ő ik  
k ö z é  v e t e t t é k  m a g u k a t .  A  fe g y v e re s  e m b e r e k  m e g to r p a n ta k ,  
m ik o r  m e g p i l la n to t t á k  f ö ls o r a k o z o t t  c s a p a tu n k a t .  T a lá n  
b iz o n y  p u s k á in k  és p is z to ly a in k  t a r t o t t á k  v is sz a  ő k e t?  N e m  
- tu d o m , i s m e r té k - e  f e g y v e re in k  h a t a l m á t .  E g y ik ü k  m in d e n ­
e s e tr e  i s m e r t e : a z  a  m a ip a i  e m b e r , a k i  o ly a n  k o m o ly a n  
t a n á c s k o z o t t  e lőző  é j je l  a  fő n ö k ö k k e l.  O d a lé p e t t  h o z z á n k  é s  
n e v e te t t ,  m in t  a k i  jó  t r é f á t  k ö v e t e t t  el.
—  U r a m  —  k i á l t o t t a  —  h a l lo t ta m ,  a  te h e r h o r d ó k  m e g ­
b e s z é l té k ,  h o g y  e lm e n n e k , h á t  é n  m e g  m e g b e s z é l te m  a z  id e ­
v a ló s ia k k a l ,  h o g y  r á ju k  i je s z tü n k  és v is s z a te r e l jü k  ő k e t .
E z e n k ö z b e n  a  v a d a k  o d a s e r e g le t te k  k ö r é n k  és k e d v e s ­
k e d ő  n  v ig y o r o g ta k  r á n k .  V e lü k  h a h o t á z t u n k  és v is s z a m e n ­
t ü n k ,  h o g y  f o ly ta s s u k  f é lb e h a g y o t t  r e g g e l iz é s ü n k e t .  A  t e h e r ­
h o r d ó k  fö ld h ö z  s u j t o t t a n ,  b ű n b á n ó a n  fo g ta k  h o z z á  a t e r h e k  
ö ssz e sz e d é sé h e z .
M áig  se m  v a g y o k  e g é sz e n  b iz to s  a  d o lo g b a n :  v á j jo n  
c s a k u g y a n  a z é r t  e sz e lte -e  k i  ez a m a ip a i  a  c s e ls z ö v é n y t ,  h o g y  
a  h e g y la k ó k  s e g í ts é g é v e l  v is s z a te r e l je  a  t e h e r h o r d ó k a t ,  a v a g y  
n e m  a z  v o l t - e  a  t i tk o s  te r v e ,  h o g y  tő r b e  c s a lja  ő k e t  és fo g ­
ly u l  e j t  n é h á n y a t  b e lő lü k , h o g y  m e g e g y é k . H a  v is s z a g o n ­
d o lo k  v é r s z o m ja s  é n e k ü k re  —  «éhes v a g y o k  e m b e r h ú s r a ,  
n e m s o k á r a  e n n i  fogok»  —  h a j l a n d ó  v a g y o k  a z t  h in n i ,  h o g y  
ez v o l t  a  s z á n d é k u k  s h o g y  c s a k  g y o rs  e lm é je  s u g a l l ta  n e k i 
e z t  a z  e l f o g a d h a tó n a k  t e t s z ő  m e s é t .
A k á r h o g y  is , r é s e n  v o l tu n k ,  a m ik o r  f o l y t a t t u k  u t u n k a t .  
Kepolipoli  la k ó i  és b a r á t a ik  e lk ís é r te k  a  f o ly  ó ig , a m e ly  el-
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v á la s z t ja  t e r ü l e tü k e t  a  k ö v e tk e z ő  h e g y e n  é lő  tö r z s  fö ld jé tő l .  
O t t  b ú c s ú t  v e t t e k  tő lü n k ,  m e r t  a  h e g y la k ó  n e m  m e ré s z k e d ik  
t ú l  a  m a g a  fö ld jé n e k  h a t á r a in ,  a h o l  a z  e lle n sé g  le s e lk e d ik  rá , 
h o g y  m e g n y ú z z a  és fö lfa lja .  A m ik o r  fö lfe lé  t a r t o t t u n k  a 
v ö lg y  tú ls ó  le j tő jé n ,  k e z ü k e t  l e n g e t té k  b ú c s ú z ó u l,  k iá l to z ­
t a k ,  m a jd  p e d ig  m e g f o r d u l ta k  és e l in d u l ta k  h a z a fe lé .
N é h á n y  szá z  lé p é sse l fö lje b b  a  h e g y o ld a lb a n  k i t a p o s o t t  
ö s v é n y  k e r e s z te z te  u t u n k a t ; ig a z , a lig  v o l t  t e n y é r n y i  szé les , 
d e  l á t s z o t t  r a j t a ,  h o g y  j á r t  ú t .  R á t é r t ü n k  a z  ö s v é n y re . K é t
Emberevők.
r e n d ő r ü n k  j á r t  e lő l és c s a k h a m a r  e l t ű n t e k  sz e m  e lő l a z  ú t  
k a n y a r o d ó já b a n .  A m ik o r  u to l é r tü k  ő k e t ,  o t t  ü l t e k  e g y  n y o ­
m o r u l t  f e k e te  e m b e r n e k  a  h á t á n  és j a v á b a n  c s a p d o s tá k  a  
p o r t  a z  u n ifo rm is u k ró l .  A  b e n n s z ü lö t t ,  a k i  sz e g é n y  a z  ö s v é ­
n y e n  b a n d u k o l t ,  n e m  v e t t e  é sz re  ő k e t  i d e jé b e n :  a  m ie in k  
m e g r o h a n tá k  és n é m i v ia s k o d á s  u t á n  fo g ly u l e j t e t t é k .
A  fo g o ly  r e t t e n tő e n  m e g  v o l t  r é m ü lv e .  S z e m e  k im e r e d t  
és  eg ész  t e s t é b e n  r e s z k e te t t ,  m in t  a  k o c s o n y a . M ik o r  m in k e t  
m e g p i l la n to t t  —  h ih e tő le g  a z  e lső  fe h é r  e m b e r e k e t  é le té ­
b e n  —  ú ja b b  e r ő fe s z í té s t  t e t t ,  h o g y  k is z a b a d í ts a  m a g á t  és 
e lm e n e k ü ljö n .  R e n d ő r e in k  jó n a k  l á t t á k  b il in c s b e  v e r n i .  I n ­
t e t t e k  n e k i,  v e z e s s e n  a  f a lu já b a .  N e m  is  s e j t e t t ü k  m é g , h o g y
6Taylor : A kannibálok földjén.
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k ö z e l j á r u n k  a  fa lu h o z , a  fo g o ly  k iá l to z n i  k e z d e t t .  M ire  b e lü l  
k e r ü l tü n k  a  f a lu  k e r í té s é n ,  e g y e tle n  le lk e t  n e m  t a l á l t u n k .
L e ü l tü n k  p ih e n n i .  A  r e n d ő r ö k n e k  i n t e t t ü n k ,  e re s sz é k  
s z a b a d o n  a  f o g ly u k a t .  K e z é b e  n y o m tu n k  e g y  k é s t  a j á n d é k ­
k é p p e n  és m a g á r a  h a g y tu k .  A h o g y  s e j t e t t ü k ,  e l r o h a n t ,  m in t  
a  k i l ő t t  n y íl .  D e  m ik o r  é s z r e v e t te ,  h o g y  m e g  se k ís é r e l jü k  e l­
fo g n i m e g in t ,  m e g la s s í to t ta  l é p te i t  és k i s é tá l t  a  fa lu b ó l.  L á t ­
h a tó la g  a z o n b a n  t á r s a in a k  n e m  v o l t  sü rg ő s , h o g y  m u t a t ­
k o z z a n a k .  Í g y  h á t  f ö lk e l tü n k  és m e n tü n k  to v á b b .
F o r r ó n  t ű z ö t t  a  n a p .  F á r a d t a k  v o l tu n k .  C s a k h a m a r  
eg y  h ű v ö s  v iz ű  p a t a k h o z  é r tü n k  és m e g á l l tu n k  d e le ln i. 
D o w n in g  és é n  n e m  t u d t u n k  e l le n á lln i  a  c s á b í tá s n a k ,  h o g y  
m e g  n e  f ü r ö d jü n k .  F é l r e v o n u l tu n k ,  l e d o b á l tu k  r u h á in k a t  és 
b e le g á z o l tu n k  a  v íz b e . M in t re n d e s e n , <<ordonánc»-aink a 
k ö z e lü n k b e n  m a r a d ta k ,  le ü l te k  a  p a r to n  és m u l a t t a k  r a j t a ,  
h o g y a n  b u k t a t j u k  m e g  e g y m á s t  a z  ü d í tő  fr is s  v íz b e n . F e g y ­
v e r ü k e t  t é r d ü k r e  f e k te tv e  k é s z e n lé tb e n  t a r t o t t á k .
S z e m b e n  á l l t a m  D o w n in g g a l,  a k i  é p p e n  v á la s z o l t  v a l a ­
m i t  e g y  t r é f á s  m e g je g y z é s e m re , a m ik o r  l á to m  á m , h o g y  «le­
e s ik  a z  á lla»  és r é m ü le t  ü l k i a  s z e m é b e . H á t r a f o r d u lv a  e n g e m  
is s z iv é n  ü t ö t t  a  l á tv á n y .  A  v íz  sz é lé n  a  b o z ó t  k ö z ü l t íz -h ú s z  
v a d e m b e r  sz e m e  m e r e d t  r e á n k ,  s ú ly o s  d á r d á ik ,  a m e ly e k ­
k e l  a  v a d d i s z n ó k a t  e j t ik  el, h á t r a h a j l í t v a  h a j í t á s r a  k é sz e n !
• S z o r o n g a to t t  h e ly z e t .  P u s k á n k tó l  jó  n é h á n y  lé p é s  v á ­
l a s z t o t t  e l. A  r e n d ő rö k é  m e g  c s a k  ó c sk a  e g y lö v e tű  f l in ta ,  
í g y  h á t  le g fe lje b b  k é t  lö v é s t  t e h e tü n k ,  h a  ö s s z e c s a p á s ra  
k e rü l  a  so r.
H a  c s a k u g y a n  v e s z e d e le m b e n  f o r g o t t  a z  é l e t ü n k : e g y  
v a d d is z n ó  m e n t e t t  m e g  m in k e t .  A  b e n n ü n k e t  m e g le p ő  k is  
c s a p a t  a  v a d á s z a t r a  in d u ló  v a d e m b e r e k  e g y  c s o p o r t ja  v o l t .  
A  v a d  n y o m á b a n  v e tő d te k  e l id á ig . T á r s a ik  m é ly e b b e n  b e n t  
j á r t a k  a z  e r d ő b e n  és s e j te lm ü k  se m  v o l t  ró la ,  h o g y  i ly e n  n a g y  
k a r a v á n  j á r  a h e g y e k  k ö z ö t t .  A b b a n  a  s z e m p i l la n tá s b a n ,  
a m ik o r  m á r  a z t  h i t t ü k ,  le z u h o g  k ö z é n k  a  d á r d á k  z á p o ra ,  
k i r o n t o t t  a  b o z ó tb ó l  a  v a d d is z n ó  és m e g á l l t  a  p a t a k  p a r t j á n .
P i l l a n a tn y i  ö s z tö n  s u g a lm a z ta -e ,  v a g y  a  h e g y la k ó k  
v a d á s z s z e n v e d é ly e  b u z o g o t t - e  fö l h i r te le n  b e n n e  a  v a d ­
d is z n ó  l á t t á r a ,  —  b á r m i  v o l t  is  a z  o k a , b iz o n y o s , h o g y  Dengo
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v á l lá h o z  k a p t a  a  p u s k á j á t  és e l d u r r a n t o t t a .  A  g o ly ó  l e t e r í ­
t e t t e  a  d is z n ó t ,  e ln y ú l t  a fö ld ö n , k e t t ő t  r ú g o t t  és k im ú lt .
A  sz ik lá s  p a t a k p a r t o n  k e m é n y e n  c s a t t a n t  fö l a  fe g y v e r  
d ö r r e n é s e .  A  d ö rg é s  r o b a já tó l  és a  fö l lo b b a n ó  f é n y tő l  is z o n y ú  
i je d e le m  fo g ta  e l k é r e t le n  l á to g a tó in k a t .  D á r d á ik a t  lá b h o z  
e r e s z t e t t é k .  I s t e n a d ta  k e d v e z ő  p i l la n a t  v o l t  ez, D o w n in g g a l 
k im á s z tu n k  a  p a r t r a  és  m e g k a p a r in to t tu k  p is z to ly a in k a t .  B e ­
v e t t ü k  m a g u n k a t  e g y  s z ik la tö m b  m ö g é . Id ő k ö z b e n  m e g é r k e ­
z e t t  H u m p h r ie s  a  m a g a  k ís é rő jé v e l  s a  v a d a k  e lm e n e k ü lte k .
E g y  ó r á v a l  k é s ő b b  m e g p i l la n to t tu k  f a lu ju k a t  s ú ja b b  
e g y  ó ra  m ú lv a  t a n y á t  ü t ö t t ü n k  a  fa lu  n y i t o t t  té r s é g é n . 
S e n k i t  s e m  t a l á l t u n k  o d a h a z a ,  d e  h a m a r o s a n  fö lfe d e z tü k , 
h o g y  a  n é p  a  k ö z e lb e n  r e j tő z k ö d ik  s a  b o z ó t  b iz to s  m e n e d é ­
k é b ő l  é b e re n  fig y e l b e n n ü n k e t .  E g y ik  r e n d ő r ü n k  je le k k e l  
k i c s a lo g a to t t  e g y  b e n n s z ü lö t t  h a r c o s t  a  s z a b a d  té r s é g re  és 
f o k r ó l- fo k ra  o d á ig  j u t o t t a k ,  h o g y  a  v a d e m b e r  k a r n y ú j t á s ­
n y i r a  m e r é s z k e d e t t .  A  r e n d ő r  á tö le l te  —  m e g  v o l t  k ö tv e  a  
b a r á t s á g .
E lő k e r í t e t t ü k  az  e l e j t e t t  d is z n ó t ,  o d a a d tu k  a  h a r c o s ­
n a k ,  az  t ü z e t  g y ú j t o t t  és h o z z á fo g o tt ,  h o g y  m e g p ö rz s ö lje .  
É s  e k ö z b e n  e g y re  k iá l to z o t t  a  tá r s a ih o z ,  n y i lv á n  m e g  a k a r t a  
g y ő z n i ő k e t  is, h o g y  b a r á to k  v a g y u n k .  A d tu n k  n e k i e g y  h a ­
t a lm a s  b á r d o t ;  ö rö m e  h a t á r t a l a n  v o l t ,  b o ld o g a n  h a d o n á s z o t t  
a z  a já n d é k k a l .  B e n n ü n k  v a ló  b iz a lm a  á t r a g a d t  a  tö b b i r e ,  
s o r r a  o d a  s z á ll in g ó z ta k .  M a g a  a  fő n ö k  is  m e g je le n t .
M in d e z  n e m  m e n t  v é g b e  h a n g o s  szó  és z a jo n g á s  n é lk ü l.  
A  k iá l to z á s  a  k ö r n y é k b e l i  f a lv a k b a n  is  é lé n k  iz g a lm a t  k e l ­
t e t t .  A  h e g y e k  k ö z t  m e ssz e  e lh a l l ik  a  h a n g . M in d e n fe lő l k e z d ­
t ü k  h a l la n i  a z  é rd e k lő d ő  k é rd e z ő s k ö d é s e k e t ,  h o g y  m i t ö r ­
t é n i k  i t t e n .  E g y ik  h á z ig a z d á n k  to r k a s z a k a d tá b ó l  h a r s o g ta  
Tá a  v á la s z t ,  á tk i a b á l t a  e g y  m á s ik n a k ,  a k i  a  v ö lg y b e  le n y ú ló  
s z ik la n y ú lv á n y o n  fo g la l t  h e ly e t  és o r d í to z o t t ,  ü v ö l t ö t t  k é ső  
é js z a k á ig .
B a j n é lk ü l  é r t  v é g e t  a z  éj s re g g e l ,  a m ik o r  t a n y á t  b o n ­
t o t t u n k ,  n e m  l e p e t t  m eg , h o g y  e g y  m á s ik  c s o p o r to t  p i l la n ­
t u n k  m e g  a z  ö s v é n y e n , s z e m b e n  v e lü n k .  A  sz o m sz é d o k  e g y  
ré sz e  v e r ő d ö t t  ö ssze , h o g y  lá s s o n  b e n n ü n k e t  és e lv e z é re l je n  
a  f a lu ju k b a .
6*
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K I L E N C E D I K  F E J E Z E T .
A (chosszú disznó» a nyárson.
E g y  e m b e r , a k i rő l  k id e r ü l t  k é s ő b b , b o g y  a  fő n ö k , a  m e l ­
lé re  b ö k ö t t  és i s m é te l te  e z t  a  s z ó t : «A barid i».
H u m p h r ie s  e ln y o m o t t  m a g á b a n  e g y  h a lk  s ó h a j t á s t .
—  Ó, h á t  ez A b a r id i  —  je g y e z te  m e g  a n g o lu l .—  T e k in ­
t é ly n e k  ö rv e n d ő  e m b e r  a  h e g y v id é k e n . D e  tö rz s e  k ic s i m o s t .  
M in d e n  s z o m s z é d já v a l  h á b o r ú t  f o l y t a t o t t  és sú ly o s  v é r -  
v e s z te s é g e t  s z e n v e d e t t  a  v é r b o s s z ú  k ö v e tk e z té b e n
K ü ls e jü k r ő l  í té lv e ,  a l ig h a n e m  s o k sz o r  m e g tö l tö t t é k  a  
b e n d ő jü k e t  a z z a l  a  h ú s s a l ,  a m i t  ő k  ú g y  n e v e z n e k  : «h o sszú  
d isznó» .
Abaridi  h a ta lm a s ,  p o m p á s  iz o m z a tú ,  n e g y v e n  é v  k ö rü l i  
e m b e r  v o l t .  A rc a  k e g y e tle n ,  h é ja s z e rű ,  a j k á t  k e m é n y e n  
ö s s z e s z o r í t ja ,  á l la  h a r c ia s á n  e lő re  n y ú l ik .  S o h a  n e m  m o s o ­
ly o g . A n n á l  g y a k o r ib b  l á tv á n y ,  h o g y  t a j t é k z i k  a  d ü h t ő l ; 
ja j  a n n a k  a  f a lu b e l in e k , a k i  e lle n  d ü h e  i r á n y u l .
A b a r id i  v e z e té s é v e l  n e k i in d u l tu n k  e g y  m e re d e k  h e g y ­
o ld a ln a k . A  f á r a s z tó  m á s z á s  k ö z b e n  is  c s o d á la t ta l  n é z te m  el, 
m ily e n  k ö n n y e d s é g g e l  s z ö k e ll  fö lfe lé  a  l e j tő n  ez a  h a j l é k o n y  
iz m ú  v a d e m b e r ; v a ló s á g g a l  f ö l f u to t t  r á ,  m i m e g  a  k iá l ló  
g y ö k e r e k ,  le ló g ó  in d á k  s e g íts é g é v e l  k a p a s z k o d tu n k  fö l k ü z ­
d e lm e s e n .
T e h e r h o r d ó in k n a k  k e s e rv e s  n a p ju k  v o l t  ez . K é t  k is  
le g é n y  v o n s z o l ta  k ín o s a n  fö lfe lé  a z  é le lm isz e re s  l á d á n k a t ,  
r ú d r a  s z í ja z v a .  A b a r id i  e g y  m e re d e k  h e ly e n  s e g í ts é g ü k re  
s i e te t t .  H a ta lm a s  e r e jű  k e z é v e l  m e g r a g a d ta  a r u d a t ,  e g y e t le n  
r á n tá s s a l  m a g a s b a  e m e lte  és a  le j tő  t e t e j é n  t e t t e  le  a  fö ld re .
N é h á n y  p e r c r e  r á  t á to n g ó  s z a k a d é k h o z  é r tü n k ,  l e h e t e t t  
v a g y  t í z - t i z e n ö t  m é te r  m é ly . E g y  l e d ö n t ö t t  f a tö r z s  h id a l t a  
á t . ' B e n n s z ü lö t t  r e n d ő r e in k  is m e g to r p a n ta k ,  m ik o r  o d a é r te k  
a  s z é d ítő  «h ídhoz» . A  s z a k a d é k  k ö z e p e  f ö lö t t  o t t  h im b á ló d z o t t  
A b a r id i  l á b ú j j h e g y e n ; a j k á t  g ú n y o s  m e g v e té s se l  g ö r b í ­
t e t t e  le.
V é g ü l  e g y ik  r e n d ő r ü n k  n e k ib á to r o d o t t  és m e z í t l á b  
á t ó v a k o d o t t  a  f a tö r z s ö n .  A  tö b b ie k  és a  t e h e r h o r d ó k  n y á j
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m ó d já r a  s z é p e n  u t á n u k  k u l lo g ta k .  H u m p h r ie s  is s z e re n c s é ­
s e n  t ú l k e r ü l t  m á r  r a j t a ,  p e rs z e  m e z í t lá b .  D o w n in g o t  k é t  
r e n d ő r  s e g í te t te  k e r e s z tü l .  D e n g o  m e g  én  m a r a d tu n k  
u to ls ó n a k .
A  m é ly sé g  l á t t á r a  m in d ig  s z é d ü lé s  fo g  el. A m ik o r  le ­
ü l te m ,  h o g y  le h ú z z a m  c ip ő m e t,  sz ív b ő l k ív á n ta m ,  b á r c s a k  
a k á r h o l  v o ln é k  in k á b b .  F ö lp i l l a n to t t a m .  A b a r id i  á t l i b b e n t  
h o z z á m , h o g y  se g íts é g e m re  le g y e n . C s a k n e m  ö les  t e r m e tű
H egyi falu Abaridi kerületében.
v a g y o k  s n e m  t a r to z o m  a p e h e ly s ú ly u a k  k ö z é  —  a  k a n n ib á l  
f ö lk a p o t t  a  k a r já b a ,  m in t  e g y  g y e r e k e t  és á t f u t o t t  v e le m  a  
f a tö r z s ö n .  A  b iz to n s á g ,  a m e lly e l  k a r ja ib a n  t a r t o t t ,  r o p p a n t  
e rő rő l  t a n ú s k o d o t t .
F a lu h o z  é r tü n k .  S e m  a z e lő t t ,  sem  a z ó ta  n e m  l á t t u n k  
o ly a n  k u n y h ó t  Ú j-G u in e á b a n ,  m in t  e b b e n  a  f a lu b a n .  O ly a n  
a la k ú  v o l t ,  m in t  a  m i a m e r ik a i  in d iá n u s a in k  tépi- je .
—  M a d á r fé s z k e t  l á t t a k  a z  e r d ő b e n  és a z t  u t á n o z t á k  —  
m a g y a r á z ta  A b a r id i  to lm á c s  ú t j á n .
A b a r id i  f a lu ja  a  k ö v e tk e z ő  h e g y h á to n  v o l t ;  l á th a tó l a g  
ig y e k e z e t t ,  h o g y  m e n tő i  e lő b b  o t th o n  le g y e n . A m ik o r  a
t e h e r h o r d ó k  c s a p a ta  ú t n a k  e r e d t ,  l á t t a m ,  h o g y  n é g y  m á lh a -  
d a r a b n a k  n e m  a k a d t  e m b e re . A b a r id i  fö l s z ó l í to t ta  a  f a lu ­
b e l ie k e t ,  a d j a n a k  n é g y  e m b e r t .  S e n k i n e m  m o z d u lt .
A b a r id i  H u m p h r ie s  m e l le t t  á l l t  f e n n  a  h e g y o ld a lb a n ,  
a h o l  a z  ú t  z e g z u g o s  v o n a lb a n  a  f a lu  fö lé  k a n y a r o d ik .  A  fő n ö k  
l e o r d í t o t t  o n n a n  a  m a g a s b ó l  a  f a lu s ia k r a .  D ü h tő l  r e m e g e t t  
a  h a n g ja ,  k e m é n y e n  s z id ta  ő k e t .  S e m m i h a tá s .  A b a r id i  e r r e  
g y o r s a n  s z ö k e llv e  á t s z ö k k e n t  a  fa lu  k e r í té s é n  és l e c s a p o t t  
a z  e g v b e g v ü lt  f a lu s ia k r a .  A rc a  e l to r z u l t  a  fö l in d u lá s tó l ,O«/
Új-Guinea hegyei között.
sz e m e  v i l lá m o k a t  lö v e l l t .  A  n é p  i je d te n  h á t r á l t  e lő le , m in t  
v a la m i  d ü h ö d t  b ik a  e lő l. A b a r id i  k i v á l a s z to t t  n é g y  e m b e r t ,  
m a g a  e lő t t  h a j t o t t a  ő k e t  a h e v e rő  m á lh á h o z  és f u tó lé p é s b e n  
k e r g e t t e  ő k e t  a  k a r a v á n  u t á n .
' T a lá n  ez a  fö lé n y e s  m a g a ta r t á s  az  id e g e n  f a lu b a n ,  a m e ly ­
n e k  n e m  ő v o l t  a  fő n ö k e , s o d o r t  m in k e t  e g y  ó rá v a l  k é s ő b b  
a b b a  a  v e s z e d e lm e s  h e ly z e tb e ,  a m e ly  m é l tá n  m e g r ia s z to t t  
m i n d n y á ju n k a t .  H á r o m  r e n d ő r r e l  lo h o l ta m  a  k a r a v á n  v é g é n , 
a m ik o r  a  f á k  k ö z ü l  k ié rv e  e m b e r m a g a s s á g ú  fű v e l  b o r í t o t t  
le j tő r e  j u t o t t u n k .  S z ű k  s z u r d o k  szé lé re  é r tü n k .  L e e re s z k e d ­
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t ü n k  b e lé  és f á ra d s á g o s a n  k a p a s z k o d tu n k  fö lfe lé  a  tú ls ó  
o ld a lo n . É p p e n  id e jé b e n  ö t l ö t t  e sz e m b e  ö s z tö n s z e rű e n , b o g y  
v is s z a f o r d u l ja k  a  száz  lé p é s re  v is s z a m a r a d t  h á r o m  r e n d ­
ő r ö m é r t .  K e v é s se l m ö g ö t tü n k  egész  c s a p a t  fe g y v e re s  v a d -
H áz az őserdőben.
«Madárfészket láttak az erdőben és azt utánozták.»
e m b e r  lo p a k o d o t t  u tá n u n k !  L e h e t te k  v a g y  s z á z a n , v a g y  
tö b b e n  is.
E g y  k is  t i s z tá s r ó l  r á ju k  k i á l t o t t u n k .  M e g á ll ta k  és b e ­
h ú z ó d ta k  a  fű  k ö zé , d e  m in d u n ta la n  k i - k id u g tá k  a  f e jü k e t  
s m e g -m e g v il la n t  d á r d á j u k  h e g y e . Ü g y  l á t s z o t t ,  v á r n a k  v a l a ­
m ire .
A  s z a k a d é k  tú ls ó  p a r t j á r ó l  á th a n g z ó  k e t tő s  f ü t ty s z ó b ó l
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m e g tu d tu k ,  h o g y  a  te h e r h o r d ó k  b a j  n é lk ü l  á t j u t o t t a k .  U t á '  
n u k  e r e d tü n k  m i is  a z  u tó v é d d e l .
A lig h o g y  e l in d u l tu n k ,  c s a ló d o t t  k i á l t á s t  h a l lo t tu n k  
a lig  h ú s z  lé p é s re  a t t ó l  a  h e ly tő l ,  a h o l e lő b b  á l l o t tu n k  s v a g y  
h ú sz  v a d e m b e r  ü t ö t t e  fe l a  f e jé t  a  fű b ő l és fe n v e g e tő le g  r á z t a  
fe g y v e ré t  fe lé n k . ' N é h á n y  p e rc  és k ö rü lv e s z n e k  s a k k o r  
p u s k á in k  se m  m e n te n e k  m e g  m in k e t!
A b a r id i  f a lu ja  v a ló já b a n  h á r o m  k ü lö n á l ló  h e ly s é g , k ü lö n  
k ü lö n  v é d ő  k e r í té s s e l  k ö rü lv é v e .  A z  e g y e s  h e ly s é g e k e t  ö ssze -
N a g y  «piüta».
Ilyenekben tartják bezárva hetekig a fiukat s tömik, őket: eledellfelj. abbam 
a hitben, hogy így majd roppant nagyerejüekká válnak.
k ö tő  ö s v é n y e k e t  is m a g a s  k e r í té s e k  v é d e lm e z ik . A b a r id i  
h á z a  a  h e g y  le g m a g a s a b b  o r m á n  e m e lk e d ik .. M essz ire  e llá tn i, 
o n n a n  m in d e n  i r á n y b a n .  T íz - t iz e n k é t  k u ty a ó l s z e r n  k is  h á z i ­
k ó t  t a l á l t u n k  o t t  k ö r b e n  é p í tv e  e m e le te s k á z .-m a g a s s á g ú  s ö -  
v é n n y e l  b e k e r í tv e .  A  s ö v é n y  k ö rü l  h á r o m  k is  f iú  já t s z a d o z o t t . .  
P o c a k o s  k is  jó s z á g o k  v o l ta k .  Ö rö k ö s e n  m a js z o l t a k  v a la m it . .  
K é ső b b  m e g tu d tu k ,  h o g y  ez a  k ü lö n ö s  é p í tm é n y  e g y ik e  a z o k ­
n a k  a  p i i ú í - k n a k ,  a m e ly e k b e n  h e te k r e  b e z á r n a k  n é h á n y  f iú ­
g y e r e k e t  és tö m ik  ő k e t ,  a b b a n  a  b i tb e n ,  h o g y  % y  m a j d  m e g ­
e rő s ö d n e k .
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E s te fe lé  n a g y  m o z g o ló d á s  v o l t  é sz le lh e tő  a  h á r o m  h e ly sé g  
e g y ik é b e n . A  b e n n s z ü lö t te k  m in d  r o h a n ta k  *a k a p u  fe lé  és 
f ig y e l té k  a  v ö lg y b e  v iv ő  ö s v é n y t .  K a r a v á n u n k  sz o ro sa n  e g y ü t t  
m a r a d t  a  m á s ik  h e ly s é g b e n , m e r t  a  h e ly z e t  ig e n  b i z o n y ta ­
la n n a k  m u t a t k o z o t t  és H u m p h r ie s  m e g t i l t o t t a ,  h o g y  b á r k i  is 
e lk ó s z á ljo n . M i h á r m a n  fe h é r  e m b e r e k  k é t  r e n d ő r re l  A b a r id i  
h á z a  e lő t t  ü ld ö g é l tü n k ,  d e  n e m  ig y e k e z tü n k  b e l je b b  k e rü ln i .
A b a r id i  m a g a  sem  a j á n l o t t a ,  h o g y  b e le  v e g y ü l jü n k  a z  
i z g a t o t t  tö m e g b e  a  m á s ik  h e ly s é g b e n . Íg y  h á t  te rm é s z e te s e n
Abaridi faluja. 
A háttérben pilita.
h e ly b e n  m a r a d tu n k ,  jó l le h e t  m a jd  s z é tv e t e t t  a  k ív á n c s is á g .  
Ig a z , h o g y  a h o l ü l tü n k ,  o d a l á t t u n k  a  f a lu b a  és a p r ó r a  m e g ­
f ig y e lh e t tü k  az  e s e m é n y e k e t .
M essze le n n  a  f a lu b a  v iv ő  ö s v é n y e n  e g y  c s o p o r t  h a r c o s  
ig y e k e z e t t  a  fa lu  fe lé . N a g y  o rd í tá s s a l ,  d á r d á ik k a l  és í j a ik k a l  
h a d o n á s z v a  jö t t e k .  K e t t e n  r ú d r a  fű z v e  c ip e l te k  v a la m i t .  
R á p i l l a n t o t t a m  A b a r id ir e .  S z e m e  v é r b e n  fo r g o t t ,  sz é le s re  
h ú z o t t  s z á já t  g ú n y o s  v ig y o rg á s  t o r z í t o t t a  el. H u m p h r ie s  
t e k in t e t é b e n  é s z re v e t te m , a m in t  h i r te le n  megértette a  je le ­
n e te t .  M in th a  v i l lá m  fé n y e  v i l á g í to t t  v o ln a  rá , e g y s z e r re  é n  
is  m e g é r te t te m  m irő l  v a n  szó .
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A z a  v a la m i ,  a m i t  r ú d r a  fű z v e  c ip e l te k ,  m in t  v a la m i  s ü ­
té s r e  s z á n t  d i s z n ó t : ember v o l t .  E m b e r e v ő  l a k o m á r a  k é s z ü l t  
a  fa lu !
A m ik o r  k ö z e le b b  é r t  a  c s o p o r t ,  e lő v e t te m  m e s s z e lá tó -  
m a t .  V ilá g o s a n  l á t t a m  a z  e rő s  i n d á k k a l  r ú d r a  k ö tö z ö t t  á ld o ­
z a to t .  H a s r a  f e k te t t é k  a  rú d o n ,  k a r j a i  t e h e t e t l e n ü l  c s ü g g te k  
a lá . B iz o n y o s  v o l t ,  h o g y  m á r  h a lo t t .  H a  a z t  h i h e t t ü k  v o ln a ,  
h o g y  c s a k  e s z m é le tle n , m e g k o c k á z ta t tu k  v o ln a  k is z a b a d í ­
t á s á t ,  m é g  h a  e lle n sé g e s k e d é s re  k e r ü l  is  a  so r  k ö z ö t tü n k  é s  
h á z ig a z d á in k  k ö z ö t t .  Í g y  a z o n b a n  —  m in e k  a v a tk o z z u n k  
b e le  a z  e s e m é n y e k b e . A z t  h is z e m , m e g é r te t te m ,  m ic s o d a  
b e lső  k ü z d e le m  m e n t  v é g b e  H u m p h r ie s  le lk é b e n . K ín o s  
d i le m m a . A lig h o g y  b a r á t s á g o t  k ö t ö t tü n k  A b a r id iv a l  és e m ­
b e re v ő iv e l ,  s z a b a d -e  e l j á t s z a n u n k  a  b a r á t s á g o t  a z z a l ,  h o g y  
e l le n s z e g ü lü n k  a z  é v e z re d e s  s z o k á s n a k . A  h a l o t t n a k  n e m  
h a s z n á lu n k  v e le , m a g u n k a t  m e g  eg ész  b iz o n y o s a n  ó r iá s i  
v e s z e d e le m n e k  te s s z ü k  k i. N e m  v i t a t t u k  m e g  e z t  a  k é r d é s t .  
D e  k é ts é g te le n ü l  jó l  t e t t ü k ,  h o g y  n e m  á r t o t t u k  b e le  m a g u n ­
k a t  a  d o lg o k  fo ly á s á b a ,  a k á r m i ly e n  r é m ítő  v o l t  is  a  g o n d o la t ,  
h o g y  m i m e g y  v é g b e  a  k ö z e lü n k b e n .
A z a s s z o n y o k , a m ik o r  l á t t á k ,  h o g y  a  v a d á s z o k  vaddal 
t é r n e k  h a z a ,  h o z z á fo g ta k  a  tű z h e ly - r a k á s h o z .  A  tű z r e  k ö v e ­
k e t  h e ly e z te k .  A m íg  a  k ö v e k  tü z e s e d te k ,  n e k ie s te k  a  h a l o t t ­
n a k .  A m i a z u tá n  t ö r t é n t ,  n e m  l á t t u k ,  d e  t u d t u k .
A  p á p u a  k a n n ib á lo k ,  e g y - k é t  t e n g e r p a r t i  tö r z s  k iv é t e ­
lé v e l, n e m  főzik m e g  á ld o z a tu k a t .  M e g n y ú z z á k  és m eg - 
t ü z e s í t e t t  k ö v ö n  m e g s ü tik .  Id ő r ő l- id ő r e  m e g f o r g a t já k  a  
t e t e m e t  h o s s z ú  b o to k k a l .
I ly e n  m ó d o n  e t t e k  m e g  n e m  m e ssz e  a t t ó l  a  h e ly tő l ,  a h o l 
a k k o r  j á r t u n k ,  e g y  McIntosh  n e v ű  fe h é r  e m b e r t .  A  b ü n t e t ő  
ő r j á r a t  k id e r í t e t t e ,  h o g y  M c I n to s h  d in a m i t t a l  h a l á s z o t t  a z  
ú j -g u in e a i  p a t a k o k b a n .  A  b e n n s z ü lö t te k  a  r o b b a n á s o k tó l  
m e g r é m ü l te k ,  a z t  h i t t é k  ő c s in á l ja  a  m e n n y d ö r g é s t  és t á ­
m a s z t j a  a  z i v a t a r t ,  a m e ly  e lp u s z t í t j a  a  te r m é s t .  C s iz m á s tu l  
s ü t ö t t é k  m e g  á ld o z a tu k a t  és a  c s iz m á t  is m e g  a k a r t á k  e n n i ; 
n e m  t u d t á k  m i le h e t  az .
S á t r u n k b a n ,  m in t  r e n d e s e n , h o z z á ü l tü n k  a  v a c s o rá h o z ,  
h a b á r  t u d t u k ,  h o g y  a  s z o m s z é d s á g b a n  m á s f a j t a  v a c s o r á r a
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k é s z ü lő d n e k  s ez u g y a n c s a k  m e g r o n to t t a  é tv á g y u n k a t .  S z o ­
k á s u n k  v o l t ,  k o g y  a  s á to r  n y i t o t t  s z á r n y a  a l a t t  é tk e z tü n k  s 
e g y ik  r e n d ő r ü n k  o t t  ő r k ö d ö t t  a  k ö z e lb e n , b o g y  t á v o l t a r t s a  
a  k ív á n c s ia k a t .  A  b e n n s z ü lö t te k  ö rö k ö s  fü rk é s z ő  to la k o d á s a  
id e g e s í tő  v o l t ,  a m ik o r  p ih e n n i  v a g y  e n n i a k a r tu n k .
A z ő rsz e m  g o n d o s a n  ő r k ö d ö t t  n y u g a lm u n k  fö lö t t .  N e m  
is  t u d t u n k  ró la ,  h o g y  b u z g a lm á b a n  e lz a v a r ta  a  fa lu b e l ie k  
e g y  c s o p o r t já t .  L á to g a tó in k  p á lm a le v é lb e  b u r k o l t  c s o m a g o t
Taylor Humphries
Abaridi kunyhója előtt.
h o z ta k  m a g u k k a l  a  m i s z á m u n k r a .  O t t  h a g y tá k  a  c s o m a g o t ,  
h o g y  a z  ő rsz e m  a d ja  á t  n e k ü n k .  J a v á b a n  p i p á z g a t tu n k  m á r ,  
a m ik o r  r e n d ő r ü n k  j e l e n t e t t e  n e k ü n k  a z  e s e te t .  H u m p h r ie s  
c s ö n d e s e n  s z í t t á  t o v á b b  a  p ip á j á t ,  m a jd  m e g s z ó la l t :
—  V id d  el és á sd  el, d e  v ig y á z z , m e g  n e  lá s s o n  v a la k i .
E m b e r e v ő  sz o k á s , h o g y  e lle n sé g e ik  m e g s ü tö t t  p e c s e ­
n y é j é t  m e g o s z t já k  b a r á ta ik k a l .  M in d e n  f a lu n a k  j u t  b e lő le , 
a m e ly e k k e l  jó  v is z o n y b a n  v a n n a k .  F ő n ö k ö k  k a p já k  a z  e g y ik  
k e z e t  v a g y  l á b a t  —  m á s  e b b ő l n e m  e h e t ik ,  m e r t  a z  a  h i tü k ,  
h o g y  a v é g ta g o k b a n  la k o z ik  a z  e rő .
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—  É s  m i t ö r t é n ik ,  h a  m á s v a la k i  e sz ik  a  k é z b ő l v a g y  
lá b b ó l?  —  k é r d e z tü k  e g y  m á s ik  f a lu b a n .  S o h se  t u d t u k  m eg . 
A  tabu m e g s é r té s é t  s o h a  n e m  t a p a s z t a l tu k .
K é ső  é j je l  a  v ö lg y  tú ls ó  le j tő jé r ő l  r e j té ly e s  e l n y ú j t o t t  
ü v ö l t é s t  h a l lo t tu n k .  H a jn a l ig  t a r t o t t  a  k ü lö n ö s  h a n g v e r s e n y .  
A  le ö l t  e m b e r  f a lu ja  ja jv e s z é k e l t .
H á z ig a z d á in k  k i á l l ta k  e g y  m a g a s la t r a ,  k ív ü l  a  f a lu n  
é s  v is s z a o r d í to z ta k  a  g y á s z o ló k ra .  S z a v u k a t  n e m  é r t e t t ü k ,  
d e  h a n g ju k b ó l  k ié r z e t t  a  s é r té s .  K aiva , a  m a ip a i  r e n d ő r  e l­
m o n d ta  k é s ő b b , h o g y  g ú n y o s  s z a v a k a t  k i á l t o z t a k  á t  az  e l le n ­
sé g h e z .
N e m  tu d o m , m ily e n  v o l t  a  v is z o n y  a  k é t  f a lu  k ö z ö t t  
r é g e b b e n ,  d e  b iz o n y o s , h o g y  a  v é r b o s s z ú  tö r v é n y e  n e m  e n ­
g e d i, h o g y  v a la h a  is  b a r á t o k  le g y e n e k  m e g in t .
M ie lő t t  e lh a g y tu k  a  f a lu t  m á s n a p  re g g e l, k i o s z to t tu n k  
e g v -e g y  m a r é k  ü v e g g y ö n g y ö t  a  la k ó k  k ö z ö t t .  E z z e l  v is z o ­
n o z tu k  a z  ő b o rz a lm a s  a j á n d é k u k a t .  A barid i- n a k  k é s t  a d t u n k  
—  e m lé k ü l.  A z t  h i t t ü k  a k k o r ,  h o g y  b ú c s ú t  v e s z ü n k  tő le .  K i ­
d e r ü l t ,  h o g y  m á s  te r v e i  v a n n a k  v e lü n k .
A z éj f o ly a m á n  a  m i m a ip a i  te h e r h o r d ó in k  e lb e s z é l té k  
a  h e g y la k ó k n a k ,  h o g y  a  fe h é r  e m b e r  i r tó z ik  a z  e m b e r h ú s ­
e v é s tő l  és e lle n e  v a n  a  tö r z s e k  k ö z ö t t  v a ló  ö rö k ö s  h á b o r ú s á g ­
n a k .  M e g é r t te t té k  v e lü k , m ily e n  b é k é s  é le te t  é ln e k  m á s  t ö r ­
z se k  a  fe h é r  e m b e r  «govamen» -jé n e k  a  p á r t f o g á s a  a l a t t .  I ly e n  
m ó d o n  k e z d te  m e g  H u m p h r ie s  o k o s a n  A b a r id i  n é p é n e k  a 
n e v e lé s é t ,  s z á m í tv á n  r á ,  h o g y  k é s ő b b  s ik e rü ln i  fo g  fö l­
e m e ln i  a  tö r z s e t  a  « fé lig -c iv ilizá lt»  s z ín v o n a lr a .
B á r m i ly  é r te lm e s  e sz ű  v a d e m b e r  v o l t  is  a z o n b a n  A b a ­
r id i ,  ro s s z u l  é r te lm e z te  a  h e ly z e te t ,  n e m  é r t e t t e  m e g , m i t  v á r ­
n a k  tő le .  A z t  g o n d o l ta ,  a  fe h é r  e m b e r  és a  r e n d ő re i  szövet­
ségesei s e z e k  s e g í ts é g é v e l  m a jd  f e lü lk e r e k e d h e t  e lle n sé g e in . 
J e l le m z ő  ez a  h e g y la k ó k  e s z e já r á s á r a .  M in d e n  o ly a n  tö rz s ,  
a m e ly 'b a r á t s á g o s  lá b o n  á ll e g y m á s s a l,  s z á m í t  a  m á s ik  s e g í t ­
s é g é re , h a  h á b o r ú s á g b a  s o d ró d ik .  A m i t e k in té ly e s  k a r a v á ­
n u n k ,  h a  m e llé je  s z e g ő d ik  —  íg y  g o n d o l ta  —  b ő s é g e s e n  e le ­
g e n d ő  s e g í ts é g e t  n y ú j t  n e k i ,  h o g y  le g y ű rh e s s e  e g y e t le n  
m a k a c s  e lle n s é g é t ,  a K un im aipa  fo ly ó n  t ú l  élő  amenofo 
tö r z s e t .
rT e rv é v e l  a k k o r  h o z a k o d o t t  c s a k  e lő , a m ik o r  e lé r tü k  e lső  
tá b o r o z ó h e ly ü n k e t  a  A  w e /a -m a g a s la to n ,  a  M o u n t  Y u le  l á b á ­
tó l  a  K u n im a ip a  m e re d e k  p a r t j a i r a  le n y ú ló  h e g y  t e t e j é n .
-  N é z d  —  m o n d o t ta  és r á m u t a t o t t  a  v ö lg y  tú l s ó  p a r t ­
j á n  e m e lk e d ő  h e g y e k re  —  o t t  é ln e k  a z  é n  le g n a g y o b b  e l le n ­
ség e im . Á t lo p ó d z n a k  a  fo ly ó n  a z  in n e n s ő  p a r t r a  és a  p a r t ­
m e n t i  b o z ó tb a n  m e g b ú jv a  r a j t u k  ü t n e k  e m b e re im e n . K é t  
f iv é r e m e t  m e g ö l té k  m á r .
M e g to r lá s u l  A b a r id i  is  c s a p d á k a t  á l l í t o t t  a z  a m e n o fo  
tö rz s b e l ie k  e lle n , d e  a z o k  ré s e n  v a n n a k  és n e m  e s n e k  b e le  a z  
e g é rfo g ó b a . M o s t a z o n b a n  —  f e j t e g e t te  —  a  m i s e g í t s é g ü n k ­
k e l á tk e lh e tn é n e k  a  K u n im a ip a  fo ly ó n  és o ly a n  c s a p á s t  m é r ­
h e tn é n e k  a z  e lle n sé g re , a m e ly  h o s s z ú  id ő re  fö ld re  s ú j t a n á .
M e g d ö b b e n te t t  ez a  h a d i t e r v .  K é n y e lm e t le n ü l  é r e z tü k  
m a g u n k a t .  M e g é r te t tü k  m o s t  m á r ,  m ié r t  k í s é r t  el o ly a n  n a g y  
se re g  e m b e r re l  A b a r id i ,  í j ja l ,  n y í l la l ,  fü ty k ö s s e l  és d á r d á v a l  
fö lfe g y v e rk e z v e .
M in d e n re  v ilá g o s s á g  d e r ü l t .
H u m p h r ie s  in g a d o z á s  n é lk ü l  n y o m b a n  h a t á r o z o t t .  
V i s s z a u ta s í to t t a  a  t e r v e t  : nem  c s a t la k o z u n k  A b a r id ih e z  
se m m ifé le  h á b o r ú s  m ű v e le tb e n .  A  « g o v am en »  e g y ik  tö r z s n e k  
se m  n a g y o b b  b a r á t j a ,  m in t  a  m á s ik n a k .  M i f e h é re k  és a  
r e n d ő r e in k  c s a k  a k k o r  h a d a k o z u n k ,  h a  r á n k  k é n y s z e r í t ik .  
N e m  k e r e s s ü k  a  v i s z á ly t ,  n e m  m e g y ü n k  s e g íts é g é re  o ly a n  
n é p n e k , a m e ly ik  n e m  h a g y ja  a b b a  a z  e m b e r e v é s t  és n e m  
h a j l a n d ó  b é k e s s é g b e n  é ln i  a  s z o m s z é d a iv a l .  Ig e n is ,  e lm e g y ü n k  
a z  a m e n o fo  tö r z s h ö z ,  d e  a z é r t ,  m e r t  k é t  é v e  m e g tá m a d ta k  
e g y  fe h é r  e m b e r t  a  fo ly ó n á l  és a  fe h é r  e m b e r  t ü z e to k á d ó  
b o t j a  m e g ö lt  e g y  fő n ö k ö t .
H u m p h r ie s  ig y e k e z e t t  m e g é r te tn i  a  fő n ö k k e l,  h o g y  a  
«go v am en »  m é g  íg y  is  h a j l a n d ó  a  b a r á t s á g r a  a z  amenofoi 
n é p p e l  é s  m e g k ís é r l i  k ib é k i te n i  a  kuefa-ia k k a l ,  h o g y  v é g e t  
v e s se n  a  h o s s z ú  e lle n s é g e s k e d é s n e k . H a  A b a r id i  i ly e n  fö l ­
t é t e l e k  m e l le t t  v e le  a k a r  t a r t a n i ,  r e n d b e n  v a n .  H a  nem, m a ­
r a d jo n  o t th o n .  H a  v e le  jö n  és o t t  h a r c b a  e le g y e d ik , p u s k á in ­
k a t  ő e l le n ü k  fo g ju k  f o r d í t a n i  és a z  a m e n o f o ia k n a k  fo g u n k  
s e g í te n i .
A b a r id i  n e m  t u d t a  m e g é r te n i  a  d o lg o t.  H a  n e m  l e h e t
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v e r e k e d n i ,  m ié r t  m e n je n  6 A m e n o fo b a . A fe h é r  e m b e r  m e h e t ,  
h a  a k a r ,  d e  g o n d o lja  m e g  jó l, m e r t  n e m  fo g  o n n a n  e le v e n e n  
v is s z a té r n i .  Ő , A b a r id i ,  o t t  fo g ja  v á r n i  a  K u e f a - m a g a s la to n  
é s  f ig y e ln i fo g ja  a  fe h é re k  s o r s á t .  H a  o t t  h a g y já k  a  f o g u k a t ,  
• ő k  a  k u e f a ia k  b ú s u ln i  fo g n a k  b a r á t a i k  p u s z tu lá s á n .  D e  békés 
x  p e d ic ió ra  ő k  b iz o n y  n e m  m e n n e k  á t  a  K u n im a ip á n .
—  J ó .  H o ln a p  n é h á n y  e m b e re m m e l in d u lo k  —  fe le l te  
H u m p h r ie s .  — A  tö b b i ,  a  c s a p a t  n a g y o b b  ré sz e , i t t  m a r a d .
A b a r id i  sze m e  m e g v i l la n t ,  a m ik o r  e z t  h a l lo t t a ,  és s o k a t  
je l e n tő  p i l l a n tá s t  v e t e t t  t á b o r u n k r a .
T I Z E D I K  F E J E Z E T .
Kopogtatunk az embere vők portáján.
A m ik o r  k ic s o m a g o l tu k  v o l t  fö ls z e re lé s ü n k e t  Y u le -sz ig e -  
t é n ,  j ó t  m u l a t tu n k  r a j t a ,  h o g y  D o w n in g  m a g á v a l  h o z o t t  
e g y  s ö ré te s  p u s k á t ,  a m o ly a n  a p r ó  h u s z o n k e t te s  k a l ib e r ű  j á t é k ­
s z e r t ,  a m i ly e t  k is f iú k  s z o k ta k  k a p n i ,  h a  k in ő n e k  a  j á t é k ­
p u s k á b ó l .
S o k s z o r  in g e r k e d tü n k  fo to g r á f u s u n k k a l ,  h o g y  p o m p á s  
fo r g ó p is z to ly a  m e llé  m in e k  c ip e l m a g á v a l  i ly e n  já té k f e g y v e r t .
—  H a  e sz e d b e  j u t ,  h o g y  b e le lő jj  v e le  e g y  b e n n s z ü lö t tb e  
é s  a z  é sz re v e sz i, m é g  m a jd  a  s z e m e d b e  rö h ö g  —  d é v a jk o d o t t  
H u m p h r ie s .
—  A z é r t  h o z ta m , h o g y  m a d a r a t  lő j je k  v e le . K ü lö n b e n  
p e d ig  e l jö n  m é g  a z  id e je ,  a m ik o r  ö rü ln i  fo g sz , h o g y  v a n  e g y  
is m é t lő f e g y v e r  v e lü n k . V á r j  c s a k  s o rá ra .
H o g y  m ily e n  p r ó f é ta i  v o l t  ez a  jó s la ta ,  a k k o r  d é lu tá n  
é r t e t t e m  m e g  o t t  a  k u e f a i  h e g y te tő n ,  a m ik o r  A b a r id i  m o ­
g o r v a  k é p e t  k e z d e t t  v á g n i ,  a m ié r t  H u m p h r ie s  t i l t a k o z o t t  
a z  a m e n o f o ia k  m e g tá m a d á s á n a k  t e r v e  e llen .
A b a r id i  h a r c o s a iv a l  o t t  t a n y á z o t t  t á b o r h e ly ü n k  k ö z e ­
lé b e n . B e s z é lg e t te k .  B a l jó s la tú  p i l la n tá s o k a t  lö v e l l te k  fe lé n k . 
L á th a tó l a g  n a g y o n  h a r a g u d o t t  r á n k  a  v a d  fő n ö k .
D o w n in g  é p p e n  a k k o r  l é p e t t  k i a  s á to r  p o n y v a e re s z e  
a ló l  p ic i p u s k á já v a l .
—  G y e r te k  c é lb a lő n i g y e r e k e k  —  v e t e t t e  o d a  fe lé n k .
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E z e r  t ö l t é n y t  h o z ta m  és n e m  h isz e m , h o g y  v o ln a  a n n y i  
m a d á r  eg ész  Ű j-G u in e á b a n .  J ó  lö v ő  v a g y o k . F ö lv e s z e m  a  
v e r s e n y t  k e t tő tö k k e l .
K i t u d n a  v i s s z a u ta s í t a n i  i ly e n  e lb iz a k o d o t t  k ih ív á s t ,  
a k in e k  p iro s  v é r  fo ly  a z  e re ib e n . H a t v a n  lé p é s n y ire  t ő lü n k  
l e s z ú r tu n k  a  fö ld b e  k é t  b o t o t  s a  te t e jé b e  t ű z t ü n k  e g y -e g y  
ü re s  te jk o n z e r v e s  d o b o z t .  A  s á to r  a j t a j á b ó l  e lk e z d tü n k  r á ju k  
lö v ö ld ö z n i.  V é le tle n ü l  é p p e n  jó  f o r m á b a n  v o l tu n k  s j á t s z v a  
le s z e d tü k  a  k o n z e r v d o b o z o k a t .  E g y ik e t  a  m á s ik  u t á n .  U tá n a  
a  m á s ik  k e t t ő t  és íg y  to v á b b .
A  k is  fe g y v e r  d u r r o g á s a  v é g ü l is  m a g á r a  i r á n y í t o t t a  
A b a r id ié k  f ig y e lm é t. A  k ív á n c s is á g  f e lü lk e r e k e d e t t  b o s s z ú ­
s á g u k o n . O d a jö t t e k  a  s á to r h o z  és g u g g o lv a  f ig y e l té k  a  j á t é ­
k o t .  T o lm á c s  ú t j á n  f ig y e lm e z te t tü k  ő k e t ,  n e  t é v e d je n e k  a  m i 
« b o tu n k »  elé , m e r t  h a  e lsü l a  fe h é r  e m b e r  b o t j a ,  p ó ru l  j á r n a k .  
A  m i tű z o k á d ó  b o tu n k  é p p e n  o ly a n  b iz to s a n  ö l, m in t  a  n y íl  
v a g y  a  d á r d a .
F o l y t a t t u k  a  c é lb a lö v é s t .  A  b e n n s z ü lö t te k e n  e g y re  
n a g y o b b  iz g a lo m  v e t t  e r ő t .  A h á n y s z o r  m e g z ö r re n t  e g y  t e je s  
b á d o g , á l ta lá n o s  ah ! k i á l t á s b a  t ö r t e k  k i.
T ö r té n e te s e n  a r r a  r e p ü l t  e g y  m a d á r  és k e r in g e n i  k e z d e t t  
a  t a n y a  f e le t t .  S z e m m e llá th a tó la g  f á r a d t  l e h e t e t t ,  m e r t  e g y re  
le j je b b  és le j je b b  s z á l lo t t ,  v é g ü l p e d ig  r á s z á l l t  az  e g y ik  k o n ­
z e r v d o b o z r a .  D o w n in g  c é lb a v e t te ,  m e g n y o m ta  a r a v a s z t  és 
a  m a d á r  fö ld re  z u h a n t .  A z tá n  o d a s é tá l t  és f ö lv e t te  a  m a d a r a t .
A b a r id i  r á m e r e d t  a  v é re s  m a d á r te te m r e ,  a r c á r a  k iü l t  
a  r é m ü le t .
—  V a r á z s la t  —  re b e g te .
—  V a r á z s la t  —  is m é te l té k  a  tö b b ie k .
A t tó l  fo g v a  ó v a to s a n  k e r ü l t  m in d e n k i t ,  a k in e k  p u s k a  
v o l t  a  k e z é b e n . É s  ez n e m  k e v e s e t  j e l e n t e t t ,  m e r t  r e n d ­
ő re in k  o t t  c i r k á l ta k  a  t á b o r  k ö rü l .  É s  a  p á p u a  r e n d ő r  s o h a  
le  n e m  te s z i  k e z é b ő l a  f e g y v e r t .  «Soha n e m  le n n i f e g y v e r ­
te le n ü l»  —  ez a z  e g y ik  első  p a r a n c s ,  a m i t  b e lé jü k  v e r  a  fe ­
g y e le m , az  e lső  n a p tó l  fo g v a , h o g y  le te s z ik  a z  e s k ü t .  K iv á l t  
a z ó ta  s z ig o rú  ez a  r e n d e le t ,  h o g y  e g y  g y i lk o s o k a t  k ís é rő  
r e n d ő r - k ü lö n í tm é n y t  le m é s z á r o l ta k  a  b a r á t s á g o t  s z ín le lő  
b e n n s z ü lö t te k .
E s te fe lé  e lp á r o lo g ta k  t a n y á n k r ó l  a  v a d a k .  D e  u tó b b  
m e g in t  v is s z a s o m p o ly o g ta k .  N a p n y u g ta  u t á n  k e g y e t le n  
h id e g  k e r e k e d ik  a  h e g y e k  k ö z ö t t  s m é g  ez az  e d z e t t  n é p  se m  
s z ív e se n  t ö l t i  s z a b a d b a n  a z  é j s z a k á t .
H u m p h r ie s  f ö lk é s z ü lt  az  in d u lá s r a  —  A m e n o fó b a .  D o w ­
n in g  és é n  f á r a d t a b b a k  v o l tu n k ,  h o g y s e m  e lk ís é rh e s s ü k . Ö rü l­
tü n k ,  h o g y  m e g o ld h a t ju k  a  k é r d é s t :  k i m a r a d jo n  h á t r a  a  
t a n y a  ő r iz e té re .
A b a r id i  m é g  e g y s z e r  f ö lv e te t t e  a z  e s z m é t, h o g y  c s a t l a ­
k o z ik  H u m p h r ie s h e z .
—  N e m  lö v ü n k ,  n e m  ö lü n k  —  m a g y a r á z ta  n e k i  H u m ­
p h r ie s  to lm á c s  ú t j á n .  —  H a  v e le m  a k a r s z  jö n n i  és t i s z t e s ­
s é g e se n  v is e le d  m a g a d a t ,  k e z e t  fo g sz  s z é p e n  Inavaia  fő n ö k ­
k e l  : jö h e ts z .  S z ív e s e n  l á t l a k .  D e  v e r e k e d n i  n e m  fo g u n k . H a  
m e g tá m a d n a k ,  lö v é s  n é lk ü l  v is s z a v o n u lu n k .
—  É s  s z é g y e n t  h o z u n k  r á m  m e g  a  n é p e m re  —  fe le l te  
A b a r id i  in d u la to s a n .  —  N e m  m e g y e k !
H u m p h r ie s  v á l l a t  v o n t  és e l in d u l t  a  fo ly ó  fe lé , a h o l 
r e n d ő re i  ú t r a k é s z e n  v á r tá k .  A b a r id i  g o n o sz  t e k i n t e t e t  v e t e t t  
r á ,  a z t á n  k é t  b a n d á b a  o s z to t t a  e m b e r e i t ,  e g y ik e t  a  m i t a n y á n k  
m ö g é  t e l e p í t e t t e ,  m a g a  p e d ig  a  m á s ik k a l  e l in d u l t  le fe lé  a  l e j ­
tő n ,  H u m p h r ie s  c s a p a t á n a k  a  n y o m á b a n .  O ly a n  s z e m b e ­
ö tlő  g y a n ú s  m ű v e le t  v o l t  ez , h o g y  s ie tv e  s z á m b a v e t t e m  v é ­
d e lm i e s z k ö z e in k e t  és a r r a  a  fö lfe d e z é s re  j u t o t t a m ,  h o g y  
t a n y á n k  v á ls á g o s  h e ly z e tb e  k e rü l ,  h a  A b a r id i  t á m a d á s r a  
s z á n ja  r á  m a g á t .
K e t tő  k iv é te lé v e l  v a la m e n n y i  r e n d ő r  H u m p h r ie s h e z  
c s a t l a k o z o t t .  A z o k  is, a k ik e t  H u m p h r ie s  n e m  v á l a s z t o t t  k i 
m a g a  m e llé , e l s z á l l in g ó z ta k : in k á b b  v á l a s z t o t t á k  a v e s z e ­
d e lm e s  k i r á n d u lá s t  A m e n o fó -b a , m in t  a  t a n y a  ő rz é s é t  a 
fo ly ó n  e r rő l .  A  v e lü n k  m a r a d ó  k é t  r e n d ő r n e k  s e m m i h a s z n á t  
n e m  v e h e t tü k .  E g y ik  e g y  z ö ld  le g é n y k e  v o l t ,  e lső  p ró b a  
ú t j á n .  A  m á s ik  n a p o k  ó ta  h e v e s  f ő f á já s ró l  p a n a s z k o d o t t  s 
o ly a n  k im e r ü l t  v o l t  az  á lm a t la n s á g tó l ,  h o g y  a lig  á l l t  a  lá b á n .
Ő r j á r a t b a  k ü ld te m  ő k e t ,  h o g y  t a r t s á k  s z e m m e l A b a r id i  
m in d k é t  c s a p a t á t .  R e v o lv e r e m e t  a  d e r e k a m r a  c s a to l ta m .  
D o w n in g n a k  n e m  v o l t  se  re v o lv e re  se p u s k á ja ,  m e r t  k ö l­
c s ö n a d ta  k é t  b e n n s z ü lö t t  r e n d ő r n e k  a  H u m p h r ie s  c s a p a tá b a n .
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A z t  h is z e m , A b a r id in e k  a z  v o l t  a  t e r v e ,  h o g y  v á r a t ­
la n u l  r a j t u n k  ü t  s h a  m in k e t  le fe g y v e re z , H u m p h r ie s t  és 
c s a p a t á t  v i s s z a té r ő b e n  tő r b e  c s a lja .  K é t  ő r s z e m ü n k  l á t t á r a  
m e g é r th e t te ,  h o g y  n e m  o ly a n  k ö n n y ű  m e g le p n i  b e n n ü n k e t .  
B iz o n y o s a n  s a jn á lk o z v a  m o n d o t t  le  te r v é r ő l .  F e g y v e r e ik  
t a l á n  a  m i j a v u n k r a  b i l l e n te t t é k  v o ln a  a  m é r le g e t .
A z a  n é h á n y  ó ra , a m ig  H u m p h r ie s  tá v o l  m a r a d t ,  o ly a n ­
n a k  t e t s z e t t ,  m in th a  m o z ib a n  ü ln é n k . Láttuk  a z  e s e m é n y e ­
k e t ,  d e  n e m  h a l lo t tu k .  É s  a  m e l le t t  m in d e z  k o m o r  v a ló s á g  
v o l t : e m b e r i  é le te k  s k ö z tü k  a  m a g u n k é ,  f o r o g ta k  k o c k á n .
T a n y á n k tó l  a z  a m e n o f o ia k  fő f a lu ja ,  a  K u n im a ip a  
s z a g g a to t t  v ö lg y s z a k a d é k á n  k e r e s z tü l ,  lé g v o n a lb a n  m i n t ­
e g y  k é t  k i lo m é te r .  M e s s z e lá tó n k o n  v i lá g o s a n  f ig y e le m m e l 
k í s é r h e t tü k  H u m p h r ie s t  és e m b e r e i t ,  a m in t  le fe lé  ta p o g a tó d z -  
n a k  a  k u e f a i  h e g y o ld a lo n , m a jd  á tú s s z á k  a  fo ly ó t  és fö l­
k a p a s z k o d n a k  a z  a m e n o fo i  m e re d e k e n . É s  m e g f ig y e lh e t tü n k  
o ly a n  e s e m é n y e k e t ,  a m e ly e k e t  H u m p h r ie s  n e m  l á t h a t o t t .  
A lig h o g y  e lb ú c s ú z o t t  tő lü n k ,  é s z r e v e t tü k ,  h o g y  m in d e n fe lő l  
fe g y v e re s  b a n d á k  g y ü le k e z n e k  A m e n o fo  fő f a lu já b a .  T ö b b  
s z á z a n  l e h e t t e k  m á r  e g y ü t t .  F o ly to n o s  jö v é s -m e n é s ü k  n e m  
v a l lo t t  b a r á t s á g o s  s z á n d é k ra .  M á s k ü lö n b e n , a  h e g y la k ó k  
s z o k á s á h o z  k é p e s t  k ö r ü lv e t t é k  v o ln a  a  le g h a ta lm a s a b b  
f ő n ö k ö t  és le te le p e d v e  o t t  v á r t á k  v o ln a  b e  a z  é rk e z ő k e t.
H a r m in c - n e g y v e n  e m b e r  e lh a g y ta  a  f a lu t  és f u tv a  m e n t  
le fe lé  a  fo ly ó h o z  v iv ő  h e g y i  ö s v é n y e n . E g y  n a g y o b b  c s o p o r t  
a z  ö s v é n y  m e l le t t  e ls z é le d t  a  k é sé le s sé g ű  m a g a s  fű b e n . I d ő ­
rő l- id ő re  e g y -e g y  v a d e m b e r  k i v á l t  a  c s o p o r tb ó l  és v is s z a ­
m e n t  a  fa lu b a .  N y i lv á n  je le n té s e k e t  v i t t e k .  H a  Inavaia  fő n ö k  
tő r b e  a k a r t a  c s a ln i  c s a p a t u n k a t  a  fo ly ó n á l,  z a v a r b a  e j t h e t t e  
H u m p h r ie s n e k  az  az  e lh a tá r o z á s a ,  h o g y  h íd é p í té s  h e ly e t t  
átússza  a  fo ly ó t .  A z a m e n o fo i  h a r c o s o k  első  c s o p o r t ja  h a m a ­
ro s a n  v is s z a f o r d u l t  és c s a t l a k o z o t t  a  m á s o d ik h o z . C s a k n e m  
u g y a n a k k o r  m á r  k a p a s z k o d ta k  is fö l H u m p h r ie s  és e m b e re i  
a tú l s ó  h e g y o ld a lo n .
I n a v a i a  v a la m i  o k b ó l m e g v á l to z t a t t a  t e r v é t  és a  k e le p ­
c é t  a  f a lu  v é g é n  á l l í t o t t a  fö l. A  f a lu b ó l  k ü ld ö n c  m e n t  a r r a  a  
h e ly re ,  a h o l  e m b e re i  e l r e j tő z te k  a  fű b e n  és v is s z a h ív ta  ő k e t .  
S ie tv e  lo h o l ta k  fö lfe lé  a z  ö s v é n y e n  a  f a lu b a .  H a  b á r m i  c se k é ly
7Taylor : A kannibálok földjén.
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k é ts é g ü n k  l e h e t e t t  a  v a d a k  s z á n d é k á t  i l le tő le g , m in d e n  k é t ­
s é g ü n k  e lo s z lo t t  v o ln a ,  a m ik o r  fö lfe d e z tü k , h o g y  a  g y e re k e k  
és a  n ő k , h á tu k o n  m o ty ó ik k a l ,  e lh a g y tá k  a  f a lu t  és b e v e t t é k  
m a g u k a t  a  b o z ó tb a .
H u m p h r ie s  e m b e re i  a  f a lu tó l  ö ts z á z  lé p é s re  m e g á l lo t tá k .  
A k k o r  v e t t ü k  é sz re , h o g y  a z o n  a  p o n to n  k is  m e l lé k ö s v é n y  
á g a z ik  e l s k a n y a r o g  fö l a  fa lu b a .  H u m p h r ie s  n e m  l á t h a t t a ,  
h o g y  az  a z  ö s v é n y  a  f a lu b a  v isz . J a v á b a n  t a n a k o d o t t  k í ­
s é rő jé v e l ,  m e ly ik  u t a t  v á la s s z á k ,  a m ik o r  I n a v a i a  jo b b ró l-  
b a l ró l  f ö l á l l í t o t t a  e m b e r e i t  a  j á r t a b b ik  ö s v é n y  m e l le t t ,  tő le  
n é h á n y  sz á z  lé p é s n y ire ,  v a g y is  a  f a lu  f ő b e já r a t a  k ö z e lé b e n .
A b b a n  a  p i l l a n a tb a n  m e g fe le d k e z te m  ró la ,  h o g y  m ily e n  
m e ssz e  v a g y u n k ,  e lk e z d te m  v a d u l  h a d o n á s z n i  a  k e z e m m e l 
és ú g y  k iá l to z ta m  :
—  M en j a  k e s k e n y  ö s v é n y e n , D ic k , a  k e s k e n y  ö sv é n y e n !
M ik o r  r á e s z m é l te m , h o g y  t e h e t e t l e n  v a g y o k , h is z e n
n e m  h a l l ja  m e g  a  k ia b á lá s o m a t ,  le r o s k a d ta m .  D e  le  n e m  v e t ­
t e m  a  m e s s z e lá tó t  a  s z e m e m rő l. F é l ig  a lé l ta n  h a l lo t t a m ,  
a m in t  Downing  i s m é te lg e t i  m a g á b a n :
—  I s te n e m ,  a d d ,  h o g y  a  k e s k e n y  ö s v é n y t  v á la s s z á k .
A  k ö n y ö r g é s t  a l ig h a n e m  m e g h a l lh a t t a  az  é g : H u m ­
p h r ie s  c s a k u g y a n  a  k e s k e n y  ö s v é n y re  t é r t  r á  és Inavaia  
h a d ic s e le  m e g h iú s u l t .  A  v é n  k a n n ib á l  r á  se e s z m é lt  m é g , 
k is  c s a p a tu n k  b e v o n u l t  a  f a lu b a  és fe g y v e re iv e l  —  ú g y  
h i t t e  —  u r a lk o d o t t  a z  eg ész  h e ly s é g  fö lö t t .
N e m  so k  id ő b e  t e l t ,  I n a v a i a  é s z r e v e t te ,  h o g y  k i j á t s z o t -  
t á k ,  v i s s z a h ív ta  e m b e r e i t  a  r e j te k h e ly e k r ő l  és p a r a n c s o t  
a d o t t ,  h o g y  a  m a g a s  f ű b e n  g á z o lv a  k e r í t s é k  k ö r ü l  a  f a lu t .  
C sa k  a m ik o r  ez m e g tö r té n t ,  j e l e n t  m e g  d r á m a i  m ó d o n  a  f a lu  
v é g é n  fe g y v e re se i  k ö r é b e n  és k é r d e z te  m e g  a  b e to la k o d ó k tó l :
—  K ik  v a g y to k ,  m i t  a k a r to k ?
—  B a r á to k  v a g y u n k  —  fe le l te  H u m p h r ie s  to lm á c s a  és 
h o s s z ú  s z ó n o k la to t  v á g o t t  k i  a  fe h é r  e m b e r  h a ta lm á r ó l .  
A  b e s z é d  l á t h a tó l a g  m é ly  h a t á s t  t e t t  a  v a d e m b e r re .
—  H a  ig a z , a m i t  m o n d a s z ,  jö j jö n  id e  h o z z á m  a  fe h é r  
e m b e r  e g y e d ü l  —  v á la s z o l t  a  fő n ö k . —  É s  f e g y v e ré t  h a g y ja  
o t t ,  a h o l  m o s t  v a n  —  t e t t e  h o z z á  fo r té lv o s a n .
H u m p h r ie s  p i l la n a to k  tö re d é k e  a l a t t  h a t á r o z o t t .  H a
v i s s z a u ta s í t j a  a  k ív á n s á g o t ,  a  f a lu t  k ö r ü lv e v ő  v a d a k ,  ú g y  
le h e t ,  m in d n y á ju k a t  e lp u s z t í t j á k ,  a n é lk ü l ,  h o g y  a  m a g a s  f ű ­
b ő l k ib ú jn á n a k .  H u m p h r ie s  a z o n b a n  n e m  t u d t a ,  h o g y  k ö rü l  
v a n  k e r í tv e .  S z e re n c sé re  a  b ö lc s e b b ik  u t a t  v á la s z to t t a .  
F ö ld r e  lö k te  a  p u s k á j á t  és e l in d u l t  k e r e s z tü l  a  té r s é g e n  I n a -  
v a ia  fe lé . V á lla  f ö lö t t  h á t r a  s z ó lt  a  te s tő re ih e z ,  le g y e n e k  
ré s e n . A z ö re g  I n a v a i a  é le te  h a js z á lo n  f ü g g ö t t .  A  le g jo b b  
lö v ő k  a z  eg ész  k ís é r e té b e n ,  k e t t e n  is  c é lb a  v e t t é k .  E g y  m o z ­
d u l a t  és v é g e . H u m p h r ie s  is  m a g á v a l  v i t t e  r e v o lv e r é t  a  d e r é k ­
s z í já b a n ,  jó l  s e j tv é n ,  h o g y  I n a v a i a  n e m  t u d j a  ró la , h o g y  
fe g y v e r .
N é h á n y  lé p é s re  a  fő n ö k tő l  H u m p h r ie s  m e g á l l t  és m in d ­
k é t  k a r j á t  k i n y ú j to t t a .  F e s z ü l t  p i l la n a t .  H a  I n a v a i a  e lfo g a d ja  
a  b é k e a j á n l a to t ,  ő is  k in y ú j t j a  a  k a r j á t ,  e lő re  m e g y , a  l á t o ­
g a tó  á tk a r o l j a  és k ö lc s ö n ö s e n  m e g g y ő z ő d n e k  ró la , h o g y  jó -  
b a r á to k .  É s  ez ze l e lv o n u l  a  v e sz é ly , h a c s a k  a  b e n n s z ü lö t t e k e t  
fö l n e m  in g e r l i  v a la m i  v á r a t l a n  d o lo g . D e  h a  az  ö re g  fő n ö k  
h e ly b e n  m a r a d  és b iz a lm a t la n s á g a  n e m  e n g e d  f ö l : a  fa lu  
m é s z á r lá s  s z ín h e ly é v é  v á l to z ik .
—  Ú g y  t e t s z e t t  n e k e m , m in th a  ó rá k ig  á l l ta m  v o ln a  o t t ,  
le sv e  I n a v a i a  a r c á n a k  m in d e n  m e g m o z d u lá s á t  —  b e s z é lte  
k é s ő b b  H u m p h r ie s .  —  L á t t a m ,  m ik é p p e n  k ü z d  b e n n e  a  k é t ­
ség  és g y a n ú  a  v á g g y a l,  h o g y  b a r á t s á g o t  k ö s s ö n  v e lü n k . 
V é g ü l is la s s ú  lé p te k k e l  e l in d u l t  fe lé m , s z e m é t  á l la n d ó a n  
s z e m e m b e  m é ly e s z tv e .  É s  a z tá n  á tö le l t .  É s  é n  is á tö le l te m  
t e s t v é r  m ó d já r a .
Downing  és én , a m ik o r  e z t  l á t t u k  e m in n e n  a  fo ly ó  
in n e n s ő  p a r t j á r ó l ,  l e k a p tu k  s z e m ü n k rő l  a  m e s s z e lá tó t ,  fö l­
u g r o t t u n k  és k ö rb e  t á n c o l tu n k  ö r ö m ü n k b e n ,  A b a r id i  h a r ­
c o s a in a k  á lm é lk o d á s á r a  és m u la ts á g á r a .
N e m  s o k  m o n d a n iv a ló  m a r a d  m é g  az  a m e n o fo i  e se ­
m é n y e k r ő l .  K ö v e tk e z e t t  a  sz o k á so s  la k o m á z á s ,  é le lm isz e re k  
és a já n d é k o k  k ic se ré lé se  és h o s s z ú -h o s s z ú  b e sz é lg e té s , a m e ly ­
n e k  s o r á n  H u m p h r ie s  e lm o n d ta  a  v a d a k n a k ,  m i m in d e n t  te s z  
és t e h e t  a  fe h é re k  k o r m á n y a  a z o k é r t ,  a k ik  m e g h ó d o ln a k  
e lő t te  és le m o n d a n a k  e lle n sé g e ik  m e g ö lé sé rő l és —  m eg - 
e v é sé rő l.
I n a v a i a  e g é sz e n  h a j l a n d ó n a k  m u ta tk o z o t t ,  h o g y  «föl-
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c sa p jo n » , d e  ó v a to s a n  e lk e r ü l te ,  h o g y  h a t á r o z o t t  Í g é r e te t  
t e g y e n  a  k a n n ib a l iz m u s  d o lg á b a n .  C s a k u g y a n  n a g y o n  v a ló ­
sz ín ű , h o g y  m é g  az  e s te  jó  n é h á n y  e lle n sé g  g a z d a g í to t t a  a z t  
a  la k o m á t ,  a m i t  I n a v a i a  r e n d e z e t t  n é p é n e k  a  fe h é r  e m b e r ­
r e l  k ö t ö t t  b é k e  m e g ü n n e p lé s é re .  M essze  v is s z h a n g o z tá k  a  
h e g y e k  az  a m e n o f ó ia k  v a d  k iá l to z á s a i t  s a  k u e f a ia k  a z t  
m o n d tá k  n e k ü n k  : ez az  ö e lle n sé g e ik  d ia d a lm i  é n e k e , a z o k é  
a k ik  e m b e r t  ö l te k  és m o s t  k é s z ü ln e k  fö lfa ln i  á ld o z a ta ik a t .
A k á r h o g y  is , A m e n o fo  k a p u ja  m e g n y i t t a t o t t .  H o g y  k i ­
t á r u l - e  eg ész  sz é le s sé g é b e n  a  jö v ő b e n , a t t ó l  fü g g , m i t  fo g  
c s e le k e d n i  a  le g k ö z e le b b i e m b e r ,  a k i  á tk e l  a  K u n im a ip a  
fo ly ó n .
T I Z E N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
A hegylakó odahaza.
K u efá -b a n  m á r  m é ly e n  b e n n  v o l tu n k  a  m a g a s  h e g y s é g ­
b e n , h a r m a d f é le z e r  m é te r r e  a  t e n g e r  sz ín e  f ö lö t t .  T ö m é rd e k  
n e h é z sé g g e l k ü z d ö t tü n k  s m e g  v o l tu n k  ró la  g y ő z ő d v e , h o g y  
e lé r tü k  m á r  a z  e m b e r i  k é n y e lm e tle n s é g  szé lső  h a t á r á t  s a m i 
e z u tá n  k ö v e tk e z ik ,  n e m  le h e t  ro s s z a b b , m in t  a m in  m á r  á t ­
m e n tü n k .
J ó ,  h o g y  az  e m b e r  n e m  tu d j a ,  m i t  r e j t  a  jö v ő . E z u t á n  
k e l l e t t  m é g  m e g ta n u ln u n k ,  m i t  j e l e n t  á tv e r g ő d n i  a  f ő lá n c  
z o r d o n  h e g y g e r in c e in ,  n a p o n ta  o ly k o r  a lig  h á r o m  k i lo m é te r ­
re l k ü z d v é n  e lő re  m a g u n k a t ,  a  c s a k n e m  fü g g ő le g e se n  tű z ő  
n a p  s ü tö g e tő  f o r ró s á g á b a n .  A  le g k ö n n y e b b  r u h a  is  e lv is e l­
h e t e t l e n ü l  m e le g  i ly e n k o r  a  d é li  ó r á k b a n ; a  d é lu tá n i  e l­
m a r a d h a t a t l a n  f e lh ő s z a k a d á s  n a p o n ta  b ő r ig  á z t a t o t t ,  u t á n a  
m e g  c s o n tig  m a ró  f a g y b a n  d id e r e g tü n k  á t  a z  é j s z a k á t .  A  s á ­
t o r  v é g é b e n  lo b o g ó  tű z ,  m e le g  g y a p jú r u h a  és a  t a k a r ó k  t ö ­
m e g é  se m  m e n t e t t  m e g  tő le ,  h o g y  n e  v a c o g jo n  a  fo g u n k  é s  
n e  r e s z k e s s ü n k  m in t  a k o c s o n y a .
N e m  i s m e r tü k  m é g  a k k o r  a z t  a  s z e n v e d é s t ,  a m e ly e t  a z  
ő se rd ő  n y i r k o s  t a l a j á n  e ls z a p o ro d ó  p ió c á k  ez re i fo g n a k  o k o z n i.  
B e le v e sz ik  m a g u k a t  a  te s tb e ,  h iá b a  h ú z  e l le n ü k  c s iz m á t  a z  
e m b e r  és  v is e l c s a v a ro s  lá b s z á r v é d ő t ,  g y a p jú h a r i s n y á t ,
m a g y a r
tudományos
a k a d é m i a
könyvtara
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g y a p j ú r u h á t .  M eg k e l le t t  m é g  is m e r k e d n ü n k  a z z a l  a  k ín z ó  
b e te g s é g g e l,  a m i t  e g y  r e t t e g e t t  r ü h f a j t a  o k o z , a m e ly  u t a t  f ú r  
a  b ő r  a lá ,  v i s z k e té s t  és g e n n y e s  s e b e k e t  o k o z  s e z e k  c s a k  
h e te k ig  t a r t ó  k ín o s  k e z e lé sse l g y ó g y í th a tó k .  O t t  le s e lk e d e t t  
r á n k  a  lá b tö ré s ,  f ic a m o d á s  v e sz e d e lm e  az  ő se rd ő  f a ó r iá s a i ­
n a k  s z á z a d o s  m o h le p te  g y ö k e re i  k ö z ö t t .  A z ö rö k ö s  b u k d á ­
c s o lá s  a  g y ö k e re k , k ö v e k  és fa tö r z s e k  k ö z t ,  s z ü n te le n  k a p a s z ­
k o d á s  fö l és le a  m e re d e k  l e j t ő k ö n : r e t t e n tő  p r ó b á r a  te s z i  
a  l á b a t .
H egyifalu bejárata.
A z id ő já r á s  P á p u a  h e g y e i k ö z ö t t  r o p p a n t  v á l to z é k o n y .  
E g é s z  é v e n  á t  m á r  k o ra  re g g e l o ly a n  fo r ró s á g o t  á r a s z t  a  n a p ,  
h o g y  m a jd  le p ö rk ö li  az  e m b e r  h ú s á t .  A  d é lu tá n  ö z ö n v íz -  
s z e rű  f e lh ő s z a k a d á s t  z ú d í t  a  n y a k u n k b a ,  h a  v é d e t t  h e ly re  
n e m  v o n u lu n k  e lő le . S az  é js z a k a i  k ö d ö t  re n d e s e n  v e lő k ig  
h a s o g a tó  h id e g  sze le k  k ís é r ik .
A z e lő h e g y e k b e n  a  f a lv a k  n a g y o k , m e r t  a r ró lfe lő l,  a m e r -  
rő l  j ö t tü n k ,  c s a k n e m  te l je s e n  m e g s z ű n t  a z  e m b e re v é s  s z o k á s a  
s a  h e g y la k ó k a t  o t t  m é g  n e m  p u s z t í t j a  a  v é rb o s sz ú .  D e  t ú l  
a  P w íe -h e g y e n , a m in t  k e le t  fe lé  fo r d u lu n k ,  'a  f a lv a k  je lle g e  
m e g v á l to z ik  s v e le  a  n é p  le lk iile te  is. E z e k  a  f a lv a k  f e n t  
l a p u l n a k  a  h e g y te tő k ö n  s m e ssz ire  s z e m b e tű n n e k ,  a m ik o r
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k ö z e le d ü n k  fe lé jü k .  É s  m in d ig  a  le g n e h e z e b b e n  h o z z á fé rh e tő  
h e g y c s ú c s o k o n  é p ü ln e k  a  f a lv a k .  K ö r ü lö t tü k  so k sz á z  lé p é s ­
n y ir e  k i i r t j á k  a z  e r d ő t  a  b e n n s z ü lö t te k ,  h o g y  az  e lle n sé g  n e  
t a l á l j o n  b ú v ó h e ly e t  a  k ö z e lü k b e n . A z i r t á s  k ö z e p é t  s z i lá r d a n  
f o n t  b a m b u s z -  v a g y  v e s s z ő k e r í té s s e l  v e s z ik  k ö rü l .  A  k e r í té s  
m a g a s s á g a  m e g h a la d ja  a  3 — 4 m é te r t .  A  k e r í té s  és a  k u n y h ó k  
k ö z t  a  fö ld  e g y  s z a la g já t  k ife lé  h a j l í t o t t  h e g y e s v é g ű  k a r ó k k a l  
d u g d o s s á k  te le ,  h o g y  a  k e r í té s e n  á th a to ló  e lle n sé g  b e le s z a la d ­
jo n ,  v a g y  le g a lá b b  is  f ö n n a k a d jo n  s a  f a lu  la k ó i  e lm e n e k ü l-
H egylakók, kunyhójuk előtt.
h e s s e n e k . A  f a lv a k n a k  k é t  k i j á r a tu k  v a n  az  e l le n té te s  v é g e ­
k e n , h o g y h a  fö lü lk e re k e d ik  a  t á m a d ó ,  a  m á s ik  k i j á r a to n  el 
le h e s s e n  e lő le  m e n e k ü ln i .
N a p p a l ,  e g é sz e n  s ö té te d é s ig  ő rs z e m e k  v ig y á z z á k  az  ö s ­
v é n y e k e t ; a  m a g a s la to k r a ,  h e g y  o r m o k r a  is ő r t  á l l í t a n a k ,  
k i v á l t  o d a , a h o n n a n  a z  e lle n sé g e s  f a lv a k a t  is  m e g f ig y e lh e tik .  
É j je l  n e m  á ll ő r t  s e n k i,  m e r t  a  h e g y la k ó  ú g y s e m  m e ré s z k e d ik  
k i a  fa lu já b ó l  a s ö té ts é g  b e á l l t a  u t á n .  C sa k  e g y  h e g y i  tö r z s ,  
a z  Albert Range-b e n  é lő  k ü lö n ö s  kukukuku  n é p  k iv é te l  e b b e n .  
E z e k  é j je l  is  t á m a d n a k ,  d e  j ö t t ü k e t  lo b o g ó  f á k ly á k  jó  e lő re  
h í r ü l  a d já k .  F á k ly á u l  n é h a  b a m b u s z r u d a k a t  h a s z n á ln a k ,  a m e ­
ly e k n e k  az  ü r e g é t  m in t  v a la m i  c s ö v e t  g y a n tá v a l  t ö l t i k  m e g .
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E g y -e g y  f a lu b a n  r i t k á n  v a n  tö b b  t í z - t i z e n k é t  k u n y h ó ­
n á l .  E lő s z ö r  is  r i t k á n  j u t  h e ly  t ö b b  k u n y h ó  s z á m á r a .  M á s o d ­
sz o r  m e g  : a  v e te m é n y e s k e r te k  n e m  t u d n á n a k  e l t a r t a n i  n a g y  
n é p e s s é g ű  f a lu t .  A z o n fe lü l  p e d ig  t ö b b  k is e b b  fa lu ,  h a  e g y ­
m á s s a l  b a r á t i  lá b o n  él, k ü lö n - k ü lö n  h e g y te tő k ö n ,  jo b b a n  
s z e m m e l t u d j a  t a r t a n i  az  e l le n s é g e t  és m e g e lő z n i a  v á r a t l a n
Az elhagyott Mikili faluban.
r a j t a ü té s e k e t .  N é h a , h a  a  h á b o r ú s k o d á s  s a jn á la to s a n  m e g ­
t iz e d e l te  a  la k o s s á g o t ,  e g y e s ü ln e k  a  f a lv a k  a  le g e rő s e b b  v é ­
d e lm e t  n y ú j tó  e r ő d í tm é n y b e n .
A  k u n y h ó k  m a g u k  fö ld b e  v á j t  s i lá n y  k is  h a j lé k o k .  K ö ­
r ü l ö t t ü k  t é r d ig  é r  a  p is z o k . A  k iv á já s  fö lé  e m e lk e d ő  fa l s z o ­
ro s a n  e g y m á s h o z  i l le s z te t t  k a r ó k b ó l  v a g y  r u d a k b ó l  á ll. 
A  k u n y h ó k a t  p a n d a n u s z - le v é lle l ,  g a l ly a l  v a g y  fű ré s z e s  szé lű  
fű v e l  fe d ik  b e . E z e k b e n  a  h i t v á n y  l a k á s o k b a n  e g y ü t t  él 
e m b e r , a s s z o n y , g y e re k , k u t y a  és d isz n ó . E g y ü t t  e sz n e k , 
e g y ü t t  a lu s z n a k . G y a k r a n  a  p u s z ta  fö ld ö n  a lu s z n a k ,  e m b e r , 
á l l a t  e g y m á s  h á t á n  h e m p e re g . É j j e l - n a p p a l  p is lá k o l a  tű z  
a  k u n y h ó b a n  és s z ö r n y ű  f ü s tö t  á r a s z t .  N é h a , h a  k ü lö n ö s e n
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t e v é k e n y  a  c s a lá d ,  é p í t  m a g á n a k  v a la m i  k a r ó k o n  n y u g v ó  
a la c s o n y  fe rd e  p a d k á t  a  k u n y h ó  e g y ik  v é g é b e  és a z o n  a ls z ik  
a  c s a lá d , l á b b a l  a  t ű z  fe lé . A b la k a  n in c s  a  k u n y h ó n a k .  A  n é g y ­
s z ö g le tű  a j tó n y í lá s  a k u n y h ó  o ld a lá n  é p p e n  c s a k  a k k o r a ,
«Halottaikat hat m éter m agas póznákon nyugvó  
em elvényre fektetik  és megvárják, am ig az idő 
és az elem ek fölbom lasztják a tetemet.»
h o g y  e g y  e m b e r  b e m á s z h a s s o n  r a j t a .  A  f ü s t  a  t e tő n ,  f a la k o n  
k e r e s z tü l  á r a d  k i  a  s z a b a d b a .  A  k u n y h ó  o ly a n  a la c s o n y , h o g y  
c s a k  g ö rn y e d v e  le h e t  b e n n e  á l l n i ; a  fö ld  s z ín é n  v a n  e g y  k is  
h é z a g  a  le v e g ő  b e á r a m lá s á r a ,  m á s k ü lö n b e n  t i s z t á r a  m e g ­
fu l la d n a  a  b e n n e  la k ó .
M ikilihen , e g y  e lh a g y o t t  f a lu b a n ,  m e g f ig y e lh e t tü k  a  h e g y ­
la k ó k  te m e tk e z ő  s z o k á s a i t .  H a l o t t a i k a t  h a t  m é te r  m a g a s  p ó z -
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n á k o n  n y u g v ó  e m e lv é n y re  f e k te t ik  —  a z t  n e m  m o n d h a t ju k ,  
h o g y  o d a  t e m e t ik  — és m e g v á r já k ,  a m íg  a z  id ő  és a z  e le m e k  
fö lb o m la s z t já k  a  t e t e m e t .  A k k o r  a z u tá n  le s z e d ik  a  c s o n to k a t  
é s  a z  e lk ö l tö z ö t t  t i s z te le té r e  r e n d e z e t t  l a k o m á n  d ís z h e ly e t  
a d n a k  fö ld i m a r a d v á n y a in a k .  A  c s a lá d  d is z n ó t  h iz la l  e r re  
a z  a lk a lo m r a  és e n n e k  a  v é r é t  g o n d o s a n  fé lr e te s z ik , h o g y  iin -
Pápua tem etkező-állvány.
n e p é ly e s e n  b e m á z o l já k  v e le  a  h a l o t t  k o p o n y á já t .  A  la k o m a  és 
t á n c  u t á n  a  k o p o n y á t  a  c s a lá d  v a la m e ly ik  t a g j á n a k  ( r e n d e ­
s e n  a  le g id ő s e b b  fiú n a k ) a  k u n y h ó já b a n  h e ly e z ik  el, az  ú j j -  és 
l á b ú j j - c s o n to k a t  s m á s  k is e b b  c s o n to k a t  s z é to s z t já k  e m lé k ü l.  
E z e k e t  z s in ó r r a  fű z v e  n y a k b a n  v is e lik  v a g y  k is  z a c s k ó b a n . 
A  n a g y o b b  c s o n to k a t  k iv is z ik  v a la m i  e l h a g y a to t t  h e ly re  a  
s z ik lá k  k ö z é , a h o l  a z t  re m é lik ,  b é k e s s é g b e n  le sz n e k .
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A  p ó z n á k  t e t e j é n  n y u g v ó  e m e lv é n y re  d u r v a  l é t r á n  g y a k ­
r a n  fe lm á sz ik  a  h a l o t t  v a la m e ly ik  fé r f i ro k o n a , h o g y  m e g ­
f ig y e lje , m e n n y ire  h a l a d t  e lő re  a  t e s t  b o m lá s a .  A  h e te k ig  
t a r t ó  id ő  a l a t t ,  a m íg  a  t e t e m  o d a f e n n  n y u g s z ik  b o to k b ó l  
e g y b e r ó t t  sze llő s  k o p o r s ó já b a n ,  a  f a lu b e l ie k  g y a k r a n  k i ­
ü ln e k  az  e m e lv é n y  a lá ,  h o g y  a  fö lo sz ló  t e s t  fo s z lá n y a i  le ­
h u l l ja n a k  r á ju k .  E n n e k  a  fö r te lm e s  s z o k á s n a k  a z  a  t i t k a ,  
h o g y  a z t  h is z ik :  a z  e lk ö l tö z ö t t  e r e je  i ly e n  m ó d o n  á ts z á l l  
a z  ő te s tü k b e !
A  b e n n s z ü lö t t e k  g y ű j t ik  a  k o p o n y á k a t ,  n e m  c s u p á n  
ro k o n a ik ,  h a n e m  e lle n sé g e ik  k o p o n y á já t  is. N e m  r i t k a  e s e t,  
h o g y  t í z - t i z e n k é t  k o p o n y á t  is  t a l á l  a z  e m b e r  n é m e ly  k u n y h ó ­
b a n .  O ly k o r  a  h o l t t e s t  e m e lv é n y é t  k ö rü lv e v ő  k is  k e r í té s r e  is  
k o p o n y á k a t  s z ú r n a k ,  h o g y  s z e m b e tű n ő b b é  te g y é k .
F a l v a k a t  a  le g je le n té k te le n e b b  o k o k b ó l á th e ly e z n e k ,  e l­
z á r n a k ,  m e g s z á l ln a k  és k iü r í te n e k .  A  fé le le m , h o g y  a  h e ly  
n e m  k e d v e z ő  t á m a d á s  e s e té re ,  g y a k r a n  r á b í r ja  a  n é p e t ,  h o g y  
e lh a g y ja  a  f a l u j á t ;  é p í tm é n y e i t  á te n g e d i  a  p u s z tu lá s n a k ,  
a  k u n y h ó k  b e o m la n a k ,  b e n ö v i  ő k e t  a  b o z ó t .  V a g y  ú g y le h e t  a  
k ö rn y e z ő  k e r te k  k im e r ü ln e k  s m e r t  a  k e r te k n e k  k ö z e l k e ll  
le n n iö k , h o g y  a z  a s s z o n y o k  és g y e r m e k e k  h a m a r  e lé r jé k  a  
f a lu t ,  —  s n in c s e n  a lk a lm a s  f ö ld d a r a b  a  m ű v e lé s re ,  az  egész  
f a lu  e lk ö l tö z ik .
A  fa lu  fe lé  k ö z e le d ő  id e g e n t  jó e lő re  é s z re v e sz i  a  n é p . H a  
k é ts é g e s  le h e tn e  ez , m in d e n  k é t s é g e t  e lo s z la t  az , h o g y  fö l­
k é s z ü l te n  v á r já k .  H a  a z  a s s z o n y o k  és g y e r e k e k  e lm e n e k ü l­
n e k  e lő le  a z  e rd ő b e  és a  fé r f ia k  h e ly b e n  m a r a d n a k ,  ez a r r a  
v a ll ,  h o g y  a  fé r f ia k  ú g y  v é lik , e lég  s o k a n  v a n n a k  m in d e n  e s ­
h e tő s é g re .  I ly e n k o r  ré s e n  k e ll  le n n ie  a  lá to g a tó n a k .  H a  az  
a s s z o n y o k  és g y e r e k e k  v á r já k  a z  id e g e n t ,  ez a n n a k  a  je le , 
h o g y  v a la m e ly ik  b a r á t i  f a lu  k e d v e z ő  h í r t  a d o t t  ró la  jó e lő re  
a  h e g y i  « tá v b e sz é lő n » , v a g y is  —  k iá l to z á s o k k a l  és h a l ló z á ­
s o k k a l  h e g y te tő r ő l  h e g y te tő r e .
A  h e g y la k ó  f e g y v e re i  k e z d e t le g e s e k  és  d u r v á k .  I j  és n y í l ; 
d á r d a ,  e g y s z e rű  k ih e g y e z e t t  h o s s z ú  b o t ; f ü ty k ö s ,  a  v é g é n  
t o j á s a l a k ú  b u n k ó  ; é les  k ő -fe js z e  —  e n n y i  a z  eg ész  f e g y v e r ­
t á r a  a  v a d e m b e r n e k .  E k é je  —  á s ó ja  és k a p á ja  —  a  v e te m é ­
n y e s k e r tb e n  m in d ö s sz e  e g y  k ih e g y e z e t t  b o t .
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T ü z e t  d ö rz sö lé s se l g e r je s z t  az  ú j - g u in e a i ,  m in t  a  v a d  
n é p e k  s z e r te  a  v i lá g o n . P u h a f a - d a r a b o t  s z o r í t  le  k é t  l á b á ­
v a l  a  fö ld re . A lá ja  lá g y  r o s to t  h e ly e z . A  fa  a lsó  o ld a lá n  s e b e ­
s e n  id e -o d a  r á n g a t  e g y  b a m b u s z r u d a t  s a  k ife j lő d ő  h ő  l á n g r a  
lo b b a n t  ja  a  p u h a  ro s to t .
A  d o h á n y  v a d o n  n ő  a  h e g y e k b e n . B a m b u s z -p ip á b ó l  
v a g y  in k á b b  s z ip k á b ó l  p ö fé k e l  a  p á p u a .  A  b a m b u s z - s z á r o n  
k é t  ly u k  v a n .  A z  e g y ik  o ld a l t ,  e b b e  te s z i  az  égő  c i g a r e t t á t
H egylakó nők.
( s z á ra z  le v é lb e  g ö n g y ö lt  d o h á n y v a g d a lé k o t ) .  A k k o r  a z u tá n  
s z á já b a  v e sz i a  b a m b u s z - s z ip k a  v é g é t  és te le s z ív ja  f ü s t te l  a  
b a m b u s z  ü re g é t ,  d e  n e m  s z ív ja  le , h a n e m :  k iv e sz i a  c i g a r e t t á t  
és a b b ó l  a  ly u k b ó l ,  a h o l a  c ig a r e t t a  v o l t ,  s z ív ja  tü d e jé r e  a  
fü s tö t .
B é te l - d ió t  s z e d h e tn e  m a g á n a k ,  d e  a  h e g y la k ó  r i t k á n  f a ­
n y a lo d ik  r á .  F o g a  é p p e n  a z é r t  ra g y o g ó  fe h é r , e l le n té tb e n  a  
b é te l - r á g ó  p a r tv id é k i  b e n n s z ü lö t te k é v e l .  D e  ez az  ö n m e g ­
t a r t ó z t a t á s  n e m  h o l ^ i  erényesség-n e k  t u l a jd o n í th a tó .  E g y ­
s z e rű e n  a z  a z  o k a , h e g y  a  h e g y e k  k ö z t  n in c s e n  m ész , m á r  
p e d ig  m é sz  n é lk ü l  és b iz o n y o s  f a j t a  h á n c s  és le v é l n é lk ü l a
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b é te l - d ió n a k  n in c s  m e g  az  a k á b í tó  h a tá s a ,  a m e ly n e k  a k e d ­
v é é r t  r á g n i  s z o k á s .*
A  h e g y la k ó  p á p u a  konyhája a  k é p z e lh e tő  le g k e z d e t le g e ­
s e b b .  B u r g o n y á t ,  j á r u -g y ö k e re t  p i r í t a n a k  tü z e s  p a r á z s o n .  
A  m a d a r a t ,  d is z n ó t  n y á r s o n  f o r g a t já k  a  tű z  fö lö t t .  E lv é tv e ,  
h a  e l ju t  e g y -e g y  c s e ré p e d é n y  a  s ík s á g ró l  s az  e lő h e g y e k  t á j á ­
r ó l  a  h e g y la k ó  k e z é b e . U g y a n e z e n  az  ú to n  v á n d o r o l  a  só  a  
t e n g e r p a r t i  tö r z s e k tő l  a  s ík s á g ra  és b e l je b b  a  h e g y a l já n  élő  
n é p e k  k ö z é , és e z e k tő l  o ly k o r  e lk e rü l  a m a g a s  h e g y s é g b e , 
c s e ré b e  n á d c u k o r é r t .
A  b e n n s z ü lö t t e k  e g y s z e rű  é s z já r á s ú a k ,  d e  é r te lm e s e k . 
R o p p a n t  ü g y e s e k  a je lb e s z é d b e n , so k  m in d e n t  m e g é r te tn e k  
v e le . G y e re k e s  ö r ö m ü k e t  le l ik  a le g k é p te le n e b b  c s e k é ly s é g e k ­
b e n .  M o h ó n  n e k ie s n e k  e g y  p a p i r o s d a r a b k á n a k ,  ó n p a p i r o s ­
n a k .  ö s s z e s o d o r já k  és b e le d u g já k  a f ü lc im p á ju k b a ,  o r re im -  
p á ju k b a  f ú r t  l y u k b a .  R e n d e s e n  c s o n tf ü g g ő t  v is e ln e k , d e  h a  
m á s  n in c s , e g y  ö s sz e so d o r t  f a le v é l  is  «m egteszi» .
A  le g je le n té k te le n e b b  s e m m is é g  m e g k a c a g ta t j a  ő k e t ,  
e g y m á s  k a r ja ib a  r o g y n a k  és m a jd  k ip u k k a d n a k  a k a c a g á s ­
t ó l ,  v a ló s á g g a l  a fö ld ö n  h e m p e r e g n e k  k i tö r ő  jó k e d v ü k b e n .
A já n d é k é r t  a j á n d é k k a l  f iz e tn e k  és v i lá g é r t  el n e m  lo p ­
n á k .  a m i a  m á s é . D e  m á r  a z t  m e g te s z ik , h o g y  á ln o k  m ó d o n  
h a m is  n y o m r a  te re l ik ,  a m e ly  e lle n sé g e s  f a lu b a  v e z e t ,  a v a g y  
ú g y  le h e t  e g v  m e re d é ly  es s z ik la s z a k a d é k n a k  v isz  n e k i. G y a ­
k o r i  e s e t,  h o g y  b a r á t s á g o t  s z ín le ln e k  és a z tá n  tő r b e  c s a l já k  
a  b a r á t j u k a t .  V e lü n k  is  m e g te t t é k .
A z ő rs z e m e k  ó rá k k a l ,  n é h a  n a p o k k a l  e lő b b  fö lfe d e z te k  
b e n n ü n k e t ,  m ie lő t t  m e g é r k e z tü n k  e g y -e g y  f a lu b a .  M ire  o d a ­
é r tü n k ,  a  fa lu  n é p e  re n d e s e n  m in d e n  m o ty ó já v a l  e g y ü t t  e l­
m e n e k ü l t  az  e rd ő b e . S o k sz o r  m e g f ig y e ltü k  ő k e t  a z tá n ,  a m in t  
v is s z a s z á l l in g ó z n a k  a  f a lu b a ,  m ih e ly t  t o v á b b  m e n tü n k .  O ly ­
k o r  s ik e r ü l t  -—  k é sse l, fe js z é v e l, c s illo g ó  g y ö n g g y e l —  o d a -
* A bétel-dió-pálm a ( Areca catechu) rostos gyüm ölcse tyúktojás- 
nagyságú ; kem ény m agva vagyis ‘diója») akkora m int a mogyoró. A benn­
szü löttek  ezt a diót fölszeletelik , m eszet tesznek bele és begöngyölik a 
bétel-bors levelébe. íg y  rágják. A bétel bepirosítja az ajkat, befeketíti, de 
m egóvja a fogat és a lehelletet kellem essé teszi. A bétel-dióból készítik  
Európában a szájillatosító catechu-t (nálunk kacsú-nak szokták mondani).
A  fordító.
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é d e s g e tn i  e g y -e g y  b e n n s z ü lö t t e t ,  a k i  b á t r a b b  v o l t  a  t ö b b i ­
n é l s ez a z u tá n  o d a c s a l ta  a  t á r s a i t  is h o z z á n k . B ú c s ú z ó u l  
t ö b b n y i r e  e lk ís é r te k  a  s z o m sz é d  fa lu ig , v a g y  a  h e g y te tő r ő l  
« k ik ia b á ltá k »  b a r á t a i k ­
n a k ,  h o g y  j ó b a r á t  k ö  
z e le d ik . K e z e s s é g e t  v á l ­
l a l t a k  é r tü n k .
*
A baridi és n é p e  el - 
k ís é r t  a  K u e fa -m a g a s -  
l a t t ó l  e g é sz e n  a  p a t a ­
k ig , a  k e le t i  s z o m sz é ­
d o s  tö rz s  h a tá r á ig .
A z o n  t ú l  n e m  s z o k ta k  
e lk a la n d o z n i ,  d e  n y i l ­
v á n  s z ó lh a t t a k  az  é r ­
d e k ü n k b e n ,  m e r t  K a i-  
vala fő n ö k e  és la k ó i 
e lé b ü n k  jö t te k ,  m ih e ly t  
á t l é p t ü k  la k ó h e ly ü k  
h a t á r á t .  M e g le p e té sse l 
t a p a s z t a l tu k ,  h o g y  ez 
a  k é t  tö rz s ,  jó l le h e t  b a ­
r á ts á g o s  lá b o n  é ln e k  
és s z o m s z é d o s a k , s o h a  
n e m  é r in tk e z n e k  e g y ­
m á s s a l .  H egyvidéki pápua asszony.
C sak  P á p u á b a n  le - (Nyakában koponya-amulet.)
h e ts é g e s  ily e sm i. A  p á ­
p u a  o t t  s z ü le t ik ,  él és h a l  a z  ő h e g y é n , m in d e n  tö r z s n e k  
m e g v a n  a  m a g a  h e g y e . É s  o ly  r i tk a s á g ,  h o g y  tö rz s e k  b a r á t ­
s á g o s  v is z o n y b a n  le g y e n e k  e g y m á s s a l,  h o g y  m in d e g y ik ü k ­
n e k  m é g  a  n y e lv e  is  k ü lö n b ö z ő . G y a k o r i  e s e t,  h o g y  k é t  f a lu  
l á t j a ,  h a l l ja  e g y m á s  é le té t  a  v ö lg y ö n  á t ,  d e  la k ó ik  s z ín rő l-  
s z ín re  so h se  l á t j á k  e g y m á s t .
M in d a m e lle t t ,  h o g y  n e m  ta lá lk o z n a k  e g y m á s s a l,  k i ­
a la k u l  k ö z ö t tü k  e g y  ú j n y e lv ,  a m e ly  m in d  a  k e t tő jü k é tő l
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k ü lö n b ö z ő ,  d e  a m e ly e t  m in d  a k e t t e n  m e g é r te n e k . E z e n  a 
n y e lv e n  k iá l to z n a k  á t  e g y m á s h o z , h e g y te tő r ő l  h e g y te tő r e .  
D e  n e m c s a k  b a r á t i  tö r z s e k n e k  v a n  i ly e n  k ö z ö s  n y e lv ü k .  Ig e n  
g y a k r a n  az  e lle n sé g e s  tö r z s e k n e k  is. E z e n  a  n y e lv e n  in g e r  - 
k e d n e k  és s é r te g e t ik  e g y m á s t  n a g y  k e d v te lé s s e l .
A  k a iv a l a ia k a t  r o p p a n tu l  f ö l iz g a t ta  m e g é rk e z é s ü n k . 
T a lá n  m i v o l tu n k  az  e lső  fe h é r  e m b e re k , a k i k a t  v a la h a  l á t t a k .  
F e h é r  b ő r ü n k e t  so k s z o r  m e g c s o d á l tá k .  E le in te  m u l a t t a t o t t ,  
a m ik o r  k ö rb e  á l l t a k  k ö r ü lö t tü n k  és n e m  g y ő z te k  e le g e t  á l-  
m é lk o d n i  fe h é r  b ő r ü n k  l á t t á r a ; k iv á l t  a k k o r  v o l t  h a n g o s  a z  
á lm é lk o d á s u k ,  a m ik o r  n e k iv e tk e z tü n k  m o s d a n i .  A  v a k ­
m e rő b b e k  m é g  m e g  is  c s ik la n d o z ta k ,  m e g -m e g s im o g a t ta k  
és te n y e r ü k k e l  á t f o g tá k  a  c s u k ló n k a t .  K é ső b b  m á r  t e r h ű n k r e  
v o l t  ez a  n a g y  é rd e k lő d é s  ; a z  ú js á g  in g e re  e lk o p o t t  és id e g e ­
s í t e t t ,  h o g y  f o ly to n  r á n k  t á t j á k  a  s z á ju k a t .  V a la h o g y  k e z d ­
t e m  e g y ü t té r e z n i  a  k e t r e c b e  z á r t  á l l a t t a l ,  a m e ly  n e m  m e n e ­
k ü lh e t  el a  b á m é s z k o d ó k  sz e m e  elő l. M e g é r te t te m  s o r s u k a t .
E s té r e  h id e g  eső s id ő  k e r e k e d e t t .  M ár a z t  r e m é l tü k ,  
v é g re  m a g u n k r a  h a g y n a k  a  k ív á n c s ia k .  M e g c s a ló d tu n k . 
A  fa lu s ia k  o d a  se n é z te k  az  e ső n e k . O d a te le p e d te k  a  s á to r -  
e re sz  k ö ré  és el n e m  v e t t é k  r ó lu n k  a  s z e m ü k e t ,  m ik ö z b e n  
v a c s o r á l tu n k .  N e m  a g g a s z to t t  ez a  f ig y e le m , m e r t  n a g y o n  
b a r á t s á g o s a n  f o g a d ta k ,  az  a s s z o n y o k  és g y e re k e k  v is s z a ­
j ö t t e k  a z  e rd ő b ő l  és h o z z á lá t t a k  n a p i  te e n d ő ik h e z .
B e le tö r ő d tü n k  s o r s u n k b a  és ig y e k e z tü n k  d e r ü l te b b  o l­
d a lá r ó l  fo g n i fe l a  d o lg o t .  L á to g a tó in k  m u l a t t a t á s á r a  e lő ­
s z e d e g e t tü n k  t a r i s z n y á in k b ó l  m in d e n fé le  d o l g o t : s z e m ­
ü v e g e t ,  i r á n y t ű t ,  o l ló t,  s íp o t  és e g y é b  k in c s e k e t  és k ö rb e  
a d o g a t t u k  ő k e t .  A m ik o r  e b b e  b e le u n tu n k ,  n e m  tö r ő d tü n k  
t ö b b e t  v e lü k ,  c sa k  ú g y  m a g u n k n a k  d u d o lá s z tu n k  és f ü ty ö -  
r é s z tü n k .
M e g le p e té s ü n k re  ő k  is r á k e z d té k  a z  é n e k lé s t .  J e le k b ő l  
m e g é r t e t tü k  é n e k e ik  s z ö v e g é t : v a r á z s é n e k e k  v o l t a k ,  az  
e g y ik  jó  t e r m é s é r t ,  a  m á s ik  jó  a lv á s é r t  és íg y  to v á b b .  E g y  
b o lo n d o s  p i l l a n a tu n k b a n  e s z ü n k b e  ö t lö t t ,  h o g y  rá v e s s z ü k  
ő k e t ,  é n e k e l jé k  e l h a r c i  é n e k ü k e t .  K ív á n s á g u n k a t  ú g y  ig y e ­
k e z te m  m e g é r te tn i  v e lü k ,  h o g y  D o w n in g g a l e lk e z d te m  
t r é f á b ó l  ö k lö z ő d n i.
I l l
M e g é r te t te k .  E g y  ö re g e m b e r  in té s é re  « rá z e n d íte t te k »  
f ü ls ik e t í tő  h a r c i  d a n á ju k r a  —  fé lig  s iv i tá s ,  fé lig  ü v ö l té s  v o l t  
ez , o ly a n  k ü lö n ö s  és h á tb o r z o n g a tó ,  h o g y  r e n d ő r e in k  ö l tö ­
z e tle n ü l,  a h o g y  v o l ta k ,  h a n y a t t - h o m lo k  r o h a n ta k  a  s e g í ts é ­
g ü n k re ,  a b b a n  a  h i tb e n ,  h o g y  m e g tá m a d ta k  m in k e t .
A  b e n n s z ü lö t te k  is , a k ik  n e m  v o l t a k  o t t  a z  e s e tn é l ,  i ly e s ­
m i t  g o n d o lh a t t a k ;  f e g y v e re ik e t  ló b á lv a  ö z ö n lö t te k  k i  k u n y ­
h ó ik b ó l.  M e g é r tv é n , h o g y  c s a k  m u la ts á g r ó l  v a n  szó , c s a t ­
l a k o z ta k  az  é n e k lő k h ö z . A  h e g y e k  m e ssz e  m é r f ö ld e k re  c s a k ­
ú g y  z e n g te k  a  h a r s o g ó  é n e k s z ó tó l .  H á z ig a z d á in k  a lig  g y ő z ­
t é k  k iá l to z á s o k k a l  m e g é r te tn i  a  s z o m sz é d o s  f a lv a k k a l ,  h o g y  
c s a k  t r é f a  a z  eg ész . H a d i  é n e k e ik  e g y re  v a d a b b  és v a d a b b á  
l e t t e k  s a z  é n e k lő k  is  m in d  n a g y o b b  iz g a lo m b a  j ö t t e k ,  ü g y -  
a n n y i r a ,  h o g y  v é g ü l m á r  fé ln i  k e z d tü n k :  m é g  m a jd  b e le ­
lo v a l já k  m a g u k a t ,  h o g y  m e g r o h a n ja n a k ,  ü s s e n e k , v á g ja n a k ,  
a h o l é rn e k . M e g k ö n n y e b b ü lte n  lé l e k z e t tü n k  fö l, a m ik o r  
v é g re  a b b a h a g y tá k .  A  s z á m o t  n e m  u j r á z t u k  m eg .
M in d e n  b a r á ts á g o s s á g u k  m e l le t t  is  n e m  k ís é r te k  e l m á s ­
n a p ,  a m ik o r  m e g v á l tu n k  a  f a lu tó l .  R á n k  h a g y tá k ,  k e r e s s ü k  
m e g  a  n y o m o t  m a g u n k , a h o g y  tu d ju k .
( T I Z E N K E T T E D I K  F E J E Z E T .
Ha még oly feketék — ők is csak emberek.
N e m  v o l t  k ö n n y ű  d o lo g  r á ta l á ln i  a  h e ly e s  ú t r a .  A n n y i t  
t u d t u n k  c sa k , h o g y  k e le t  fe lé  k e ll  m e n n ü n k  a  K erepi k e r ü ­
le tb e ,  a m e ly  e lég g é  c iv i l iz á l t  a h h o z , h o g y  o t t  ú j já s z e rv e z z ü k  
k a r a v á n u n k a t .  A  fö lö s le g e s  t e h e r h o r d ó k a t  s z é ln e k  a k a r t u k  
e r e s z te n i  és ú j a k a t  fo g a d n i  a  K apateáb a  v a ló  e lő n y o m u ­
lá s ra .  Jap icé-n e k , «a h e g y e k  ö rd ö g é » -n e k  a  n y o m á t  a k a r t u k  
f ö lk u ta tn i .
K e re p i-b ő l  K a iv a lá b a  tö b b  n a p i  f á ra d s á g o s  ú t ,  jó l le h e t  
lé g v o n a lb a n  a l ig h a  v a n  m e s s z e b b  2 0 — 25 k i lo m é te rn é l .  
Ö sv é n y fé le  tö b b  is  m u t a t k o z o t t ,  c s a k  a z t  n e m  t u d t u k ,  m e ­
ly ik e t  v á la s s z u k . A  b e n n s z ü lö t te k  p e d ig  n e m  v o l t a k  h a j l a n ­
d ó k  m e g m u ta tn i .  í g y  t e h á t  a z t  t e t t ü k ,  h o g y  m a g u n k  t ö r t ü n k  
u t a t  m a g u n k n a k .
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P á p u á b a n  az  á t t ö r é s  s z ó ró l- s z ó ra  a n n y i t  j e le n t ,  h o g y  
a  tá jo ló  a l a p j á n  i r á n y t  v á la s z t  az  e m b e r  és « tű z ö n , v iz e n  á t»  
k i t a r t  m e l le t te .  A  « tű z ö n , v iz e n  á t»  is  c s a k n e m  szó  s z e r in t  
é r te n d ő .  R e n d ő r e in k  j á r t a k  e lő l, k e t te s é v e l .  H a ta lm a s  b á r ­
d o k k a l  c s a p d o s tá k ,  i r t o t t á k  a b o z ó to t ,  h o g y  e le g e n d ő  szé le s  
ö s v é n y t  v á g ja n a k  k é t  te h e r h o r d ó  s z á m á ra ,  a k ik  v á l lu k o n  
r ú d r a  fű z v e  h o r d o z tá k  ö tv e n - ö tv e n f o n to s  m á lh á ju k a t .  K e ­
s e rv e s , la s s ú  m u n k a  ez , v a ló s á g g a l  t e n y é r r ő l - t e n y é r r e  k ü z ­
d ö t t ü k  e lő re  m a g u n k a t .
A h o l a  b o z ó t  o ly a n  s ű rű ,  h o g y  b á r d d a l  k e ll  i r t a n i  m a ­
g u n k  e lő t t ,  n in c s  m i t  t a r t a n i  a  v a d a k  t á m a d á s á tó l .  A z  ő r ­
k ö d é s  s z ig o rá n  e n y h í t e t t ü n k  v a la m e ly e s t ,  m e g e n g e d tü k  a  
te h e r h o r d ó k n a k ,  h o g y  a p r ó  c s o p o r to k b a  v e r ő d je n e k ,  a m íg  
a  r e n d ő r ö k  u t a t  n y i tn a k  ; m a g u n k  is  k ö n n y e b b e n  v e t t ü k  
a  d o lg o t  s a z  e s e m é n y e k  s o d r á r a  b íz tu k  m a g u n k a t .
K i t a p o s o t t  ö s v é n y re  é r tü n k ,  a m e ly  ú g y  l á t s z o t t  h e ly e s  
i r á n y b a  c s a p . R á t é r t ü n k  az  ú t r a .  A m ik o r  r e n d b e  a k a r t u k  
s z e d n i k a r a v á n u n k a t  és b e o s z ta n i  r e n d ő r e in k e t  a  s z o k o t t  
m ó d o n , a h o g y  b iz to n s á g u n k  k ö v e t e l i : a k k o r  l á t t u k ,  h o g y  —  
v a la m i  n in c s e n  r e n d jé n .  T e h e rv iv ő in k  e ls z e m te le n e d te k  és 
a  m a g u k  fe je  u t á n  a k a r t a k  j á r n i .  A  p a r tv id é k i  és a  m e k e ó i 
h e g y a l ja i  e m b e r e k  k ö z ö t t  v a ló  e l le n té t  k ié le s e d e t t .  A z a l a t t  a  
h á r o m - n é g y  n a p  a l a t t ,  a m íg  m e g e r e s z te t tü k  a  g y e p lő t ,  a  
tö rz s i  g y ű lö lk ö d é s  n y í l t  e l le n sé g e sk e d é s sé  f a ju l t .
M in d e n  e rő fe s z í té s ü n k , h o g y  m e d ré b e  t e r e l jü k  a  k i ­
c s a p n i  k é sz ü lő  s z e n v e d é ly e k e t ,  c s a k  o la j v o l t  a  tű z r e .  N e m  
b í r t u n k  v e lü k . P a r t v i d é k i  e m b e r  és m e k e ó i e m b e r  v i lá g é r t  
n e m  v o l t  h a j l a n d ó  a  t e h e r h o r d ó  r ú d  k é t  v é g é t  v á l l r a  r a g a d n i  
é s  b é k e s s é g e s e n  v in n i  t o v á b b .  H a  f ö lv e t t é k  is a  r u d a t ,  ig y e ­
k e z te k  a  t e r h e t  k ö z e le b b  c s ú s z ta tn i  a  m á s ik h o z ,  h o g y  t á r s u k  
d o lg á t  n e h e z í ts é k  v e le . N e m  a k a r t a k  e g y ü t t  e n n i  és f é l té ­
k e n y e n  le s té k  m in d e n  s z a v u n k a t  és c s e le k e d e tü n k e t ,  n e m  
k e d v e z ü n k - e  —  a  m á s ik n a k ,  az  ő r o v á s u k r a .  K é ts z e r - h á r o m -  
sz o r m e g e s e t t ,  h o g y  ö s s z e v e re k e d te k .  E g y r e  k ín o s a b b á  v á l t  
a  h e ly z e t .
—  E z  íg y  n e m  m e g y  to v á b b  —  f a k a d t  k i e lő t te m  H u m ­
p h r i e s . — K é t  c s o p o r tb a  fo g ju k  o s z ta n i  ő k e t .  T e  a  r e n d ő r ö k  
fe le ré s z é v e l  á tv e s z e d  a z  e g y ik  c s o p o r to t ,  é n  a  m á s ik a t .  E l-
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k ü lö n í t j ü k  ő k e t ,  m in d ö s sz e  a n n y i  le sz  a  k a p c s o la t  a  k é t  c so ­
p o r t  k ö z ö t t ,  h o g y  e g y m á s  n y o m á b a n  fo g u n k  h a la d n i  és e g y ­
a z o n  h e ly e n  ü t ü n k  t á b o r t .  B iz to n s á g u n k  íg y  k ö v e te l i .  E g y é b ­
k é n t  k é t  k ü lö n  ő r j á r a t k é n t  v is e lk e d ü n k .
K ét-két teherhordónk ötven-ötven fontot cipelt, —  
tekintélyes súly a m eredek hegyoldalon.
A z l á t s z o t t  te rm é s z e te s n e k ,  h o g y  é n  v e g y e m  á t  a T n e k e ó í 
e m b e r e k e t ,  m e r t  é n  v o l ta m  a  t a p a s z t a l a t l a n a b b  a  p á p u á i  
d z s a n g lb a n  s a  h e g y a l ja i  e m b e r e k  a  g y a k o r lo t t a b b  és f ü r g é b b  
g y a lo g ló k  a  k ö v e s , f á r a s z tó  u tó n ,  s a z o n k ív ü l  is jo b b a n  h a j ­
l o t t a k  a z  e n g e d e lm e s s é g re  és re g g e le n te  ö n k é n t  m in d ig  e lő re  
t ö r t e k .  A  vezetés k ö n n y e b b  f e la d a t ,  m in t  az  e lm a r a d o z ó k  h a j ­
s z o lá s a , h a  k e ll  v e s sz ő v e l és k o rb á c c s a l .  T e rh e s  és fe le lő s-  
ség es  f e la d a t  a  k id iilő  és b e te g  e m b e r e k  ö s sz e sz e d e g e té se ,
8Taylor: A kannibálok földjén.
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a  ró lu k  v a ló  g o n d o s k o d á s  és a  f e lü g y e le t ,  h o g y  e l n e  s z a k a d ­
jo n  a  m e n e te lő  o sz lo p . A  v e z e tő  m a g a  s z a b ja  m e g  a  h a la d á s  
t e m p ó já t ,  a h o g y  n e k i  t e t s z ik  és e g y e d ü li  g o n d ja ,  h o g y  s z e m ­
m el t a r t s a  a  k e le p c é k e t ,  m e g v á la s s z a  a  k ö v e te n d ő  i r á n y t .  
M á s e g y é b k é n t  a r á n y la g  k ö n n y ű  a  d o lg a .
V é g ü l m é g is  a  p a r tm e n t i  c s o p o r t  v e z e té s e  s z a k a d t  a 
n y a k a m b a  és p e d ig  a z é r t ,  m e r t  a  m e k e ó i te h e r h o r d ó k  k ö ­
z ü l  k e v e s e n  t u d t a k  mo uan n y e lv e n  és a  p a r tv id é k ie k  n e m ­
c s a k  m o tu a n u l ,  (de  s o k a n  k ö z ü lü k  [a n g o lu l is t u d t a k  v a l a ­
m e ly e s t .
A  m o s t  k e z d ő d ő  n a p o k  k ü z d e lm e i  és v ia s k o d á s a i  s o k á ig  
n e m  fo g n a k  e l tö r lő d n i  e m lé k e z e te m b ő l .  A  v a im a i  és k iv o r i- i  
t e h e r h o r d ó k  m e g k e s e r í te t té k  a z  é le te m e t .  R e n g e te g  b o s s z ú ­
s á g o m  v o l t  v e lü k .  R e t t e g t e k  a  h e g y e k tő l ,  h a m a r  k im e r ü l ­
te k ,  m e g la s s í to t t á k  a  te m p ó t ,  a  k ö v e s  ú to n  fö ls e b z ő d ö tt  a 
lá b u k ,  b e te g e t  j e l e n t e t t e k ,  s z ín le l té k ,  h o g y  n e m  é r t ik  a  r e n ­
d e le te k e t .  M in d e n  a lk a lm a t  m e g r a g a d ta k ,  h o g y  k ih a s z n á l ­
j a n a k  és k i j á t s s z a n a k  m in k e t .
P á p u a - tö r v é n y  t i l t j a  a  fe h é r  e m b e r n e k , h o g y  m e g v e r je  
a  f e k e té k e t .  A  c iv i l iz á l t  b e n n s z ü lö t t  t u d j a  e z t  és u g y a n c s a k  
s ie t  f ö l je le n te n i ,  a k i  v é t  e lle n e . É s  a  b é k e b ír ó  n e m  t e h e t  e g y e ­
b e t :  m e g b ü n te t i ,  a k i  á th á g ja  a  t ö r v é n y t .  M urray  k o rm á n y z ó  
m a g a  is  jó n a k  l á t t a ,  h o g y  le lk e m re  k ö s s e :  'c s a k  a  le g v é g ső  
s z o r o n g a t ta t á s b a n  r a g a d ta s s a m  m a g a m  rá ,  h o g y  ö k ö lle l 
v a g y  b o t t a l  t e r e m ts e k  r e n d e t  a  t e h e r h o r d ó k  k ö z ö t t .  E z é r t  
a z tá n  n e m  is fo ly a m o d ta m  e h h e z  a z  e sz k ö z h ö z , h a  m é g  o ly  
e rő s  p r ó b á r a  t e t t é k  is  tü r e lm e m e t .
A m e n n y ire  tő le m  t e l t ,  ig y e k e z te m  ig a z sá g o s , d e  s z ig o rú  
és h a t á r o z o t t  le n n i v e lü k  s z e m b e n . M in d e d d ig  n e m  is v o l t  
v e lü k  so k  b a jo m . A  fe k e té k  s z in te  ú g y  t e k i n t e t t e k  r á m , m in t  
v a la m i  r e j té ly r e .  É s  n y i lv á n  ú g y  a k a r t á k  a  r e j t é ly t  m e g ­
o ld a n i ,  h o g y  m in d e n t  e lk ö v e tn e k ,  h o g y  k ih o z z a n a k  a  s o d ­
ro m b ó l. S z e r e t té k  v o ln a  lá tn i ,  m i t  c s in á lo k , h a  e lh a g y  a  b é k e ­
tű r é s e m .
H a  e r re  v á r t a k ,  h á t  ez b e k ö v e tk e z e t t  e g y  szé p  n a p o n , 
a m ik o r  e g y  t e r m e te s  v a im a i  e m b e r  s z ín le l te ,  m in th a  n e m  
h a l l o t t a  v o ln a  m e g  az  in d í tó  p a r a n c s o t .  L e ü l t  a  m á lh á já r a ,  
s z ó r a k o z o t t  á b r á z a t t a l  b e le b á m u lt  az  e rd ő b e , m in th a  m i
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H egylakók.
Ezek vették át a málha egy részét teherhordóinktól.
se m  t ö r t é n t  v o ln a . T á r s a i  f ig y e lté k , m i lesz  e b b ő l a  n y í l t  
e n g e d e t le n s é g b ő l .
O d a m e n te m  h o z z á .
—  Toresszi (k e lj  fel) —  m o n d ta m  n y u g o d ta n .  —  R á  se 
b e d e r í t e t t .  M e g r a g a d ta m  a  r u d a t ,  a m e ly ik re  a  m á lh a  r á  v o l t
s*
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k ö tö z v e ,  k ih ú z ta m ,  ő t  m a g á t  p e d ig  fö ld h ö z  t e r e m te t t e m .  
A  te h e r h o r d ó  k é p e  e l to r z u l t  a  d ü h tő l .  T a lp r a  u g r o t t ,  rö v id  
f ü ty k ö s é t  m e g ló b á l ta  a  k e z é b e n  és b ő s z ü l te n  n e k e m  r o n t o t t ,  
h o g y  m e n te n  s z é t lo c c s a n t ja  az  a g y  v e lő m e t .
T á r s a i  e ls z ö r n y e d te k  a  l á tv á n y r a .
Á lló n  v á g ta m  a z  ö k lö m m e l és a  t á m a d ó  á j u l t a n  h e v e r t  
a  fö ld ö n .
—  B o lo n d  —  m o n d ta m  n e k i  c sö n d e se n . —  H a  m ég - 
e g y s z e r  e lő fo rd u l i ly e sm i, b e v e re m  a  fe je d e t ,  ö r d ö g a d ta  
f ic k ó ja .
M ire  k ö rü ln é z te m , a  te h e r h o r d ó k  f ö lk a p tá k  t e r h e ik e t  
és e lk o c o g ta k  a z  ö s v é n y e n , a h o g y  a  lá b u k  v i t t e  ő k e t .
Deng , a  t e s tő r ö m ,  jó  l é le k b ú v á r n a k  b iz o n y u l t  a  m a g a  
m ó d já n .  H a  n a g y  r i t k á n  m e g e s e t t  m é g , h o g y  f e l in g e re l te k  
és fé lő  v o l t ,  h o g y  ö s s z e k ü lö n b ö z ö m  a  te h e r h o r d ó k k a l ,  h a n ­
g o s a n  m e g s z ó la l t :
—  Taubada,  v e r je m  b e  a  fe jü k e t?
E z ‘m in d ig  h a s z n á l t .
H u m p h r ie s  s o k á  m its e m  t u d o t t  e r rő l  az  e s e trő l .  E g y ik  
n a p  a z u tá n  f e lö t lö t t  n e k i ,  h o g y  m ily e n  k é sz sé g e se n  e n g e d e l­
m e s k e d n e k  n e k e m  a  f á r a d t  és m o g o rv a  e m b e re k , a k ik rő l  az  ő 
fe n y e g e té s e i  h a t á s t a la n u l  le p e r e g te k .  A ic i-K vá t6 \,  a  m issz ió n  
n e v e lk e d e t t  k is  le g é n y tő l  k é r d e z te  m eg , m i az  o k a  e n n e k .
—  H a  ú j -g u in e a i  e m b e r  n e m  s z ó tfo g a d  M is t1 T a y lo r n a k ,  
ő d ü h ö s  —  fe le l te  A ic i-K va . —  H a  M is t’ T a y lo r  d ü h ö s ,  ő ü t i  
ú j - g u in e a i  e m b e r t .  U j-g u in e a i  s o k á  s e m m it  t u d .  M is t’ T a y lo r  
k é ts z e r  ü t i .  F e k e té k  fé l, M is t1 T a y lo r  h a r m a d s z o r  is  ü t i .  
I n k á b b  te s z  m i t  ő m o n d .
—  Ig a z ,  h o g y  t e  k é t  e m b e r t  m e g v e r té l?  —  v o n t  fe le lő s ­
sé g re  H u m p h r ie s ,  a m ik o r  t a l á lk o z tu n k .
—  É n  c s a k  e g y  e m b e r t  ü tö t t e m  m eg .
É s  e lm o n d ta m  n e k i  az  e s e te t .
—  J ó l  t e t t e d  —  h a g y ta  jó v á  H u m p h r ie s .
K id e r ü l t  k é s ő b b , h o g y  a  m ásik  k n o c k - o u t  K e p o lip o li-  
b a n  e s e t t  m eg , a m ik o r  s z e m b e f o r d u l ta m  a  sz ö k n i k é sz ü lő  
e m b e r e k k e l  és  e g y ik  v e z e tő jü k e t  m e g b o x o l ta m  e g y  k ic s i t .
A  tűzön-vizenböi h á t r a  v o l t  m é g , h o g y  c s a k u g y a n  —  
meg ússzuk a vizet. E r r e  is  r á k e r ü l t  a  so r. A k k o r  t a n u l t u k  m e g ,
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m ily e n  v e s z e d e lm e s  a  h e g y i  p a t a k o k  m e d r é t  k ö v e tn i ,  h a  a 
p a r t  f a la  m e g m á s z h a ta t la n .
M á so d ik  c s o p o r tu n k  v e z e tő je  az  ú t  e g y  e lá g a z á s á n á l  a  
h e ly te le n  n y o m o t  k ö v e t t e .  S e n k i  se m  v e t t e  é sz re  a  t é v e d é s t .  
D é l t á j b a n  d e r ü l t  k i, h o g y  e l s z a k a d tu n k  az  e lső  c s o p o r t tó l .  
V e lü n k  v o l t  a  t á b o r i  fö lsz e re lé s , d e  s e m m i e leség , a m a z o k n á l  
a z  e lesé g , d e  se m m i fö lsz e re lé s . H a  m e g e re d  a z  eső , n e m  lesz  
m iv e l  b e t a k a r n io k  a  r iz se s  z s á k o k a t .
—  V á g ju n k  n e k i  a  le j tő n e k ,  e g y e n e s e n  le  a  p a ta k h o z  —  
a d t a m  k i  a  r e n d e le te t .  —  A  p a t a k  m e n té n  m e g y ü n k  a z tá n  
fö lfe lé , m íg  c s a k  a lk a lm a s  t a n y a h e ly r e  n e m  é r ü n k . O t t  fe l­
ü t j ü k  a  s á t r a k a t .  A  tö b b ie k  m a jd  é s z re v e sz ik , h o g y  e lm a r a d ­
t u n k  és k e re s n i  fo g n a k  a  p a t a k  m e n té n .
H a m a r o s a n  l e j u t o t t u n k  a  p a t a k p a r t r a  és e l in d u l tu n k  
fö lfe lé  a  m e d e r b e n ,  m e re d e k  p a r t f a l a k  k ö z ö t t .  B iz to s ra  v e t ­
te m , h o g y  a  p a t a k  k a n y a r o d ó já n  t ú l  m a jd  m e n e d é k e s e b b r e  
v á l ik  a  p a r t .  C s a ló d ta m .
—  N o , m a jd  a  le g k ö z e le b b i k a n y a r o d o n  t ú l  —  n y u g ­
t a t t a m  m e g  m a g a m a t .  M e r t  b iz o n y  fé lő  v o l t ,  h o g y h a  n y a ­
k u n k b a  s z a k a d  az  eső , b a jb a  ju tu n k .
M e g e re d t az  eső . V a ló sá g o s  fe lh ő s z a k a d á s .  P e r c e k  a l a t t  
b o k á ig ,  m a jd  té r d ig  é rő  v íz  h ö m p ö ly g ö t t  z ú g v a  l á b u n k  a l a t t .  
M á r  a  f e jü n k e t  is e lb o r í t o t t a  v o ln a  a  p u s z t í tó ,  k a v a r g ó  á r  —  
s ie tv e  m e n e k ü l tü n k  a z  e ln y e lé s se l fe n y e g e tő  v íz ö z ö n  e lő l 
fö l je b b - f ö l je b b  a  m e re d e k  p a r to n .
A  s á t r a k  s z á m á r a  h e ly e t  s z a b a d í to t t u n k  a  s ű r ű b e n  és 
v á r tu k ,  v á r tu k ,  tü re lm e s e n ,  m ik o r  t a l á l  r á n k  a  m á s ik  c s o p o r t.
N a g y  s o k á r a  m e g p i l la n to t tu k  a  k a r a v á n t  —  a  p a t a k  
tú l s ó  p a r t j á n !  K ö z ö t tü n k  m é ly  v íz  b ö m b ö lv e  z u g ó  fo ly a m a . 
H a  b e le m e ré s z k e d ü n k , a  r o h a n ó  v íz  e re je  m e n th e te t l e n ü l  
h a lá l r a  z ú z  a  s z ik lá k o n !
A z eső  m in th a  d é z s á b ó l ö n te n é k .  R iz s ü n k  á tá z ó b a n .  
É le le m  n é lk ü l  n e m  f o l y t a t h a t j u k  u t u n k a t .  A  k a r a v á n  k é t  
c s o p o r t j á n a k  tö r ik - s z a k a d  e g y e s ü ln ie  k e ll.
Szonát a t iz e d e s  t u d t a  m i t  c s e le k e d jé k . F e js z é k e t  k e r í ­
t e t t  e lő . A  r e n d ő r ö k  l e d ö n tö t te k  e g y  m é te r v a s ta g s á g ú  f a ­
ó r iá s t  és á t h i d a l t á k  v e le  a  p a t a k o t .  A  tú ls ó  p a r to n  H u m ­
p h r ie s  a  t e h e r h o r d ó k k a l  á g a k b ó l,  g a l ly a k b ó l  v a la m i  fe-
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d e z é k fé lé t  r ö g tö n ö z te te t t .  A  r iz s  jó  ré s z é t  s ik e r ü l t  m e g ­
m e n te n i .
H u m p h r ie s  e m b e re i  s o rb a n  á tk e l t e k  a  «hidon».
—  D e ré k  d o lg o t  m ű v e l té l ,  S z o n a n a  —  d ic s é r te  m e g  
H u m p h r ie s  a  t i z e d e s t ,  m ik o r  m a g a  is á t k e r ü l t  h o z z á n k  u to ls ó  
n a k .  —  A z e g y e tle n ,  a m i t  t e n n i  le h e te t t .  H a  v a la k i  á tú s z ik  
a  fo ly ó n  e rő s  k ö té l le l ,  g y o r s a b b a n  m e g o ld h a t ju k  a  k é r d é s t .  
D e  ez a  k ís é r le t  b iz o n y o s a n  e m b e r é le tb e  k e r ü l t  v o ln a .
-—  Yes, master  —  fe le lte  a  t iz e d e s , t i s z te lg e t t  és s a r k o n  
fo r d u l t .
P e rc e k k e l  k é s ő b b  h e v e s  k iá l to z á s r a  r i a d t u n k  fö l. K i ­
d u g tu k  f e jü n k e t  a  s á to rb ó l ,  h o g y  lá s s u k , m i t ö r t é n ik .  A meg­
duzzadt 'patakban, m int megannyi delfin ott lubickolt, bukdá­
csolt, játszadozott, mitsem tör dve a sziklákkal, valamennyi 
rendőrünk, hogy lemossák magukról a verejtéket, amely el­
öntötte testüket a fa ledöntésének keserves m unkájában.
A r á n y la g  e lég  k ö n n y e n  p a r t r a  v e r g ő d te k ,  é p p e n  id e jé ­
b e n , h o g y  s z é tv á la s s z á k  a  t e h e r h o r d ó k  ö s s z e c s a p n i k é sz ü lő  
c s a p a ta i t .  A  h e ly  s z ű k e  m i a t t  e g y m á s  m e llé  s z o r u l t  s á t r a k  
la k ó i in g e re ln i,  m a jd  s é r te g e tn i  k e z d té k  e g y m á s t  és m á r  o ly a n  
izzó  v o l t  a  h a n g u la t ,  h o g y  m a jd h o g y n e m  ö s s z e v e re k e d te k .
K ü lö n ö s , h o g y  é p p e n  az  e g y ik  f a lu s i  r e n d ő r ,  a  m a ip a i  
K aiva  o k o z ta  az  eg ész  k a v a r o d á s t .  Ö k e z d te  m e g  a  b a j  k e v e ­
r é s t  a z z a l ,  h o g y  c s u fo n d á ro s  s z a v a k a t  h a j ig á i t  a  p a r tv id é k i  
te h e r h o r d ó k  fe lé , a k ik  e lv é t e t t é k  az  u t a t .  M e g fe n y e g e tte  
ő k e t :
—  D e  h is z e n , é r jü n k  c s a k  K a p a te á b a ,  J a p i c e  « b a rá -  
to m » -m a l m in d  m e g e s z ü n k  b e n n e te k e t  v a c s o r á r a .
M á r  a k k o r  d e r e n g e t t  H u m p h r ie s b a n  a  g y a n ú ,  h o g y  
K a iv a  r e n d ő r  t a l á n  b iz o n y  n e m  is s z a k í t o t t  m é g  te l je s e n  a  
k a n n ib a l iz m u s s a l .  T ú ls á g o s a n  is  v a s ta g  b a r á t s á g b a n  v o l t  
b iz o n y o s  e m b e re v ő  h e g y la k ó k k a l ,  a k ik k e l  ú tk ö z b e n  t a l á l ­
k o z tu n k ,  a n n y i r a - m e n n y i r e  t u d o t t  a  n y e lv ü k ö n  és ő v o l t  a z , 
a k i  p o n to s a n  m e g m u t a t t a  n e k ü n k  a  h e ly e t ,  a h o l  M cIntosh-1 
m e g ö lté k  és m e g e t té k  a  p á p u á k .  É s  o ly a n  r é s z le te k e t  t u d o t t  
e lb e sz é ln i a z  e s e trő l,  a m i ly e n e k e t  c s a k  sze l  tanú  f ig y e lh e ­
t e t t  m eg .
A m ik o r  s a r o k b a  s z o r í t o t t u k ,  h o n n a n  is m e r i  J a p i c é t ,
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m in d e n t  t a g a d o t t  és e r ő s k ö d ö t t ,  h o g y  c s a k  ú g y  t a l á l t a  k i  a z  
eg é sz  is m e re ts é g e t ,  h o g y  u g ra s s a  a  p a r tv id é k i  f ic k ó k a t .
—  H a z u d ik  —  j e l e n t e t t e  k i  n e k ü n k  H u m p h r ie s  h i r t e ­
le n , n a g y  h a tá r o z o t t s á g g a l .  —  T ú ls á g o s  h é v v e l  b iz o n y k o d ik ,  
h o g y  n e m  is m e r i  és h o g y  m ié r t  n e m  is m e r h e t i  J a p i c é t .  N e m  
le p n e  m e g , h a  k id e rü ln e ,  h o g y  p u s z ip a j tá s o k  v o l ta k .
A n n y ib a n  m a r a d t  a  d o lo g . K ö z e l j á r t u n k  K erepihez, 
o n n a n  h a z a k ü ld h e t jü k  K a iv á t  és íg y  m e g s z a b a d u lh a tu n k  
tő le ,  h a  ú g y  f o r d u ln a ,  h o g y  á r u lá s tó l  k e lle n e  t a r t a n u n k .
K e re p i  m á s o d ik  f a lu já b a n  m e le g  n a p s ü té s  fo g a d o t t .  
S z é t t e r e g e t tü k  m á lh á in k a t  és m e g s z á r o g a t tu k  fö ls z e re lé ­
s ü n k e t .  E g y ú t t a l  s z á m b a v e t tü k ,  h á n y  t e h e r h o r d ó r a  lesz 
s z ü k s é g ü n k  és ú jb ó l  s z é to s z to t tu k  a  t e r h e k e t  ö tv e n f o n to s  
c s o m a g o k b a .
—  M o s t m á r  c s a k  h a t v a n  t e h e r v iv ő r e  le sz  s z ü k s é g ü n k —  
je g y e z te  m e g  H u m p h r ie s .  —  M e g ta r t ju k  a  m e k e ó i e m b e r e k e t  
és h a z a k ü ld jü k  a  p a r tv id é k ie k e t .  K é t  r e n d ő r  e lk ís é r i  ő k e t  
e g y n a p i  já r ó f ö ld r e  K e r e p in  k e r e s z tü l  le  K a r u a m á b a .  O n n a n  
m a g u k b a n  h a z a  m e h e tn e k .
D e  a m ik o r  r á k e r ü l t  a  so r, h o g y  s z á m b a v e g y ü k  a  m e k e ó i 
e m b e r e k e t ,  k id e r ü l t ,  h o g y  n in c s e n e k  h a t v a n a n .  O t t  k e l l e t t  
f o g n u n k  n é g y  e m b e r t  a  p a r tv id é k ie k b ő l ,  N a im i-n , a  k is  s z a ­
k á c s o n  k ív ü l ,  a k in e k  n e m  v o l t  s e n k ije  o d a h a z a  és sz ív e se n  
m a r a d t  v e lü n k ,  m e r t  h isz  t e r h e t  se m  k e l l e t t  c ip e ln ie .
K é r d é s t  in t é z tü n k  a  p a r tv id é k i  e m b e re k h e z  : k i m a r a d  
ö n k é n t  v e lü n k  a  m a g a  jó s z á n tá b ó l .  E g y  se l é p e t t  e lő . V a la ­
m e n n y i  a  f iz e té s é t  k ö v e te l te  és k e z d e t t  s z e d e lő z k ö d n i az  
in d u lá s r a .  A  m e k e ó ia k  c s u f o ló d ta k ,  c s ip k e d té k  ő k e t .
E r r e  m i m e g m o n d tu k  U pi-U m é-n a k , a  k iv o r i- i  r e n d ő r ­
n e k , s z e m e lje n  k i ő n é g y e t  az  e m b e r e k  k ö z ü l. N e m  v á l l a l t a .  
A k á r k i t  v á la s z t  is, —  m o n d o t ta ,  —  c s a lá d ja ik  so h se m  fo g já k  
m e g b o c s á ta n i  n e k i  és m e g k e s e r í t ik  az  é le té t ,  h a  h a z a k e r ü l .
U p i-U m e  k é ts é g b e e s e t t  t e k i n t e t t e l  f o r d u l t  h o n f i tá r s a i  
fe lé . B e s z é lt  n e k ik ,  —  h o g y  m it ,  n e m  é r te t t e m .  K é s ő b b  t u d ­
t a m  m e g , h o g y  tö r z s ü k  eg ész  t ö r t é n e t é t  e ls z ó n o k o lta ,  h iz e l-  
g e t t  n e k ik ,  k é r le l te  ő k e t ,  f e n y e g e tő d z ö t t  —  m in d e n t  e lk ö v e ­
t e t t ,  h o g y  r á b í r j a  ő k e t ,  j e le n tk e z z e n e k  ö n k é n t .  H is z e n  c sa k  
n é g y  e m b e r rő l  v a n  szó . E g y  se m  je le n tk e z e t t .
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—  M aster  —  m o n d o t ta  U p i-U m e  és a  k ö n n y  v é g ig -  
c s o r g o t t  a z  a r c á n  —  n e m  te h e te m  m eg , a m i t  p a r a n c s o l .  A z 
é n  fa lu m  b íz ik  b e n n e m , h o g y  v a la m e n n y i  e m b e r ü n k e t  s z e re n ­
c s é s e n  h a z a v is z e m . N e m  te h e te m ,  h o g y  n é g y  e m b e r re  r á b ö k ­
j e k  és t a l á n  h a lá lb a  k ü ld je m  ő k e t .  V á la s s z o n  m á s  v a la k i .  
I n k á b b  c s u k a s s o n  b e  a  b ö r tö n b e .
É s  la s s a n  l e k a n y a r í t o t t a  n y a k á b ó l  a  s á r g a ré z lá n c o t ,  
t i s z t s é g é n e k  a  t á b l á j á v a l ,  d e r e k á r ó l  l e o ld o t ta  a  v ö rö s  s z a la ­
g o t  m e g  a z  ö v é t  és l e t e t t e  a  l á b u n k  e lé . M á r é p p e n  h o z z á ­
f o g o t t ,  h o g y  á th ú z z a  a  fe jé n  e g y e n r u h a - z u b b o n y á t ,  a m ik o r  
t ö r t é n t  v a la m i .
N é g y  e m b e r  e lő lé p e tt .
—  M i m a r a d u n k  —  s z ó l ta k .
É s  k ö r ü lv e t t é k  a  k ö n n y e z ő  r e n d ő r t  és e lk e z d té k  v ig a s z ­
ta ln i .
—  K i  ez a  n é g y  e m b e r?  —  k é r d e z te m .
U p i-U m e  k a r já n a k  e g y  k a n y a r g á s á v a l  f é l r e to l ta  a  n é g y  
e m b e r t .
—  U r a m  —  m o n d o t ta  b ü s z k é n  —  e z e k  a z  é n  f iv é re im .
R á p i l l a n t o t t a m  a  le g é n y e k re  és  r á is m e r te m  b e n n ü k  az
e g é sz  b a n d a  le g iz g á g á b b  f ic k ó ira . G o n d o lk o d ó b a  e j t e t t  a 
d o lo g , e l fo g a d ju k -e  e z e k n e k  az  e m b e r e k n e k  a z  ö n fe lá ld o ­
z á s á t .  T a lá n  U p i - U m é t  is  ez  a  g o n d o la t  f o g la lk o z ta t ta .
A m ik o r  a  tö b b ie k  m e g k a p tá k  b é r ü k e t  és b o ld o g a n  e l­
i n d u l t a k  h a z a fe lé ,  U p i-U m e  e g y  k is  d o m b  t e t e j é r ő l  s ó v á rg ó  
s z e m m e l n é z te  ő k e t .
—  E r e d j  v e lü k  —  m o n d ta  n e k i  H u m p h r ie s .
U p i-U m e  f e jé t  r á z t a  és íg y  v á l a s z o l t :
—  T u la jd o n  f iv é re im  i t t  m a r a d n a k .  É n  is  m a r a d o k .  
V e sz e d e le m b e  m e n n e k  é r te m . V e lü k  m e g y e k .
D e  H u m p h r ie s  h a t á r o z o t t  v o l t .
—  F iv é r e id r e  g o n d u n k  lesz . N in c s  s z ü k s é g e m  m o s t  m á r  
r á d ,  h o g y  a  fa lu b e l ie id  e lm e n te k .  E r e d j  u t á n u k .
U p i-U m e  la s s a n  fö lk e l t ,  o d a m e n t  a  n é g y  e m b e rh e z  és 
s o r r a  á tö le l te  ő k e t .  A z tá n  s z é ls e b e se n  m e g fo r d u lt ,  ö s sz e ­
c s a p ta  a  b o k á j á t ,  ú j j á t  a  h o m lo k á h o z  k a p t a  és u t á n a  e r e d t  a  
t ö b b ie k n e k .  D e  l á t t a m ,  c s o ro g n a k  a  k ö n n y e i  és m e g -m e g -  
r e m e g  a  z o k o g á s tó l .
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N a g y  gyermek a  p á p u a ,  h a  é rz e lm e ih e z  szó l v a la m i.
M ás ta n u l s á g a  is  v o l t  a z  e s e m é n y n e k  : A z  e m b e r  b á r h o l  
a  v ilá g o n , le g y e n  fe h é r  v a g y  fe k e te ,  c iv i l iz á l t  v a g y  v a d e m b e r ,  
t i s z te l i  a  d e r é k s é g e t  m á s o k b a n .  A  m e k e ó i e m b e r e k  a  n é g y  
p a r tv i d é k i t  e t t ő l  fo g v a  a  t e n y e r ü k ö n  h o r d t á k ,  n e m  c s ip k e d ­
t é k  t ö b b e t  s h a  m á s t  n e m  t e h e t t e k ,  n e k ik  j u t t a t t á k  a  le g ­
k ö n n y e b b  te r h e k e t .  A  m e k e ó ia k n a k ,  a k ik  v e lü n k  j ö t t e k  
to v á b b  a z  is m e re t le n b e ,  n e m  v o l t  m iv e l  b ü s z k é lk e d n iö k , 
h is z e n  a z  ő s z e m ü k b e n  n e m  fé le lm e te s e k  a  h e g y e k . D e  a n n á l  
j o b b a n  m e g é r te t té k ,  h o g y  U p i-U m e  fiv é re i, ö n k é n te s  v á l l a l ­
k o z á s u k k a l ,  l e k ü z d ö t té k  m a g u k b a n ,  v e lü k  s z ü le te t t  r e t t e g é ­
s ü k e t  és m e g m u ta t t á k ,  m ily e n  fá b ó l  v a n n a k  f a r a g v a .  É s  
e z é r t  b e f o g a d tá k  ő k e t  m a g u k  k ö z é , m in t  h o z z á ju k  h a s o n ló t .
A m i a  k iv o r i- i  n é g y  e m b e r t  i l le ti ,  m in th a  k ic s e r é l té k  
v o ln a  ő k e t .  E t t ő l  a  n a p tó l  k e z d v e  n e m  v o l t a k  t ö b b e t  m o g o r ­
v á k  és g ú n y o s a k . K é sz sé g e se n  s i e t t e k  te l je s í te n i ,  a m i t  
m o n d ta k  n e k ik .  M e r t  ö v é k  v o l t  a  d ic ső sé g , h o g y  m e g m e n ­
t e t t é k  f iv é r ü k  b e c s ü le té t  és t ö r z s ü k  jó  h í r n e v é t .
T I Z E N H A R M A D I K  F E J E Z E T .
Pajeje megéhezik — emberre.
A m íg  le n n  j á r t u n k  a  h e g y e k  a l já n ,  o ly a n  n é p e k  k ö z t ,  
a m e ly e k  k ö r é b e n  id e g e n n e k  é re z te  m a g á t : Payeje v a la h o g y  
ú g y  összezsugorodott —  é sz re  se v e t t ü k ,  h o g y  a  v i lá g o n  v a n . 
D e  a m in t  m a g a s a b b r a  és m a g a s a b b ra  h á g t u n k  a  h e g y e k  k ö z é , 
a  fiú  é le d n i k e z d e t t ,  ü tö g e t t e  a  fe jé t .  M in k e t  f e h é r e k e t  m é g  
m e s s z irő l  e lk e r ü l t  u g y a n ,  a m ió ta  a z t  a  r é m ü le te s  t a p a s z t a l á s t  
t e t t e  a  fé n y k é p  e lő h ív á s á v a l ,  d e  p á p u a  t á r s a i  k ö z t  e g y re  
« n a g y o b b  fiú» l e t t  b e lő le , k id a g a s z to t t a  a  m e llé t ,  r o p p a n t  
n a g y r a  v o l t  tu d o m á n y á v a l ,  h o g y  t u d  b e s z é ln i  a  h e g y la k ó k ­
k a l  és m in d e n fé le  jó  f a la t o t  k a p  tő lü k ,  a m ih e z  a  tö b b ie k  n e m  
j u t o t t a k  h o z z á . F ü r d ö t t  a  d ic ső sé g b e n , h o g y  ő a  k a r a v á n  
to lm á c s a  a  h e g y v id é k i  n é p e k  k ö z ö t t .
L e h e te t le n  v o l t  é sz re  n e m  v e n n i  m é ly  m e g v e té s é t  a  m i 
n e h é z k e s  c a m m o g á s u n k  l á t t á r a  a  m e re d e k  h e g y o ld a la k o n , 
v a g y  a m ik o r  m e g f ig y e lte ,  m ily e n  k ín o s  ó v a to s s á g g a l  ta p o -
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g a t ó z u n k  á t  a  m é ly s é g e k e t  á th id a ló  f a tö r z s e k e n  és b o r z o n g v a  
t e k i n t ü n k  le  a  s z i r t t e tő r ő l  a v ö lg y b e . A  fiú  r u g a lm a s  v o l t  és 
h a j lé k o n y ,  k ö n n y e d é n  sz ö k e ll t  fö lfe lé  a  m e r e d e k e n  és fü rg e  
i r a m b a n  s z á g u ld o t t  le  n y a k tö r ö  le j tő k ö n .  H a  v a la m e ly ik  
«alfö ld i»  te h e r h o r d ó  m e g lá to t t  e g y  c so m ó  b é te l - d ió t  v a la m i  
m a g a s  fa  t e t e j é n  és n e k iv e s e lk e d e t t ,  h o g y  o t r o m b a  e s e t le n ­
ség g e l fö lk a p a s z k o d jé k  u t á n a : P a je je  c s u f o n d á ro s  r ö h ö ­
g é s re  f a k a d t ,  e g y s z e rű e n  fölsétált a  f á r a  és le h o z ta .
É s z r e v e t te ,  h o g y  m i fe h é re k  k é n y e lm e tle n ü l  é r e z z ü k  
m a g u n k a t  a n a g y  m é ly s é g e k  fö lö t t .  P a je je  ö rö m é t  le l te  b e n n e , 
h o g y  «ug rasso n »  b e n n ü n k e t .  E m lé k s z e m , a m ik o r  e g y s z e r  e g v  
p a t a k  m e d ré b ő l  m e g m á s z tu n k  e g y  jó  h a ts z á z  m é te r e s  h e g y -  
t a r a j t  s fö lé rv e  a  t e tő r e ,  v e t t ü k  é sz re , h o g y  a  g e r in c  éle  a lig  
k é t  a r a s z n y i  s a  tú l s ó  o ld a lo n  is  s z é d ítő  m e re d é ly  szeg  le a 
m é ly b e . K im e r ü l t é n  a z  e rő fe s z í té s tő l ,  v e r e j té k e z ő  h o m lo k ­
k a l ,  « lo v a g o lta m »  o t t  f e n n  a  m a g a s b a n ,  l á b a m a t  m in t  v a la m i  
n y e r e g b ő l  l e ló g a t ta m  a  v i lá g ű rb e  és e lő re  h a jo l t a m  a  k é t  
k e z e m re ,  m íg c s a k  a  fű  e l n e m  fö d te  s z e m e m  elő l a  j ó b b ró l  - 
b a l r ó l  m e re d e z ő  m é ly s é g e t.  N é h á n y  p i l l a n a t r a  r á  fö le s z m é l­
t e m  r é v ü le te m b ő l .  F ö le m e l te m  f e je m e t .  Ö t - h a t  lé p é s re  tő le m  
o t t  á l l t  fö le g y e n e s e d v e  P a je je ,  l á b ú j j a iv a l  a  g e r in c  é lé b e  k a ­
p a s z k o d v a ,  a r c á n  p o k o li  v ig y o rg á s s a l .  Ö n k é n te le n ü l  m e g ­
r á z k ó d ta m ,  k e m é n y e n  r á s z ó l ta m , h a g y ja  a b b a  a  j á t é k o t .  
É le s  k a c a g á s r a  f a k a d t  és o d á b b  b a l l a g o t t ,  d e  a n n y i r a  a 
s z ik la é l  sz é lé n , h o g y  m in d e n  p i l l a n a tb a n  v á r ta m ,  m ik o r  
z u h a n  m á r  le , h o g y  d a r a b o k r a  z ú z z a  m a g á t  a  s z ik lá k o n .
V o lt  v e lü n k  e g y  m á s ik  le g é n y k e  is, a lig  id ő s e b b  P a je jé -  
n é l. E z  a  fiú  ú j o ld a lá ró l  m u t a t t a  b e  a  h e g y v id é k i  i f j ú t .  
A z u tá n ,  h o g y  K e r e p i t  e lh a g y tu k ,  e g y  n y o m o r u l t  k is  f a lu ­
b a n  ü t ö t t ü n k  t a n y á t .  A  f a lu  la k ó i  r á n k  se h e d e r í t e t te k .  R e n ­
d e s e n  íg y  t ö r t é n t ,  h a  é s z re v é t le n ü l  é r k e z tü n k  m e g  e z e k b e  a  
p a r á n y i  h e ly s é g e k b e . K e v e s e n  lé v é n  a h h o z , h o g y  e l le n á l lá s t  
f e j th e s s e n e k  k i, k o n o k u l  e lz á r k ó z ta k  e lő lü n k . M o g o rv a sá g b ó l 
t e t t é k - e ,  v a g y  fé le le m b ő l —  n e m  tu d o m . T a lá n  t u d t á k ,  h o g y  
ú g y is  h iá b a  v a ló  le n n e  a z  e lle n sz e g ü lé s , l e m o n d ó a n  b e le ­
tö r ő d te k  v é g z e tü k b e ,  a m e ly e t  b iz o n y á r a  n a g y o n  k o m o r  s z ín ­
b e n  f e s te t t  e lé jü k  k é p z e le tü k .
E g y s z e rc s a k  d ia d a lo r d í t á s  h a r s a n t  fö l m e ssz e  le n n  a
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h eg y o ld a lo n . Id ő rő l- id ő re  m e g ism é tlő d ö tt  az ü v ö ltő  h a n g , 
m a jd  p ed ig  fö lb u k k a n t egy  a lak . F ü rg é n  lo h o lt fö lfelé az 
ö sv én y en . A m ik o r köze leb b  é r t,  l á t tu k ,  h o g y  egy  v illo g ó  
te k in te tű ,  iz g a to t t  if jú  k ö ze led ik  fe lénk . B e ro n to t t  a fa lu b a  
és e l tű n t  az eg y ik  k u n y h ó b a n . H a m a ro s a n  m eg je le n t m e g in t, 
fe jé n  k a k a d u - to lia k k a l  ék es ítv e .
B ü szk én  p á v á s k o d o tt  to lla s  fe jd íszév e l tá r s a i  e lő t t .  
H e lly e l k ín á l tá k  m eg  a tű z  k ö rü l. E g y e tle n  szó n em  e s e tt .
Szédítő ösvényeken.
N em  is v o lt  rá  szükség . Az if jú  —  fé rfiú v á  a v a tó d o t t  e b b e n  
az ó rá b a n . V a lah o l az  erdő  m ély én  k io l to t t  egy  em b eri é le te t  
és jo g o t sz e rz e tt  rá , hog y  to llc so m ó v a l ék es ítse  a f e jé t :  a  
g y ilkos fe jd íszével. C selekede te  m eg érle lte  a  h áz asság ra . 
F é rf it ,  g y á m o lta la n  g y e rm e k e t, v a g y  v a la m i te h e te t le n  ö reg  
a ssz o n y t fo sz to tt-e  m eg  az é le té tő l, sohse t u d tu k  m eg. N ek i 
is, a  n é p n e k  is tö k é le te se n  közö n b ö s v o lt  ez, v a la m in t  az 
is, h o g y  n y il t  v ia d a lb a n , v a g y  á ln o k  a la tto m o ssá g g a l g y il­
k o lt-e . G y ilk o lt, elég az hozzá.
S em m i k é tség em , hogy  m ih e ly t m i k ih ú z tu k  a lá b u n ­
k a t  a fa lu b ó l, a fa lu  n ép e  ö sszese reg le tt, k im e n t az e rd ő b e
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és b e h o z ta  az  á ld o z a t te te m é t ,  h o g y  m e g n y ú zz a  és v ö rö s ­
izzásig  tü z e s í te t t  k ö v e k e n  m egsüsse, szo k á su k  sz e rin t. A n n y i 
b izo n y o s, b o g y  m á sn a p  énekszó  fo sz lá n y a it  h o z ta  el fe lé n k  
a  szél, ta n ú s á g á u l  a n n a k , h o g y  la k o m á ra  g y ű lt  a n ép . M ás 
h e g y i fa lv a k b ó l is v id á m  én e k h a n g o k  ü tö t té k  m eg  fü lü n k e t . 
E g y  m á s ik  fa lu  p ed ig  egész é jsz a k a  ja jg a tv a  g y á sz o lta  az 
á ld o z a to t.  Az e lh a g y o tt  fa lu  lak ó i a  jó l la k o tta k  é n e k é t 
ze n g té k , b a r á ta ik  is v ig a n  v o lta k , m e r t  n e k ik  is j u t o t t  a 
m e g s ü tö t t  em b e r h ú sá b ó l —  egy  com b , egy  k a r , v a g y  a 
tö rz s  egy  d a ra b ja  az eg y ik  kézzel v a g y  lá b b a l  a  fő n ö k  s z á ­
m á ra . E ze k b ő l az Ínyenc fa la to k b ó l c sak  a fő n ö k  e h e tik . A 
g y á sz é n e k e t az á ld o z a t fa lu ja  h a l la t ta  s h a  e lad d ig  n em  v o lt  
e llen ség esk ed és a g y ilk o s és a  m eg ö lt em b er fa lu ja  k ö z ö tt ,  
m e g s z ü le te tt  ezen  a n a p o n  és m e g k e z d ő d ö tt  egy  új v é r ­
b osszú  P á p u á b a n .
S em m i k é tség , h o g y  m ég  u g y a n a z  é jsza k a  fe le séget k a ­
p o t t  az iz g a to t t ,  n e k ip iru lt  if jú  —  az e lső t e ljö v en d ő  fe le ­
ségei kö zü l. É s  az  is b izo n y o s, h o g y  a le á n y  «kérte  meg» s ő 
p ersze  e lfo g a d ta  a  lá n y  k ez é t, m e r t  h iszen  a v is s z a u ta s ítá s  
e g y é r te lm ű  a  p o fo n c s a p á s s a l: «m egszégyeníti»  a l á n y t ; 
egész ro k o n sá g a  fö lz ú d u ln a  ily esm in .
A la k o m a  u tá n  az e rdő  szé lén  ta lá lk o z ta k  és a lá n y  vele  
m e n t a  k u n y h ó já b a  é jsz a k á ra , h o g y  m e g p ec sé te ljék  az a lk u t .  
E zze l a z u tá n  az if jú  n y a k á b a  v e t te  a  k ö te le z e tts é g e t, h o g y  
d isz n ó b a n , k a g y ló b a n , fe g y v e rb e n  és a p ró  d ís z tá rg y a k b a n , 
a m i csak  k ed v e s  a p á p u a  nő  szem éb en , m egfize ti é r te  a v é te l ­
á r a t  a  ro k o n o k n a k . A ttó l  k ezd v e  az új a sszo n y  m ű v e li a  k e r ­
t e t ,  főz, g o n d o zza  a g y e re k e k e t és d o lgozik  m in t  az ig av o n ó  
és m e g o sz tja  a férfi sze re lm é t m ás  a ssz o n y o k k a l, a k ik re  
h a so n ló  m ó d o n  te sz  sze rt.
H a rm in c  éves k o rá ra  n a g y a n y a , n e g y v e n  évve l, h a  m eg ­
éri, v é n  b a n y a . A férfi m eg, h a  tú lé li ellenségei és a  v a rá z s ló k  
fo n d o rk o d á sa it ,  tö ty ö g ő  v én  em b er lesz a k k o rra , n em  
fog  tö b b e t  v a d á sz n i, sem  h a rco ln i, ső t m ég  a fa lu  ta n á c s á ­
bó l is ré g e n  k iö reg sz ik  a k k o rá ra .
E n n e k  a m á s ik  if jú n a k  a m e g p illa n tá sa , a k i im m á r  
fé rfiú v á  a v a tó d o t t ,  fé lték en y ség g e l tö l tö t te  el P a je je  b a r á ­
tu n k a t .  L o b o g ó  t e k in te te t  lö v e llt  r á  és r á m o rd u lt  m in t
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v a la m i v a d á lla t ,  a m ik o r a  k öze lébe  é r t.  E ze k  a tü n e te k  n em  
k e rü lté k  el H u m p h rie s  fig y e lm ét, ö v a  i n t e t t  b e n n ü n k e t, 
le g y ü n k  résen , m e r t  gonosz in d u la to k  la p p a n g a n a k  a fiú b an .
—  N a g y o n  v a ló sz ín ű , h o g y  fo rra l v a la m it  —  jó so lta  
m eg. —  T a r ts á to k  rö v id  p ó rá zo n , de h a  csak  e lk e rü lh e tő , ne 
b á n ts á to k  m eg.
Em berevő, kakadú-tolldísszel, a gyilkosság jelvényével.
A zn ap  este  é sz re v e ttü k , h o g y  P a je je  a lk u d o z ik  a h e g y ­
la k ó k k a l  és kevésse l u tó b b  b o ld o g an  vesz b ir to k á b a  egy  erős 
n y ílsz e rsz á m o t. H u m p h rie s  a k k o r  fé lre v o n ta  F o rn ie r t  és 
f ig y e lm e z te tte , t a r t s a  szem m el az u n o k aö c csé t. A re n d ő rö k  
fig y e lm ét is fö lh ív ta  rá .
—  P a je je  m e g é re tt  a  g y ilk o lá s ra  -— m o n d o tta  n ek ik .
E g y  d é lu tá n  sz a k a d ó  esőben  ig y e k e z tü n k  fölfelé egy 
p a r á n y i  fa lu b a . A sik o ssá  v á l t  ö sv én y e n  v eszed elm es v o lt
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a k a p a sz k o d á s . K e se rv ese n  é re z tü k  m a g u n k a t  á tá z o t t  r u ­
h á in k b a n . H o g y  m ie lő b b  fedél a lá  ju s su n k , szá raz  r u h á t  
v á l ts u n k  és m eg m elen g essü k  e lg é m b e re d e tt  ta g ja in k a t ,  k é t 
re n d ő rre l  m in d  a h á rm a n  előre s ie t tü n k .
—  Ig a z i p o k o l ez a  P á p u a  —  lih eg te  H u m p h rie s , a m i­
k o r m e g á lltu n k  egy  p e rc re , h o g y  k ifú jju k  m a g u n k a t .  L e le ­
m én y ese n  le d ö n tö g e te t t  fa tö rz se k  összev isszaság a  á l l ta  u tu n ­
k a t  ezen  a h e ly en  : a b e n n sz ü lö tte k  így  sz o k tá k  b e v á g n i az 
ú t j á t  az e llenségnek .
— Ó v a to sa n  lé p k e d je te k . H a  v a la m e ly ik ü n k  lá b á t  tö r i  
i t t ,  a n n a k  b e fe lleg ze tt. C sak n em  le h e te tle n  len n e  h o rd á g y o n  
to v á b b  v in n i. Ü gy tu d o m , egy szer e s e tt  m eg  ilyesm i egy 
Chinnery n ev ű  u ta z ó v a l, ö s sz e z ú z ta  a lá b á t .  H ű ség es k ísé ­
rő je  sze ren csésen  k i ju to t t  vele  a te n g e rp a r tr a ,  de m ire  e l­
é r té k  a M oresby  B av -i k ó rh á z a t ,  a  seb e sü lt u ta z ó  m eg ő szü lt 
a  szen v ed éstő l.
—  É s m i le t t  a  tö b b ie k k e l, a k ik  m e g sé rü lte k  i t t  a  v a ­
d o n b a n ?  —  k é rd e z te  D ow ning .
—  A z t h iszem , a h a lá l jo b b , m in t  ez a szen v ed és . . . 
K é sz en  v a g y to k ?  A k k o r in d u lh a tu n k .
H á tr a p i l la n to t tu n k  és é sz re v e ttü k , h o g y  P a je je  a  n y o ­
m u n k b a n  v a n . N a p o k  ó ta  eg y re  z o rd o n a b b  le t t  a fiú. M in­
d e n k i t  k e rü lt ,  n a g y b á ty já t  is. L á ts z o t t  r a j ta ,  h o g y  ro ssz b a n  
s á n t ik á l .  M ég a k o n y h á t  is e lk e rü lte , h a  en n i h í t tá k ,  n em  
m e n t o d a  a f ő t t  r iz s é r t;  h a  e lébe t e t t é k  is, n em  n y ú l t  ho zzá  
v a g y  fö lk a p ta  a c s a jk á t  és k id ö n tö tte  a  b o k ro k  közé. H u m ­
p h rie s  r a j t a k a p ta  s m e r t  az  eleség d rá g a  k in cs  Ú j-G u in e á ­
b a n , r á v á g o t t  a  b o tjá v a l .  A z tá n  o d a s z ó líto tta  F o rn ie r t .
—  Mi b a ja  e n n e k  a  k ö ly ö k n ek ?
—  M aster —  fe le lte  az öreg  —  a z t  m o n d ja  a fiú, h o g y  
ú n ja  m á r  az ö rökös riz s t. Emberre éhes!
M élyen  b e n n  a h eg y ek  v a d o n é b a n  fö lé b re d t a  f iú b a n  
az ősi k a n n ib á l  ö sz tö n . N em  h iá b a  n é z e g e tte  a n n y i t  a  t a ­
r is z n y á já b a n  fé ltv e  ő rz ö tt  to l ld í s z é t : ú g y  lá tsz ik , c sa k u g y a n  
m e g é re tt  rá , h o g y  e lkövesse  első g y ilk o ssá g á t. H u m p h rie s  
t i tk o s  p a ra n c s o t  a d o t t  re n d ő re in k n e k , t a r t s á k  szem m el a 
s u h a n c o t, de e g y é b k é n t k iv e r te  a  fe jéb ő l az  egész d o lg o t. 
N em  tö r ő d ö t t  tö b b e t  vele.
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M ia la tt  m i o t t  ü ld ö g é ltü n k  a  fa tö rz se k e n , P a je je  elé- 
b ü n k  v á g o t t  és e l tű n t  szem  elől. M eggyőző b izo n y ság a  v o lt 
ez is, b o g y  rég i g y a n ú n k  a lap o s  —  P a je je  ism erős a k ö r ­
n y ék e n . A fa lv a k b a n  b a r á ta i  v a n n a k .
N em  le p e t t  m eg, b o g y  m ire  b e é r tü n k  a fa lu b a , P a je jé t  
o t t  t a lá l tu k  a b e n n s z ü lö tte k  k ö ré b en  a  tű z  m e lle tt. C u k o r­
n á d a t  m a js z o lg a to tt ,  n ag y  m o b ó ság g a l.
A  fo g a d ta tá s  m e g le p e tt a  fa lu b a n . A sszo n y o k n a k , g y e ­
re k e k n e k  n y o m á t se lá t tu k .  A fé rfiak  rá n k  se ü g y e ltek , m ég  
c sak  fe lén k  se p i l la n to t ta k .  A főnök  n em  v o lt  sehol, h o g y  
b a r á t i  öleléssel fo g ad jo n . A c u k o rn á d b ó l se k ín á lt  m eg  senk i, 
p ed ig  h a lo m b a n  á l l t  o t t .  K o m o r n é m a sá g b a n  g u g g o lta k  a 
v a d e m b e re k  a tű z  k ö rü l. Sem  ők, sem  P a je je  r á n k  se h e d e r í­
te t te k .
H a m a ro s a n  fö lfe d ez tü k , h o g y  a fa lu  nem  is v o ln a  a lk a l­
m as  é jsz a k a i tá b o ro z á s ra , m ég  h a  k e d v ü n k  le t t  v o ln a  is rá , 
h o g y  o t t  m a ra d ju n k  a m o g o rv a  fo g a d ta tá s  u tá n .  Ö t-h a t  
k u n y h ó b ó l á ll t  a  fa lu  s m erő  sá r te n g e r  v o lt  a sö v é n y b e k e rí­
t e t t e  h e p e h u p á s  té rség . Íg y  h á t  e lh a la d tu n k  a k u n y h ó k  k ö ­
z ö t t  és k is é tá l tu n k  a fa lu  tú lsó  k i já ra tá n .  E g y  re n d ő r t  o t t  
h a g y tu n k , h o g y  ig az ítsa  u tá n u n k  a te h e rh o rd ó k a t ,  h a  m a jd  
m eg érk ezn ek . F á r a d ta n  v o n sz o ltu k  m a g u n k a t  to v á b b  a h e g y ­
h á t  te te jé n , p a rá n y i sík  te rü le te t  k u ta tv a ,  ah o l fe lü th e ssü k  
s á t ru n k a t .
A  h e g y h á t  eg y ik  k iem elk ed ő  csú csá ró l egy  csom ó ro z ­
z a n t  k u n y h ó  t ű n t  szem ü n k b e . E lh a g y o t t  n a g y  fa lu  v o lt. 
A lig h an em  az a b a rá ts á g ta la n  n épség  é lh e te t t  i t t  a z e lő tt,  
am elly e l a m ásik  fa lu b a n  ta lá lk o z tu n k  és h ih e tő leg  v a la m i 
h i tv á n y  okbó l h a g y tá k  el a  fa lu t,  a m in t  az m á r  szo k ása  a 
p á p u á k n a k .  T a lá n  k ev esen  v o lta k  ily en  n ag y  h e ly  m eg- 
v éd e lm ezésé re , v a g y  ú g y  le h e t m e g b a b o n á z ta  a h e ly e t v a ­
la m i gonosz v a ráz s ló . B á rm i v o lt  is az oka , n ag y  v o lt  az  ö rö ­
m ü n k , h o g y  rá ta lá l tu n k .  C sa k h a m a r e lő k e rü lte k  a s á tr a k  
m eg  az élelm iszer. V a la m e ly ik  e lő re lá tó  re n d ő rü n k  g o n d o s­
k o d o t t  ró la , h o g y  a leg fo n to sab b  h o lm ik h o z  m ie lő b b  h o z z á ­
ju s su n k . A k a r a v á n  tö b b i része jó v a l k é ső b b  k u llo g o tt  be.
S zo k ásu n k  v o lt, h o g y  e s té n k in t  m eg o lv assu k  az e m b e ­
re k e t  (az  orrokat, ah o g y  az an g o l m o n d ja  ), h o g y  nem  vesz-
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t e t tü n k - e  el v a la k i t  a n a p  fo ly am á n . Á lta lá n o s  tá m a d á s tó l  
n em  fé ltü n k , m e r t  so k an  v o ltu n k , de v o lt  o k u n k  t a r t a n i  tő le , 
h o g y  ellenséges fe k e té k  m e g b ú jn a k  az  ö sv én y  m e lle t t  s «le­
k ap cso lják »  a z t,  a k i e lb o to rk á l a  tö b b itő l .  A z ily esm i egész 
csö n d b e n , é sz rev é tlen ü l m e g e sh e te tt.  E g y  re jte k h e ly rő l  e l­
h a j í t o t t  d á rd a , egy  k i lő t t  ny íl, egy  ü té s  a  b u z o g á n n y a l elég 
rá , h o g y  ö rö k re  e ln é m ítso n  v a la k i t ,  m ire  tá r s a i  o d aé rn ek .
E s t i  n é p sz á m lá su n k k o r  k id e rü lt ,  h o g y  egy  e m b e rü n k  
h iá n y z ik . E z  az eg y  Pajeje  v o lt. N em  sok  fe jf á já s t  o k o z o tt  
a do log , m e r t  h iszen  n y ilv á n  csak  a b a r á t ja iv a l  v o n u lt  el 
é js z a k á ra  s m ire  fö lk e rek ed ik  a k a ra v á n , m a jd  e lő k erü l. 
F o rn ie r  eg y k e d v ű ség g e l fo g a d ta  az e se te t.
A m ily en  csöndes v o lt  d é lu tá n  a fa lu , ah o l a fiú h á t r a ­
m a ra d t ,  o ly an  h an g o s  le t t  é jsza k a . E g y  ó ra  h o ssz a t z e n g e tt  
az e rd ő  k é rk ed ő  én e k e ik tő l. É s  m in d en fe lő l fö lh a n g z o tt  a  
v á la sz  re á ju k . N y e lv ü k e t e g y ik ü n k  sem  é r te t te ,  de sz ó v á l­
tá s u k  u to lsó  e ln y ú j to t t  szav a  : hvúf, hvúf, fö lö tté b b  g y a n ú ­
sa n  m o ra j lo t t .
Az ü z e n e tv á ltá s  je len tő ség e  te k in te té b e n  sem m i k é ts é ­
g ü n k  n em  m a ra d t ,  a m ik o r  ú tra k e lé s ü n k  u tá n  c s a k h a m a r  
é s z re v e ttü k , h o g y  k ö rö sk ö rü l fe k e te  a la k o k k a l n ép e sü l b e  a 
b o zó t. E lő t tü n k  és m ö g ö ttü n k , jo b b ró l és b a lró l k é m le lte k  
b e n n ü n k e t.  N em  b á to ro d ta k  tá m a d á s ra  s n em  is k ö z e lí te t­
te k  m eg  a n n y ira , h o g y  k e z d e tleg es  fe g y v e re ik k e l k á r t  t e h e t ­
te k  v o ln a  b e n n ü n k , v a g y  rá k é n y s z e r í te t te k  v o ln a , hog y  
r á ju k  p u sk á z z u n k , de id eg esítő  g u e r il la -h a rc m ó d ju k k á i ö rö ­
k ö s fe szü ltsé g b en  t a r to t t a k .  K é n y te le n e k  v o ltu n k  m e g k é t­
szerezn i ó v a to s s á g u n k a t  a  v á r a t la n  e llenségeskedés l á t t á r a .
R e n d ő re in k e t  a k a ra v á n  egész h o ssz á b a n  e lo s z to ttu k . 
H u m p h rie s  és én  id á ig  ho l a k a r a v á n  e lő tt ,  ho l m eg  m ö g ö tte  
j á r tu n k  és id e -o d a  e lk ó sz á ltu n k  ; m o s ta n tó l  fo g v a  á lla n d ó a n  
a h a d o sz lo p o t já r tu k ,  fö l-a lá , h o g y  e llen ő rizzü k , elég éber-e  
re n d ő rsé g ü n k  és n em  k a la n d o z ik -e  el v a la k i a  k a ra v á n b ó l. 
S e n k in e k  sem  v o lt  s z a b a d  a h á tv é d  m ö g ö tt  le m a ra d n ia , m i 
fe h é re k  is, h a  b á rm i okbó l e lm a ra d o z tu n k , leg a lá b b  egy  re n d ­
ő r t  m a g u n k  m e lle t t  t a r to t tu n k .
Downing-o t, m in t re n d esen , m o s t is s z a b a d já ra  h a g y tu k . 
Ő m in d ig  ta l á l t  v a la m i é rd ek es  fo to g ra fá ln i v a ló t  és fe la d a -
t á b a  e lm é ly ed v e  m eg leh e tő se n  m eg fe le d k e z e tt a  v e szed e­
lem rő l, a m e ly  k ó sz á lá sa  k ö zb e n  á lla n d ó a n  fe n y e g e tte . H u m ­
p h rie s  te s tő rü l  m ellé je  re n d e lte  K ia i- t ,  egy  n a g y c so n tú  
izm os leg én y t, a k i c sak  n em rég  c s a p o tt  fel re n d ő rn e k  és 
m ég n em  v o lt  m eg  a g y a k o r lo tts á g a  az ő r já r a to k b a n . D e k i­
tű n ő  lövő  v o lt  és ez az  első k ö v e te lm é n y . E z e n  a  n a p o n  
m in d a m e lle tt  iz g a t ta  H u m p h rie s t ,  a m ik o r  fö lfed ez te , hog y  
D o w n in g  és K ia i az u tó v é d  m ö g ö tt k ó b o ro ln a k . B e le fú jt a 
s íp já b a  és m e g á ll í to tta  az  egész k a r a v á n t .  L e ü ltü n k , h o g y  
m e g v á r ju k  a k é s lek e d ő k e t.
E g y sz e rc sa k  h a ll ju k  ám , h o g y  v a la k i széd ítő  sebességgel 
ro h a n  fe lénk  az ö sv én y en . K ia i  v o lt.
—  Taubada, taubada —  lih eg te . —  M ist’ D o w n in g  e l­
esn i és e ltö rn i egy  lá b a .
—  É s  te  o t t  h ag y o d , a  h e ly e tt ,  h o g y  a  h á ta d r a  v e n n é d  
és e lh o zn á d ?! —  r iv a l l t  r á  H u m p h rie s . M e g ra g a d ta  h a já ­
nál fo g v a , h á t r a  fo r d í to t ta  és m e g ta s z íto t ta .
—  M eg m o n d tam , h o g y  so h a  el ne m a ra d j m ellő le , t e  
matamata («zöldfülű») —  d ü h ö n g ö tt .  —  T a k a ro d j tü s té n t  
v issza  h ozzá .
K ia i m in t  a szélvész s z á g u ld o tt  v issza .
P il la n a tn y i  h ab o z ás  u tá n  lo h o lta m  én  is u tá n a .  H u m ­
p h rie s  m ég  k ia d o t t  e g y -k é t u ta s í tá s t  a  re n d ő rö k n e k , a z tá n  
ő is u tá n a m  s ie te t t .  A m in t íg y  fu to t tu n k  eg y m ás n y o m á b a n , 
k ép z e le tem b en  fö lré m le tt , m i v á r  re á n k . N a p o k ig , ta lá n  
h e te k ig  fo g ju k  c ipeln i m e g sé rü lt b a j tá r s u n k a t ,  g y a lo g ö sv é­
n y ek e n , a m e ly e k  k ín p a d ra  fe sz ítik  a b e te g e t, —  ellenséges 
v a d n é p e k  k ö z ö tt ,  k é ts é g b e e se tt  k ü z d e lm e t fo ly ta tv a ,  hogy  
é le lm iszere in k b ő l fu ssa , am íg  e lé rü n k  egy  te n g e rp a r t i  m isz- 
sz ió -á llo m ás t, ah o l o rvosi seg ítség re  ta lá lu n k .
H ir te le n , m essze len n  az ö sv én y en , m in t  v a la m i k a r ik á s -  
o s to r  c sö rd íté se  : re v o lv e r-lö v és  d ö r re n t  a  v a d o n b a n .
Taylor: A kannibálok földjén. 9
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T IZ E N N E G Y E D IK  F E J E Z E T .
Downing kalandos eltűnése.
—  E gek! A g y o n lő tte  m a g á t  —  lih eg te  H u m p h rie s  m ö ­
g ö tte m . —  U g y a n ez  a g o n d o la t v i l la n t  m eg  az én  a g y a m b a n  
i s ; eszem be j u to t t ,  a m irő l n é h á n y  ó rá ja  b e sz é lg e ttü n k  : az 
ö n g y ilk o sság , m in t  sp o rts z e rű  m eg o ld ás! K i tu d ja ,  nem  
ju to t t - e  D o w n in g  e rre  a v ég z e tes  e lh a tá ro z á s ra  b a le se te  u tá n  
a  p i l la n a t  h a tá s a  a la t t .
K ia i ,  a m ik o r  u to lé r tü k , o t t  k e r in g e tt ,  t ip e g e t t - to p o g o t t  
az  ö sv én y en , —  D o w n in g n a k  n y o m a  sem  v o lt  sehol. K ia i r á ­
m u ta to t t  a  m o h le p te  g y ö k erek re , ah o l D o w n in g  p ó ru l já r t  
és m e g m u ta t ta  a  fű b e n  a h e ly e t, a h o v a  D o w n in g o t le fek ­
te t t e ,  a m ik o r  p a ra n c s o t  k a p o t t ,  h o g y  m e n je n  v issza  s e g ít­
ség é rt.
—  L e té p e m  ró la d  az u n ifo rm is t  e z é r t —  tö r t  k i H u m - 
p h rie sb ó l a b o sszú ság  és o ly a n  k ac sk a rin g ó s  s z a v a k k a l to l ­
d o t t a  m eg  m o n d ó k á já t ,  h o g y  e lk é p e d te m  bele.
B á p a ra n c s o l t  a  m e g ré m ü lt em b erre , fo ly ta ssa  a k e resés t, 
a z tá n  h o zz ám  fo rd u lt.
—  A g g a sz tó a n  fe s t a  h e ly ze t.
E sze m b e  ju to t t a k  a lese lkedő  v a d e m b e re k . B ó lin to tta m .
—  B izo n y  ag g asz tó .
—  N em  m esszire  v o n s z o lh a tta  m a g á t  tö r ö t t  lá b b a l, ha 
u g y a n  . . . H a  a  m ag a  jó s z á n tá b ó l h a g y ta  el ez t a  h e ly e t, m i­
fe lén k  ig y e k e z e tt v o ln a  elő re  ju tn i  az  ö sv én y en . E s  n em  
a r ra  jö t t .
M in d en  p il la n a t ,  a m it  o t t  tö l tö t tü n k  e g y m a g u n k b a n , 
n ö v e lte  a v esz ed e lm et, de n em  n y u g o d h a t tu n k , m íg  élve 
v a g y  h a lv a  rá  nem  ta lá lu n k  D o w n in g ra . B á rh o g y  fo rg a t tu k  
a  d o lg o t, m in d ig  csak  a r ra  a szo m o rú  esh e tő ség re  ly u k a d ­
tu n k  k i, h o g y  D o w n in g o t e lh u rc o ltá k  a v a d e m b e re k . S e j­
te lm ü n k  sem  v o lt  ró la , m erre  k eressü k .
M ár é p p e n  v is sz a fo rd u ltu n k , a m ik o r  egy  sú lyos d á rd a  
rö p p e n t  el a  fe jü n k  fö lö tt  és fú ró d o tt  a  fö ld b e  e lő t tü n k . Az 
ö sv é n y t, am e ly e n  m ég  az im é n t eg y ed ü l v o ltu n k , m ez te le n  
a la k o k  le p té k  el, fe k e te  te s tű  v a d a k  ro h a n ta k  fe lén k , fe g y ­
v e re ik e t ló b á lv a , fü lh a so g a tó  o rd íto zá ssa l, a m ily e t a k k o r  
h a l la tn a k  a k a n n ib á lo k , a m ik o r em b eri z s á k m á n y ra  k é sz ü l­
n e k  lecsap n i.
U g y a n a b b a n  a p i l la n a tb a n , a m ik o r lé le k sz a k a d v a  f u tá s ­
n a k  e r e d tü n k  az ö sv én y en , egy  k öze li fá ró l k a rc sú  fe k e te  te s t  
p a t t a n t  le a  fö ld re . K a cag á s , r ik o ltó  g ú n y o s  k iá lto z á s  h a s í­
t o t t  a  fü lü n k b e . Ü ld ö ző in k  h an g o s  láb d o b o g ássa l k ö ze le d tek . 
H a  n em  lá t ta m  v o ln a  is, v ilág o san  fö lism ertem  P a je je  h a n g ­
já t .  ö  v o lt  az, a k i le p e rd ü lt  a fa  te te jé rő l.
Jó lle h e t  sú ly o s cs izm á in k  g á to l ta k  a fu tá s b a n , m e g ­
n y e r tü k  a v e rse n y t. K e n d ő re in k  n é h á n y  r ia sz tó - lö v ésé re  
s z é tsz ó ró d ta k  a v a d e m b e re k . Ü ld ö ző b e  a k a r ta m  v en n i ő k e t, 
h o g y  m eg m en tsem  D o w n in g o t, v a g y  leg a lá b b  a te te m é t  fö l­
k u ta s s a m , de H u m p h rie s  m e g ra g a d ta  a k a ro m a t.
- Mi m á r  ú g y  se s e g íth e tü n k  r a j ta ,  m ég  h a  tu d n á n k  
is, h o g y  ho l k eressü k . N eh ezeb b  és h o ssz a d a lm a sa b b  fe la d a t 
v á r  re á n k . H a lá la  persze  n em  m a ra d h a t  b o ssz ú la tla n u l. D e 
ez h ó n a p o k ig  el fog h ú zó d n i. V issza kell s ie tn ü n k  a te n g e r ­
p a r t r a ,  g o n d o sk o d n u n k  eleségrő l, am iv e l k ih ú z z u k , am íg  fe l­
a d a tu n k a t  m eg n em  o ld o ttu k . M eg k e ll e rő s íte n ü n k  a r e n d ő r­
sé g ü n k e t, h o g y  k é t  c so p o r tra  o szo lh assu n k . A  kairuku -i b ö r ­
tö n  fo g ly a i leszn ek  a te h e rh o rd ó in k . K a ra v á n u n k  tú ls á g o ­
san  n ag y , n em  elég m o zg ék o n y , n in cs  eléggé a k e z ü n k  ü g y é ­
ben , h o g y  h ir te le n jé b e n  b á rm ih e z  is fo g h a ssu n k . A m ik o r 
M cIntosh -1 m e g g y ilk o ltá k , t iz e n n y o lc  álló  h ó n a p ig  c ik á z ta k  
az  ő r já ra to k :  fa lv a k a t  k e lle t t  elfog la ln i, re jte k h e ly rő l r e j te k ­
h e ly re  ü ld ö zn i a b e n n s z ü lö tte k e t, m íg  v ég ü l k ia d tá k  a b ű n ö s t. 
Ü g y  ré m lik  n ek em , m o s t is ily en  fe la d a t  v á r  rá n k . E g y  k ü ­
lö n b ség  v a n  a k é t  e se tb e n . A z, h o g y  m o s t v a n  egy  h a tá ro z o t t  
n y o m u n k  és ez Pajeje. H a  a z t  a  k is k a n n ib á l t  m e g ta lá lju k , 
tu d n i  fo g ju k , ho l k e z d jü k  a n y o m o zás t. D e u g y a n c sa k  n em  
k ö n n y ű  do log  i t t  a h eg y e k  k ö z t r a j t a  ü tn i  v a la k in , a k i b ú jik  
e lő lü n k . E g y  dolog  k ed v ez  n e k ü n k : a  h e g y la k ó k  so k k a l 
jo b b a n  fé ln ek  az  e llen ség e ik tő l, h o g y sem  el m e rn é k  h ag y n i 
a  m a g u k  fö ld jé t. H a  P a je je  m e g sz ö k ö tt, idő  k érd ése  csak , 
h o g y  m e g cs íp jü k . A k k o r a z u tá n  —
H u m p h rie s  s ö té t  t e k in te te  sem m i jó t  n em  jó so lt a  f iú ­
n a k  a r ra  az  e se tre , h a  k éz re  k e r ít i .
W *******
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B ele k e lle t t  tö rő d n ö m  e n n y ib e , de le lk em  m é ly én  n y u g ­
ta l a n í to t t  az e lk e rü lh e te tle n  k ésedelem .
B á rb a  t i s z tá b a n  v o ltu n k  vele , b o g y  csa k n em  te lje s sé g ­
gel h iá b a v a ló , k ik i i ld tü k  a t iz e d e s t n é h á n y  re n d ő rre l, k u ta s ­
sá k  á t  a  k ö rn y é k e t. Mi e z a la t t  e lv o n u ltu n k  egy  t is z tá s ra  és 
s á to r t  ü tö t tü n k .
H a  re n d ő re in k  n em  p á p u á k , h a n e m  a u sz trá lia i  ő s lak ó k  
v a g y  a m e r ik a i in d iá n u so k , b iz o n y o sa n  ta lá l ta k  v o ln a  n y o ­
m o k a t, a m e ly e k e t k ö v e tv e  r á b u k k a n ta k  v o ln a  D o w n in g ra , 
b á rh o v a  v i t té k  is a  b e n n sz ü lö tte k . D e az ú j-g u in e a i n em  jó  
cse rkész . E lb a k ta t  a  jó l k i ta p o s o t t  ö sv én y en , de tá jé k o z ó d ó  
é rzék e  h a m a r  c se rb en  h a g y ja . C sep p e t sem  le p e t t  m eg  
te h á t ,  h o g y  e m b ere in k  é jfé l tá jb a n  e re d m é n y te le n ü l té r te k  
v issza .
T á b o r tü z ü n k  m e lle tt  s a jn á lk o z v a  h a tá r o z tu k  el a k k o r  
é jsz a k a , h o g y  a b b a h a g y ju k  a k u ta tá s t ,  to v á b b  h a to lu n k  a  
m ég  já r a t la n  v a d o n b a n  s fé lk ö rb e n  á tsze lv e  e z t a  te rü le te t ,  
fö lk e re sü n k  egy  m issz ió -á llo m ást s o n n a n  f u t á r t  m enesz- 
t ü n k  P o r t  M oresbybe , h o g y  a  k o rm á n y z ó sá g o t ad d ig  is m o z ­
g ó sítsu k , te g y e  m eg  az e lő k é sz ü le te k e t a  b ü n te tő  ex p e d íc ió ra . 
B á rh a  n em  v o lt  k ö z v e tle n  veszély , a lig  h u n y tu k  le sz e m ü n ­
k e t. A z ú j-g u in e a i b e n n s z ü lö tt  fél a  s ö té t tő l  és fá k ly a v ilá g  
n é lk ü l n em  k ó b o ro l el é jn e k  id e jén .
M á s n a p  d é lb e n  e g y  p a t a k  m e d r é b e n  tá b o r o z tu n k .  E g é s z  
n a p  s z ín é t  se m  l á t t u k  a z  e l le n sé g n e k . K e se rű s é g g e l g o n d o l­
t u n k  r á ,  h o g y  a z é r t  v a n  ez , m e r t  a  v a d a k  le c s i l l a p í to t t á k  é t ­
v á g y u k a t  és n in c s  k e d v ü k  to v á b b  ü ld ö z n i  b e n n ü n k e t .  D e  
a z é r t  n e m  m u la s z to t tu k  el a  k ö te le s  ó v a to s s á g o t .  K ö r ö s ­
k ö r ü l  ő r s z e m e k e t  á l l í t o t t u n k  a z  e r d ő b e n  s ú g y  f o g tu n k  h o z z á  
a z  e b é d -fő z é sh e z . E b é d  u t á n  a  s z o k á so s  p ip á z g a tá s  és p ih e ­
n é s  h e ly e t t  n y o m b a n  f ö l p a t t a n t u n k  és c s a t l a k o z tu n k  r e n d ­
ő re in k h e z ,  a k ik  2 — 300  lé p é sse l h á t r á b b  m a r a d t a k  a z  ö s v é ­
n y e n ,  a m e r rő l  j ö t t ü n k .  F ig y e lő  á l lá s b a n  v o l t a k ,  f e g y v e r ü k  
lö v é s re  k é sz e n .
—  B aka?  (M i az?) —  k é rd e z te  H u m p h rie s  é lesen , a  fe l- 
k é sz ü ltsé g  lá t tá r a .
—  Boiboi, taubada (z a j, u ra m ) —  su so g ta  az  egy ik .
A k k o r  m á r  m i is  h a l l o t tu k  a  n e s z t  —  g y o rs a n  k ö z e le d ő
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e m b e r i b a n g ó k a t. A k á rk i v o lt  is a  köze ledő , nem  c s in á lt t i t ­
k o t  belő le . H a  o t t  m a ra d u n k  és b e v á r ju k , b iz o n y o sa n  szem - 
tő l-szem b e  ta lá lk o z u n k . D e e k k o r tö r t é n t  v a lam i. A  fák  
k ö z ö tt  fö lc se n d ü lt  Pajeje  éles k a c a g á sa .
H u m p h rie s  m e g ra g a d ta  a k a ro m a t.  R o h a n tu n k  v issza  
a p a ta k h o z . A re n d ő rö k  v e lü n k . S íp p a l v is s z a f ü tty e n te t tü k  
a tö b b i  ő rsz em ek e t, h a lk  szó v a l b e ljeb b  p a ra n c s o ltu k  a te h e r ­
h o rd ó k a t  a  fá k  közé, m á lh á ik k a l, e g y -k é t rú g á ssa l b e rú g tu k  
a tá b o r tű z  h a m v a d ó  p a ra z s á t  a  v ízbe . A  re n d ő rö k k e l le ­
h ú z ó d tu n k  a sz ik lák  m ö g é ; p u s k á n k k a l  a  tú lsó  p a r to t  is 
u r a l tu k  azo n  a p o n to n , ah o l az ö sv én y  le k a n y a ro d ik  a 
p a ta k h o z .
A fü s t  u to lsó  fo sz lá n y a it is e lv i t te  a szellő, a  fe h é r és lila 
k a k a d u to l la k  n em  lib e g te k  tö b b é  a fá k  fö lö tt  —  n em  lá t ta k ,  
n em  h a l lo t ta k  m in k e t. S em m i nesz, c sak  a p a ta k  v ize  c so b ­
b a n  m eg a  k ö v e k e n  és a szél zizeg a  g a lly a k  k ö z ö tt .  K e le p ­
cén k  k észen  : a  fü g g ö n y  fe lg ö rd ü lő b e n  —  k e z d ő d ik  a  d rá m a  
első fe lv o n á sa .
E g y  h a ta lm a s , to lla s  fe jd íszű  em b er b u k k a n t  fö l e lső ­
n e k  a tú lsó  p a r t  fá i k ö z ö tt .  Ó v a to sa n  k u k k a n to t t  föl és le a 
p a ta k  i r á n y á b a n , hosszú  d á r d á já n a k  a h eg y e  k ö v e t te  m o z­
d u la ta i t .  G y a k o r lo tt  szem ű  ő sem b er ezzel a fu tó  p il la n tá s s a l 
is b izo n y o san  m e g sz im a to lta  v o ln a  a lese lkedő  v eszed e lm et. 
A m i e m b e rü n k  n em  g y a n a k o d o tt .  H á tr a s z ó l t  a  m ö g ö tte  
jö v ő k h ö z , a k ik e t  nem  lá th a t tu n k ,  ő m ag a  m eg  le szá llt  a  v íz 
m ellé.
C sak n em  n y o m b a n  u tá n a  k é t  m ás ik  em b er d u g ta  k i a 
fe jé t  a  b o zó tb ó l, m ö g ö ttü k  Pajeje, —  a gy ilk o so k  to lla s  je l­
v én y é v e l ! L ö v ésre  em e ltem  re v o lv e re m e t, rá c é lo z ta m  a fek e te  
te s tre ,  a  szíve fölé, m egfe led k ezv e  ró la , h o g y  P a je je  e lev en en  
jó v a l  tö b b e t  é r t  n e k ü n k  a  h a lo t t  P a je jé n é l. C sak  az j á r t  az 
eszem b en , h o g y  Downing n in csen  tö b b é  és h o g y  ez a k is 
k íg y ó  a felelős h a lá lá é r t .
A  k ö v e tk e z ő  p il la n a tb a n  a k k o rá t  szö k k e n te m  az ö rö m ­
tő l, h o g y  k ih u l lt  k ezem b ő l a fe g y v er és m e g k o p p a n t a  fö ldön . 
H u m p h rie s  é p p e n  jó k o r  v is s z a rá n to t t  a sz ik la  m ö g é : a  h a ­
ta lm a s  te rm e tű  em b er m e g re tte n v e  v á r a t la n  fe lb u k k a n á ­
so m tó l, fe lém  h a j í to t t a  d á r d á já t .  E z  a csekélység  n em  ro n t-
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h á t t á  el ö rö m ö m et, m e r t  P a je je  m ö g ö tt  o t t  s á n t ik á l t  —  
Downing, e levenen , jo b b ró l-b a lró l eg y -eg y  m e z te le n  v a d ­
em b e rre  tá m a s z k o d v a .
P a je je  egy  u g rá ssa l le n n  te r m e t t  a p a ta k  p a r t j á n  és 
r á k iá l to t t  a  fe k e té k re , m a jd  p ed ig  Downing h a n g já t  h a l­
lo t ta m  :
—  S em m i b a j, c im b o rá k . G y e rte k  elő, ezek  i t t  P a je je  
b a rá ta i .
E lő b ú j tu n k ,  b á r  ó v a to sa n  és c sak  a k k o r  k ö n n y e b b ü l­
tü n k  m eg, a m ik o r  e lő lé p e tt  a  n a g y  em b e r és s o r já b a n  b a r á t ­
ság o sa n  á tö le l t  b e n n ü n k e t.  A z tá n  n e k ie s tü n k  D o w n in g n a k , 
a h a lo t ta ib ó l  m e g té r t  b a r á tn a k  : s z o ro n g a ttu k  a k ez é t, p as- 
k o l tu k  a h á tá t ,  m íg csak  k e g y e lm e t n em  k é r t :
—  E n g e d je te k  m á r, h a d d  ü lje k  le, az ö rd ö g b e  is.
É lv e z te , h o g y  k ín p a d ra  fe sz íti k ív á n c s is á g u n k a t  és egy
szó t k i n em  h ú z tu n k  belő le, h o g y  m i tö r t é n t  vele, m íg  ki 
n em  n y i to t tu n k  egy  k o n z e rv d o b o z t és föl n em  t e t t ü k  a t e a ­
v ize t.
—  Az este  —  k e z d te  m eg  vég re  e lb eszélésé t, n a g y o k a t  
fa lv a  a k o n z e rv h ú so s  san d w ich b ő l, —  e h e tte m  v o ln a  h ú s t  
ro g y ásig , de a z t  g o n d o lta m , h á th a  t i te k e t  eszlek  m eg, h á t  
in k á b b  n em  n y ú l ta m  hozzá . A zok  a  fickók  o t t  —  m u ta to t t  
rá  a  k é t  em b erre , a k ik  h o z tá k  —  b izo n y o san  n em  v o lta k  
ily en  f in n y á so k  és k iv e t té k  ré sz ü k e t a  «hosszú d isz n ó d b ó l. 
N a g y b a n  s ü tö g e tte k  v a la m it  n y á rso n  a fa lu b a n , ah o l az  é j ­
s z a k á t  tö l tö t tü k .  A k á rh o g y  is, ö rü lö k , h o g y  n em  en g em  sü ­
tö t te k  m eg. H a  P a je je  n incs, k ö n n y e n  m e g e s h e te t t  v o ln a .
—  A m ik o r te g n a p  e lm a ra d ta m  tő le te k , h o g y  fö lv é te ­
le k e t c s in á lja k  —  de szép ek  v o lta k  a h eg y e k  egy  t is z tá s o n  
k e resz tü l!  —  fé lre n é z te m  és a lá b a m  a l a t t  b e s z a k a d t a  m o h a . 
A  g y ö k erek  k ö z t  m e g rá n d u lt  a lá b a m , n em  tu d ta m  rá á lln i, 
o d a sz ó lta m  h á t  K ia in a k , m e n je n  v issza  h o z z á to k  és hozzo n  
v a la k it ,  a k iv e l k e tte s b e n  elcipel m a jd . K ia i n em  m e n t el 
m in d já r t  s m ik o r v ég re  r á s z á n ta  m a g á t, o t t  t e r m e t t  P a je je . 
E le in te  a z t  h i t te m , föl fog n y á rsa ln i a d á rd á já v a l  —  m e rt  
d á rd a  v o lt  n á la  -— h isz  tu d já to k ,  m e n n y ire  s ó v á rg o tt  m in ­
d ig  a  to lla s  fej d íszre . B ev a llo m , ö ssz e rá z k ó d ta m  a fé le lem ­
tő l. K i r á n to t ta m  re v o lv e re m e t és e ls ü tö tte m  a levegőbe .
E rre  n a g y k ir te le n , m in th a  a fö ld  aló l b ú j ta k  v o ln a  k i, k ö rü l­
v e t t  egy  sereg  n igger. N o, m o n d o k , n ek e m  b e fe lleg ze tt. A fe ­
k e te  ö rd ö g ö k  m á r  fe n té k  rá m  a fo g u k a t.
—  P a je je  e lébem  á ll t  és k iv á g o t t  egy  sz ó n o k la to t. E r re  
azo k  m e g ju h á sz o d ta k , t i s z te le t te l  b á m é s z k o d ta k  rá m , ta lá n  
fé lte k  is tő le m  egy  k ic s it. F ö lk a p ta k  és e lv i t te k  m a g u k k a l, 
lefelé az  ö sv én y en . E g y  fa lu b a  v i t te k .  O t t  b e d u g ta k  egy  
b ű zö s  ro z z a n t  k u n y h ó b a , tü z e t  g y ú j to t ta k  k in t  és k ö rü l­
á l l tá k  a tü z e t .  E g ész  é jje l o t t  á c so ro g ta k  és h ev e sen  v i t a t ­
k o z ta k  v a la m in .
—  O d a c sú sz ta m  az a jtó h o z  és k ik u k u c s k á lta m . P a je je  
v i t te  a  szó t. N em  tu d o m , m it  d u m á lt  n ek ik , de n y ilv á n  é r ­
t e t t e  a  m ó d já t ,  m e r t  c s a k h a m a r  le c s il la p o d o tt  a  b a n d a . 
P a je je  a k k o r  b e jö t t  h o zzám  a k u n y h ó b a . E g y  szó t se tu d u n k  
eg y m ás  n y e lv én . H o g y  m e g n y u g ta sso n , m e g v e re g e tte  a  k ez e ­
m e t,  a z tá n  le fe k ü d t a  fö ld re  és e la lu d t. É n  is le d ő lte m . A rra  
é b re d te m  föl, h o g y  P a je je  r á n g a t ja  a  k a ro m a t.  H a jn a lo d o t t .  
F ö lk e lte m  és ta p a s z ta l ta m , h o g y  tu d o k  já rn i,  h a  v a n  m ib e  
m eg k ap a szk o d n o m . E g y  tu c a t  em b er —  azo k  o t ta n  ni, n é z ­
zé te k  c sak  —  k ö rü lv e t t  és e l in d u ltu n k . F ö lv á l tv a  tá m o ­
g a t ta k .
—  H a lv á n y  se jte lm e m  sem  v o lt, h o v a  v iszn ek . D e  
P a je je  egész ú to n  fe c se g e tt és n e v e tg é lt, m in th a  n em  v o ln a  
m á r  sem m i b a j. Id e  h o z ta k  és m o s t i t t  v a g y o k . K é t s ü lt  b u r ­
g o n y á t  k a p ta m  reggelire .
D o w n in g  b e fe jez te  k a la n d ja  tö r té n e té t .
—  A leg k ü lö n ö seb b  ese t, a m it v a la h a  h a l lo t ta m  —  
je g y e z te  m eg  H u m p h rie s . —  S ze re tn é m  tu d n i,  m i ö sz tö k é lte  
P a je jé t ,  h o g y  s ík ra  szá lljo n  é r te d  és m eg m en tse  az é le te d e t. 
M ert h isz  ép p e n  o ly a n  e lev en  k a n n ib á l, m in t  a k á rm e ly ik , 
éhes az  e m b e rh ú s ra  és a z o n k ív ü l fé rfiú v á  a v a th a t t a  v o ln a , 
h a  m egö l, a m ik o r  te h e te t le n ü l  o t t  h e v e r té l  az  ö sv én y en . 
N em  é r te m , m i ü t ö t t  eb b e  a fiúba .
D o w n in g o n  v o lt  a sor, h o g y  b e b iz o n y íts a  rég i e lm é le té t :
—  A hála, en n y i az egész —  fe le lte . —  J ó  v o lta m  h o zz á  
s a m ik o r  a lk a lo m  a d ó d o t t  rá , h o g y  m e g h á lá lja  a b a rá ts á g o t,  
m e g m e n te tte  az é le te m e t. E z  az. A d ja to k  m ég  egy  csésze 
te á t ,  fiúk .
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H u m p h rie s  h a n g o sa n  fö lk a c a g o tt .
—  H á la ! Ö rdögö t! L á ssu k  csak , m it  szól ho zzá  ö m ag a . 
P a je je , g y ere  c sak  ide!
A  fiú , a k i ép p e n  b é te l t  r á g o t t  a  tá r s a iv a l ,  fö lk e lt és o d a ­
j ö t t  h o z z á n k . S z ó tla n  v o lt, m in t  régen , c sa k n em  m o rd  és 
n y ilv á n  sem m iv e l sem  é lv ez te  jo b b a n  a  tá r s a s á g u n k a t ,  m in t  
odd igelé .
—  Fornier —  szó lt H u m p h rie s  m o tu a n  n y e lv en . —  
B eszélj vele. K é rd e z d  m eg, m ié r t  n em  ö lte  m eg  M r. D ow - 
n in g o t. K é rd e z d  m eg, fá jt-e  a h a sa  a fe h é r e m b eré rt?  ( I g v  
fe jez i k i a  p á p u a  a s a jn á lk o z á s t.)
P e rc e k ig  tá r s a lo g ta k  F o rn ie r  és a fiú mekeo n y e lv en . 
A z tá n  az öreg  re n d ő r  m e n te g e tő d z v e  o d a  fo rd u lt  h o z z á n k  :
—  M aster, f ia ta l  m ég  és b o lo n d  ez a fiú. A z t m o n d ja , 
az  ő h a s a  so h a  sem  f á j t  m ég  se n k ié r t. A z t m o n d ja , a z é r t  n em  
p ró b á lta  m egö ln i M r. D o w n in g o t és a z é r t  n e m  h a g y ta ,  h o g y  
m egö ljék , m e r t  a  feh é r e m b e r n a g y o n  n a g y  tu d ó s  és n a g y  
v a ráz s ló . F é lt ,  h o g y  M r. D o w n in g  n em  fog  m eg h a ln i, h a n e m  
rá fo g ja  a fe k e te  s k a tu ly á t  és p u ri-p u rit  cs in á l és m eg ­
b a b o n á z z a .
B á rm ily e n  izg a lm as  v o lt  is, h a m a ro s a n  e lfe le j te t tü k  az 
egész k a la n d o t.  P a je je  b a rá ta iv a l  f o ly ta t tu k  ú tu n k a t  és m ég 
a z n a p  es te  a fa lu b a n , a h o v a  e lv e z e tte k , m e g tu d tu k , h o g y  
sze m b e n  v e lü n k , a  v ö lg y  tú lsó  o ld a lá n  v a n  Kapatea — J ap icé- 
n ek  a h a z á ja .
T á b o r tü z ü n k  m e lle tt , a to lm á c so k  egész so rá n a k  a s z á ­
j á n  k e re sz tü l, h a l lo t tu k  m eg  a k a p a te a i  t i to k z a to s  z a v a rg á s  
tö r té n e té t .
T IZ E N Ö T Ö D IK  F E J E Z E T .
Miért ((vadult meg» Kapatea.
E g y  d iszn ó v a l k e z d ő d ö tt  a  do log , egy  h o sszú  o rrú , 
k a j la h á tú  d iszn ó v a l —  b esz é lték  v e n d é g lá tó  h á z ig a z d á in k . 
E g y  d iszn ó  m ia t t  d ü h ö d ö t t  ú g y  m eg  az egész K a p a te a .  
A d iszn ó  e lk ó b o ro lt T a v iv ib ó l és egy  m ere d ek  sz a k a d é k  
lá b á n á l  h o l ta n  ta lá l tá k .  A sz ik la fa l a fö lö tt  a k is  k ö v e sm e d rű
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p a ta k  fö lö tt  em elk ed ik , am e ly  K a p a te a  v id é k é t a vele  é sz a k ­
ró l szom szédos K evezzi- tö l e lv á la sz tja . A  d isznó  g a z d á ja , 
a m ik o r  m e g lá t ta  jó sz á g á n a k  a  te te m é t ,  r e t t e n tő n  fö ld ü h ö d ö tt  
és fö lfo g a d o tt  egy  v a rá z s ló t,  d e r íts e  ki, k i ö lte  m eg  az á l la t já t .
S em m i je l sem  v a l lo t t  rá , h o g y  b á rk i em b erfia  is részes 
a d isznó  e lp u sz tu lá sá b a n . S ő t n a g y o n  is v a ló sz ín ű n e k  t e t ­
s z e t t ,  h o g y  b a le se t é r te  és ú g y  b u k fe n c e z e tt  le a sz ik la fa lró l. 
Á m d e az ú j-g u in e a i h e g y la k ó  n em  hisz  v é le tle n  b a le se te k b e n  
és te rm é sz e te s  h a lá lb a n . A z ő szem éb en  csak  egyféle  oka 
le h e t  a  h a l á ln a k : a  v a rá z s la t .  É s  a v a rá z s la t  e llen , az ő 
fo g a lm a i s z e rin t, c sak  eg y fé lek ép p en  le h e t k ü z d e n i : ú ja b b  
és ú ja b b  v a rá z s la t ta l .
A  v a rá z s ló , a k i t  fö lfo g a d o tt, h o ssz a n  és g o n d o la to k b a  
m é ly e d v e  m e re d t  rá  a d isznó  h u llá já ra ,  le v a k a r t  a  h á tá ró l  
n é h á n y  sö r te s z á la t  és v is sz a v o n u lt  ro n d a  k u n y h ó já n a k  m a ­
g á n y á b a  a fa lu b a n . O t t  e lk e v e rte  a s ö r té t  b izo n y o s  h a s z o n ­
t a la n  lim lo m o k , k e re k  s ím a k ö v ek , eg y -k é t to ll, egy  e m b e r­
c s o n t  s v a la m i bűzö s h u lla d é k  közé , a z tá n  az egésze t bele- 
d ö m ö c k ö lte  eg y  zö ld  b am b u sz  csövébe és s á r ra l  b e d u g a ­
sz o lta . A  b a m b u s z t  p ic i tű z  fö lé h e ly e z te  és egész n a p  o t t  
g u n n y a s z to t t  m e lle tte , v a rá z s ig é k e t d ü n n y ö g v e , am ely e k  
m é ly  h a tá s t  t e t t e k  a k u n y h ó  e lő t t  id eg esen  fö l-a lá  já ró  k á ­
ro s u ltra .
A  v a rá z s ló  v ég ü l b e sz ó líto tta  a  d isznó  g a z d á já t .  A z b e ­
h a j to t t  az  a j tó n  és k ib o r í to t t  egy  h a jlé k o n y  in d á b ó l h á ló ­
sze rű én  k ö tö t t  z sá k o t, te le  é d e sb u rg o n y á v a l és c u k o rn á d d a l. 
E z  v o lt  a  k ia lk u d o t t  b é r . A  v a rá z s ló  előbb  fö lb ec sü lte  a  sze­
m év e l az é le lm isze rt, a z u tá n  o d a fo rd u lt  m eg b ízó jáh o z  és 
m e g sú g ta  n ek i a  n a g y  t i tk o t ,  h o g y  a d iszn ó  h a lá lá b a n  a 
K e v ezz i-v id é k  fő v a rá z s ló ja  a lu d a s . I ly e n  m ó d o n  k é t  leg y e t 
ü t ö t t  eg y  c s a p á s s a l : k ie lé g íte tte  m e g b íz ó já t  és irig y ség b ő l 
és fé lté k en y ség b ő l ü tö t t  e g y e t a  v e rs e n y tá rs á n .
A  d iszn ó  g a z d á ja  h a n y a tt-h o m lo k  e lro h a n t a  h írre l és 
fö llá rm á z ta  a m essze k ö rn y é k e t. H ih e te t le n ü l  k ö n n y ű  v o lt  
lá n g ra  lo b b a n ta m  a fö lh á b o ro d á s t K ev ezz i nép e  ellen . 
A  k é t  szom széd  k ö z ö t t  ú g y is  fe szü lt v o lt  a  v iszo n y , de m in d ­
a k k o rá ig  nem  k e r ü lt  so r ö ssze tű zésre , h a  v o l ta k  is s ú r ló d á ­
sok  k ö z ö ttü k . D e m á r a d isznó  m egö lésé t m égse n y e lh e tte  le
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K a p a te a .  Ig az , K e v ezz in e k  csak  a  v a rá z s ló ja  v o lt  a  v á d lo t t ,  
de  a n ép  is fe le lősséggel ta r to z ik  v a rá z s ló ja  v ise lt d o lg a ié r t. 
H a  a v a rá z s ló  n em  fize t m eg  a d isz n ó é r t a  m a g a  é le tév e l, 
egész a ty a f is á g á t  k i fo g ják  ir ta n i .  L a k o ljo n  a  b ű n é é rt!
K a p a te a  n ép e  fé k te len , e sz e v e sz e tt d ü h re  g e r je d t a 
d isznó  h a lá lá n  és h á b o rú ra  k é sz ü lő d ö tt. K a p a te a  fő n ö k e  
n em  é r te t t  eg y e t a  n ép  ő rjö n g ésév e l. A  p á p u a  em lék ező ­
te h e tsé g  u g y a n  k ö z ism e rte n  rö v id , de a fő n ö k  n em  fe le j te t te  
m ég  el, m icso d a  v ih a r  k e re k e d e tt  belő le , a m ik o r K a p a te a  
le g u tó b b  m e g d ü h ö d ö tt .  H á ro m  fe h é r em b er, fe k e te  re n d ő re i­
v e l összefogva e rő sség ek e t e m e lt K a p a te a  k ü lö n b ö ző  p o n t ­
ja in  és k e g y e tle n  b ü n te té s t  m é r t  a  lázo n g ó  n ép re . K iü ld ö z te  
ő k e t re jte k h e ly e ik rő l, le ta ro lta  fa lv a ik a t ,  f ö l tú r ta  a  fö ld je i­
k e t  és r a k á s ra  g y ilk o lta  ő k e t « tű zo k ád ó  b o tja iv a l» . A m eg ­
r e t t e n t  fő n ö k  v ég ü l is b e a d ta  a d e re k á t  és tö re d e lm e se n  m eg ­
fo g a d ta , h o g y  e z u tá n  jó l v ise li m a g á t. F iá t  a  fő b ű n ö sö k k e l 
e lh u rc o ltá k  a  feh é rek , —  sohse k e rü lt  h a z a . A  fő n ö k n e k  t e h á t  
c se p p e t sem  v o lt  Ín y é re  ez a h á b o rú sá g , ő m á r  a la p o sa n  m eg ­
é g e tte  a  k ez é t.
M in t m in d ig  ily e n k o r, c iv iliz á lt v a g y  v a d  n é p e k  k ö z ö tt ,  
K a p a te á b a n  is a k a d t  egy  száj as b a n d a v e z é r , a k i m a g á v a l 
r a g a d ja  a n é p e t és b e lev ig y e  a le g b o to ra b b  k a la n d o k b a . 
A  T a v iv i fa lu b a  v a lóJapice  v o lt  ez a vezér. É s  m icso d a  v e z é r ! 
B á rh a  n em  fo s z th a t ta  is m eg  az öreg  fő n ö k ö t ö rö k lö tt  m é ltó ­
sá g á tó l,  J a p ic e  m in d e n  h a ta lm a t  m ag áh o z  ra g a d o t t .  Ő v o lt  
a  v a ló ság o s  főnök . S e b tib e n  összeszed te  c s a p a tá t  és á tk e l t  
a K e v ezz i fo ly ó n . S z a k í to t t  a h ad v ise lé s  rég i m ó d já v a l, a  
b u jk á lá s  és a  k e lep ce  m ó d sze rév e l, am e ly  je llem ző je  az  ú j- 
g u in e a i n é p e k  h a rc a in a k . N y íl ta n  tá m a d o t t .  B e lek én y sze rí-  
t e t t e  h a rc o sa it ,  h o g y  é jn e k  id e jé n  is k im e ré sz k e d je n e k , b á r ­
m e n n y ire  r e tte g n e k  a gonosz sze llem ek  h a ta lm á tó l  a s ö té t ­
ség b en  s a  n ép  m in d e n  erkö lcsi fö lfogása  és u ra lk o d ó  szo k ása  
e lle n é re : h a jn a lh a s a d tá v a l  r o h a n ta  m eg  a  k ev e zz ib e liek e t. 
K ev ezz i s z é tsz ó rt h eg y i fa lv a i h a m a ro s a n  v é rb e n  fü rö d te k . 
R o m b a d ő lt  k u n y h ó k , fö lfo rg a to tt  k e r te k  je lö lté k  a b e n y o ­
m u lo k  lá b a  n y o m á t. É s  a h e g y te tő k rő l, ah o l tá b o ro z ta k ,  
fö lh a r s a n t  a  d ia d a lm i én ek  és a k ev ezz iek  te te m e in  la k m á - 
ro zó  k a n n ib á lo k  v é rsz o m ja s  ü v ö ltö zése .
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A k ik  tú lé l té k  a v é re n g z é s t, a ré m ü le ttő l  d e rm e d te n  
m e n e k ü lte k  az e rd ő k  sű rű jé b e .
A fe n n h é jázó , k ö n y ö rte le n  k a p a te a i  e m b erev ő k  te le  
sz á jja l  b ő g té k  v ilág g á  d ia d a lu k a t  a  s z a k a d é k o k o n  és v ö l­
g y ek e n  á t  b a r á tn a k  és e llenségnek . I je sz tő  g y o rsa sá g g a l 
te r je d t  az e sem én y ek  h íre  m essze fö ldön . V issz h a n g z o tt az 
e rd ő  a k ev ezz ib e liek  s irán k o z ó  p a n a s z a itó l és k ö n y ö rg é s é tő l: 
G y e rte k  b a r á to k  és se g ítse te k  k iű zn i az e llenséget!
Magas allang-allang fűben ütünk sátrat.
A n e m h arco ló k  m e g v itté k  a  h í r t  a h eg y e n  tú l i  tö rz s e k ­
hez , a m e ly e k  n em  h a l lh a t ta k  m ég a« v eszed e lem rő l; a «vadon  
tá v író ja »  fo k ró l-fo k ra  to v á b b í to t ta  a k a v a ro d á s  h íré t ,  m o z­
g ó s íto tta  a  h eg y ek  lá b á n á l élő n é p e k e t, m e g m o z g a tta  a 
m ek eó i s ík ság  la k ó it  és v ég ü l fö llá rm á z ta  a p a r tv id é k e t .  íg y  
j u t o t t  fü léb e  a  h ír  Connelley tis z tv ise lő n e k  K a iru k u b a n , az 
o d a v a ló  re n d ő r  szá jáb ó l.
P o p o liila  fa lu  kö ze léb en , a  h e g y o ld a lt  ellepő  m ag as  
fű b e n  t á b o r o z tu n k ; o n n a n  te k in tg e t tü n k  á t  fe szü lt figye­
lem m el a v ö lg y  tú lsó  o ld a lá ra , ah o l K a p a te a  fö ld je  k ezd ő d ik . 
K é tsz á z  v a g y  m ég  tö b b  k a p a te a i  t a n y á z o t t  o t ta n .  M essze-
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lá tó n k o n  m eg fig y e ltü k , liogy  jó ré sz ü k  m e g le tt  fé rfiem b er, 
d e  v a n  k ö z ö t tü k  n é h á n y  if jú  is. V a la m e n n y i fö lfeg y v erk ezv e .
A  n a g y  tá v o lsá g b ó l is v ilá g o sa n  fö lism e rtü k  í ja ik a t ,  d á r d á i ­
k a t  és fü ty k ö s e ik e t. A sszo n y t, g y e re k e t n em  lá t tu n k  k ö z tü k .
A  c s a p a t  o t t  ü ld ö g é lt a  h e g y h á t  s z ik la tö m b je in . N y u ­
g alom  és csö n d  u ra lk o d o t t  a  tá b o rb a n ,  jó lle h e t b iz to s ra  v e t ­
tü k ,  h o g y  a m esszeségekhez  h o z z á e d z e tt  szem ü k  m á r  szá m b a - 
v e t te  a  m i c s a p a tu n k a t .  H a d ic se l v o lt  v á j jo n  ez a lá tsz ó la g o s  
k ö zö n y , h o g y  á tm e ré s z k e d jü n k  h o zz á ju k ?
H u m p h rie s n a k  h ir te le n  eszébe j u t o t t ,  h o g y  eg y ik  r e n d ­
ő rü n k  d ic s e k e d e tt  vele , h o g y  tu d  a k a p a te a ia k  n y e lv én . O d a ­
s z ó líto tta .
M aikel e lő á llo tt. T eljes n eg y e d ó ra  h o ssz a t t a r t o t t  a 
s z ó v á ltá s  a sza k ad ék o s  v ö lg y ö n  k e re sz tü l. A  k a p a te a ia k  
sz o rg a lm a sa n  v is sz a o rd íto z ta k .
—  A z t m o n d já k , m e n jü n k  á t  és ne fé ljü n k  —  to lm á ­
cso lta  M aikeli an g o lu l. B ü szk e  v o lt  rá , h o g y  an g o lu l is tu d .
E r r e  a  m e g h ív á s ra  c sak  egy  v á la s z t a d h a t tu n k .  Á t k e l­
le t t  m e n n ü n k . H a  v o n a k o d u n k , a z t  h isz ik , m e g ije d tü n k .
S a k k o r  a  k o rm á n y z ó sá g  és a feh é r em b er te k in té ly é t  á ssu k  
vele  a lá . V iszo n t a z o n b a n , h a  h a l lg a tu n k  rá ju k , k i b iz to s í t  
ró la , h o g y  fö lk a p a sz k o d ó b a n  a tú lsó  p a r t  m e re d e k  sz ir tje in , 
n em  h e n g e rg e tik  rá n k  a z o k a t  a  h a ta lm a s  s z ik la tö m b ö k e t és 
n em  ir ta n a k -e  k i m in d n y á ju n k a t  a r e t te n tő  sebességgel le ­
zú d u ló  k ő la v in á v a l.
E l in d u ltu n k . L e ju tv a  a p o p o lia ta i  h eg y o ld a l a l já ra , m e g ­
k e z d ő d ö tt  a k e se rv es  h eg y m ász ás . R e n d ő re in k  j á r t a k  elől, 
ó v a to sa n . M in d en  e rő n k e t m eg  k e l le t t  fe sz íte n ü n k , h o g y  
te n y é r rő l- te n y é rre ,  lépéá rő l-lép ésre  fö lk iiz d jü k  m a g u n k a t .  
G y ö k e rek b e , fű c so m ó k b a  k a p a sz k o d v a , l á b u n k a t  m e g v e tv e  
m in d e n  k is  k iá lló  sz ik laé lb e , v o n sz o ltu k  m a g u n k a t  fö ljeb b  
és fö ljeb b  a m ere d é ly en . P u s k á in k  a h á tu n k o n  le n g te k  erre - 
a r rá .  A zok e llen  az a g y o n la p ító  s z ik la tö m b ö k  e llen  éd e s­
k e v e se t é rn é n k  el fe g y v e re in k k e l. H a  a k a p a te a ia k  h a d a t  
ü z e n n e k  e llen ü n k , c sak  csoda m e n th e t i  m eg é le tü n k e t. D e 
re n d ő re in k  n em  in g a d o z ta k . R e n d ü le tle n ü l n y o m u lta k  elő re  
c é lu n k  felé.
A  k a p a te a ia k  e lő re  jö t te k  a s z ik la h á t szélére, a h o n n a n
■ • - -  .
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a m ély ség  fölé h a jo lv a  m eg fig y e lh e tté k  fá ra d sá g o sa n  k a p a s z ­
k o d ó  k a r a v á n u n k a t .  N em  én e k e lte k , n em  z a jo n g ta k , nem  
n e v e tte k . S em m i iz g a lm a t n em  á r u l ta k  el. S záz lép ésre  a 
te tő tő l  m e g á lltu n k , h o g y  k ifú jju k  m a g u n k a t  és m e g v á r ju k  
a n y o m u n k b a n  ig y ek v ő  te h e rh o rd ó k a t .
«Gyökerekbe, fűcsom ókba kapaszkodva, lábunkat 
m egvetve m inden kis kiálló sziklaélbe, vonszoltuk  
m agunkat följebb a meredélyen.»
E g y sz e rc sa k  m o zg o ló d ást v e t tü n k  észre  a h e g y te tő n  a 
v a d a k  k ö z ö tt .  A re n d ő rö k  ö sz tö n sze rű en  fe g y v e rü k h ö z  n y ú l­
ta k .  A lk a lm a sa b b  tá m a s z p o n to t  k e re s te k  és h ig g a d ta n  v á r ­
t á k  so rsu k a t.
N em  tá m a d ta k  a v a d a k . C sak  a z é r t  m o z d u lta k  el h e ­
ly ü k b ő l, h o g y  k é t  e m b e rü k e t  á tb o c sá s sá k  a  tö m eg en .
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A z eg y ik  egy  ó riás te rm e tű  em b er v o lt, iz o m z a ta  csak  
ú g y  fe sz ü lt éb e n fe k e te  b ő re  a la t t .  T e tő tő l ta lp ig  m ez te le n  
v o lt ,  é p p e n  csak  a h á ts ó  ré sz é t fö d te  el a ta p a -fa lá g y  belső  
ro s t já b ó l  s z ő tt  ro n g y d a ra b . E g y en e s  v á lla , b ü szk e  ta r t á s a  
fe ltű n ő  e lle n té tb e n  v o lt  a  leg tö b b  h e g y lak ó  h a j lo t t  h á tá v a l ,  
g ö rn y e d t ta r tá s á v a l .  H a já b a n  é lén k sz ín ű  fej d ísz  k a k a d u  
to lla z a tb ó l, a z o k n a k  a je lv én y e , a k ik n e k  a  kezéh ez  e m b e r­
v é r  ta p a d .  H a ta lm a s  íja , 
sú ly o s d á rd á ja  ó riá se re jű  
em b e rre  v a l lo t t .  S zem é­
bő l, a m in t  k ö z e le d e tt  fe ­
lén k , c sa k ú g y  su g á rz o tt  
a fe n n h é já z ó  gőg. M a g a ­
ta r t á s a  c sa k n em  fe je ­
d e lm i v o lt.
N y o m á b a n  egy  n y o m o ­
r u l t  v é k o n y p é n z ű  a la k  
s á n t ik á l t  -— a m á s ik  m e l­
le t t  csak  m ég  h i tv á n y a b b  - 
n a k  te t s z e t t .  M agassága  
a lig  ü tö t te  m eg  a  m ásfé l 
m é te r t ,  c in g á r leg én y  vo lt; 
a lá b á t  fe ltö rh e tte  v a ­
lam i, m e r t  n a g y o n  k a p ­
k o d ta  szegény . T o já s ­
a la k ú  fe jé re  szo ro san  fo n t 
h a jt in c s e k  b o ru l ta k , h a j-  
d ísz  n em  é k e s íte tte . Szem e 
v izen y ő s  te k in te tű .
Az ó riás v é g ig h a la d t a  re n d ő re in k  k ö z ö tt ,  ü g y e t  sem  
v e tv e  rá ju k , m in th a  a v ilág o n  sem  v o ln á n a k  és egyenesen  
H u m p h rie s  felé t a r t o t t .  F e h é r  e m b e r m ó d já ra  k é z n y ú jtá s sa l  
ü d v ö zö lte , n em  ú g y  m in t  m ás  h eg y lak ó k , a k ik  ölelő k a r ra l  
fo g a d já k  a v e n d é g e t. N y ilv á n  nem  először ta lá lk o z o t t  feh é r 
em b erre l.
Ö klével a  m ellére  ü tv e  m u ta tk o z o t t  b e :
—  Aihi-O ai.
S a z tá n  egy  h a n y a g  m o z d u la t ta l  r á m u ta to t t  je le n té k -
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té lé n  k ísé rő jé re . A  k is em b erk e  k in y ú j to t ta  lap o s  te n y e ré t  
és m eg szó la lt motuan n y e lv e n  —  H u m p h rie s  n a g y  m eg ­
lep e té sé re .
—  A ih i-O a i főn ö k  ü d v ö zö l té g e d , u ra m  —  m o n d o tta .  —  
É n  M uria  v a g y o k  —  te t t e  ho zzá , m in th a  e n n e k  nem  tu l a j ­
d o n í ta n a  sem m i fo n to ssá g o t.
—  D e h iszen  te  m o tu a n  n y e lv e n  beszélsz! —  k iá l to t t  
fö l H u m p h rie s , u g y a n c sa k  
ezen  a n y e lv en .
A  motuan a  fe h é re k  
é r in tk e z ő  n y e lv e  Ű j-G u i­
n e á b a n  az o k k a l a  fe k e ­
té k k e l, a k ik k e l g y a k ra n  
v a n  d o lg u k  és e g y ú t­
t a l  h iv a ta lo s  b e n n s z ü lö tt  
n y e lv e  a k o rm á n y z ó sá g ­
n ak . E g észen  sz o k a tla n  
és v a ló sz ín ű tle n  do log  
a z o n b a n , h o g y  h eg y lak ó  
tu d jo n  ezen  a  n y e lv en .
—  H a n u a b a d a b a n  
( P o r t  M oresby) v o lta m  
sok  h ó n a p ig  b ö r tö n b e n  —  
fe le lte  M uria .
E z  m á r  m e g m a g y a ­
rá z z a  a d o lg o t, ho l t a ­
n u l ta  m eg  a motuan 
n y e lv e t.
A  b ü n te té s ü k e t  k i ­
t ö l t ö t t  fo g ly o k a t a  k o rm á n y  v is sz a k ü ld i m in d ig  a fa lu já b a .
É re z tü k , h o g y  a jó szeren cse  m eg in t k ed v ez  n e k ü n k . 
M u ria  v á r a t la n  n y e lv tu d á s a  n a g y o n  m eg  fo g ja  k ö n n y íte n i 
f e la d a tu n k a t .
N em  k é rd e z ő sk ö d tü n k  to v á b b . M eg d ö rd ü lt az ég, a 
k ö d b e  b u rk o ló d zó  h eg y e k  k ö z ö t t  v illá m o k  c ik á z ta k . V ih a r 
fe n y e g e te t t .  H u m p h rie s  k i je le n te t te ,  h o g y  m ie lő b b  el a k a r  
j u tn i  a  leg k ö ze leb b i fa lu b a , h o g y  o t t  t á b o r t  ü ssü n k . M uria  
b ó l in to t t ,  szó lt v a la m it  a fő n ö k n e k  és m in t  v eze tő  e lin d u lt
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a h e g y te tő  felé, m a jd  a k e sk e n y  h e g y h á to n  vég ig . A ihi-O ai 
p ed ig  e lv a k k a n to t t  v a la m i p a ra n c s o t, m ire  a feg y v erese i 
se rén y  szö k e llé sek k e l s ie t te k  le a le jtő n , h o g y  seg ítség ére  
leg y en ek  f á r a d t  te h e rh o rd ó in k n a k .
B e n n  a fa lu b a n  a  k u n y h ó k  k ö z ö tt i  t is z tá s o n  k é sz e n  v á r ­
ta k  a b e v e r t  k a ró k  a p o n y v a te tő k  sz á m á ra , n a g y  b a m b u s z ­
s z á ra k b a n  a friss  v íz  s v a g y  fé ltu c a t  tá b o r tü z ö n  o t t  sü l t  m á r  
az éd e sb u rg o n y a . H á lá s a n  fo g a d tu k  ez ek e t az e lő k é sz ü le te ­
k e t  ta n y á n k  sz á m á ra . S em m i sem  b iz o n y íto tta  jo b b a n , h o g y  
a fa lu  n ép e  n em  fél tő lü n k , ső t h ih e tő leg  s z á m íth a tu n k  se g ít­
ségére. D e H u m p h rie s  a fe jé t  c só v á lta  : re jté ly e s  v o lt  e lő tte , 
h o g y  K a p a te á b a n , am e ly  c sak  ú g y  c sö p ö g ö tt a v é r tő l,  a  
k o rm á n y z ó sá g  k ü ld ö t t jé t  b a rá ts á g o s  k é p p e l fo g a d já k .
E s te , m ik o r e lü lt a  v ih a r , a tá b o r tű z  m e lle tt  sü tk é re z v e , 
k é rd é se k k e l o s tro m o lta  M u riá -t, h o g y  rá jö j jö n  a n y i t já r a  
a k ü lö n ö s  v e n d é g sz e re te tn e k . Aihi-O ai em b ere iv e l e g y ü t t  
k ö ré n k  te le p e d e t t  és h a l lg a t ta  a tá rs a lg á s t .  O ly k o r-o ly k o r 
M uria  to lm á c so lt, h o g y  tá r s a in a k  is ju sso n  v a la m i a b eszé l­
g e tésb ő l. A zok  e lé g e d e tt v ig y o rg ássa l h e ly ese lte k .
K id e rü lt ,  h o g y  M u ria  a z é r t  k e rü lt  tö m lö c b e , m e r t  részes 
v o lt  a z o k b a n  a z a v a rg á so k b a n , a m e ly e k  m ia t t  b ü n te tő  ő r ­
j á r a to t  re n d e lte k  föl K a p a te á b a . A z t h i t tü k  ak k o r , é r t jü k ,  
m ié r t  s z o lg á lta t ta  k i a  tö rzse , m á so k k a l e g y ü tt ,  é p p e n  ez t a 
csenevész k is e m b e r t : h a rc o sk é n t ú g y sem  v e h e tik  h a s z n á t , 
g o n d o ltá k , íg y  eggyel k ev e seb b  fe g y v e rfo rg a tó  em b errő l ke ll 
le m o n d an i.
—  M u ria , tu d o d , m ié r t  v a g y o k  i t t?  —  k é rd e z te  H u m ­
p h ries .
—  T u d o m , u ra m  —  fe le lte  n y o m b a n  —  szokás, h o g y  
a  govamen k ö rü ln éz  a fa lv a k b a n , m it  c s in á ln a k  az em b erek .
—  K a p a te a  h á b o r ú t  k e z d e t t  K ev ezz iv e l. A  g o v am en  
h a ra g sz ik  —  m o n d ta  H u m p h rie s  sz ig o rú an .
A  k is  k a n n ib á l t  m e g lep te  ez a  fe le le t.
—  K ev ezz i m eg ö lt egy  k a p a te a i  d iszn ó t, K a p a te a  c sak  
a k ö lc sö n t fize ti v issza  —  v á la sz o lta  m eggyőződésse l.
—  T u d o k  m in d e n t, de a g o v am en  n em  eng ed i m eg  a 
v é rb o ssz ú t.
H u m p h rie s  m eg  sem  k ísé re lte , h o g y  a  v é re s  m e g to r lá s
jo g o ssá g á t v ita s sa . Ú g y is  h iá b a  a k a r ta  v o ln a  egy  c sa p á s ra  
m e g in g a tn i a  m é ly en  gyö k erező  h eg y i tö rv é n y t ,  am e ly  e lő t t  
a d iszn ó  m in t  tu la jd o n  sz e n t és s é r th e te t le n . E h h e z  hosszú  
és tü re lm e s  n eve lés kell. A fő b u jto g a tó k  b e z á rá sa  c sak  első 
lépés a re n d c s in á lá s  m ű v éb en .
A  fe h ér em b er üg y es fo rd u la t ta l  b e le v it te  M u r iá t : 
beszélje  el a p ró ra , h o g y a n  p u s z tu l t  el a  d isznó  és m ik é p p e n  
á l lo t t  b o ssz ú t K a p a te a .
-— D e h iszen  m á r  vége az egésznek , u ra m , —  m o n d o tta  
M uria . —  K a p a te a  n ép e  v is sz a m e n t a  fa lv a ib a .
N in cs vége  a d o lo g n ak , am íg  b ilin csb e  n em  v e r jü k , 
ak i a  v é rb o ssz ú t m e g in d íto t ta  —  v iszo n zá  H u m p h rie s  k o ­
m o ra n . —  H o l v a n  Japice?
T IZ E N H A T O D IK  F E J E Z E T .
Á rulás!
Az izg a lo m  leg csek é ly eb b  h u llá m a  sem  m u ta tk o z o t t  
e le in te  a  v a d a k  k ö z ö tt  o t t  a  tá b o r tű z  k ö rü l J a p ic e  n ev é n ek  
em líté sé re .
H a lo t t  n e v é t n em  szokás k ie jte n i, u ra m  —  szó la lt 
m eg  M u ria  k is idő  m ú lv a , sze m reh án y ó  h an g o n . —- T a lá n  
n em  tu d o d . Az em b er, ak irő l beszélsz, n em  él.
J a p ic e  n em  él?
B a jo s  v o lt  e lh in n i. S enk i a  le g tá v o la b b ró l sem  t e t t  e rre  
cé lz á s t id á ig , m ég  P o p o lia tá b a n  sem , p ed ig  ezen  a v id ék en  
m in d e n k i a le g a p ró b b  ré sz le tek ig  ism eri szom szédai é le té t  
és v is e lt  d o lg a it. D e k i tu d ja ,  h á th a  ép p e n  a z é r t  nem  h a l lo t­
t u n k  J a p ic e  h a lá lá ró l, m e r t  h o g y  a h a lo t t  n ev e  ta b u  az ú j- 
g u in ea i n ép ek  szem ében .
—  R e jte k h e ly rő l  rá le s te k  és d á r d á t  h a j í to t ta k  rá , u ra m , 
ú g y  h a l t  m eg, —  f o ly ta t ta  M u ria , a m ik o r  fa g g a tó z tu n k . —  
N em  kev ezz i em b er ö lte  m eg, h a n e m  fa lu ja b e li, ta v iv i- i  
e m b e r irig y ség b ő l. A z t a k a r ta ,  h o g y  az e re je  á ts z á lljo n  ő bele.
E z  is h eg y v id ék i h ied e lem , h o g y  a m eg ö lt em b er tu l a j ­
d o n sá g a i á ts z á lln a k  a  gy ilkos te s té b e .
A v ezé r h a lá la  u tá n  K a p a te a  nép e  n y ilv á n  a b b a h a g y ta  a
10Taylor: A kannibálok földjén.
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v éren g ző  h a d já r a to t ,  e lszé led t és h a z a m e n t!  E z é r t  n em  fé l­
n ek  h á t  a  govamentő i m eg a re n d ő rö k tő l? !  M eglehet, m e rt 
h iszen  a b ü n te tő  ex p ed íc ió k  a v ezé r k ia d á s á t  s z o k tá k  k ö v e ­
te ln i. H o g y a n  s z o lg á l ta th a tn á n a k  k i o ly a sv a la k it , ak i m á r  
m e g h a lt. I ly e n  u ta k o n  já r  a fe k e té k  esz e já rá sa .
—  A g y ilkos a z t  a k a r ta ,  h o g y  az erő  á ts z á ll  jó n  ő 
b e le ? ! —  k é rd e z te  H u m p h rie s  n y o m a té k k a l. —  É s T av iv i 
lak ó i, a m eg ö lt em b er ro k o n a i n em  á l lo t ta k  b o sszú t?
—  N em , u ra m , n em  á l l ta k  b o sszú t. Az em b er, ak i m eg ­
ö lte , e lm e n e k ü lt, sen k i se tu d ja  h o v a . N a g y o n  n a g y  v a rá z s ­
erő  k e ll ho zzá , h o g y  fö lébe k e re k e d jé k  v a la k i, m e r t  h iszen  
az ir ig y le t t  tu la jd o n s á g o k  és erő  m o s ta n  ő b en n e  v a n n a k , 
igaz-e?
H u m p h rie s  n em  v i ta tk o z o t t .  H a  M u ria  ig a z a t b eszé lt 
s ez az  egész tö r té n e t ,  a m it  fö ltá la l  n e k ü n k  J a p ic e  h a lá lá ró l, 
n em  az ő a g y á b a n  s z ü le te tt ,  h o g y  h a m is  n y o m ra  vezessen  és 
m eg m en tse  a z t az e m b e r t, ak i K a p a te a  fő n ö k i jo g a ib a  lé p e t t :  
m a jd  r á ta lá lu n k  e n n e k  a b iz o n y íté k á ra  a h a lo t t  v ezér fa lu ­
já b a n .
—  A z t, ak irő l beszélsz, e lte m e tté k ?  —  k é rd e z te , ó v a to ­
sa n  k e rü lv é n , h o g y  k ie jts e  a h a lo t t  n e v é t.
—  E l —  fe le lte  M uria  és h o z z á te t te ,  h o g y  te te m e  m o st 
is fö n t  n y u g sz ik  a p ó z n á k  te te jé n , a h o v a  « tem ették» .
—  N a g y o n  jó  —  m o n d o tta  H u m p h rie s  és fö lk e lt, h o g y  
je lezze, h o g y  a tá rs a lg á s  v é g e t é r t. —  H o ln a p  in d u lo k  Ta.vi- 
v ib a  és te  fogsz o d av e ze tn i.
—  T a v i v i ! N em , u ra m , én  n em  m eg y ek  T a v iv ib a .
K ö n y ö rg ő  p il la n tá s t  v e te t t  a feh é r em b erre . M ajd  h o z z á ­
t e t t e  :
— S em m i k ö zö m  T av iv ih o z . N em  tu d o m  az u ta t .
—  T a v iv i K a p a te á b a n  v a n  —  m a k a c s k o d o tt  H u m ­
p h r i e s .—  A m a g a d  tö rz sé n e k  a fa lu já b a  csak  e lm eh e tsz  tá n ?
M uria  n em  v á la sz o lt. O d a fo rd u lt  A ih i-O ai fő n ö k h ö z , 
g y o rsa n  és k o m o ly a n  b esz é lt n ek i v a la m it .  N y ilv á n  to v á b b í ­
t o t t a  a  fe h é r em b e r k ív á n s á g á t  s a  fő n ö k  t i l ta k o z o t t .  A rc u k a t  
figyelve  ú g y  v e t tü k  észre, h o g y  v a la m ik é p p e n  a fé le lem  v o lt 
az  ok  a t i l ta k o z á s ra .  S z ív ü n k  m é ly én  n em  is í té lh e t tü k  el 
e z é r t  ő k e t.
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E m lé k e z e tü n k  rek esze ib ő l k o rm á n y z ó sá g i je le n té se k  
ré sz le te i r a jz o t ta k  elő, a m ik e t o lv a s tu n k  v a la h a . «T aviv i 
az  a h e ly , aho l a b e n n sz ü lö tte k  sz e rin t sok  e m b e r t  m eg ö ltek  
és m eg e ttek .»  —  «Az ő r já r a t  n em  tu d o t t  to v á b b  e lő re n y o ­
m u ln i ; T av iv i n ép é n ek  h ev es e llen á llá sá n  m e g tö rö tt  az 
ereje.»  —  «A b e n n sz ü lö tte k  beszélik , h o g y  a ta v iv i- ia k  egy  
é jsz a k a  h a t  e m b e r t le ü tö t te k  és m eg e ttek .»  R ossz h e ly  ez a 
T av iv i! N em  csu d a , h o g y  sz ü lő fa lu ja  a n n a k  a h írh e d t  J a p ic é -  
n a k . E z  a fa lu  c sa k u g y a n  a lig h an e m  g örbe  szem m el nézn é  
a z t  a  b e n n s z ü lö tte t ,  a k i o d av ezére ln é  a g o v a m e n t, t e k in ­
t e t t e l  a  h á b o rú s k o d á s b a n  v a ló  sze repére . M eg b é ly e g ze tt 
e m b e r len n e  az a v eze tő , sz a b a d  p ré d a , m ih e ly t k ih ú z z a  a 
l á b á t  a fehér em b er a fa lubó l.
M in d a m e lle tt H u m p h rie s  nem  n y u g o d o tt  bele, h o g y  
e le jtse  a te r v é t  ily en  oko k  m ia t t .
H o ln a p  in d u lu n k  T a v iv ib a  —  je le n te t te  ki a h a t á ­
ro z a to t  és azzal el is b o c s á to t ta  a b e n n sz ü lö tte k e t.
Bahamuta (jó  é jsza k á t) —  m o n d o tta  n ek ik  m o tu a n  
n y e lv en .
L e v e r te n  tá v o z ta k . M ég késő é jsza k a  is h a l lo t tu k  h a n ­
gos és szen v ed é ly es  v i ta tk o z á s u k a t.  Aihi-O ai v i t te  a szó t, 
öb lös h a n g ja  k ih a lla ts z o tt  a k u n y h ó b ó l, ah o l ö sszeg y ű ltek  
és e lh a to lt  a m i sá tra in k ig . H u m p h rie s  c sö n d esen  fö lk e lt 
fek v ő h e ly é rő l, o d a in te t te  az ő rszem et, a k i fe l-a lá  j á r t  a s á t r a  
e lő t t  és m e g p a ra n c so lta  nek i, k ü ld je  oda az o n n a l a  k a p a te a i  
n y e lv e n  tu d ó  re n d ő rü n k e t.
A re n d ő r h a m a ro sa n  k ib ú j t  a v a c k á b ó l ; fe h é r v ászo n - 
e g y e n ru h á ja  v ilágos fo l tk é n t  v á l t  ki az é jsza k a  sö té tjé b ő l.
M it beszé ln ek  ezek az em b erek ?  —  k é rd e z te  tő le  
H u m p h rie s , am ik o r m eg je len t a s á to r  e lő tt.
A re n d ő r  fe szü lte n  figyelt jó  sokáig .
A rró l beszélnek , ki vezessen  m in k e t  T a v iv ib a  —  
m o n d ta  végül.
—  T u d já k  ezek, h o g y  te  é r te d  a n y e lv ü k e t?
—  N em , u ra m .
N e is tu d já k  m eg e z u tá n  se. F ig y e ld  m in d ig , m it 
b eszé ln ek  és m o n d d  el n ekem . É r te t te d ?
—  Igen , u ra m .
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—  N o m o s t ered j v issza  a lu d n i.
A  re n d ő r  m e re v e n  t i s z te lg e t t  és s a rk o n  fo rd u lt .
H a jn a li  s z ü rk ü le tk o r  az ő rszem  fö lé b re sz te tt .  A  h e g y ­
la k ó k  m á r  m o z g o ló d ta k  k u n y h ó ik b a n . C sa k h a m a r e lő k e rü lt  
M u ria ; h id eg  s ü ltb u rg o n y á t  rá g ic sá lt  reggelire .
H u m p h rie s  t a r t o t t  tő le , el a k a r  illan n i a k is v a d e m b e rk e , 
h o g y  k ib ú jjé k  a fe la d a t  aló l, am ire  fö lsz ó líto tta , d e  M u ria  
n y u g o d ta n  leg u g g o lt a s á to r  k ö ze léb en . M eg v á rta , m íg  v é g ­
z ü n k  a reggelivel. A k k o r o d a so m p o ly g o tt a k ö ze liin k b e  és 
m e g sz ó líto tt.
B ó lin to t tu n k , lé p je n  csak  b á t r a n  köze leb b .
—  Taubada, el fo g u n k  v e z e tn i t i te k e t  T a v iv ib a  
m o n d o tta  és v izen y ő s  szem éb en  b a ljó s la tú  t e k in te t  v i l la n t  
m eg. J ó  v o lt  m ég is t i tk o s  u ta s í tá s t  a d n i a  k a p a te a i  n y e lv e n  
tu d ó  re n d ő rn e k , h o g y  n y issa  k i a fü lé t, de t a r t s a  a n y e lv é t  
la k a t  a la t t .  V a la m e n n y i re n d ő rü n k n e k  to v á b b í to t tu k  az 
ü z e n e te t ,  leg y en ek  ré sen , á ru lá s  fe n y eg e t.
H u m p h rie s  k ia d ta  a v ez én y szó t az in d u lá s ra . A h a r ­
cosok  e lk ísé rte k  a  fa lu  k i já ra tá ig .  O t t  m e g á llta k . L á th a tó  
v o lt ,  h o g y  n em  a k a rn a k  to v á b b  k ísé rn i. M u ria  és a n a g y  
fő n ö k  a k a r a v á n  élére  á ll t . H u m p h rie s  az u tó v é d d e l u to ls ó ­
n a k  h a g y ta  el a  fa lu t.  E k k o r  e lő lé p e tt  egy  em b er és s z é t­
t á r t a  a  k a r ja i t .  H u m p h r ie s t  m eg lep te  az e se t, de  h a g y ta ,  
h o g y  á tö le ljé k  és ő is á tk a r o l ta  a  b a rá ts á g o s  v a d e m b e r t  
b ú csú zó u l.
C sak  a fő n ö k  sz o k ta  ö leléssel fo g a d n i v a g y  b ú c s ú z ta tn i  
a  v e n d é g e t. E z  az  em b er t e h á t  a  fa lu  főnöke . P e d ig  m i a z t  
h i t tü k ,  A ihi-O ai, az ó riás, a  főnök . Ü g y  lá ts z ik , té v e d tü n k .  
D e  h á t  a k k o r  k i v o lt  A ih i-O ai, a k i i r á n t  o ly an  a lá z a to s  t i s z ­
te le t te l  v is e l te t te k  a  b e n n s z ü lö tte k , o ly a n n y ira , h o g y  m ég  
a  fő n ö k  is á te n g e d te  n ek i a fő n ö k i k iv á lts á g o k  g y a k o r lá s á t  
s c sak  a m ik o r  b ú c sú z á s ra  k e rü lt  a  sor, a d o t t  é le tje lt  m a g á ­
ró l. T a lá n  ek k o r is c sak  a z é r t ,  m e r t  h iszen  A ih i-O a i n em  
búcsúzhatott el a t tó l ,  a k i t  m a g a  is to v á b b  k ísé r. R e jté ly e s  
ese t.
M e g k é rd ez tü k  M u riá t. A z t fe le lte , h o g y  az ó riás  az  
«egyes szá m ú  főnök» K a p a te á b a n .  D e m á r  a z t  n em  v ilá g í­
t o t t a  m eg, m i a k ü lö n b ség  a fa lu  fő n ö k e  és az «egyes szám ú»
k ö z ö tt .  T a lá n  n em  t u d o t t  eléggé motuan n y e lv en , h o g y  e z t 
a  szö v ev én y es  k ö z jo g i k é rd é s t k ife jtse  e lő t tü n k . A n n y ib a n  
m a ra d t  a  do log, n em  d e rü lt  k i, h o g y  M u ria  v á j jo n  n em  tu d ja  
v a g y  n em  a k a r ja  e lm o n d an i, m iféle ú to n -m ó d o n  j u t o t t  A ih i- 
O ai a  k ü lö n ö s  fő n ö k i cím éhez.
N y u g o d ta n  b a l la g o t t  to v á b b  a k a ra v á n  v e z e tő in k  n y o ­
m á b a n  az ú j-g u in e a i m é r té k k e l m é r te n  k itű n ő  ö sv én y en . 
O ly an  jó  v o lt  az ú t ,  h o g y  k e z d tü n k  m eg g y ő ző d n i v e z e tő in k  
t is z ta  szá n d ék á ró l. A  h e g y lak ó  n em  lep lez i le leg jo b b  ö sv é ­
n y é t  az id eg en n ek , h a  nem  b íz ik  te lje se n  az id eg en  b a r á t ­
s á g á b a n , t a r t  tő le , h o g y  ellenségei tu d o m á s t .s z e re z n e k  ró la  
és k ia k n á z z á k  ő e llenük .
A  fa lv a k b a n , am e rre  e lh a la d tu n k , b ék é sen  és b a r á t s á g ­
gal fo g a d ta k . Az «egyes szá m ú  főnökö t»  és m in d ig  s a rk á b a n  
loholó  c in g á r k ísé rő jé t sz e m m e llá th a tó  t is z te le t te l  v e t té k  
k ö rü l. Ú jo n n a n  á l l í to t t  te m e tk e z ő  p ó z n á k a t  ta lá l tu n k  m in ­
den fe lé , h a t  m é te r  m ag as  em e lv é n y ek e t, r a j tu k  em b eri t e t e ­
m ek , c su p a  fé rf i-h o ltte s t. N y ilv á n v a ló , h o g y  K a p a te a  sem  
« v itte  el szárazon».
M uria  to lm á c so lá sá v a l H u m p h rie s  k ik é rd e z te  a la k o s ­
s á g o t ; a  fe le le tek  n a g y já b ó l eg y b e h a n g z ó k  v o lta k . L e g ­
fe ljeb b  eg y -egy  ré sz le te t  h o z z á fű z te k  a v a g y  e lh a g y ta k  az 
e lbeszélők . M in d e n ü tt  tu d a k o l ta ,  m erre  v a n  a fö lkelés vezére , 
d e  m e g h a jlo t t  a b e n n s z ü lö tte k  tabu -ja  e lő t t  és n em  e j te t te  
k i seho l a  Japice  n e v e t. A  fe k e té k  m e g é r te t té k  a  k é rd é se k e t 
és m e g e rő s íte tté k , h o g y  az az em b er, a k i t  k e re sü n k , m e g h a lt  
T a v iv ib a n  és o t t  is v a n  «eltem etve».
E z e k e n  a ta n á c sk o z á so k o n  M aikeli re n d ő r  n é m á n  m eg ­
h ú z ó d o t t  a  k ö ze lü n k b e n , é lesen  fü le lt m in d e n  szó ra , de 
e g y e tle n  a rc v o n á ssa l és szem reb b en ésse l el n em  á ru lta ,  h o g y  
é r ti  m it  b eszé ln ek  a b e n n sz ü lö tte k . Ü g y  lá ts z ik , A ih i-O ai és 
M uria  is m eg fe le d k e z e tt ró la , h o g y  eg y ik  e m b e rü n k  az ő 
n y e lv ü k ö n  k iá l to z o t t  á t  h o z z á ju k  P o p o lia ta  b é rce irő l és 
to v á b b í to t ta  h o zz án k  az ő m e g h ív á su k a t, h o g y  m e n jü n k  
á t  h o z z á ju k  és ne ta r t s u n k  sem m itő l.
H a  H u m p h rie s  a z t  re m é lte , h o g y  M aikeli seg ítség év e l 
le lep lezi v e z e tő in k  v a g y  a  k a p a te a i  n ép  cselszövő sz á n d é ­
k á t  : m e g c sa ló d o tt. M aikeli e lm o n d ta , h o g y  M uria  m in d e n t
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h ív e n  és p o n to s a n  fo rd ít  le n e k ü n k  és n em  ig y ek sz ik  i r á n y í­
t a n i  a fe le le te k e t. A do lgok  fe lsz ínén  sem m i g y a n ú s  je len ség  
n em  m u ta tk o z o t t .  É s  é p p e n  ez v o lt  az, am i H u m p h r ie s t  
n y u g ta la n í to t ta .  M in t a  leg tö b b  v a d  n ép , a p á p u a  is r o p p a n ­
tu l  ig y ek sz ik  k e d v é b e n  já rn i  a  k é rd e z ő sk ö d ő n e k  és a z t  fe le li 
n ek i, a m it  az sze re tn e  h a lla n i. R e n d e se n  ú g y  s z o k o tt  t ö r ­
té n n i ,  h o g y , h a  k é t  em b erh ez  u g y a n a z t  a k é rd é s t in té z ik  s 
a zo k  n em  h a ll já k  eg y m ás v á la s z á t,  te lje se n  e lté rő en  v á la ­
szo ln ak . E z é r t  ta lá l ta  fö lö tté b b  g y a n ú sn a k  H u m p h rie s , h o g y  
ily en  sok em b e r p o n to s a n  egyező en  v á laszo l m in d e n re  m ég  
a ré sz le te k b e n  is.
T a p o g a tó d z ó  k é rd é se in k re  az egész tö rz s  eg y ező en  a z t  
v a l lo t ta ,  h o g y  K a p a te a  és K ev ezz i k ö z ö tt  h e ly re á llt  a b ék e  
és h o g y  a k a p a te a i  v ezé r h a lo t t .  L a ssa n -la s sa n  H u m p h rie s  
m e g g y ő z ő d ö tt ró la , h o g y  félre a k a r já k  v e z e tn i; h a c sa k  vég ire  
n em  já r  a  d o lo g n ak , te rv s z e rű e n  m eg tév e sz tik .
M ég in k á b b  m eg g y ő z te  ő t e rrő l a  fö ltev ésé rő l, a m ik o r  
az eg y ik  fa lu b a n  a tö m eg  k ö z ö tt  fö lism ert egy  la p p a n g ó  
a la k o t ,  a m e ly e t m á r  k é t  n a p ja  is l á to t t  egy  m ásik  fa lu b a n . 
N em  v o lt  v a ló sz ín ű , h o g y  h a  n in csen ek  k é tsz ín ű  szá n d ék a i, 
k ö v esse  ő k e t v a la k i fa lu ró l- fa lu ra , a n é lk ü l, h o g y  n y il ta n  
c sa tla k o z z é k  a feh é r e m b erek  k a ra v á n já h o z .
N ég y  n a p ja  v o lt  m á r, h o g y  A ih i-O ai és M uria  v á lla l­
k o z ta k  a v e z e té sü n k re  és m ég  m in d ig  nem  é rk e z tü n k  m eg  
T a v iv ib a . P e d ig  n in csen  e g y e tle n  k e rü le t  sem  Ú j-G u in e á ­
b a n , am e ly  a k k o ra  te rü le tr e  te r je d n e , h o g y  en n y i idő  a l a t t  
el ne le h e tn e  ju tn i  b á rm e ly ik  p o n t já ra .  H u m p h rie s  m eg  is 
k é rd e z te  M u r iá t :
—  M ikor é rü n k  m á r T a v iv ib a ?
—  H o ln a p  —  fe le lte  a fe k e te  em b erk e  és fö lm u ta to t t  
az  égre, fe je  fölé —  h o ln a p , a m ik o r a N a p  a fe jü n k  fö lö tt  
lesz, m eg é rk ezü n k  T a v iv ib a .
D e b izo n y  m á sn a p  d é lb en  m ég ja v á b a n  o t t  b o to rk á l ­
t u n k  a b o z ó tb o r í to t ta  h eg y ek  k ö z ö tt. V a la m e ly ik ü n k  v é le t­
len ü l r á p i l la n to t t  az  i r á n y tű re  és é sz re v e tte , h o g y  d é ln y u g a t  
felé ta r tu n k ,  é sz ak k e le t h e ly e tt .  V is s z a fo rd íto tta k  m in k e t 
és m o s t a rra fe lé  v iszn ek , a m e rrő l jö t tü n k  !
É p p e n  a k k o r  p ih e n ő n k e t  t a r to t t u k  egy  la k a t la n  p ic i
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fa lu b a n . Az ép ü lő fé lb en  levő  k u n y h ó k  a r ra  v a llo t ta k , h o g y  
a fa lu c sk a  a lig h an e m  új te lep ü lés . B iz o n y á ra  m u n k á já b a n  
z a v a r h a t tu k  m eg  a la k ó k a t , —  a p u h a  fö ld b en  friss lá b ­
n y o m o k  lá ts z o t ta k .
E g y  fa tö rz s  v ég én  o t t  ü ld ö g é lt M uria  m eg  A ih i-O ai, 
c u k o rn á d a t  h á n to g a t ta k  éles fo g u k k a l és n a g y o k a t  h a ra p v a  
é lv ez ték  a n á d  édes lev é t. E  k ö zb e n  h a lk a n  b e sz é lg e ttek . 
H u m p h rie s  szem e rá ju k  té v e d t  és e lg o n d o lk o zv a  figyelte  
ő k e t.
E g y sz e r c sak  ta lp r a  szö k ö tt.
- Az a k is v ad fick ó  fé lre v e z e t m in k e t -— k iá l to t t  föl 
és szem éb en  v eszedelm es lán g  lo b b a n t föl. —  M egyek és m a jd  
e lb án o k  én  vele!
T IZ E N H E T E D I K  F E J E Z E T .
Tavivi. — A varázserejű síp.
M u ria  n a g y lo m h á n  fö lk e lt a fa tö rz s rő l, am ik o r H u m ­
p h rie s  m e g á llt  e lő tte .
—  M uria , te  fé lrev eze tsz  m in k e t —  r o n to t t  rá  b a r á tu n k  
m o tu a n  n y e lv en .
A  k is k a n n ib á l m e n te g e tő d z ő  m o z d u la to t  t e t t  a kezével.
—  U ra m , én  m in d e n t m eg teszek , am i tő lem  te lik . K e ­
re sem  T a v iv it.
—  K eresed  T a v iv it!  ? M iért kellene a z t  n ek ed  k e res­
ned . T a v iv i K a p a te á b a n  v a n  és te  k a p a te a i  v ag y . T u d o d  te  
jó l, m erre  v a n  T av iv i.
M uria  k ed v esk ed ő , beh ize lgő  m o so ly t v e te t t  feléje.
—  Te nem  ism ered  K a p a te á t ,  u ra m  —  szó la lt m eg  sze­
líden . —  K a p a te a  n ag y . E lté v e d te m . N em  ta lá lo m  az u ta t .
F u rfa n g o sa n  p is lo g o tt fe lénk , len y e ljü k -e  e z t a h a z u g ­
ság o t. M ert h a z u d o tt .  N in csen  h eg y lak ó , a m e ly ik  e ltév e d n e  
a m ag a  fö ld jén , ah o l g y e re k k o ra  ó ta  k ó b o ro l. S m ég h a  e l­
fo g a d ju k  is, hog y  c sa k u g y a n  u t a t  té v e s z te t t ,  nem  te h e tő  fel, 
h o g y  u g y an e z  u g y a n a k k o r  A ih i-O ai fő n ö k k e l is m eg esh e­
t e t t .  N em . S o k k a l m é ly eb b  o k a  v a n  e n n e k  a c sa v a rg á sn a k . 
Az o rru n k n á l fogva v e z e tn e k  m in k e t.
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H u m p h rie s  v á llo n  r a g a d ta  az e m b e rk é t és a la p o sa n  
m e g rá z ta .
—  T e k u ty a , te  p a tk á n y  —  m e n n y d ö rö g te , a z o k a t a 
je lz ő k e t v á lo g a tv a  össze, am e ly e k rő l g o n d o lta , h o g y  a leg ­
jo b b a n  m e g d ö b b e n tik  a m á s ik a t. —  H a z u d sz  !
A z tá n  jo b b ró l-b a lró l h a ta lm a s a n  a rc u l v á g ta  a fe k e té t .
M uria  h á tra h ő k ö l t ,  gyönge a p ró  szem e lo b o g o tt a  g y ű ­
lö le ttő l. M eg e red tek  a k ö n n y e i, o r r ly u k a in  k is e rk e d t a  v é r , 
szepegve és zok o g v a  lá b u n k h o z  k u p o ro d o tt .
—  Taubada  —  j a jg a t t a  —  n em  tu d o m , m erre  v a n  
T av iv i.
H u m p h rie s  in t e t t  a  leg k ö ze leb b i re n d ő rn e k .
—  B ilin cse ld  m eg!
M u riá t  ta lp r a  r á n to t t á k  és k é t  c su k ló já t  ö ssze b ilin ­
cse lték .
—  É s  a m á s ik k a l m i lesz? -— tu d a k o l ta  a  re n d ő r.
A ih i-O ai ta lp r a  sz ö k ö tt, d ü h v e i és á lm é lk o d ássa l r á n k
m e re s z te t te  szem ét. Ó riási d á r d á já t  a k ezéb en  sz o ro n g a tta ,  
m in th a  tá r s a  v éd e lm é re  szá n n á  el m a g á t. H u m p h rie s  t é t o ­
v á z o tt .  K ö n n y ű  v o lt  o lv asn i a szem ében , h o g y  m i m eg y  v égbe 
te n n e .  E z  a h a ta lm a s  v á lla s  em b e r je le n té k e n y  szem ély iség  
K a p a te á b a n  —  «egyes szám ú  főnök», ah o g y  m o n d o ttá k . 
B a rá ts á g o s a n  fo g a d o tt ,  k e z e sk e d e tt  é r tü n k  és b iz to n s á g u n k ­
ró l g o n d o sk o d o tt. H a  az za l f iz e tjü k  v issza , a m it  é r tü n k  t e t t ,  
h o g y  fog lyu l e j t jü k , ú g y  le h e t m a g u n k ra  h a r a g í t ju k  a n é p é t, 
m e r t  h iszen  b iz o n y o san  s ík ra  szá lln a k  é r te . Az is m eg leh e t 
a z o n b a n , h o g y  é p p e n  ellenkező  h a tá s t  k e lte n é n k  v e le  : m eg ­
s z ilá rd íta n á n k  te k in té ly ü n k e t ,  h o g y  im e m ég  az «egyes szá m ú  
főnök tő l»  sem  ije d ü n k  m eg  és o d a  m eg y ü n k , a h o v a  a k a ru n k .
—  M it g o n d o lto k ?  —  k é rd e z te . —  G y o rsa n  k e ll cse le­
k e d n e m .
N em  k e lle t t  n e k ü n k  h a tá ro z n u n k . M egcseleked te  e z t 
A ih i-O a i főnök  m ag a . M in th a  csak  m e g é r te t te  v o ln a  a h e ly ­
z e te t ,  s a rk o n  p e rd ü lt ,  á tu g r o t ta  a  fa tö rz se t,  a m e ly e n  ü l t  
a z  im é n t és n e k iira m o d o tt  az  e rdő  sű rű jé n e k .
K é t  re n d ő r  u tá n a  e re d t, de az erdő  szélérő l v is sz a fo rd u l­
ta k .  N em  k a p ta k  p a ra n c s o t, h o g y  u tá n a  lő jje n e k  a szö k e­
v é n y n e k , a z t  p ed ig  t u d tá k  jó l, h o g y  h iá b a v a ló  k ísé rle t len n e
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v e rs e n y fu tá s b a n  m egelőzn i egy  h e g y la k ó t a  tu la jd o n  hegye i 
k ö z t.
—  E z  m eg o ld ja  a k é rd é s t —  m o n d o tta  H u m p h rie s  le ­
h a n g o lta m  —  H a  n em  le t tü n k  v o ln a  m á ris  n y a k ig  a p á c b a n , 
m o s t b en n e  v a g y u n k . N é h á n y  ó rá n  b e lü l ü v ö ltv e  és h u h o g v a  
rá n k  zú d u l az egész K a p a te a  v a la m e n n y i fe k e te  v a d ja .  S ze­
re tn é m  tu d n i,  h o g y  ez a h i tv á n y  n y ú l i t te n  -—- és M uria  felé 
i n t e t t  a  fe jév e l —  el fog-e h á t  v ég ü l is v e z e tn i m in k e t T a- 
v iv ib a?
-  A z t h iszem , tu d ja  ez jó l, h o g y  m erre  v a n  T a v iv i —  
jeg y e z te m  m eg. —  Mi a c su d á n a k  is c s a v a rg o tt  v á j jo n  
velü n k ?
—  K é t  leh e tő ség re  g o n do lok  —  v é le k e d e tt  H u m ­
p h ries . — T a lá n  az fo rg o tt  a fe jéb en , h o g y  m a jd  k im e rü lü n k  
és elfogy  az é le lm isze rü n k  és a k k o r  v a g y  k ita k a ro d u n k  in n e n  
v a g y  k ö n n y ű sz e rre l lép re  c sa ln ak . M ásik  leh e tő ség , hog y  
J a p ic e  él és M uria  m eg a  fő n ö k  n em  m e rn e k  b e v in n i m in k e t 
az o ro sz lán  to rk á b a ,  —  fé lnek , h o g y  k éső b b  b o ssz ú t áll 
r a j tu k .
O d a fo rd u lt  M uriához .
—  E lv e z e tsz  T a v iv ib a , v a g y  p ed ig  m a g a m m a l v isz lek  
a  te n g e r p a r t r a  és tö m lö c b e  d u g lak . T a lá n  m eg  is ö llek  -— 
t e t t e  hozzá  sz ín le lt feny eg e tésse l.
M uria  e lk e z d e tt  ü v ö lten i.
N em , u ra m  —  k ö n y ö rg ö tt  —  n em  m eg y ek  T a v iv ib a .
—  T av iv i v a g y  a tö m lö c . V álassz.
T a v iv i em b erek  ro sszak , u ra m . M egölnek  engem .
—  A go v á m é n  m egvéde lm ez.
M uria  egy szer c sak  a b b a h a g y ta  k ö n n y e i tö rü lg e té sé t.  
K e z é t o d a k a n y a r í to t ta  n y a k á b a n  lógó h á ló sze m ű  ta r is z ­
n y á já h o z . R a v a sz  k é p e t v á g o tt .  S o k a t a d ta m  v o ln a  é r te , h a  
tu d o m , m i m eg y  v ég b e  a  k o p o n y á já b a n .
—  J ó l  v a n , u ra m , e lm e g y ü n k  T a v iv ib a  —  je le n te t te  ki.
H u m p h rie s  b ó l in to t t .  O d a h ív o tt  egy  re n d ő r t .  A  m á l­
h á k  eg y ik éb ő l e lő h o z a to tt  egy  k ö te le t  és e rő sen  h o z z á k ö t te t te  
a  M uria  b ilin c se it ö sszek ö tő  lán ch o z . A k ö té l m ásik  v é g é t a 
re n d ő r  a d e re k á ra  h u rk o lta .  K ö rü lb e lü l k é t-h á ro m  lép ésn y i 
h osszú  v o lt  a k ö té l  a  k é t em b er k ö z ö tt.
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—  Id e  figyelj M u ria . H a  m eg k ísé rled  a szö k é s t, a re n d ő r  
m egöl tég ed . H a  m e g tá m a d n a k  m in k e t  és v a la k i m eghal 
k ö zü lü n k , t e  leszel az első. M eg é rte tte d ?  V ezess jó l s h a  
T a v iv ib a  é rü n k , sz a b a d o n  e re sz tü n k .
E g y sz e rib e n  n y ilv á n v a ló v á  v á lt ,  h o g y  ism eri az u ta t .  
H a  m a g u n k ra  m a ra d u n k , v a ló sz ín ű leg  a z t  az ö sv é n y t v á ­
la s z t ju k , a m e ly ik  a h e g y h á t  m e n té n  é sz a k k e le tn e k  v isz k i 
a  fa lu b ó l. M u ria  eg y en esen  n e k iv á g o tt  a h e g y o ld a ln a k  és 
r á m u ta to t t  egy  p a rá n y i  n y o m ra , am e ly  a n n y ira  r e jtv e  v o lt  
a  b o z ó tb a n , h o g y  sen k i n em  g y a n í to t ta .
R a j ta m  le t t  v o ln a  a sor, h o g y  a k a r a v á n  élére  m en jek , 
d e  H u m p h rie s  e lőre s ie te t t  s rá m  h á r u l t  a fe la d a t, h o g y  a 
te h e rh o rd ó k a t  g y o rsa n  ú tn a k  in d íts a m  és ü g y e ljek , hogy  
se m m it el ne h a g y o g a ssa n a k .
B á rm ily e n  szem fü les v o lta m  is, m á r  az u to lsó  te h e r ­
h o rd ó  is fö lk e re k e d e tt , a m ik o r é sz re v e tte m , h o g y  egy  ö tv e n - 
fo n to s  rizses z sá k o t o t t  fe le j te tte k .  B o sszú san  h a j lo t ta m  le, 
m e g ra g a d ta m  a z sák  v é g é t, D engo  a m á s ik a t, h o g y  u to l ­
é r jü k  vele  a m e n e te t.
A b b a n  a p i l la n a tb a n  zizzenő  h a n g  h a s í to t ta  á t  a lev e ­
g ő t. Ö sz tö n sz e rű en  v is sz a u g ro tta m . E g y  n y íl b e le fú ró d o tt  a  
rizses z sá k b a . M eg fo rd u lta m . F é n y lő  a rc  m e re d t rá m  a 
b o zó tb ó l. M eg ism ertem . A ihi-O ai v o lt. É p p e n  csak  k ik u k ­
k a n to t t  a  sű rű b ő l, a z tá n  e ln y e lte  az erd ő . D engo  és én  m eg ­
ra g a d tu k  a z sá k o t, k ih ú z tu k  a n y ila t  és e lk o c o g tu n k  a tö b ­
b iek  u tá n .  C sa ló d o tt k iá lto z á s  h a n g ja  ü tö t te  m eg  fü lü n k e t. 
Ö ssze ráz k ó d ta m . N é h á n y  ú jjn y i  e lté ré s  és b e lém  fú ró d ik  a 
n ek e m  s z á n t  ny íl. E gész  idő  a la t t ,  am íg  m i a fa lu b a n  v o l­
tu n k ,  o t t  la p p a n g o t t  a fa lu  n ép e  a sű rű  b o z ó tb a n .
A zn ap  es te  egy  m ere d ek  h eg y fa l p e rem én  ü tö t tü n k  t a ­
n y á t ,  ú g y  h o g y  a rró lfe lő l n em  fe n y e g e te t t  veszély . A  tö b b i 
ir á n y b a n  k e ttő s  ő rsz em ek e t á l l í to t tu n k . L efek v és e lő t t  sze m ­
lé t  t a r to t t a m  az őrség  fö lö tt  és b e k u k k a n to t ta m  a re n d ő re in k  
s á trá b a .
M u ria  c su k ló in  m ég  r a j t a  v o lt  a b ilincs, v é k o n y  b o k á já t  
is m e g v a sa ltá k  é jsz a k á ra . A  k ö té l h o z z á k ö tv e  az eg y ik  r e n d ­
őrhöz , b o k a lá n c a  a re n d ő rtiz e d e s  d e rek áh o z  k ö tv e .
M ásn ap  késő  d é lu tá n  h ir te le n  k isz é le se d e tt az ö sv én y .
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F a lu h o z  k ö z e le d tü n k . R en d es  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  m eg ­
fig y e lő k e t sem  k ü ld tü n k  v o ln a  előre , eg y en esen  b e m e n tü n k  
v o ln a  a fa lu b a . B izonyos, h o g y  k ö z e le d é sü n k e t m eg fig y e lték  
s a  m egfig y e lő k n ek  u g y a n a z o n  az ö sv én y en  k e lle t t  v issza- 
v o n u ln io k , a m e ly ik e n  m a g u n k  is á l lo t tu n k . D e n em  h a llo t­
tu n k  sem m i em b eri h a n g o t, k u ty a  se u g a to t t ,  sem m i je l el 
n em  á ru lta ,  h o g y  é sz re v e tté k . A fa lu t  k ö z e le d tü n k  h íré re  
e lh a g y tá k  a lak ó i. K ö rö sk ö rü l re jte lm e s  csönd .
R á p i l la n to tta m  M u riá ra . T á g ra n y íl t  szem e, k i tá g u l t  
o r r ly u k a  je lez te , h o g y  n ag y  belső  n y u g ta la n s á g  h u llá m z ik  
b en n e . H ir te le n  o t t  te r m e t t  H u m p h rie s  a k a ra v á n  vég érő l, 
k é t  r e n d ő r t  s z ó lí to tt  m ag a  m ellé és e lő rá n to tta  re v o lv e ré t.
A  fa lu  k e r íté sé n ek  a k a p u ja  tá rv a -n y i tv a  á l lo t t  h iv o - 
g a tó n . L a ssa n  o d a s é tá l tu n k  és b e n é z tü n k  r a j ta .  S z o k a tla n  
n a g y  fa lu  v o lt, széles középső  u tc á ja  m e n té n  h a rm in c - 
n eg y v e n  k u n y h ó . D e sehol eg y e tle n  t e r e m te t t  lélek.
Ó v a to sa n  b e te re l tü k  egész k a r a v á n u n k a t  a k e r íté se n  
b e lü lre  és ú g y  s o ra k o z ta t tu k  az em b e re k e t, hog y  h á tu k a t  
a k e r íté sn e k  v essék , tá m a d á s  ese té re . A re n d ő rö k e t e lo sz to t­
tu k  az egész f ro n to n  végig .
—  M uria , m icsoda fa lu  ez?
U ra m  —  v á la sz o lta  az n em  le p le z e tt  b ü szk e ség ­
gel —  ez az én  fa lu m .
—  A te fa lu d ?  E jn y e  csak! M iféle fa lu?
U ra m , ez T av iv i.
H ite tle n ü l m e re d tü n k  rá  a k is k a n n ib á lra . H a  id e ­
v a ló , m ié r t  v o n a k o d o t t  id eh o zn i m in k e t?  H a , a h o g y a n  
m o n d ja , J a p ic e  m e g h a lt és K a p a te á b a n  b ék e  u ra lk o d ik , m i­
féle e lk ép z e lh e tő  o ka  le h e te t t  fé ln i tő le , h o g y  m i ide jö j jü n k .
—  H ol a h o lt  e m b e r te tem e?
M uria  n é m á n  fö lem elte  a k ez é t és r á m u ta to t t  a fa lu  
tú lsó  végére . A ro z z a n t te tő k  fö lö tt  o d a lá ts z o tt  egy  « tem e t­
kező  em elvény», p ó z n á k  te te jé n  s m ég  o n n a n  m esszirő l is 
l á th a t tu k ,  h o g y  h o lt te te m  fekszik  r a j ta .
H u m p h rie s  p a ra n c s o t  a d o t t ,  en g e d jé k  sz a b a d o n  az 
e m b e r t.
—  G yere v e lü n k  —  m o n d ta  n ek i —  és m eg  ne k ísé r tsd ,
h o g y  e lsza ladsz . H a  ig a z a t m o n d tá l,  s z a b a d  v a g y . H a  h a z u d ­
tá l ,  v a g y  h a  szökn i p ró b á lsz , m egöllek .
M iközben  b a lla g tu n k  befelé  a  fa lu  u tc á já n  a  h o l t te s t  
felé, az a k é n y e lm e tle n  érzés v e t t  e rő t r a j ta m ,  m in th a  k i ­
v á n c s i ellenséges szem ek  le se lk e d n én ek  k ö rü lö tte m .
E g y sze rre  c sak  e lk iá l to t ta  m a g á t  M u ria  és az egy ik  
k u n y h ó b ó l k iro h a n t  egy  fe k e te  a lak , eg y en esen  fe lénk . M ire 
fe g y v e rü n k h ö z  n y ú ltu n k , k id e rü lt ,  h o g y '—  asszo n y . B o ld o ­
g a n  és ré m ü ld ö z v e  r á v e te t te  m a g á t  M u riá ra . E gész  idő  a la t t  
n y u g ta la n u l  t e k in tg e te t t  a  tá v o l  k a p u  felé.
—  Vavine laoé —  m a g y a rá z ta  M u ria , m ég  k i sem  m o n ­
d o t t  k é rd é sü n k re . —  A feleségem . A z t m o n d ja , m eg  kell 
h a ln o m .
—- A govamen m eg v éd e lm ez  —  n y u g ta t t a  m eg  H u m ­
p h rie s  a  k is  e m b e r t.  —  M it v é te t té l ,  h o g y  a m a g a d  fa lu já b a n  
a z t  m o n d já k  rá d , m eg  kell h a ln o d .
M u ria  a rc a  g y ö tre lm e t fe je z e tt  k i, és ő is a  fa lu  tú lsó  
k a p u ja  felé te k in tg e te t t .
—  U ra m , a  v é rb o ssz ú  —- v á la sz o lta . —  É n  ö ltem  m eg 
a z t  az e m b e r t,  a k i o t t  fek sz ik  a  p ó z n á k  te te jé n .
N e v e tn e m  k e lle t t .  E lh ih e t-e  i ly e sm it az em b er?  E z  a 
k is  e m b erk e  p u s z t í to t ta  el a  fé le lm e te s  J a p ic é - t?  É s  m égis. 
H a  igaz, a m it  M u ria  beszél, h o g y  lesből ö lte  m eg, a k k o r  az 
egész n em  is h a n g z ik  o ly a n  h ih e te tle n ü l.
Ö n k é n te le n ü l a  p ó z n á k  te te jé n  n y u g v ó  h o l t te s t  felé 
fo rd u lta m . É s  a b b a n  a p i l la n a tb a n  a  m essze k a p u b a n  h i r t e ­
len  v a d  a rc o k  b u k k a n ta k  föl, fe k e te  te s te k  n y o m u lta k  be 
r a j t a  és ö z ö n lö tte k  a k e r íté se n  belő lre . Száz feg y v ere s  em b er 
k ö z e le d e tt  fe lénk!
H u m p h rie s  és én  ig y e k e z tü n k  v isszav o n u ln i e m b e re in k  
közé. M u ria , a k i t  fe lesége á tö le lv e  t a r t o t t ,  fö ld b e  g y ö k e re ­
z e t t  lá b b a l m o zd u ln i sem  tu d o t t .
H a l lo t tu k  a re n d ő rtiz e d e s  v e z é n y sz a v á t, a  re n d ő rö k  
ra j v o n a lb a n  e lá ll tá k  k e re sz tb e n  a fa lu  u tc á já t .  V á llu n k  fö lö tt  
h á tra p is lo g tu n k . A  v a d e m b e re k  feg y v e re ik k e l h a d o n á sz v a  
v a d  k iá lto z á s s a l ro h a m ra  in d u l ta k .
—  Á ru lás! —  k iá l to t t a  M aikeli re n d ő r. —  M u ria  tő rb e  
c s a lt  m in k e t.
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E k k o rra  M uria  fö leszm élt b ó d u la tá b ó l. Az a s sz o n y t 
e l to l ta  m a g á tó l. M e g h a jlo tt, ú g y , h o g y  a k is  ta r is z n y a  a 
n y a k á b a n  sz a b a d o n  c sü n g ö tt . B e le m é ly e sz te tte  a  k ez é t, 
m a jd  k ih ú z ta  m e g in t és a szá já h o z  il le sz te tte .
A  ro h a m ra  in d u l t  tö m e g  fe je  fö lö tt  éles sípszó  h a s í to t ta  
á t  a lev eg ő t —-  egyszer, k é tsz e r , h á ro m sz o r.
M in th a  v illá m  s ú j to t t  v o ln a  k ö zé jü k  : m e g á llo tt  a  ro ­
h a n ó  sereg  —  és le c sü c sü lt a  földre!
M u ria  a k k o r  r á ju k  o rd í to t t .  S z a p o rá n  ö m lö tt  a jk á ró l a  
szó, e lin d u lt  a  guggoló  h a rco so k  felé. N é h á n y  lép ésn y irő l 
ú ja b b  v e z é n y sz ó t k iá l to t t  fe lé jü k . M ég e g y e t s ip o lt. A  v a d a k  
t a lp r a  u g ro t ta k ,  m e g fo rd u lta k  m in t  a  szélvész és ö z ö n lö tte k  
v issza , am errő l jö t te k .
Az asszo n y  m ellé je  lé p e tt .  M u ria  in t e t t  nek i, köv esse  a 
h a rc o so k a t. A z tá n  o d a fo rd u lt  h o z z á n k  és k i tö r t  belő le  a 
k a c a g á s , csengő , csú fo lódó , d ia d a lm a s  k ac ag ás . P il la n a tta l  
k é ső b b  ő is e lin a lt a tö b b ie k  n y o m á b a n , a h o g y a n  a lá b a i 
b ír tá k .
M it je le n t  ez? M it m o n d o tt  ez n ek ik?  —  k é rd e z te  
H u m p h rie s  iz g a to t ta n  m o tu a n  n y e lv en .
M aikeli fe jé t c só v á lta .
M essze v o lt, c sak  n é h á n y  s z a v á t  é r te t te m  —  fe­
le lte . —  A z t m o n d ta  n ek ik , « h a llg assa to k  u ra to k  és p a r a n ­
cso ló to k  s íp sz a v á ra  és en g ed e lm esk ed je tek » . A z tá n  m eg  a z t  
m o n d ta  n ek ik , isz k o lja n a k .
T IZ E N N Y O L C A D IK  F E J E Z E T .
Az ismeretlenbe.
H u m p h rie s  e lg o n d o lk o d v a  s im o g a tta  az  á l lá t  és b á m u lt  
a  fa lu  u tc á já n  vég ig  a k a p u  felé, ah o l a  fe k e te  sereg  n y o m á ­
b a n  M uria  e l tű n t  szem e elől.
—  A m i a z t  a  k é rd é s t  ille ti, iild ö zzü k -e  ő k e t, ez a  k é rd és  
m á r  el is d ő lt  —  fo rd u lt  o d a  h o zz án k . —  V ezető  n é lk ü l csak  
k ö rb e n  fo ro g n á n k  és seh o v a  el n em  ju th a tn á n k .  N em  is 
szó lv a  a rró l, h o g y  fö len n é n k  m a ra d é k  k is é le lm ü n k e t. D e 
m eg  ez n em  is b ü n te tő  ex p ed íc ió  és K a p a te á b a n  c sa k u g y a n
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h e ly re á llt  a n y u g a lo m . H a  Ja p ic e  m e g h a lt, n em  is b o ru l föl 
e g y h a m a r  a re n d . G y e rü n k , n ézzü k  m eg a z t  a p ó zn á s  r a v a ­
t a l t  o t t  o d a fö n t.
E lm e n tü n k  a p ó zn á k h o z , de eg y ik ü n k  se m á s z o tt  föl 
n  d u rv a  lé tra fo k o k o n , h o g y  m egnézze a te te m e t .  N em  « v e tte  
be a g y o m ru n k »  e z t a l á tv á n y t .  M eg e lég ed tü n k  azzal, h o g y  
o t t  fö n t n y u g sz ik  egv  h o l t te s t  s a  je lek b ő l íté lv e  a lig h an e m  
tö rz s fő n ö k é .
K a iv á t,  a fa lu si re n d ő r t ,  ak i ré g eb b en  m e g g o n d o la t­
la n u l k é rk e d e t t  J a p ic e  «b ará tság áv a l» , v a lla tó ra  fo g tu k . 
E rő s k ö d ö tt ,  h o g y  n em  ism e rte  e z t az  e m b e r t, b iz o n y í tg a t ta ,  
h o g y  csak  rá  a k a r t  ije sz te n i a  p a r tv id é k i  te h e rh o rd ó k ra  és 
á l lh a ta to s a n  k i t a r to t t  m e lle tte , hog y  h ite  sz e r in t M u ria  és a 
tö b b i  k a p a te a ia k  ig a z a t m o n d ta k  : J a p ic e  n in csen  é le tb e n .
A m ik o r v ég ü l le m o n d tu n k  ró la , h o g y  érdem leg es tu d n i ­
v a ló t  k ic s ik a rh a ssu n k  belő le, e lb o c s á to ttu k . S ie te t t  v issza 
tá rs a ih o z . H a llo t tu k , a m in t n a g y o k a t  n e v e t. N em  tu d tu k  
m eg, m i az , a m in  m u la t,  de v a ló ság o s  k ac a g ó g ö rc sö k e t k a ­
p o t t ,  ú g y  rö h ö g ö tt .  A  te h e rh o rd ó k  ú g y  lá tsz ik , nem  ta lá l tá k  
o ly a n  m u la tsá g o sn a k  a d o lg o t, e lá m u lta n  n éz ték , h o g y  h á t  
e b b e  m eg  m i ü tö t t ,  —  m e g b o lo n d u lt ez az em ber?
—  E l kell h a tá ro z n u n k  m o st és i t t ,  e b b e n  az ó rá b a n , 
m i lesz a legk ö ze leb b i lép ésü n k  —  m o n d o tta  H u m p h rie s . —  
N em  ti tk o lo m  e lő le te k , n a g y o n  sok függ  a d ö n té sü n k tő l. 
T a lá n  az é le tü n k  fo rd u l m eg r a j ta .  F ő fo n to ssá g ú  az élelem  
k érd ése . H a  á tv á g u n k  K e rep ib e  és o n n a n  eg y en esen  a  t e n ­
g e rp a r t r a  a leg rö v id e b b  és le g b iz to sab b  ú tv o n a lo n : é le l­
m ü n k b ő l fu t ja  vég ig  és n in csen  sem m i b a j.
—  M ásfelől a z o n b a n  —  f o ly ta t ta  —  m eg g o n d o lan d ó , 
hog y  most itt vagyunk T a v iv ib a n , m é ly en  b e n n  a sz ig e t 
b e lse jé b en , ah o l m ég  tu d to m m a l nem  fo rd u lt  m eg feh ér e m ­
ber. K e le tre  tő lü n k  o t t  em elk ed ik  a PoZ e-hegvlánc. A k ö z b e ­
eső te rü le t  m erő b e n  ism ere tlen . S m ag a  a h eg y ség  is az . Ha 
e l ju th a tu n k  a hegy ség b e  s a  h eg y lán c  v o n u la tá t  k ö v e tv e  d é l­
n ek  c sa p u n k , m ég id e jéb e n  e lé rh e tjü k  a te n g e rp a r to t .  D e 
ez a ha sú lyos n eh ézség ek e t és k o c k á z a to t  r e j t  m a g á b a n . 
R á to k  b ízom  fiúk , s z a v a z z a to k  : m erre  m e n jü n k . D ö n ts é te k  
•el ti .  A re n d ő rö k  és a te h e rh o rd ó k  m ia t t  ne fá jjo n  a fe je te k .
N e k ik  k ö n n y e b b  so ru k  lesz, m in t  n ek ü n k , a k á rm ire  h a t á ­
ro zzu k  m a g u n k a t.
N em  soká k é s tü n k  a fe le le tte l. D o w n in g  u g y a n a z t  
m o n d ta , a m it  én  g o n d o ltam . E s  m in d  a k e t te n  tu d tu k ,  hog y  
H u m p h rie s  is így  g o n d o lk o d ik .
A szerencse  v e lü n k  v a n  —  m o n d ta  D ow ning . —  
S em m i sz á m o tte v ő  b a le se t nem  é r t  b e n n ü n k e t. E g y e tle n  
e m b e r t  nem  v e s z te t tü n k  idáig . S em m i k ü lö n ö seb b  e llen ség es­
séggel nem  ta lá lk o z tu n k  K a p a te á b a n . N y o m u lju n k  to v á b b  
a P o le -h eg y lá n c  felé és b íz z u n k  a jó  sze rencsében .
T a v iv i h írh e d t  m ú ltja  k iv é te le s  ó v a to s sá g ra  s e rk e n te t t ,  
m ik ö zb en  k iv o n u ltu n k  a fa lu b ó l. M inden  te h e rh o rd ó  e m b e ­
rü n k n e k  m e g h a g y tu k , t a r ts o n  k eze iig y éb en  egy  fe jszé t, b á r-  
d o t  v ag y  k é s t s ne sz íjazza  ho zzá  ez ek e t a fe g y v e re k e t a 
m á lh á já h o z , ah o g y  m á sk o r sz o k tu k . A  re n d ő rö k  is k éz b en  
v i t té k  p u s k á ik a t  s nem  a h á tu k ra  v e tv e , sz íjon , ah o g y  re n ­
desen . R e v o lv e r- tá sk á in k  g o m b já t k ig o m b o ltu k , h o g y  p illa ­
n a t  a l a t t  p is z to ly t rá n th a s s u n k . N égy  e m b e r t előre k ü ld tü n k  
e lő v éd n ek , n ég y  p ed ig  u tó v é d k é n t h á tu l  h a la d t .  A tö b b i 
r e n d ő r t  e lo s z to ttu k  a k a ra v á n  m en té n .
E g y e tle n  v a d e m b e r t  sem  lá t tu n k  k iv o n u lá su n k  k özben . 
A fa lu b ó l k ié rv e  i r á n y tű  a la p já n  k e le t felé c s a p tu n k . G y o rsa n  
h a la d tu n k  a széles ö sv én y en  és c s a k h a m a r  k is p a ta k h o z  
é r tü n k . Az ér tú lsó  p a r t já n  csak  k esk e n y  ö sv én y re  ta lá l tu n k ,  
a m ily e n e k e t v a d á s z a ta ik o n  ta p o s n a k  a b e n n sz ü lö tte k . Az 
ö sv én y  ze g zu g o san  k íg y ó z o tt  fölfelé a h eg y o ld a lb a n . H e ly e n - 
k in t  á ln o k  m ó d o n  a v íz m ed re  fölé k a n y a ro d o t t .  Ó v a to sa n  
sz e d e g e ttü k  lá b u n k a t ,  h o g y  le ne b u k fe n cez zü n k  a  m élységbe .
E g y sze r c sak  ré m ítő  k iá ltá s  h a s í to t t  fü lü n k b e  h á tu n k  
m ögül. Mi elől j á r tu n k  az élen . A te h e rh o rd ó k  e lh a j í to t tá k  
te rh ü k e t  és re n d e tle n  fu tá s b a n  ö z ö n lö tte k  előre a k e sk e n y  
ö sv én y en . L e h e te tle n  v o lt a s a rk u k b a  érn i. Mi az, m i tö r té n t?  
M e g tá m a d tá k  az o sz lo p o t v a lah o l a középen? L övés nem  
d ö rd ü lt .  C sak az a h á tb o rz o n g a tó  k iá ltá s  h a to t t  el h o zz án k  
v a la h o n n a n  a cse rm ely  m ed réb ő l, az ö sv én y  aló l. A te h e r ­
h o rd ó k  össze-v issza k iá l to z ta k , h o g y  v a la k it  d á rd á v a l  v ag y  
b u z o g á n n y a l le te r í te t te k ,  le h e m p e re d e tt  a m ere d ek en  és e l­
h u rc o ltá k  az em b erev ő k .
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—  M a ra d ja to k  a s a rk u k b a n !  -— a d ta m  k i a p a ra n c s o t  
a k é t  re n d ő rn e k . É s  o d a sz ó lta m  D o w n in g n a k :
—  N e tá g í ts  m ellő lü k , H a r ry ,  am íg  lö v é s t n em  h a llasz  
v a g y  n em  sípo lok . A k k o r gy ere  g y o rsa n  u tá n a m .
É s  m á r u g ro t ta m  is, h o g y  g y ö k erek b e , in d á k b a  k a p a s z ­
k o d v a , k iá lló  sz ik lák o n  m eg -m e g v e tv e  lá b a m a t,  n a g y o k a t  
c su ssza n v a  és fé lig  g u ru lv a  a m ere d ek  p a r tf a lo n , de leh e ­
tő le g  m ég  e lev en en  érk ezzem  m eg  a m ed e r fenekére . F e jem  
fö lö tt  a te h e rh o rd ó k  iz g a to t t  h a n g z a v a ra .
V a la m i c s o b b a n t le n n  a v íz b e n  és a s ik o lto záso k  e sv re  
é leseb b ek  le t te k . E g y  k a n y a ro d o n  e m b e rfo rm á jú  a la k o t  
p i l la n to t ta m  m eg. H ö m p ö ly ö g v e  v i t te  m a g á v a l a v íz. B a rn a  
b ő ré rő l rá ism e r te m , h o g y  te h e rh o rd ó  em b ere in k  k ö zü l való . 
B e le g á z o lta m  a v ízb e , m e g ra g a d ta m  a h a já t  ro p p a n t  ije d e l­
m ére  és ta lp r a  r á n to t ta m .  B o rza lm a s  lá tv á n y  m e re d t sze­
m em be.
N y a k tó l  d e rék ig , m ellén  és a h á tá n  c sa k n em  te lje se n  
m eg  v o l t  n y ú z v a  e lev en en . V érző  n y e rs  h ú sa  lá th a tó  v o lt. 
R á is m e r te m  szeg én y re . F ia ta l  fiú v o lt  m ég. H o g y  te rh é n  
k ö n n y íts é k , s z á n d é k o sa n  a leg csek é ly eb b  sú ly ú  t á r g y a t  b íz ­
ta m  m in d ig  rá ja  : a  fo to g ra fá ló  fö lszereléshez ta r to z ó  m aró  
sav a s  ü v e g e k e t, sz a lm á v a l k ib é le lt rekeszes k o sá rb a n .
M in d já r t  m e g é r te t te m  a szo m o rú  h e ly z e te t. M eg sik lo tt 
az  ö sv én y e n  és le h e m p e rg e tt  a  h eg y o ld a lo n . A  p a la c k o k  k i ­
b o ru l ta k  a k o sá rb ó l, egy ik  e l tö rö t t  és a  m a ró  sa v  v é g ig ö m lö tt 
a  .testén .
B e le fú jta m  a s íp b a . D o w n in g  h a m a ro s a n  m e lle tte m  t e r ­
m e tt .  D e m á r  jó e lő re  o d a k iá l to t ta m  n ek i, m i tö r t é n t  s ő 
e rre  fö lszó lt az  em b e re k h e z  :
—  T u c k e r  box!
A zok  m e g é r te tté k , h o g y  v a la m i o k b ó l szü k sé g ü n k  v a n  
egy  élelm iszeres lá d á n k ra .  L e h e n g e rg e tté k  s a lá d a  zú g v a - 
d ö rö g v e  m e g é rk e z e tt.
—  V aj —  m o n d ta  D o w n in g .
F ö lr a g a d ta m  a fiú e lh u l la j to t t  fe jsz é jé t, le c sa p ta m  vele 
a lá d a  l a k a t j á t  és k iv e tte m  a v a ja s b á d o g o t. A  m e g k ín z o tt  
fiú te s té t  v a s ta g o n  b e k e n tü k  v a jja l ,  h o g y  e llen sú ly o zz u k  vele 
a sa v  és a v íz  h a tá s á t .  N e m so k á ra  le h o z ta  v a la k i  a  gyógy-
szeres lá d á t  és a k k o r  b e p ó ly á z tu k  a s e b e sü lte t, a m e n n y ire  
tu d tu k .
H a  én  v a g y o k  a sze ren c sé tle n  if jú  h e ly éb en , százszo r 
in k á b b  m e g h a lta m  v o ln a . A  fiú ú g y  lá ts z ik  n y e rse b b  a n y a g ­
bó l v o lt  g y ú rv a , v a g y  n em  is j u t o t t  eszébe a h a lá l, m in t  m e-
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n ek ü lés  a k ín zó  fá jd a lo m tó l :  hosszú , h o sszú  n ap o k o n  á t  
v o n sz o lta  m a g á t  é jje l-n a p p a l k ese rv esen  n y ö g v e , e lszá n t 
é le ta k a ra t ta l .  F e k ü d n i n em  tu d o t t ,  n y ú z o t t  te s te  n em  b ír ta  
k i az  é r in té s t ,  egész é jje lek e n  á t  fö l-a lá  lo h o lt szeg én y  szö rn y ű  
fá jd a lm á b a n . N em  s e g íth e ttü n k  szen v ed ésén . M eghaln i 
n em  h a g y h a t tu k  s lá tv a ,  h o g y  k ü z d  szegény  n y o m o ru lt  
é le té é r t , n a p o n ta  b e p ó ly á ltu k , b e k ö tö z tü k  m e g k ín z o tt  te s té t .
i iTaylor: A kannibálok földjén.
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S z ív b em ark o ló  v o lt  ez a m ű té t  n a p ró l-n a p ra . A  re n d ő rö k  
m e g ra g a d tá k  és szo ro san  le fo g tá k , D o w n in g  m eg  fo g ta  az 
o lló t és a  b o ro tv á t  és le v a g d o s ta  a h a lo t t  b ő r t  és az  e lh a lt  
h ú s c a fa to k a t .  É rz é s te le n ítő  s z e rü n k  n em  v o lt. J a jv e sz ék e lé se  
n y a k u n k ra  c s ő d íte t te  v o ln a  a b e n n s z ü lö tte k e t  —  k é n y te le ­
n ek  v o ltu n k  b e tö m n i a s z á já t!  K ezelés és k ö tö zés  u tá n  e l­
e r e s z te t tü k  sze g én y t. P e rc re  a b b a  n em  h a g y ta  a nyögdécse- 
lé s t  és s irá n k o z á s t, ső t o ly k o r m eg -m e g fe n y e g e te tt, h o g y  
m egöl ben n ü n k e t,«  a m ié r t  h a lá lr a  k ín o zzu k .
S zegény  k is leg én y k e!
A  szo m o rú  b a le se t u tá n  f o ly ta t tu k  u tu n k a t .  A z ö sv én y  
eg y re  fölfelé t a r t o t t  a h e g y te tő r e ; ó rá k  m ú ltá v a l  fen n  v o l­
tu n k  a  h eg y g e rin cen .
E g y  fa tö n k ö n  o t t  ü lt  egy  fe k e te  em b er. M eg d ö rzsö ltem  
szem em et, n em  a k a r ta m  h in n i nek i.
—  M uria! — rö p p e n t  el a jk a m ró l a  csodá lkozó  k iá ltá s .
A  fu rfan g o s  k is v eze tő  lá th a tó a n  é lv ez te  m eg lep e té se ­
m e t és ra v a s z u l  v ig y o rg o tt .
—  Ájo, taubada —  k e z d te  m o tu a n  n y e lv e n  —  lá t ta m , 
h o g y  e rrefe lé  jö t tö k .  E l jö t te m , h o g y  ó va  in tse lek . A rra fe lé  
o t t  —  s kezév e l k a n y a r í to t t  e g y e t a  v ö lg y ö n  á t  a P o le -h eg y - 
lán c  felé —  a rra fe lé  gonosz n ép e k  la k n a k . M egölnek  és m eg ­
esznek  t i te k e t .  E r id je te k  v issza .
—  N em  —  v á la sz o lta m . —  A fe h ér em b er nem  ijed  m eg  
tő lü k .
E zze l n a p ire n d re  is té r te m  a fig y e lm ez te té s  fö lö tt.
—  M iért f u to t tá l  el tő lü n k ?  —  k é rd e z te m , h o g y  m á s ra  
te re lje m  a szó t.
Ü jjá v a l  a  n y a k á h o z  n y ú lt .  O t t  fü g g ö tt  in d á ra  h u rk o lv a  
a n ev e ze te s  ón-síp .
—  E z  a síp  azé az em b eré  v o lt, a k i m e g h a lt  és a k in e k  
a n e v é t n em  sz a b a d  k im o n d a n i. A m ik o r m eg ö lték , a  síp  az 
en y é m  le t t .  M ost is m e g v a n  m ég  a v a rá z se re je . A  n ép  en g e­
d e lm esk e d ik  nek i, l á t t a d  u gy-e . A m ik o r az em b erek  e lsz a la d ­
t a k  a fa lu b ó l, u tá n u k  m e n te m , h o g y  m eg m o n d ja m  n ek ik , t i  
jó b a rá to k  v a g y to k  és n em  sz a b a d  b á n ta n i  t i te k e t .
P e rsz e  n em  h i t te m  n ek i. E z  az a la tto m o s , h i tv á n y  p a t ­
k á n y  u ra lk o d h a sso n  o ly an  nép ség  fö lö tt, a m ily e n  a  h irh e d t
—T a v iv i  n é p e ? ! M égis c sak  e lb iz a k o d o tts á g  kell hozzá , ily e s ­
m it  á ll í ta n i. D e h iszen  a m ag am  szem ével lá t ta m , h o g y  szó t 
fo g a d n a k  n ek i és a fü t ty s z a v á ra  h a llg a tn a k . É s  c sa k u g y a n  
n em  h á b o r g a t ta k  m in k e t!  H á th a  m égis ig a z a t  beszél?
M uria  lá th a tó la g  e lk e d v e tle n e d e tt ,  a m ik o r  e lu ta s í to t ­
t a m  a já n la tá t ,  h o g y  v is sz a fo rd u lju n k . R ö v id  p ih en ő  u tá n  
f o ly ta t tu k  u tu n k a t .  M uria  v e lü n k  m a ra d t .
D é lb e n  a P o le -h eg y ség  fe le m a g a ssá g á b a n  egy  t is z tá s o n  
ü tö t tü n k  tá b o r t .  H u m p h rie s  e lh a tá ro z ta -, h o g y  m egfigye lő ­
k e t  k ü ld  előre , k ém le ljék  k i a  tá jé k o t  s h a  leh e t, h o z z a n a k  
h í r t  ró la , m iféle  n ép  la k ik  errefe lé .
S zo n an a  tiz e d e s t és D e n g ó t szem elte  k i a  fe la d a tra .  
E z e k  az  em b erek  m a g u k  is h eg y v id ék ie k , a M am b are -h e g y - 
.ség sz ü lö tte i, ügy es «bozótlakók» és t a p a s z ta l t  szo lgái a  fe h é ­
re k n e k . C sa k h a m a r e l tű n te k  az ö sv én y  k a n y a ro d ó já b a n . E g y  
ó rá v a l  k é ső b b  lö v é s t h a llo t tu n k . V eszedelem  á rn y é k a  b o ru l t  
k e d é ly ü n k re . A b e n n s z ü lö tt  re n d ő r  m egb ecsü li a tö l té n y t  és 
a lap o s  ok  n é lk ü l n em  sü ti  el fe g y v e ré t. F ö lu g ro t tu n k  és e l­
s ie t tü n k  a b b a n  az i rá n y b a n , am e rre  ők m en tek .
Az ö sv én y  egy  t is z tá s o n  b u k k a n t  k i az e rd ő b ő l, ah o l 
k id ö n tö g e te t t  fá k  h e v e r te k  h e g y in -h á tá n . L e ta p o s o t t  édes- 
b u rg o n y a -in d á k  k ú s z tá k  be a  jó k o ra  té rsé g e t. Ó riási k e r t  
v o lt  ez. A fa lu , a m e ly n e k  ez a k e r t  ta r to z é k a  v o lt ,  u g y a n c sa k  
te k in té ly e s  n ag y sá g ú  leh e t —  g o n d o ltu k . F ö lm á s z tu n k  az 
eg y ik  v ask o s  fa tö rz s re  és m in te g y  ö tszáz  lép ésre  ro z z a n t 
k u n y h ó te tő k  tű n te k  szem ü n k b e .
A re n d ő rö k k e l m in d k é t o ld a lo n  k ö z re fo g tu k  a f a lu t  és 
e l in d í to t tu k  a k a r a v á n t  a  fa lu  felé a  h ev e rő  ro p p a n t  f a ­
tö rz s e k e n  k e re sz tü l. V a lak i h a n g o sa t k iá l to t t .  M eg á llo ttu n k , 
hog y  sze m ü g y re  v e g y ü n k  egy  t is z tá s  fö ld d a ra b o t a fa tö rz se k  
k ö z ö tt .  E gész  tö r té n e t  v ilá g o so d o tt  m eg  e lő ttü n k !
A s z e r te h ú z k o d o tt ,  fö ls z a g g a to tt  é d e sb u rg o n y a -in d á k  
a r r a  v a l lo t ta k ,  h o g y  k evésse l e lőbb  k ü zd e lem  já t s z ó d h a to t t  
le ezen  a h e ly en . A p u h a  fö ldön  m ez te le n  lá b n y o m o k  ; egy  
m ély eb b  g ö d ö rb e n  o ly an fé le  n y o m ra  a k a d tu n k ,  m in th a  s ú ­
ly o s t e s te t  v o n szo lt v o ln a  a r ra  v a la k i. U g y a n o tt  egy  p u s k a ­
ag y  v ilág o s le n y o m a ta . E g y  fa tö rz s  érd es  k é rg én  k ék  ru h a -  
io s z lá n y . C sak is re n d ő r-u n ifo rm isró l v a ló  le h e te tt .
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Ö ssze n éz tü n k . Mi t ö r t é n t  i t t?  V a d e m b e re k  m e g le s té k , 
fo g ly u l e j te t té k ,  t a lá n  b iz o n y  m eg  is ö lté k  em b e re in k e t? !
Ó v a to sa n  to v á b b  b a k ta t tu n k .  K ev ésse l o d á b b  v é g e t 
é r t  a  k e r t .  K e ríté sh e z  é r tü n k . A  fa lu  n em  v o lt  m essze , de a  
fá k  e l r e j te t té k  szem  elől. S u tto g ó  h a n g o k  d u ru z s o lta k  fü ­
lü n k b e . B á rm ily  n e sz te le n ü l ig y e k e z tü n k  lé p eg e tn i, bajos, 
v o lt  e lh in n i, h o g y  a  v a d a k  ne v e t té k  v o ln a  észre  k ö ze le ­
d é sü n k e t.
Á tm á s z tu n k  a k e r íté se n . B e k a n y a ro d tu n k  az ö sv é n y e n  
és b e n n  v o ltu n k  a fa lu b a n . A  fa lu  k ö zep én  o t t  g u g g o lt v a g y  
száz b e n n s z ü lö tt .  T a lá n  tö b b  is. L á t tu k  í ja ik a t  és d á r d á i ­
k a t .  A sszo n y o k  és g y e rek ek  is v o lta k  k ö z ö ttü k . M in k e t m e g ­
p i l la n tv a  ta lp r a  sz ö k tek , de egy  éles fü t ty s z ó ra  m e g in t le ­
g u g g o ltak . K ö z e le d tü n k re  ro p p a n t  ré m ü le t  ü l t  k i sze m ü k b e . 
R e s z k e tte k  a fé le lem tő l.
E g y sz e rre  csak- sz e r te sz é t szá llt  egy  ro zo g a  k u n y h ó  t e ­
te je  és k iu g ro t t  a  k u n y h ó b ó l —  Szonana tized e s . M erev en  
t is z te lg e tt .
Dengo őrzi ő k e t —  je le n te t te .  —  E lc s íp tü n k  eg y  
e m b e r t  k in n  a fö ld ö n  és rá p a ra n c s o ltu n k , k iá ltso n  rá  a tö b ­
b iek re , h o g y  m a ra d ja n a k .
E b b e  a p á r  szó b a  s ű r í te t te  be le  a tö r té n e te t ,  a m e ly é rt  
h á b o rú b a n  özönével h u l lo t t  v o ln a  r á ju k  a k i tü n te té s .  H a ra p ó ­
fo g ó v a l k e lle t t  k ih ú z n i D en g ó b ó l az  e sem én y  ré sz le te it.
A tö r té n e t  k ö rü lb e lü l íg y  f e j le t t  k i e l ő t t ü n k :
S zo n an a  és D en g o  m e g le p te k  egy  é d e s b u rg o n y á t sze­
d eg e tő  b e n n s z ü lö tte t ,  k ö ze léb e  o so n ta k  és k é ts é g b e e s e tt  k a -  
p á ló d zá s  u tá n  fo g ly u l e j te t té k .  A  lövés, a m it  h a l lo t tu n k ,  
v é le tle n ü l d ö r r e n t  e l :  fe lh ú z o tt  ra v a s z ú  p u s k á ju k  h o zz á - 
ü tő d ö t t  v a la m ih e z . A  p u sk a d ö rd ü lé s  sz ö rn y e n  m e g ré m íte t te  
a fo g ly o t, de ú g y  lá ts z ik  a fa lu s ia k n a k  n em  t ű n t  föl.
A  fo g ly o t —  D en g o  elbeszélése s z e r in t —  n em  v o lt  
nehéz  rá v e n n i, h o g y  vezesse el ő k e t a fa lu b a . V a k m e rő  m eg ­
je len é sü k  a fa lu s ia k a t  ú g y  m e g d e rm é sz te tte , h o g y  m e g d ö b ­
b e n é sü k b e n  eszü k b e  se j u t o t t  a  v éd ek ezés. H o g y  m ié r t  n em  
e s te k  n ek i a  k é t  szá l e m b e rn e k  és n em  v e r té k  ag yon? A lig ­
h a n e m  u g y a n a z  a lé le k ta n i  m a g y a rá z a ta ,  m in t  a z o k n a k , az  
e se te k n e k , a m ik o r  e g y -k é t b a n d i ta  m eg á llít  és k ifo sz t u ta -
A hegylakók kertje.
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so k k a l z sú fo lt v o n a to k a t .  E g y  k ü lö n b ség  m in d e n e se tre  a  
b e n n s z ü lö tte k  ja v á ra  szó l: az b o g y  ők m ég  n em  is m e r té k  
a fe h é re k  fe g y v e re it.
A k á rh o g y  is, m ire  m i m e g é rk e z tü n k , a k é t  re n d ő r  e g y b e ­
te re l te  a v a d e m b e re k e t  és ő riz te  ő k e t, m in t  v a la m i n y á ja t .  
É n rá m  egy  k ic s it ú g y  h a t o t t  a h e ly z e t, m in t  m ik o r v a la k i  
a  fa rk á n á l  fo g v a  elcsíp i a m e d v é t és n em  m eri e le re sz ten i. 
Ö k  v o lta k  a fa lu  u ra i, de k i n em  m e h e tte k  belő le. L e g a lá b b  
is n em  le t t  v o ln a  ta n á c s o s  m eg k ísérlem .
V itéz sé g ü k ö n  fö lle lkesedve m eg íg é rte m  n ek ik , h o g y  h a  
v is sz a k e rü lü n k , m in d e n t el fogok  k ö v e tn i, ju ta lm a z z a  m eg  
ő k e t  a  k o rm á n y z ó  v a lam iv e l. D en g o  csiig g e teg en  e g y e t k é r t  
c sak  : szó ljak  az é rd ek éb e n , h o g y  e n g e d jé k  el n ek i a  b ö r tö n t .  
N in cs  m ás  k ív á n sá g a , de ez b o ld o g g á  te n n é . M e g tu d ta m  tő le , 
h o g y  ö ssz e v e re k e d e tt eg y szer v a la m i fö ljeb b  v a ló já v a l, m e r t  
az  m e g s é r te t te  a  tö rz sé t.  A  p á rv ia d a lb a n  ellenfele  ú g y  m eg ­
h a r a p ta  az o r rá t ,  h o g y  m o s ta n ig  sem  g y ó g y u lt m eg  a seb . 
D e n g o t tö m lö c re  í té lté k . A b ü n te té s  m eg k ez d ésé t v is sz a ­
té ré s ü n k  u tá n r a  h a la s z to ttá k .  T a p a s z ta l t  rég i re n d ő r  n in csen  
o ly a n  b ő v éb e n , h o g y  D e n g ó t k ö n n y ű sz e rre l h e ly e t te s í th e t ­
té k  v o ln a . íg y  h á t  v e lü n k  k ü ld té k . —  M ár i t t  m e g em lítem , 
h o g y  D engo  v ég ü l is n em  is m e rk e d e tt  m eg  a tö m lö c  b e lse jé ­
vel. E ls im íto t ta m  a d o lg á t a k o rm án y z ó ság o n .
A fa lu t ,  ah o l v ité z i t e t t ü k e t  v é g r e h a j to t tá k  a re n d ő re in k , 
L um im aitn a k  h ív tá k . K é t  n a p ig  ta n y á z tu n k  i t t .  M uria  
e z a la t t  h aszn o s  to lm á c s n a k  b iz o n y u lt.
N a g y o b b  b iz to n sá g  o k á é r t  a fa lu s ia k n a k  m e g p a ra n c so l­
tu k ,  h o rd já k  h a lo m b a  fe g y v e re ik e t egy ik  s á t ru n k  m e lle tt .  
K iv o n u lá s u n k k o r  a fe g y v e re k e t egy  d a ra b o n  m a g u n k k a l  
v i t tü k  és le ra k tu k  ő k e t az ö sv én y  szélén.
M a g a ta r tá s u k  ép p en ség g e l nem  v o lt  b a rá ts á g o s , de — 
fe g y v e re ik  n em  lév én  —  n em  é re z tü k  m a g u n k a t  tú ls á g o s  
v eszed e lem b en . K ü lö n ö sen  az a sszo n y o k  m u ta t tá k  k i a  
fo g u k  fe h é ré t, fe n y e g e tte k , s é r te g e tte k  és m in d e n á ro n  sze­
r e t té k  v o ln a  b e le u g ra tn i a  fé rf ia k a t, t á m a d ja n a k  m eg  b e n ­
n ü n k e t .
Ig y e k e z tü n k  m e g é r te tn i v e lü k , h o g y  b a rá ts á g o s  é rze l­
m ek k e l v a g y u n k  i r á n y u k b a n . S z ó lí to t tu k  M u riá t, h o g y  to l ­
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m ácso lja  s z a v a in k a t. A k k o r d e rü lt  k i, h o g y  a k is  k a n n ib á l 
se szó, se b eszéd  m e g u g ro tt .  M ég csak  el se b ú c s ú z o tt  a  g az ­
fickó.
M u ria  so k k a l b ö lcseb b e n  c se le k e d e tt, m in tse m  se jd íte t-  
t i ik  a k k o r ib a n .
T IZ E N K IL E N C E D IK  F E J E Z E T .
Az ominózus koponya.
A P o le -h eg y sé g e t fű ta k a ró  b o r í t ja .  K é t  k is p a ta k  csö r­
gedezik  a h e g y lán c  k é t  o ld a lá n  s a v izek  a h eg y  déli vége 
a la t t  egyesü ln ek .
L um im ait-o t e lh ag y v a , k ö n n y e n  h a la d tu n k  előre a k e ­
m é n y re  ta p o s o t t  széles ö sv én y en . T u d tu k , h o g y  a k a ra t la n  
«házigazdáink»  n y o m u n k b a n  v a n n a k , de nem  s o k a t tö rő d ­
tü n k  vele. E z e n  a tá jo n , am e rre  m o s ta n  já r tu n k ,  n em  csa l­
h a t t a k  tő rb e , n y íl t  tá m a d á s ra  m ég  k ev é sb b é  g o n d o lh a tta k . 
M in th o g y  m e g g y ő z ő d h e tte k  ró la , h o g y  nem  v a g y u n k  e llen ­
séges in d u la t ta l  i r á n y u k b a n , ú g y  le h e t m in d e n  izgalom  
n é lk ü l h a la d h a tu n k  to v á b b , h a  bele n em  já ts z ik  so rsu n k b a  
egy  sze ren csé tlen  —  k o p o n y a .
Az egy ik  « tem etkező»-helyen , a p ó z n á k a t  k ö rü lv e v ő  
k e r íté se n  l á t tu k  m eg  az o m inózus k o p o n y á t. V a lam i rég  le ­
z a jlo t t  e m b e rh ú s - la k o m á n  a d íszh e ly en  fo g la lt h e ly e t és 
p iro s ra  v o lt  fe s tv e  d iszn ó v érre l. M ost, ah o g y  o t t  c s ü n g ö tt  a 
k e r íté se n , ép p e n  o ly a n  gonoszu l v ig y o rg o tt  rá n k , m in t  a m i­
k o r m ég  e m b e rh ú s ra  v ic s o r í to t ta  a fo g á t.
M ár é p p e n  k in y ú j to t ta m  k ez em e t, h o g y  k ö ze leb b rő l 
m eg n ézeg e tem , a m ik o r egy  acélos kéz  m e g ra g a d ja  a k a ro ­
m a t. Fornier, R a ra i  fa lu  ö reg  re n d ő rje  á l l t  m e lle tte m . Szem e 
k im e re d t, s z a g g a to t ta n  szed te  a lé lek z e te t.
—  N e n y ú lj ho zzá  u ra m , m e r t  m in d  m eg h a lu n k .
N em  v a g y o k  az az em b er, a k i lá b b a l  ta p o s s a  m ás  em b er 
h i té t ,  b izo n y o san  re sp e k tá lo m  az ö reg  F o rn ie r  b a b o n á já t ,  
h a  e lő b b  tu d o m  és b ék é b en  h a g y o m  a  k o p o n y á t. H u m p h rie s  
az  oka , h o g y  n em  így  a la k u lt .  H a llo t ta -e  H u m p h rie s , a m it az 
öreg  m o n d o tt  v a g y  sem , n em  tu d o m . H a  h a l lo t ta ,  b iz o n y o ­
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sa n  m eg  a k a r ta  m u ta tn i ,  h o g y  m eg v e ti az ily en  o k ta la n  
b a b o n á k a t .  B á rh o g y  v o lt  is, o d a lé p e tt  m ellén k , leem e lte  a 
b o rz a lm a s  le le te t  a k e r íté s rő l és m e g fo rg a tta  a  k é t te n y e ré b e n .
—  Ó riá sn a k  k e lle t t  lenn ie , a k i ily e sm it h o rd o t t  a  n y a ­
k á n  —  m o n d o tta .  —  E l v isszü k  m a g u n k k a l P o r t  M oresby  be 
és rá s z a b a d ít ju k  az a n th ro p o ló g u so k a t. V ilág é le te m b e n  nem  
lá t ta m  ek k o ra  k o p o n y á t.
E g y k e d v ű e n , m in th a  a leg te rm é sze te se b b  do log ró l v o ln a  
szó, fo rd u lt  o d a  az ö reg  F o rn ie rh e z , fe lé je n y ú j to t ta  a  k o p o ­
n y á t  s c sa k  e n n y it  m o n d o t t :
—  F o g d  és v id d .
H ú sz  e sz te n d e je  szo lg á lta  m á r  az öreg  a fe h é re k e t h ű ­
ségesen, de k é tsz e r  h ú sz  esz te n d ő  sem  i r th a tn á  k i fe jéb ő l a 
n em zed ék ek  so rá n  ö rö k sé g k ép p en  rá s z á rm a z o t t  b a b o n á k a t  
és sz o ro n g áso k a t. B o rza sz tó  h a rc  d ú lh a to t t  a k eb e léb en  
ad d ig  a rö v id  p il la n a tig , am íg  a k o p o n y a  m e g te t te  az  u t a t  
H u m p h rie s  k ezébő l az övébe. M inden  ö sz tö n e  lá z o n g o tt  
ellene, h o g y  m eg é rin tse  a k ísé r te tie s  d o lg o t. D e fe lü lk e re k e ­
d e t t  b en n e  a k o rm án y z ó ság i em b er, k in y ú j to t ta  k e z é t és á t ­
v e t te  a  k o p o n y á t  fö leb b v a ló ja  p a ra n c s á ra . K o m o r k é p p e l a 
h ó n a  a lá  d u g ta .  A rc á n  m ély  m eg ille tő d és  tü k rö z ő d ö t t .
D éli p ih e n ő n k ö n  az ö reg  re n d ő r  n em  fo g a d ta  el az e n n i­
v a ló t.  M e g sé rte tt  egy  t a b u t  s b á rh a  a k a r a ta  e llenére  te t te ,  
fé lt, h o g y  az eleség m egm érgezi. A tö b b i re n d ő rö k re  is n ag y  
h a tá s s a l  v o lt  az ese t. A te h e rh o rd ó k a t  m eg  csa k n em  fe j­
v e s z te t t  ré m ü le t sz á llta  m eg : n em  tu d tá k  lev en n i sz e m ü ­
k e t  a  h a lá lfe jrő l.
- H a j í t t a s d  el —  in d ítv á n y o z ta m  H u m p h rie sn e k .
H u m p h rie s  k o n o k u l ö ssz e sz o ríto tta  az a jk á t .
—  Az a b e n n s z ü lö tt  m ég  nem  s z ü le te tt  m eg, a m e ly ik ­
tő l e ltű r je m , h o g y  d ir ig á ljo n  engem . A k o p o n y a  v e lü n k  
m a ra d .
K ö z e led ésü n k  h íré re  a szom szédos fa lu  nép e  egybe- 
se re g le tt  a  fa lu  b e já r a ta  e lő tt . D e m ire  o d a é r tü n k , n y a k u k b a  
sz e d té k  a lá b u k a t  és e liszk o ltak . N em  m esszire  szé le d tek  és 
sem  ellenségességet, sem  ije d e lm e t nem  á r u lta k  el. L u m im a it  
n ép e  h ih e tő leg  m e g m o n d ta  n ek ik , h o g y  nem  h a r a p ju k  le az 
o r ru k a t .
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M a g á b a n  a fa lu b a n  t íz - t iz e n k é t  n y o m o ru lt  ö reg  e m b e r t  
ta lá l tu n k  csak , a k i n em csa k  fe g y v e rfo rg a tó n a k , de m ég  k e n ­
g u ru - v a g y  wallaby-vadásznak  sem  v á lik  be. N y ilv á n  a z é r t  
m a ra d ta k  o t t ,  b o g y  k ip ró b á lja n a k  m in k e t. É d e s b u rg o n y á t  
p i r í to t ta k  a tű z ö n  és fr issen  v á g o t t  c u k o rn á d  v o lt  fö lh a lm o zv a  
e lő ttü k . I n te t te k ,  h o g y  csak  v e g y ü n k  belő le.
E g y sz e rre  az  eg y ik  é sz re v e tte  a  k o p o n y á t  F o rn ie rn e k  a 
h ó n a  a la t t .  B a rá ts á g o s  fo g a tla n  a rc á ró l s z e m p illa n tá s  a la t t  
e l tű n t  a  v ig y o rg ás , g ö rn y e d t ta r tá s á b ó l  k ie g y e n e se d e tt, 
szem e sz ip o rk á z o tt  ü re g éb en  és éles h a n g o n  m eg szó la lt. T á r ­
sá v a l e g y ü t t  n y o m b a n  fa k é p n é l h a g y o t t .  H a llo t tu k ,  a m in t  
d ü h ö s  h a n g o n  m ak o g  v a la m it  a tö b b ie k n e k .
H u m p h rie s  sz ín le lte , m in th a  se jte lm e  se v o ln a  a n y i lv á n ­
v a ló  ok ró l, am e ly  e rre  a h ir te le n  fo rd u la tr a  v e z e te t t .
—  E n n e k  n em  lesz jó  vége  —  m o n d o tta .  —  Az egész 
v id é k e t a  n y a k u n k b a  z ú d í t já k  ezek . J o b b a n  te sszü k , h a  sze- 
d e lő z k ö d ü n k  s m ég  az éj b e á ll ta  e lő t t  á tg á z o lu n k  azon  a p a ­
ta k o n , a  h eg y ség tő l k e le tre . M ásk ü lö n b en  szo ru lu n k .
D e n em  ta lá l tu n k  ö sv é n y t, am e ly  lev ig y en  a p a ta k  
m ellé. Á rk o n -b o k ro n  f o ly ta t tu k  v á n d o r lá s u n k a t  lefelé a 
h eg y en . íg y  is l á t tu k  az o n b a n , h o g y  a b e n n s z ü lö tte k  n y o ­
m u n k b a n  v a n n a k , m o s t m á r  egész n y í l ta n  és sz á m u k  á l la n ­
d ó a n  n ö v ek e d ik . F e n y e g e tő e n  h a d o n á s z ta k  fe g y v e re ik k e l 
és  d ü h ö se n  o rd íto z ta k .
E lő re n y o m u ltu n k  a késé lességű  fű b en , m íg  csak  egy  
széles k e r íté sse l k ö rü lv e t t  fa lu  a lá  n em  é r tü n k .  O t t  t á b o r t  
ü tö t tü n k .  E gész  é jje l h a l lo t tu k  k iá l to z á s u k a t,  de n em  z a v a r ­
t a k  m eg.
M in t re n d esen , a m á lh á k a t  ö ssz e h o rd tu k  a p o n y v a  a lá , 
h o g y  m eg  ne áz z a n a k , h a  eső k e rek ed ik . F o rm e r a k o p o n y á t  
r á te t te  az egy ik  m á lh a c so m a g ra . A  te h e rh o rd ó k  in k á b b  a 
s z a b a d b a n  a lu d ta k , m in tse m  h o g y  e g y ü t t  leg y en ek  egy  fedél 
a l a t t  a  b a ljó s la tú  k o p o n y á v a l.
A p i,  első sza k ácsu n k , a P á p u a -ö b ö l v id ék érő l v a ló  v o lt, 
az orokolo-tö rz sb ő l. E gész  é le té t  o t t  tö l tö t te  a  n a g y  v íz  k ö ­
ze léb en  —  n é z te  a te n g e r t  és s z í t tá  a sósvíz i l la tá t .  A h eg y ek  
és a  s ű rű  e rd ő ség  n y o m a sz tó  h a tá s s a l  v o lt  rá . S zo m o rú  és 
ü n n e p é ly e s  n é p  g y erm e k e  lév én , b e lé je  g y ö k e re z e tt  a b a -
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h ó n á b a n  és v a rá z s la tb a n  v a ló  b it .  A  k o p o n y a  ro p p a n tu l  el- 
k o m o r íto tta .
—  Ö rd ö g  v a n  b en n e , gonosz szellem  —  m o n d o tta ,  a m i­
k o r fe le lősségre v o n tu k , m ié r t  n em  eszi m eg  v a c s o rá já t .  V á l­
lá ra  m u ta to t t  és szem e o d a té v e d t  a  k o p o n y a  felé. E lk e z d e t t  
n y ö g d écse ln i és m in d e n  tő le  te lh e tő t  e lk ö v e te tt ,  h o g y  k i­
űzze a debbil-debbil-t az é le téb ő l. R á p a ra n c s o ltu n k , h a llg a s ­
son , de ő c sak  n y ö g d éc se lt to v á b b  s m i e rre  e lk e rg e ttü k  
m a g u n k tó l.
E lk o c o g o tt  és e l tű n t  szem  elől, a m e rre  a te h e rh o rd ó k  
ta n y á z ta k .  N é h á n y  p i l la n a tra  rá  h a ll ju k  ám , h o g y  ja jv e sz é - 
kel. K auri ,  a m á so d ik  szak ács, o d a ro h a n  h o zz án k .
—  A p i - b a  b e le ü tö t t  a debbil-debbil! —  k iá lto z ta .
A p i  m ag a  is szá g u ld v a  jö t t  fe lén k . L á b a  re s z k e te t t ,  m in t
a k o cso n y a , v á lla , h á ta  c su p a  v é r. V a g y  egy  tu c a t  r e t te n tő  
m e tszé s  h a s o g a tta  végig .
—  K i c s in á lta  ez t?  —  k é rd e z te  H u m p h rie s .
—  M eg v á g ta m  m a g a m a t, h o g y  a v ág á so k o n  k e re sz tü l 
k im e n je n  b elő lem  a d e b b il-d e b b il —  n y ö szö rö g te  A p i és 
k ezébő l k ih u l lo t t  egy  b á rd .
—  É s  tö n k re  s ilá n y its  egy  jó  sz a k á c so t —  m o rm o g o tt  
H u m p h rie s . —  N y isd  csak  k i az o rvo sság o s lá d á t ,  H a r ry ,  
k ö tö z z ü k  b e  ez t a b o lo n d o t.
—  N em , n em  —  t i l ta k o z o t t  A p i —  in k á b b  m eg ­
h a lo k .
E g y  u g rá ssa l k e re sz tü l s z ö k ö tt  a  tű z ö n , am e ly  m e lle tt  
á l l tu n k , n e k iro h a n t a fa lu  k e r íté sé n e k , n ém i k ín ló d á ssa l 
k in y i to t ta  a k a p u t ,  és e l tű n t .
—  M ajd  v issz a jö n  —  jó so lta  H u m p h rie s  és n em  g o n ­
d o ltu n k  tö b b e t  vele , m íg  csak  föl n em  fe d e z tü k  m á sn a  p reg - 
gel, h o g y  nem j ö t t  v issza . L e m o n d tu n k  ró la . E lv e s z e tt.  H a  
m ég  n em  ö lté k  is m eg  a b e n n sz ü lö tte k , s o rsá t n em  k e rü lh e ti  
el, g o n d o ltu k , és jó lle h e t hűség es és k ed v e s  fickó v o lt, e l­
h a tá r o z tu k ,  h o g y  n em  k eressü k . S o k k a l n a g y o b b  v esz ed e ­
lem b en  fo rg o tt  a m a g u n k  é le te , h o g y sem  A p i so rsán  tö r jü k  
a fe jü n k e t.
M ásn ap  reggel a h e g y h á t  te te jé n  v i t t  u tu n k  to v á b b . 
M eg lep e tt, h o g y  n em  lá t tu n k  egy  v a d e m b e r t  sem . D e n em
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tu d ta m  sz a b a d u ln i a t tó l  az  é rzéstő l, b o g y  a b o zó t c sak  l á t ­
szó lag  n é p te le n . B a ljó s la tú  csö n d  h o n o lt  a tá jo n . A  k é t  
re n d ő r  is, a k i e lő tte m  b a n d u k o lt ,  k é n y e lm e tle n ü l é rez te  
m a g á t. S zem ü k  le - le té v e d t az ö sv én y rő l a r ra  a h e ly re , ah o l 
k a k a d u k  v e rd e s te k  sz á rn y a ik k a l a fá k  fö lö tt ,  b iz to s  je léü l, 
h o g y  le n t  v a la m i n y u g ta la n í t ja  ő k e t.
F ö lé r tü n k  a  h e g y te tő re . Az ö sv én y  k ib u k k a n t  a  b o z ó t­
ból. F ü v e s  la n k á ra  ju to t tu n k ,  am ely  m en ed ék esen  em el­
k e d e tt  egy  h a lo m  felé. H ir te le n  m e g to rp a n t  az  élen  h a la d ó  
re n d ő r  és r á m u ta to t t  egy  h ev esen  g esz tik u lá ló  kéz re . S záz 
lép ésre  tő le  a d o m b  c sa k ú g y  n y ü z s g ö tt  a  feg y v ere s  b e n n ­
s z ü lö tte k tő l.  A la k ju k  élesen  b e le m e tsz ő d ö tt  a t is z ta  égbe.
E g y -k é t  p erc ig  l á t tu k  csak  ő k e t, a z tá n  e l tű n te k  a d o m b  
m ö g ö tt. M ire fö lé r tü n k , m á r  nem  v o lta k  sehol, az ö sv én y , 
am e ly  a m o d á b b  ism é t az e rd ő b e n  vész el, h iv o g a tó a n  t is z ta  
v o lt.
R e n d ő re in k  jó  n é h á n y  p erc ig  k é m le lté k  aggódó  te k in ­
te t t e l  a l á th a t á r t  a d o m b  te te jé rő l.  I sm e rv é n  a v a d n é p e k  
h a d v ise lé sm ó d já t,  é p p e n  a m in k e t k ö rü lv e v ő  tö k é le te s  n y u ­
g alom  és csö n d b e n  s e jd í te t té k  a  v eszed e lm et. F e g y v e rre l a 
k e z ü k b e n  h a la d ta k  b á t r a n  előre eg y m ás n y o m á b a n  a k e s ­
k e n y  ö sv én y en .
M e g la z íto tta m  re v o lv e re m e t a re v o lv e r tá s k á b a n , h o g y  
eg y e tle n  m o z d u la t ta l  lövésre  em elhessem .
A m ik o r m i az e lő v éd d e l b e é r tü n k  az e rd ő b e , a k a ra v á n  
eleje  h a tv a n  lépésre  v o lt  m ö g ö ttü n k . K ö z v e tle n  e lő t tü n k  
h ir te le n  k a n y a ro d o t t  az ö sv én y . Az eg y ik  re n d ő r  in te t t ,  lé p ­
k e d jü n k  csöndesen , a z tá n  előre  s z a la d t  és k ik ém le lte  a  k a ­
n y a ro d é t .  A z tá n  je lez te , m e n jü n k  u tá n a .
H ú sz  lépésse l a  k a n y a ru la to n  tú l  az ö sv én y  h ir te le n  le ­
t é r  egy  k is t is z tá s ra .  A m ik o r o d a é r tü n k , m e g z ö rre n t a  b o zó t, 
v a d  k iá ltá so k  ü tö t té k  m eg fü lü n k e t  s az im é n t m ég  n ém a  
e rd ő  v a ló ság g a l m e g e le v e n e d e tt k ö rö s k ö rü l : n e k ü n k  szeg- 
z e t t  d á rd á k k a l  jö t te k ,  jö t te k  fe lén k  a fe k e te  b e n n sz ü lö tte k . 
E g y  p i l la n tá s t  v e te t te m  csak  m ag am  k ö rü l, lá t ta m ,  h o g y  
te lje se n  k ö rü l v a g y u n k  z á rv a  s a  k ö r eg y re  szű k ü l. A tá m a ­
d ó k  k e g y e tle n  á b rá z a tá ró l  le r í t t  a  la k m á ro z á s  m o h ó  v ág y a . 
J ó s lá s u n k  n a g y o n  is k o m o ly ra  v á lt .  M ö g ö ttem  a te h e r ­
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h o rd ó k  s ik o lto z ta k , a  re n d ő rö k  h a r s á n y  k iá l tá s o k k a l  ig y e ­
k e z te k  ő k e t e g y ü t t  t a r ta n i .  F ü tty s z ó  h a s í to t ta  á t  a  lev eg ő t : 
h á ro m sz o r  e g y m á s u tá n  —  s m á r  tu d ta m , h o g y  m essze h á ­
tu n k  m ö g ü l H u m p h rie s , re n d ő rö k k e l, fu tó  lép ésb e n  jö n  se g ít­
ség ü n k re .
N y o m b a n  á t lá t ta m ,  h o g y  n em  é rh e t  o d a  id e jéb e n , 
h iszen  i t t  eg y e tle n  p e rc e n  b e lü l m eg ered  a  d á rd á k  és n y ila k  
z á p o ra  s e lözön lenek , leg áz o ln ak  a fe k e té k . K é t re n d ő rö m ­
m el, h a rm a d m a g a m m a l m e n th e te t le n ü l  e lp u sz tu lu n k . V ág- 
t a t v á s t  s z á g u ld o tta k  a g y a m b a n  a g o n d o la to k , m in t  a  v ízbe- 
fu lóé . T á rsa im , a  b e lé jü k  id e g z e tt  szig o rú  fegyelem  h a tá s a  
a l a t t  lö v ésre  k észen  t a r t o t t á k  fe g y v e rü k e t, d e  n em  s ü tö t té k  
el. S z a b á ly z a tu k  t i l t j a  a  fe g y v e r h a s z n á la tá t  m in d a d d ig , m íg  
e rre  a  fe h é r em b er p a ra n c s o t  n em  ad , v a g y  é le tü k  k ö z v e tle n  
v esz ed e lem b e n  n em  forog. N a g y o n  g y ak o ri, h o g y  a v a d e m b e ­
re k  e lv e sz tik  b á to r s á g u k a t  a  v á lság o s  p il la n a tb a n  és h a n y a t t -  
h o m lo k  e lm en e k ü ln e k , m e g k o c k á z ta tv á n , h o g y  e k ö zb e n  eg y ­
k é t  g o ly ó v a l ö sz tö k é lik  ő k e t g y o rsa b b  fu tá s ra .
V á ltig  á lm é lk o d ta m  r a j t a  m o s t is, m ié r t  n em  ta p o s ta k  
m ég  k e re sz tü l r a j tu n k .  E z  a te n y é rn y irő l te n y é rn y ire  v a ló  
la ssú  köze led és n em  egyezik  az ő serdő  h ad v ise lé si m ó d já v a l, 
a m e ly  m in d e n t fe lte sz  a gy o rs  és e rő te lje s  ro h a m ra . M iért 
n in cs  m ég  m in d ig  sem m i b a j?  M iért, m ié r t , m ié rt?
M in t a  v illá m , c ik á z o tt  á t  a g y a m o n  a fe le le t és vele 
e g y ü t t  k észen  v o lta m  a p ro b lém a  m eg o ld ásá v a l. H á ro m  élet 
fo rg o tt  k o ck á n , s ik erü l-e , am ire  s z e m p illa n tá s  a l a t t  e lsz á n ­
ta m  m ag am .
L e d o b ta m  re v o lv e re m e t, e lh a j í to t ta m  szé le sk a rim á jú  
k a la p o m a t,  m e g ra g a d ta m  az in g e m e t a .g a llé ro m n á l fo g v a  és 
k e re s z tü lh ú z ta m  a fe jem en . Íg y  le m e z te le n ítv e  e lé jü k  to p ­
p a n ta m  a fe k e té k n e k . H e ly e sen  c se lek ed tem -e  v a g y  é le te m ­
m el fize tek  b o lo n d  v ak m erő ség em ért?
H a t  m áso d p e rc ig  á l l tu n k  o t t  szem tő l-szem b e  : a  m ez ­
te le n  v a d a k  és én, a  m e z te le n  fehér. N y u g ta la n  m ozg o ló d ás 
t á m a d t  k ö z ö ttü k , h u llám o zn i k e z d e t t  a  tö m eg , lá z a sa n  f ú j ­
t a t o t t ,  v a la m e ly ik ü k b ő l k i tö r t  egy  h o sszan  e ln y ú j to t t  
«ju í» k iá l tá s  —  és a  k ö v e tk e z ő  s z e m p illa n tá sb a n  az egész 
se reg  v a d  fu tá s n a k  e re d t, sz á g u ld v a  m e n e k ü lt  ö sv én y en ,
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b o zó to n , g y ö k erek en , in d á k o n  és k ö v e k e n  —  á rk o n -b o k ro n  
á t ,  v a d u l ü v ö l tö t t  és e g y m á s t g á z o lta  le ré m ü le té b e n .
J ó l  s e j te t te m . S ohsem  l á t t a k  m ég  fe h é r e m b e r t. D e ré k ig  
n e k iv e tk ő z v e  a feh é r b ő rö m re  rá tű z ő  n a p fé n y b e n  o ly a n  
r ia sz tó  lé n y n e k  te ts z e tte m  n ek ik , h o g y  egész v a ló ju k a t  m eg ­
r á z ta  a fé le lem  !
M ire H u m p h rie s  és em b ere i fu tv a  m eg é rk ez te k , le ro g y ­
ta m  a fö ld re  a k im e rü ltsé g tő l, o ly a n  h ev es  v o lt  a n n a k  a  
n é h á n y  vég ső k ig  fe szü lt p i l la n a tn a k  a  v is sz a h a tá sa . R e n d ­
ő re im  ú g y  k a c a g ta k  a m en ek ü lő  v a d a k o n , h o g y  az e rd ő  is 
z e n g e tt  be le .
E z  a fogás k é ső b b  is p o m p á sa n  b e v á lt ,  a k á r  köze lrő l, 
a k á r  n ag y o b b  tá v o ls á g b ó l ; h a  b iz o n y ta la n s á g b a n  v o ltu n k , 
m ü y e n  in d u la t ta l  v a n n a k  i r á n tu n k  a b e n n s z ü lö tte k , a m e ­
ly ik ü n k  elől j á r t  h á rm u n k  k ö zü l le k a n y a r í to t ta  m a g á ró l az  
in g e t s a  k a r a v á n  h a la d t  to v á b b .  B iz to sa k  le h e t tü n k  b e n n e , 
h o g y  m ire  b á to r s á g ra  k a p n a k  a v a d a k , h o g y  k ö ze leb b rő l 
sze m ü g y re  v eg y ék  e z t a  h a lla t la n , so h a  n em  l á to t t  je len sé ­
g e t : h e g y e n -v ö lg y ö n  tú l já ru n k  m ár. A szom széd  tö rz s  t e r ü ­
le té n  a z tá n  elö lrő l k e z d ő d ö tt  a  do log .
H U S Z A D IK  F E J E Z E T .
Hívatlan vendégek.
A P o le -h eg y sé g b en  lak ó  tö rz se k  v o lta k  a leg k o n o k ab b u l 
e llenségesek  v a la m e n n y i közü l, a m e ly e k k e l é r in tk e z é sb e  ju ­
to t tu n k .  S okszor n em  is m u ta t tá k  m a g u k a t ,  de lé p te n - 
n y o m o n  ig y ek ez tek  tő rb e  c s a ln i ; m á sk o r m eg  c s a p a to s tu l 
b u k k a n ta k  föl e g y ik -m á sik  h a lm o n  az o rru n k  e lő tt .  D e 
eg y e tlen  eg y szer sem  tá m a d ta k  m eg  n y i l ta n  s v o lta k  ese tek , 
h o g y  a z t  k iv á n ta m , b á rc s a k  in k á b b  a z t  te n n é k . A  tu d a t ,  
hog y  o t t  le sk e lő d n ek  jo b b ró l-b a lró l m e lle t tü n k  a s ű rű b e n , 
a m e rre  u tu n k  k a n y a ro g , so k k a l id e g e s ítő b b  v o lt, m in t  le t t  
v o ln a  a n y íl t  ü tk ö z e t.
A  leg v eszed e lm eseb b  és leg n eh ezeb b en  le lep lezh e tő  k e ­
lepce  a b b a n  á ll t , h o g y  ö sv é n y ü n k re  hegyes szög a l a t t  m ásik  
s ik á to r  to rk o lt .  E n n e k  a  tá v o la b b i  v ég é b en  re jtő z te k  el s
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m ik o r e lh a la d tu n k  a s ik á to r  e lő tt ,  d á rd á v a l  és n y ílla l h á tb a  
tá m a d ta k .  N e k ü n k , a k ik  elől j á r tu n k ,  m á r  a n y a k u n k  b e le ­
fá jd u l t ,  a n n y i t  f o r g a t tu k  a fe jü n k e t  e r re -a rra , h o g y  jó e lő re  
m e g sz im a to lju k  ez ek e t a  veszed e lm es s ik á to ro k a t .  D e m eg ­
h á lá l ta  a  fá ra d sá g o t. H a  ily en  g y a n ú s  s ik á to r ra  ta lá l tu n k ,  
a k á r  lá t tu n k  b e n n s z ü lö tte t ,  a k á r  nem , o d a á ll í to t tu n k  egy  
re n d ő r t ,  a  s ik á to r  o ly an  p o n t já ra ,  a h o n n a n  b e lá t ja  a tá v o ­
la b b i v é g é t és c s irá já b a n  e lfo j th a t ja  a tá m a d á s t .  A  b e n n ­
sz ü lö tte k , h a  é sz re v e tté k , h o g y  le sh e ly ü k e t fö lfe d ez tü k , 
n y o m b a n  k e re k e t o ld o tta k .
M ár egészen  b e le sz o k tu n k , h o g y  d á rd á k  és n y ila k  c sa ­
p ó d ja n a k  le a k ö z e lü n k b e n . R e n d e se n  o ly an  tá v o lsá g b ó l 
h a j í to t tá k  v a g y  lő t té k  ezek e t, h o g y  n em  sok  k á r t  t e t t e k  az 
e m b e rb e n , h a  el is ta lá l tá k .  É b e re n  ő rk ö d tü n k  az o n b a n , 
h o g y  fe rtő zés  ne é r je n  ; a  leg k iseb b  seb e t, k a rc o lá s t  g o n d o ­
sa n  f e r tő t le n íte t tü k ,  k ié g e ttü k . Az ú j-g u in ea i b e n n s z ü lö tt  
m eg m érg ez i a  d á r d á t  és a  n y i l a t : a  h e g y ü k e t ro th a d ó  h ú sb a  
m á r t ja  és b en n e  t a r t j a  n ap o k ig . K ih e g y e z e tt  k a ró k k a l  is m eg ­
te sz i e z t s m e g m é rg e z e tt heg y es vég év e l fölfelé led u g d o ssa  
az  ö sv én y en , h o g y  az a r ra  h a la d ó  ellenség  m egsebezze , k a r ­
c o lja  a  lá b á t  és a  fe r tő z ö tt  seb b e  b e le p u sz tu ljo n .
H o g y  m ik é p p e n  je lö lik  m eg  e z ek e t a veszed e lm es h e ly e ­
k e t ,  h o g y  a jó b a rá t  is b e lé jü k  ne b o to ljo n , n em  s ik e rü lt  m eg ­
tu d n o m . K a iva , a  m a ip a i fa lu si re n d ő r  ismerte a t i tk o t .  
P i l la n a tr a  sem  h i t te m  el nek i, b á rh o g y  e rő sk ö d ö tt ,  h o g y  ő 
megérzi e z ek e t a h e ly e k e t, a n é lk ü l, h o g y  b á rm ifé le  je l i r á ­
n y í ta n á . E g y ik  n a p  p é ld á u l t a n ú ja  v o lta m , a m in t  ó v a to s a n  
k e re sz tü l lép  egy  le v e le t az  ö sv én y e n  és h á t r a  k iá l t  a  m ö g ö tte  
já ró  em b ern ek , v ig y ázzo n , lép je  á t  ő is. O d am eg y ek , m eg ­
fo rd íto m  a le v e le t s lá to m , h o g y  h á ro m  éles k a ró  v a n  a la t ta .
A k k o r d é lu tá n  sű rű  e rd ő b e n  h ev es zá p o r é r t  u to l. N em  
ta lá l tu n k  a k k o rk a  sík  té rsé g e t, h o g y  s á t r a t  ü ssü n k . B őrig  
áz v a , n y o m o rú sá g o sá n  v e rg ő d tü n k  to v á b b , v ég ü l egy  k ö v es  
k e r te n  á t  fö lk a p a sz k o d tu n k  egy  k is  fa lu b a  és e lh a tá ro z tu k , 
h o g y  o t t  t a n y á t  ü tü n k .
É p p e n  h o z z á fo g tu n k  a s á t r a k  fö lá llítá sáh o z , a m ik o r  
H u m p h rie sn e k  eszébe ju to t t ,  h o g y  r u h á t  v á lt .  F o g ta  a m o- 
t y ó j á t  és b e lé p e tt  az eg y ik  p a rá n y i k u n y h ó b a . M e g h ö k k e n t
k iá l tá s s a l  p a t t a n t  v issza  : a  k u n y k ó  te le  v o lt  v a d e m b e ­
rek k e l!
Ó v a to s sá g u n k  re n d e se n  n em  te r je d t  odáig , h o g y  b e ­
k u k k a n ts u n k  a  k u n y h ó k b a . T a p a s z ta lá s u n k  a z t  m u ta t ta ,  
h o g y  a b e n n sz ü lö tte k  v a g y  a s z a b a d b a n  fo g a d ta k  m in k e t, 
v a g y  m in d e n e s tü l m e g u g ro tta k  e lö lü n k . D e m eg  a k u n y h ó k  
o ly a n  b ű zö sek  v o lta k , h o g y  m i fe h é re k  k ö ze lü k b e  se s z e re t­
t ü n k  m en n i, n em  h o g y  b e m e n jü n k  b e lé jü k . A zzal, h o g y  h a j ­
lé k u k a t  így  « respek tá ljuk» , a z t h i t tü k ,  e g y ú t ta l  m eg g y ő zzü k  
ő k e t  b a rá ts á g o s  sz á n d é k u n k ró l. É p p  e z é r t a re n d ő rö k n e k  
és a te h e rh o rd ó k n a k  is k i v o lt  a d v a  a  p a ra n c s , h o g y  a b e n n ­
s z ü lö tte k  k u n y h ó ib a  be ne te g y é k  a lá b u k a t .  T isz tá ra  e s e t­
legesen  t e t t  e z ú tta l  k iv é te l t  H u m p h rie s  a sz a b á ly  aló l a 
záp o reső b en . É s  é p p e n  e z ú tta l  k iv é te le se n  el v o lt  fo g la lv a  a 
k u n y h ó ! V a lósz ínű leg  a z t h i t té k  a fa lu b e liek , hog y  to v á b b  
v o n u lu n k , m in t  t e t t ü k  sok m ás  fa lu v a l, de az is m eg leh e t, 
n em  v e t té k  észre jö v e te lü n k e t.
—  M ár m o s t m it  c s in á lju n k ?  —  k é rd e z te  H u m p h rie s , 
m iu tá n  m e g g y ő z ő d ö tt ró la , h o g y  a tö b b i k u n y h ó  ü res. —  
H a  v a la m e ly ik ü n k  bem eg y , h o g y  k ia k o lb ó lítsa  ő k e t, szó 
n é lk ü l a g y o n ü tik . H a  b e n n  h a g y ju k  ő k e t, a  s z e m ü n k e t se 
h u n y h a t ju k  le n y u g o d ta n  az é jsz a k a  és c sak  r a j tu k  áll, 
h o g y  k e d v ü k re  len y ila z z a n a k .
O t t  á z tu n k  az esőben , á z tu n k  és v á r tu n k ,  h á th a  s ik e rü l 
k ik o p la ln u n k  ő k e t a k u n y h ó b ó l. D e b izo n y  m ég  c sak  k i se 
k u k k a n to t ta k  az a jtó n , b á rh a  b iz to s ra  v e tte m , h o g y  a  k u n y h ó  
re p ed ése in  k e re sz tü l le sk e lő d n ek . O da h a j í to t tu n k  egy  k é s t 
az a j tó  elé, h o g y  h eg y év e l a fö ld b e  fú ró d jo n , a z tá n  e lh ú z ó d ­
tu n k  m eg in t. R o p p a n t  ü gyesen , a n é lk ü l, h o g y  az o r r á t  is 
k id u g n á , lasszó-1 d o b o t t  rá  v a la k i —  in d á v a l k ö rü lh u rk o l ta —  
és b e h ú z ta  a k u n y h ó b a . C sillogó g y ö n g y fü z é rt t e t tü n k  m o st 
az  a j tó  közelébe. E z t  m eg egy  h osszú  d á rd a  h eg y év e l c s íp té k  
föl és k a p a r in to t tá k  m eg.
N em  ró h a t tu k  m eg é r te  a v a d a k a t ,  h a  a já n d é k a in k a t  
«csa lé tek»-nek  n éz té k , h o g y  k ic sá b ítsu k  ő k e t a  s z a b a d b a  és 
m eg ö ljü k  ő k e t. B izonyos, h o g y  ily e sm it g o n d o lh a tta k  ró ­
lu n k . V a lak i fö lv e te tte  az e szm ét, h o g y  en n iv a ló v a l p ró ­
b á lk o z z u n k  m eg, a b b a  m a jd  «beleharapnak» . A tű z b ő l fr iss i­
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b e n  k ik a p a r t  sü lt  b u rg o n y á v a l t e t t ü n k  k ísé r le te t.  O d a  t e t t ü k  
az a j tó  elé. D á rd a h e g y re  sz ú rv a  b e h ú z tá k ,*  d e  n em  m u ta t ­
k o z ta k . B o sszan k o d v a  h a g y tu k  o t t  ő k e t és h o z z á ü ltü n k  a 
m a g u n k  v a c so rá já h o z .
E g y sze rc sa k  h a llju k , h o g y  re n d ő rü n k  h a lk a n  szó lít m in ­
k e t. S ú g v a  b eszé lte , h o g y  egy  b e n n s z ü lö tt  k id u g ta  a fe jé t  a 
k u n y h ó  a j ta já n .  E lre j tő z v e  fig y e ltü k , m it csinál.
A b b a n  a h itb e n , h o g y  n em  lá t já k ,  a  v a d e m b e r  n e k i­
b á to ro d o t t ,  n é g y k é z láb  k ü lje b b  k ú s z o tt .  M ár az egész em b er 
k in n  v o lt  a  s z a b a d  ég a la t t .  H ir te le n  ta lp r a  sz ö k ö tt, n e k i­
i r a m o d o tt  a  k e r íté sn e k , fö lu g ro tt ,  m e g k a p a s z k o d o tt  a  k e r í­
té s  te te jé n  és á tv e te t te  m a g á t.
A z első em b er s ik e ré n  v é rsz e m e t k a p v a , n é h á n y  p e rc re  
r á  fö lb u k k a n t a  m áso d ik , m a jd  a h a rm a d ik . A  n eg y ed ik  
p ó ru l j á r t .  K is  zö m ö k  em b er v o lt, n em  u g ro t t  elég n a g y o t, 
kezév e l n em  é r te  el a  k e r íté s  te te jé t .  V issza ese tt. D ü h ö sen  
ú jb ó l és ú jb ó l n e k ig y iirk ő z ö tt, m in d a n n y isz o r  v is sz a z u h a n t. 
K é t  re n d ő r  szép n y u g o d ta n  k ö z e le d e tt  fe lé je. A  v a d e m b e r 
n e k iv e te tte  a  h á t á t  a  k e r íté sn e k , k ezéb en  m é rg e z e tt  d á r d á ­
jáv a l,* *  v a d á lla t  m ó d já ra  m o ro g v a  rá n k  v ic s o r í to t ta  a  fo g á t 
és fen y eg e tő  o rd í tá s t  h a l la to t t .
S zo n an a  tiz ed e s  sü lt  b u rg o n y á t  v e t t  a te n y e ré b e , c sö n ­
d esen  e lin d u lt  fe lé je  és m itse m  tö rő d v e  a d á rd á v a l ,  o d a ­
k ín á l ta  a  v a d e m b e rn e k . Az nem  v e t te  el, de  d á r d á já t  e lőre 
le n d í te t te  egy  p i l la n a tra .  S zo n an a  m e g ra g a d ta  az a lk a lm a t 
s a  b u rg o n y á t  r á tű z te  a d á rd a  h eg y é re . A z tá n  s a rk o n  fo rd u lt ,  
o d a s é tá l t  a  k a p u h o z , k in y i to t ta  és je lek k e l é r té sé re  a d ta  a 
fe k e té n e k , h o g y  m e h e t, h a  a k e d v e  t a r t j a .
G y a n a k v ó  m o z d u la t ta l  o ld a lg o tt  a  fe k e te  em b e r a k a p u  
felé, b u rg o n y á v a l  s z e líd í te t t  d á r d á já t  m ég  m in d ig  h a j í tá s r a  
k észen  t a r tv a .  A  k i já r a t  k ö ze léb e  érve , le e re s z te t te  a  fe n y e ­
g e tő  d á r d á t ,  n e k iira m o d o tt  és h an g o s  k a c a g á su n k  k ö zb en  
e lszé le lt a  lá th a tá r ró l .
* Ú gy  látszik, m ég sem  vo lt m inden dárda m érgezett, m áskülönben  
érthetetlen volna, hogyan ehették m eg a dárdahegyre tű zö tt sü lt bur­
gonyát. A  fordító.
** Tehát m égis m eg vo lt m érgezve a dárda ? ! P edig  megették a 
burgonyát! A  fordító.
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A m azo k  a k u n y h ó b a n  m e g fig y e lh e tté k  az e sem én y  le ­
já ts z ó d á s á t .  K is v á r ta tv a  új a la k  b u k k a n t  föl az a j tó b a n . 
S zo n an a  ig y e k e z e tt  a  k a p u  felé te re ln i, de  az e m b e r m eg ­
á l l t  és k in y ú j to t t a  a  d á r d á já t .  P il la n a to k ig  t a r t o t t ,  m íg  föl- 
o c s u d tu n k  m e g lep e té sü n k b ő l.
-  Az a rk a n g y a lá t  —  k iá l to t t  fel H u m p h rie s  —  a g a z ­
fickó  k ru m p li t  a k a r , m ie lő tt  e lm egy.
C sak  ré szb en  té v e d e t t  e b b e n  a fö ltev é sb e n . A  v a d e m b e r 
c sa k u g y a n  k ru m p li t  a k a r t  és v id á m a n  v ig y o rg o tt ,  m ik o r 
S z o n a n a  r á tű z t e  a d á rd á ja  h eg y ére . D e a h e ly e tt ,  h o g y  e l­
m e n t v o ln a , leg u g g o lt a fö ld re  és e lk ez d te  m a jszo ln i a k ru m ­
p l i t  . . . ( ! ? )  E z  m á r tö b b  v o lt, m in t  a m e n n y it  e lv ise lh e tte k  
b e n n  a tá rs a i .  E g y ik  a  m ásik  u tá n  k iso m p o ly g o tt, m e g k a p ­
t á k  a  sü lt  b u rg o n y á ju k a t ,  so rb a n  le te le p e d te k  és v id á m a n  
ed d e g é ltek .
B iz a lm u k  n ö v e k e d té v e l eg y re  k ö ze leb b  és k ö ze leb b  h ú ­
z ó d ta k  s m ik o r lá t tá k ,  h o g y  r á ju k  se ü g y e lü n k , s á tru n k ig  
m e ré sz k e d te k  és k ív á n c s ia n  fig y e lték  é jsza k a i k é sz ü lő d é sü n ­
k e t. G y a n íto t ta m , h o g y  feh é r b ő rü n k  m élységesen  é rd ek li 
ő k e t, k in y ú j to t ta m  eg y ik  k a ro m a t  a legköze lebb  álló  felé. 
K u n c o g v a  m e g ta p o g a tta  egy  ú j ja l  a c su k ló m a t s m ik o r l á t ta ,  
h o g y  sem m i b a j n em  éri, m e g s im o g a tta . A tö b b ie k  is k e d v e t  
k a p ta k  rá , o d a g y ü lte k  és eg y ik  a m á s ik  u tá n  so rra  m eg sim o ­
g a t ta  a  k a ro m a t.  N a g y o n  m u la tsá g o sn a k  ta lá lh a t t á k  a d o l­
g o t, m e r t  ú g y  v ih o g ta k , m in t  v a la m i isk o láb ó l k itó d u ló  
le á n y c s a p a t .
Az eső e lá llt. E lő k e r í te t tü n k  egy  tá b o r i  szék e t, egy  ü res  
v ö d rö t  és egy  lőszeres lá d á t  és le ü ltü n k  a tű z  m ellé p ip áz - 
g a tn i. L á to g a tó in k  is a  tű z  m ellé  te le p e d te k  és m i m u la t ­
t a t t u k  ő k e t, m in t  a n n a k  id e jé n  a kaivala - ia k a t. A m ik o r fö l­
k e ltü n k , sz in te  e g y m á s t ta p o s tá k  le, ú g y  ro h a n ta k , h o g y  egy 
p il la n a tra  m e g k a p a r in ts á k  ü lő h e ly e in k e t. B izo n y o san  a z t  
a k a r tá k ,  h o g y  «beléjük  szálljon» az e rő n k . A  h e g y v id ék i 
p á p u a  sz e n tü l m eg  v a n  ró la  g yőződve , h o g y  az erő íg y  á t ­
száll a  p u s z ta  é r in té sre . T a lá n  ez a h ied e lem  b iz g a t ta  ő k e t 
m á sn a p i c se lek ed e te ik b en .
M ikor é sz re v e tté k , h o g y  v issza  a k a ru n k  v o n u ln i, v issza ­
m e n te k  k u n y h ó ju k b a . B á rh a  jo b b  sz e re t tü k  v o ln a  k ív ü l
12Taylor: A kannibálok földjén.
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tu d n i  ő k e t is a k e r íté se n , m in t  a tö b b ie k e t, nem  k o c k á z ta t ­
h a t tu k  m eg, h o g y  k ik e rg e ssü k  ő k e t tu la jd o n  fa lu ju k b ó l és 
m a g u n k ra  z ú d íts u k  az egész b a n d á t .  M eg k e lle t t  e lég e d n ü n k  
a n n y iv a l, h o g y  ő rsz em e t á ll í tsu n k  egy  o ly a n  p o n tra ,  a h o n ­
n a n  a  k u n y h ó  a j ta ja  m egfigye lhe tő .
H o g y  c sö n d e t te re m ts ü n k  a ta n y á n ,  szo k á su n k  v o lt  es te  
k ilen ck o r m eg fu jn i egy  s i p o t ; ez v o lt  a je lad á s , h o g y  m o st 
p ed ig  csö n d  leg y en  a tá b o rb a n . A re n d ő rö k  u g y a n a k k o r  e l­
o l to t tá k  v ih a r lá m p á ju k a t .
E z e n  az e s té n  n em  v o lt  szükség  a fü t ty s z ó ra . A k im e rü ­
lés ú r r á  le t t  az em b e re k e n  s k ilen ck o r m in d e n k i m é ly en  a lu d t  
a  ta n y á n ,  k iv év e  az ő rszem ek e t. L efek v és e lő t t  v é g ig já r ta m  
a t á b o r t  és b e k u k k a n to t ta m  a s á tra k b a . A te h e rh o rd ó k  o t t  
sz o ro n g ta k  h osszú  so rb a n  jo b b ró l-b a lró l a s á to r  k ö zep én  
h a m v a d ó  tű z  m e lle tt, ta k a ró ik b a  b u rk o ló d z v a . A m ik o r b e ­
lép tem , a szélrő l fekvő  é p p e n  a m ásik  o ld a lá ra  fo rd u lt  s a 
tö b b ie k  k ö v e tté k  p é ld á já t ,  ú g y  h o g y  m e g in t v a la m e n n y i­
n ek  az a rc a  e g y irá n y b a  fo rd u lt.
H o g y  föl ne éb resszem  ő k e t, v is sz a d u g ta m  a fü ty ü lő -  
m e t a  zsebem be, o d a sz ó lta m  a tiz ed e sn ek , o ltsa  el a lá m p á ­
k a t ,  a z tá n  e lm e n te m  a s á tra m b a . V a lam i jó leső  d ia d a lm a s  
érzéssel b ú j ta m  be tá b o r i  á g y a m b a . G o n d o la ta im a t vég ig  
j á r t a t t a m  a le p e rg e tt  hosszú  h e te k  esem én y e in  és e lég té te lle l 
á l la p í to t ta m  m eg, h o g y  ép en  és s é r te tle n ü l k e rü ltü n k  ki a 
k ü z d e lm e k b ő l: á tv á g tu n k  ellenséges te rü le te k e n , em b er- 
evők  egész h a d se reg e in  s ím e k u ty a  b a ju n k  nem  e s e tt .  Az 
ex p ed íc ió  befejezése n em  leh e t m á r  m essze.
E g y e tle n  szo m o rú  v esz te ség  é r t  e d d ig : A p i  e ltű n ése . 
T u d a tla n , v a d  fe k e te  k ö ly ö k  v o lt  c sak  szegény , de jó  sz a ­
kács , dolgos, szo lg á la tk ész . S a jn á lta m , n é lk ü lö z tem  a je le n ­
lé té t ,  h a b á r  P á p u á b a n  n ag y o n , n a g y o n  olcsó az e m b e ré le t 
és egy  fe k e té n e k  h a lá la  o ly an  csekély  dolog!
S zegény  k is m ekeó i te h e rh o rd ó  fiú so rsa  is n a g y o n  e l­
s z o m o ríto tt,  a k i t  ö ssze m a rt a  k é n sa v  s o ly h ősiesen  v ise lte  
szö rn y ű  szen v ed ése it. M ikor e s ti s z e m le u ta m o n  k ö rü l já r ta m  
a tá b o r t ,  o t t  l á t ta m  a p is lák o ló  tű z  m e lle tt. N em  t u d o t t  fe ­
k ü d n i, n em  n y u g h a t ta  k i m a g á t  b o rz a sz tó  sebei m ia t t .  
F é lé n k  m oso ly  d e rü lt  az a rc á ra , m ik o r m e g lá to tt  és fe jb ó lin -
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tá s s a l  k ö szö n te  m eg  a k é t  c ig a re t tá t ,  am elly e l k e d v e sk e d ­
te m  nek i. S ohsem  fogom  m égis e lfe le jte n i szem én ek  m eg ­
g y ö tö r t  te k in te té t .
N é m a csönd  h o n o lt  a ta n y á n ,  c sak  az á tn e d v e s e d e t t  
s á to r ró l  lepergő  eső csep p ek  k o p p a n ta k  m eg  o ly k o r a fö ldön  
és a m e z ítlá b a s  ő rszem  lé p te i  ta p p o g ta k , h a  a s á to r  köze lébe  
é r t.  Az é jsz a k a  sű rű  k ö d e  rá e re sz k e d e tt  a  t á j r a ,  a  fa lu  k e r í­
té se  alig  n é h á n y  lép ésn y ire  tő lü n k  b iz o n y ta la n  á r n y k é n t  
v á l t  el az erdő  h á t te r é tő l .
N em  j ö t t  á lo m  a szem em re. G o n d o la ta im  o d a h a z a  j á r ­
t a k  —  az e lh a g y o tt  o tth o n b a n , am e ly  e lé rh e te tle n  m essze­
ségbő l m e rü lt  fel sz ív em b en  ezen  az é jsz a k á n . K e m é n y e n  
fö lte t te m  m a g a m b a n , h o g y  k a rá m o n  á tu g rá ló  ju h o k ra  fogok  
g o n d o ln i és m eg o lv aso m  ő k e t;  e l ju to tta m  tö b b  százig  s 
m ég  m in d ig  n em  n y o m o tt  el az á lom . A k k o r á t té r te m  
a k ö rb e n já ró  őrszem  lé p te in e k  a m eg o lv asá sá ra , m íg csak  
k ö r ú t j á t  be n em  fejezi. N em  lá t ta m , d e  fü lem  m eg ­
m o n d ta , h o g y  h ir te le n  m eg á llt  és é lesen  figyel az e rd ő re , 
tú l  a k e r íté se n . A z tá n  h a l lo t ta m  a m ásik  ő rszem  h a lk  
s z a v á t :
—  D aka?  (M i az?)
N em  tu d o m  —  fe le lte  em ez.
F e lk ö n y ö k ö lte m , h o g y  fe sz ü lte b b e n  fü le ljek .
E k k o r  m e g h a llo tta m , m i v o n ta  m a g á ra  az őrszem  fig y e l­
m é t. V a lam i h á tb o rz o n g a tó  gyászos, félig  v o n ító , félig  j a j ­
g a tó  h a n g  m essze len n  a h eg y o ld a lo n . H a lk  h a n g o n  k e z d ő ­
d ö t t ,  éles ja jg a tá s s á  fo k o z ó d o tt, m a jd  e lh a lt  és elö lrő l k e z ­
d ő d ö t t .  N em  tu d ta m  e ld ö n ten i, á lla ti  v a g y  em b eri k iá l tá s  
v o lt-e . N em  h a g y h a tta m  a n n y ib a  a d o lg o t, le d o b ta m  m a g a m ­
ró l a  ta k a r ó t ,  fö lrá n to t ta m  c s iz m á m a t, v á lla m ra  k a p ta m  
eg y  sw e a te r t  és k im en tem .
—  Taubada?  —  je le n tk e z e tt  az  egy ik  őrszem .
—  Ig en . M icsoda boiboi-1 (zaj) hallasz?
Az őrszem  felém  jö t t .  Javana  v o lt, D o w n in g  k ísé rő je . 
E z  c sak  p á r  szó t tö rd e l t  an g o lu l. M ost is m o tu a n  n y e lv e n  
fe le lte , hog y  n em  tu d ja .
A re n d ő rö k  s á trá b a n  m ozgo lódás tá m a d t .  F ö lé b re d te k  
a h a n g u n k ra .  E g y ik  ta lp r a  u g ro tt ,  m e g ra g a d ta  a fe g y v e ré t
12*
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és cu p p o g v a  j ö t t  a  sá ro s  u tó n  felém . D engo , k ísé rő m , fö l­
is m e r t és m e lle tte m  te rm e tt .
A  b o rz o n g a tó  v o n ítá s  g y o rsa n  k ö z e le d e tt  a fa lu  felé. 
F ö lé b re s z te t te  a k ö n n y ű  á lm u  H u m p h rie s t .  K isz ó lt h a n ­
g o san  :
—  Mi az, m i tö r té n ik ?
F e le le te t  sem  v á rv a  c sa tla k o z o tt  h o zz án k , é lén k en  
fü le lt, a z tá n  —  e ln e v e tte  m a g á t. G y a k o r lo tt  fü le  fö lism erte , 
a m ire  m i n em  is m e r tü n k  rá .
—  D engo  —  re n d e lk e z e tt  —  n y isd  k i a k a p u t  és e reszd  
b e  a z t  a v o n ító  b o lo n d o t. H o g y  h o g y a n  c s in á lta , n em  tu d o m , 
de A p i  az, a k i e z t a  z e n e b o n á t m ű v eli.
Ü g y  is v o lt. D engo  k in y i to t ta  a  k a p u t  s b e tá n to r g o t t  
r a j t a  egy  k im e rü lt ,  á tá z o t t ,  s á r ra l  b e fö csk ö lt a lak , m ég  m in ­
d ig  v o n ítv a . O d a v á n sz o rg o tt  a  tű z  m ellé. R á n k  se n é z e tt ,  
k é rd é se in k re  n em  fe le lt, p a ra n c s u n k ra , h o g y  h a g y ja  m á r  
a b b a , n em  h e d e r í te t t .  Az egész t á b o r t  fö llá rm á z ta . M iu tá n  
fö lm e leg e d e tt, v é g ig d ű lt a  fö ld ö n  és e la lu d t. A re n d ő rö k  b e ­
v o n sz o ltá k  a p o n y v a te tő  a lá , rá lö k te k  egy  t a k a r ó t  és a csen d  
és b ékesség  ú jra  á tv e t te  u ra lm á t  a ta n y a  fe le tt.
M it m ű v e lt  A p i en n y i ideig? H o g y a n  k e rü lt  v issza  ? 
S ohsem  tu d tu k  m eg. N a p o k k a l k é ső b b  e lm o n d ta , h o g y  sem ­
m ire  sem  em léksz ik . C sak  se jte m  a tö r té n e te t .  É s  az o lvasó  
se jté se  ép p  o ly an  a lap o s, m in t  az enyém .
H U S Z O N E G Y E D IK  F E J E Z E T .
Tőrbe csaltak.
—  U ra m , e lv ig y ü k  ez t is m ag u n k k a l?
F o rn ie r , az öreg  fa lu s i re n d ő r, r á m u ta to t t  az ó riás i 
k o p o n y á ra , a m e ly tő l m e g fo sz to ttu k  v o lt  a «tem ető» k e r í té ­
sé t. É js z a k á ra  v é d e tt  h e ly re  t e t t e  egy  k u n y h ó  m e lle tt . A lig  
k é tle m , h o g y  m a g á b a n  ez t a  t á r g y a t  k á r h o z ta t ta  m in d e n  
b a ju n k é r t  és v eszed e lem ért. D e n em  m e rte  e lh ag y n i a r á ­
b íz o t t  d o lg o t.
H u m p h rie s  sz ű k sz a v ú  h a n g u la tá b a n  v o lt.
—  Ig en . H o z d  —  m o n d o tta .
ISI
—  H a  nem  v o ln a  velem , sok  m in d e n t v ih e tn é k  —  v é ­
le lm ezte  F o rn ie r . H iv a ta lá n á l  fogva tő le  n em  k ív á n tá k ,  
h o g y  m á lh á t  c ip e ljen , de lá th a tó la g  a k á r  m ég az ö tv e n fo n to s  
te rh e t  is ö rö m es teb b  v á lla l ta  v o ln a , m in tse m  h o g y  to v á b b  
őrizgesse az e lria sz tó  e rek ly é t.
— H o zd .
Ig en , u ra m  —  m o rm o g ta  F o rn ie r , fö lv e tte  a  k o ­
p o n y á t  és a  h ó n a  a lá  d u g ta .
N y o lc-k ilen c  b e n n s z ü lö tt  á l l t  k ö rü l n a g y  é rdek lődésse l. 
E g y ik  el a k a r ta  v e n n i a k o p o n y á t  az ö reg tő l, hog y  m a jd  ő 
viszi. D e az ö reg  nem  a d ta .  B á rm e n n y ire  ö rü lt  v o ln a , h a  m eg ­
s z a b a d u lh a t  tő le , nem  en g e d te  á t  m á sn a k  a rá b íz o t t  fe la d a to t.
A h ogy  c a m m o g tu n k  kifelé a  fa lu b ó l, a  v a d a k  o d a ro h a n ­
ta k  h o zz án k  és a já n lk o z ta k , h o g y  m e g o sz tjá k  a te r h e t  a 
te h e rh o rd ó k k a l. M áskor is e lő fo rd u lt m ár, hog y  b a rá ts á g o s  
h e g y lak ó k  se g íte t te k  c ip e ln i a m á lh á t ,  m o s t sem  t e t t ü n k  
sem m i e lle n v e té s t. M osolyogva n é z te m  el, h o g y a n  v e té lk e d ­
nek  eg y m ássa l és m ily e n  k ü lö n ö sen  ra g a sz k o d n a k  b izo n y o s  
tá rg y a k h o z .
Ig y e k e z te k  o ly a sm it k a p a r í ta n i  m eg, am iv e l szem ély i 
é r in tk e z é sb e n  v o ltu n k , am in  ü l tü n k , v a g y  a m it  é r in te t tü n k ,  
k ez ü n k b e  v e t tü n k  az ő s z e m ü k lá ttá ra  az előző este . I ly e n  
v o lt a  tá b o r i  szék, a  rekeszes lá d a , am e ly b e  a s a v v a l t ö l tö t t  
üv eg ek  v o lta k  cso m ag o lv a , a v ih a r lá m p á k , p e tró le u m o s  
k a n n a , v ízá lló  v á szo n b ó l v a ló  v izes p a la c k , D o w n in g  fo to - 
g ra fá ló g ép é n ek  a h á ro m lá b  ja . K ís é r te tt ,  h o g y  e lk a c a g ja m  
m a g a m a t, m ik o r m egfigye ltem , h o g y  az egy ik  e rő g y ű jté s re  
v ág y ó  fickó a tö l té n y e s - lá d á ra  v e te t te  rá  m a g á t, m e rth o g y  
r a j t a  ü lte m  az este  s m o s t n em  g y ő z ö tt  c su d á lk o z n i szegény , 
hogy  m ily e n  nehéz!
Az e llen  a z o n b a n  m á r é lén k en  t i l ta k o z ta m , a m ik o r az 
egy ik  m in d e n á ro n  rá  a k a r ta  te n n i  a k ez é t az á l ta lv e tő s  
z sá k ra , a m e ly b e n  ru h á im , ta k a r ó k  és egy  zacskó  v o lt, te le  
ez ü s tp é n zze l, a  te h e rh o rd ó k  k ifize tésére . Ú g y  lá tsz ik , k i- 
p ú p o s o d o t t  a  p én zes zacskó .
A z o d av a ló  fa lu b e liek  m e g k ö n n y íte t té k  u tu n k a t .  A h e g y ­
o ld a lb a n  v e z e tte k  m in k e t, a rá n y la g  k ö n n y ű  és v esz é ly te len  
.u tó n . B e n n sz ü lö tte k  n em  le se lk e d te k  rá n k  az e rd ő b en , g y o r­
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san  h a la d tu n k , a  n é lk ü l az o n b a n , h o g y  b e le r in g a ttu k  v o ln a  
m a g u n k a t  a b iz to n sá g  h a m is  é rze téb e .
F ü v e s  le jtő re  é r tü n k . A  le jtő  a l já n  n a g y  fa lu  t ű n t  sze­
m ü n k b e . M essze lá tó n k o n  m eg fig y e ltü k , h o g y  o t t  a  fa lu  a la t t  
ta lá lk o z ik  a k é t  p a ta k ,  am e ly  a P o le -h eg y lá n c  k é t  o ld a lá t  
ö n tö z i. K e le te n , am erre fe lé  ig y e k e z tü n k , sű rű  e rd ő b o r í to t ta  
k o m o r, e lria sz tó  hegység  to rn y o s u lt .  M e g h ö k k e n te tt  a g o n ­
d o la t, h o g y  á t  ke ll k e ln ü n k  r a j ta ,  b á rh a  re m é ltü k , h o g y  az  
o t t  lak ó  n ép ek  n em  leszn ek  a n n y ira  e llenségesek , m in t  a  
P o le -h eg y ség  tö rzse i, a m e ly e k k e l m á r  az első ta lá lk o z á s k o r  
ö ssze k ü lö n b ö z tü n k .
E g y  k iem elk ed ő  o ro m ró l v e z e tő in k  n a g y o k a t  k u r ja n ­
t o t t a k  az a la n t  levő  fa lu  felé. S em m i v á lasz . D e a z é r t  m eg ­
k e z d tü k  az e reszk ed ést. M ez ítláb a s  k a la u z a in k  k ö n n y e d e b ­
b en  szö k d e lte k  lefelé a  le jtő n , m in t  m i n eh ézk es  c s iz m á in k ­
b a n . H a m a ro s a n  m essze m eg elő z tek . F e l-fe liitk ö ző  g y a n a k ­
v á su n k , h o g y  t a lá n  b izo n y  c se rb e n  a k a rn a k  h a g y n i, e lo sz lo tt, 
a m ik o r  é s z re v e ttü k , h o g y  a  fa lu  b e já r a tá n á l ,  a  k a p u b a n  
v á r n a k  rá n k , in te g e tn e k , g y e rü n k  elő re  és b e lé p n e k  a n y i to t t  
k a p u n  a  fa lu b a .
S záz lépésre  j á r tu n k  m ég  a b e já r a t tó l ,  a m ik o r fö lfed ez­
tü k , h o g y  a m i b e n n s z ü lö tte in k  a m á s ik  k a p u n  isz k o ln ak  k i­
felé és szö k n ek  b e  az e rd ő b e  a m i d rá g a  h o lm ia in k k a l. A  k í­
sé rté s , h o g y  az «erőt sugárzó» t á r g y a k a t  m e g ta r th a s s á k  
m a g u k n a k , ú g y  lá ts z ik  fö lü lk e re k e d e tt  b e n n ü k .
M ás ese te k b en , h a  b e n n s z ü lö tte k  m e g u g ra n i k é sz ü lte k  
d o lg a in k k a l, a z t  ta p a s z ta l tu k ,  h o g y  m ih e ly t ü ld ö ző b e  v e t tü k  
ő k e t, k iv á l t  h a  eg y -k é t lö v é s t t e t tü n k ,  m in d já r t  e lh a jig á ltá k  
a  lo p o t t  h o lm ik a t. E z é r t  m o s t is iz ib en  h a j tó v a d á s z a t ra  k ü ld ­
tü k  e llen ü k  a re n d ő rö k e t, b á rm ily  re m é n y te le n n e k  lá ts z o t t  
is az ese t.
A  re n d ő rö k  h ir te le n  m e g á llta k . P u s k á ik a t  v á llu k ra  v e ­
t e t t é k  és ép p en  m ik o r m á r  ja v á b a n  le s tü k , m ik o r v illa n  m á r  
m eg  a  fü s t, je léü l, h o g y  e ls ü tö t té k  fe g y v e rü k e t:  v is sz a fo r­
d u l ta k  és fu tó  lép ésb e n  i ra m o d ta k  fe lénk .
H a m a ro sa n  m e g é r te t tü k , m i az o k a  a gyo rs  v is sz a ­
v o n u lá sn a k . Az e rdő , a fü v es  le jtő  m in d k é t  o ld a lán , jo b b ra -  
b a lra  tő lü n k  c sa k ú g y  n y ü z s g ö tt  a  fö lfe g y v e rz e tt k a n n ib á lo k -
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tó i! C selszövő v e z e tő in k  tú lsá g o s  a g g o d a lm a s k o d á s a : az , 
liogy  n em  v á r tá k  m eg, am íg  b e lé p ü n k  a fa lu b a  —- ez m e n te t t  
m eg  m in k e t, h o g y  szépen  b e  ne s é tá l ju n k  az egérfogóba .
N é h á n y  k e m é n y  vezén y szó  n ég yszögű  tö m eg -fo rm ác ió b a  
te re l te  a  k a r a v á n t ,  fe g y v e re se in k e t m eg fe le lő k ép p en  e l­
o s z to t tu k  k ö rö sk ö rü l. A m ik o r n y ilv á n v a ló  le t t ,  h o g y  a b e n n ­
s z ü lö tte k  n em  k ész ü ln e k  a z o n n a li tá m a d á s ra ,  ó v a to sa n  le ­
felé t a r to t t u n k  a fa lu  m ellé. A te h e rh o rd ó k a t  h á t t a l  a  k e r í­
té sn ek  á l l í to t tu k  föl a  k e r íté se n  k ív ü l, m a g u n k  m eg  elszé- 
le d tü n k , h o g y  k ifü rk é sszü k , a  fa lu b ó l e lágazó  ö sv én y ek  közü l 
m e ly ik  az, am e ly  a tő lü n k  b a lra  csörgedező  p a ta k h o z  v eze t.
F ö ld e r ítő  ő r já r a ta in k  s o rb a n  v é g ig já r tá k  e z ek e t az ö s­
v é n y e k e t. V a la m e n n y i o ly an  m ere d é ly h ez  v e z e te t t ,  am ely en  
id ev a ló  h eg y lak ó k  ta lá n  le e re sz k e d h e tte k , de m i nem , —  
v a g y  p ed ig  m ásfe lé  k a n y a ro d o t t .  V égül h á ro m ra  o lv a d t  le 
az  ö sv én y ek  szám a , am e ly e k re  g o n d o lh a ttu n k . M ind  a h á r ­
m a t  m eg szá llv a  t a r t o t t á k  a b e n n sz ü lö tte k .
B izonyos, h o g y  b á rm e ly ik e t v á la s z t ju k , c sa p d á b a  k e rü ­
lü n k . E lh a tá ro z tu k ,  h o g y  e g y m á s u tá n  m in d  a h á r m a t  k i­
p ró b á lju k  egy  k is c so p o r tta l . S zo n an a  tiz e d e s t és h á ro m  
e m b e ré t v is sz a k e rg e tté k  az eg y ik  ú tró l  a  v a d e m b e re k , négy  
m á s ik  e m b e rü n k  h aso n ló  e llen á llá s ra  t a l á l t  a  m ásik  ö sv é­
n y en . A  h a rm a d ik  ö sv én y  m e n té n  is v o lta k  b e n n sz ü lö tte k , 
de fö ld e rítő  ő r já r a tu n k a t  nem  á l l í to t tá k  m eg.
Ü g y  o k o sk o d tu n k , h o g y  arra kell mennünk, amerre az 
ellenállás a legliarciasabb. M ert n y ilv á n  a t tó l  az ö sv én y tő l 
sz e re tn é n e k  e lü tn i le g jo b b a n . Az az ö sv én y  v o lt  az , am erre  
S zo n an a  tized e s  p ró b á lk o z o tt.
T e h á t  igen is a r ra  m e g y ü n k  —  h a tá r o z tu k  el. A  ren d ő r-  
sereg  fele s z u ro n y t szegezve előre  m e n t «m eg tisz títan i»  az 
ö sv é n y t. A  te h e rh o rd ó k  késsel, b á rd d a l , fe jszével szo ro san  
u tá n u k ,  m i feh é rek  a tö b b i re n d ő rre l  v o l tu n k  az  u tó v é d  és 
az o ld a lv éd . M eg lep h e tte  a  b e n n s z ü lö tte k e t, h o g y  n em  l ib a ­
so rb a n  m eg y ü n k , h a n e m  r a jv o n a lb a n ; igaz, h o g y  ez k e se r­
ves m u n k á t  je le n te t t ,  m e r t  ú g y  k e l le t t  u t a t  i r ta n i  a b o z ó t­
b a n , de íg y  jó v a l n ag y o b b  b iz to n s á g b a n  v o ltu n k .
L á t tu k  és h a l lo t tu k  a v a d e m b e re k e t k ö rö sk ö rü l, ny i- 
la z ta k  is rá n k , d á r d á t  is h a j í to t ta k  k ö zén k , de nem  te t te k
1k á r t  b e n n ü n k . V issza v o n u ló b a n  v o lta k  e lő lü n k . E g y e tle n  
lö v é s t n em  te t tü n k .  V égü l e lé rk e z tü n k  egy  sz ik lab é rc re  a 
fo lyó  fölé. A  b e n n s z ü lö tte k  m ö g ö ttü n k  g y ü lek ez tek , bog y  
e lz á r já k  u tu n k a t  a fa lu ju k b a . E g y  erős ő rsé g ü n k  sa k k b a n  
t a r t o t t a  ő k e t, am íg  m i k ie rő sz a k o lju k  az á tk e lé s t  a  v izen .
M á lh á in k a t fe n n  h a g y tu k  a te tő n , a  te h e rh o rd ó k  leg ­
n a g y o b b  részév e l le e re sz k e d tü n k  a sz ik la fa lo n  és h o z z á ­
fo g tu n k  a  p a ta k  á th id a lá sá h o z .
J ó lle h e t  az é le tü k  fü g g ö tt  r a j ta ,  a  te h e rh o rd ó k  lo m h á n  
d o lg o z tak . A fa d ö n tö g e té s t  m ég  c sak  e lv ég ez ték  im m el- 
ám m a l, de a m ik o r fe lk ü ld tü k  ő k e t az e rd ő b e , in d á t ,  isza lag o t 
v ág n i, h o g y  leg y en  m iv e l eg y b e k ö tö z n i a fa tö rz se k e t és h o g y  
v á g ja n a k  k a r ó k a t  a h íd  k a r fá ja  sz á m á ra , ö ssze rö ffen tek .
E lső  ese t, h o g y  e lö n tö t t  a  m éreg . F o g ta m  egy  b o to t  és 
d ü h ö se n  k e rg e tte m  ő k e t. B á rm e n n y ire  fé lte k  is a  v a d a k tó l , 
s z e d té k  a  lá b u k a t .  S e ré n y en  k a p a s z k o d ta k  fölfelé a  sz ik la ­
b é rc  o ld a lá b a n , r ia d ta n  k iá l to z v a :
—  T a u b a d a  m eg b o lo n d u lt!
Az ő rség  fed eze te  m e lle tt  h o z z á lá t ta k  az in d á k  és k ú sz ó ­
n ö v én y e k , isza lag o k  v ag d o sá sáh o z .
A h íd  b izo n y  félős, in g a ta g  a lk o tm á n y  v o lt  és m eg m erü lt 
a  k ö zep én , a m ik o r á th a la d tu n k  r a j ta ,  de egy  ó rá n  b e lü l 
m égis m in d e n e s tü l, m á lh á s tu l,  á tk e r g e t tü k  r a j t a  az egész 
te h e rh o rd ó  k a r a v á n t .  A  leg n eh ezeb b  rész e z u tá n  jö t t  m é g : 
leh o zn i a re n d ő rö k e t a m ere d ek  b é rc rő l és b iz to n sá g b a n  á t ­
ju tn i  v e lü k .
D o w n in g  o ld o tta  m eg  a p ro b lé m á t. A  m á lh á k  k ö z t k o ­
to rá s z v a  r á b u k k a n t  n é h á n y  fo n tn y i m a g n é z iu m -p o rra , a m i­
vel fo to g ra fá ln i s z o k o tt . E z t  föl v i t te  m a g á v a l a  b é rc  te te jé r e .  
U g y a n e k k o r  a re n d ő rö k  ö ssz tü z e t a d ta k  és m e g ro h a n tá k  
az e rd ő t. A m in t v á r h a tó  v o lt, a fe k e té k  m e g u g ro tta k .
A m íg  b á to rs á g ra  k a p ta k ,  h o g y  v isszaszá llin g ó zzan ak , 
D o w n in g  tö b b  lépés h o sszú  v o n a lo n  v é g ig h in te t te  a  m a g ­
n é z iu m -p o rt, eg y ik  v ég é re  o d a te t t  egy  p e tró le u m b a  m á r to t t  
ócska  in g e t s e z t g y u fá v a l m e g g y u jtó ttá .  A b b a n  a  p i l la n a t ­
b a n  n y a k u n k b a  v e t tü k  a lá b u n k a t ,  le ira m o d tu n k  a m ere d ek  
le jtő n  és á tm e n tü n k  a  h íd o n  am ily  g y o rsa n  csak  t e l t  tő lü n k . 
A  v a d e m b e re k  m e n e k ü lé sü n k ö n  v é rsz e m e t k a p v a , n ag y
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o rd íto z á s  k ö z b e n  u tá n u n k  e re d te k  és ép p e n  a k k o r  é r té k  el 
a  sz ik la b é rc e t, am ik o r a lán g  b e le k a p o tt  a m a g n é z iu m b a  és 
ó riá s i d ö rd ü lésse l fö lc sa p o tt  a  h a ta lm a s  lán g , nehéz  fü s t-  
fe lh ő t á ra s z tv a .
M in k e t a n n y ira  e lfo g la lt a n ag y  fá ra d sá g g a l fö lé p íte t t  
h íd  sz é tro m b o lá sa , h o g y  n em  v o lt  id ő n k  p o n to s a b b a n  m eg ­
figyeln i, m i t ö r t é n t  a fe k e ték k e l. V ag y  egy  fé l tu c a t  lehem - 
p e r e d e t t  a  m e re d e k e n ; p i l la n a t  a l a t t  ta lp o n  te rm e tte k  és
H ogyan hidalják át a hegylakók -a keskenyebb patakokat.
e l ira m o d ta k  a p a ta k  p a r t já n  o ly an  sebesen , ah o g y  a lá b u k  
v i t te  ő k e t. Mi a m ásik  p a r to n  ü lv e  sz ívbő l k a c a g tu k  a ro p ­
p a n t  r i a d a l m a t : tú l  v o ltu n k  a v eszed e lm en . A P o le -h eg y - 
ségbe liek  sohse m e ré sz k e d te k  á t  a p a ta k o n  a  k e le tre  élő 
tö rz se k  te rü le té re .  Ö tő lü k  szépszerével m e g sz a b a d u ltu n k .
A p i,  ak i a z e lő tt  o ly an  csendes v o lt, h o g y  észre se v e t te  
az  em b er, m o s t m e g in t é le t je l t  a d o t t  m ag áró l. R á k e z d te  
m e g in t a z t  a b o rz o n g a tó  id eg esítő  ü v ö lté s t.
—  E lh a llg a ss  m á r  —  k iá l to t ta m  rá  —  és o ld a lb a  figyel­
m e z te t te m  egy  á r ta t la n  k av icc sa l.
T a lp ra  u g ro tt ,  rá m  m e re sz te tte  a szem ét, a b b a h a g y ta
az ü v ö lté s t  és n e k ie re d t, h o g y  m eg m ássza  a m e re d e k  p a r t ­
fa la t ,  az erdő  felé. H iá b a  k ia b á l tu n k  u tá n a , jö j jö n  v issza , 
r á n k  se b e d e r í te t t .
A lig h o g y  A p i  e l tű n t ,  m e g in t c sak  fö lh a n g z o tt  a  fu rc sa  
ü v ö lté s  a  ta n y á n k o n . A debbil-debbil á t r a g a d t  m á s ik  sza ­
k á c s u n k ra , Kauriia,. Ö ü v ö l tö t t .  É s  se szó, se beszéd , e lin a lt 
ő is a  tá r s a  u tá n .
H u m p h rie s  v á l la t  v o n t  és egy  p i l la n tá s t  v e te t t  a félig  
f ő t t  é te lre , a m it  K a u r i  o t t  h a g y o t t  a  tű z ö n .
—  E g y -k é t  ó ra  és ezek a b o lo n d o k  fö llá rm á z z á k  és 
n y a k u n k ra  h o zz ák  az egész h e g y v id é k e t —  jó so lta  k o m o ­
ra n . — B á rc sa k  in k á b b  fo rd u ln á n a k  fel m in d  a k e tte n .
—  U ra m  —  s z a k íto t ta  fé lbe  az eg y ik  re n d ő r  iz g a to t ­
t a n  —  p a ra n c so lja  m eg, lő j jü k  le a  fe k e te  ö rd ö g ö k e t.
H u m p h rie s  fe jé t  rá z ta .
—  N em , n em  m e g y ü n k  u tá n u k ,  de h a  v issz a jö n n e k  és 
rá k e z d ik  m eg in t, v a s ra v e re te m  és d u ty ib a  d u g o m  ő k e t. 
T a lá n  a k k o r  m a jd  le  is lö v e te m  ő k e t v e le te k  —  te t t e  hozzá  
zo rd o n an . —  M égsem  tű r h e t jü k ,  h o g y  k é t  ily en  ő rü lt  n ig g er 
v eszed e lem b e  d ö n tsö n  m in k e t.
E v é s  u tá n  fö ld e rü lt  az  a rc a  H u m p h r ie s n a k ; fe n y e ­
getése i a lig h a  v o l ta k  k o m o ly ak . K é n y te le n  v o lt  sz igo rú  a rc o t 
v ág n i, de e g y é b k é n t sz ív én  v ise lte  a  r á b íz o t t  b e n n sz ü lö tte k  
jó lé té t .  S zázszor is m eg g o n d o lta , m ie lő tt  k im o n d o tt  egy  
o ly an  szó t, am e ly  sú ly o s k ö v e tk e z m é n y e k k e l j á r h a to t t  a k á r ­
c sak  egy  b e n n s z ü lö tt  so rsá ra .
A z a k é t  ü v ö ltő  b o lo n d  o t t  az e rd ő b e n  k o m o ly a n  v eszé ­
ly e z te tte  b iz to n s á g u n k a t. A m ik o r v ég ü l fö lk e re k e d tü n k  és 
e lk e z d tü k  a fá ra d a lm a s  k a p a s z k o d á s t  fö l a  M ount K uvote-ia , 
n em  h a l lo t tu k  tö b b é  az ü v ö ltö z é s t. K ü z d e lm e s  h e g y m á sz á ­
su n k  az e rd ő b o r í to t ta  c sú c sb an  v égződő  h e g y te tő  felé sokáig  
e m lék e ze tem b en  fog m a ra d n i. E g y ik e  v o lt  ez leg g y ö tre l-  
m eseb b  n a p ja in k n a k .
A v íz  m e n té n  n em  ta lá l tu n k  já r h a tó  ö sv é n y t, k é n y te ­
len ek  v o ltu n k  a h e g y o ld a lb a n  v e rg ő d n i to v á b b , g y ö k e rek b e  
és in d á k b a  k a p a sz k o d v a , ö rökös v eszed e lem b en , h o g y  le ­
v á lik  lá b u n k  a la t t  a  sz ik la  és a g y o n z ú zza  a h á tu l  jö v ő k e t. 
K éső  d é lu tá n  é r tü k  el a  t e tő t .
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—  M ih e ly t v iz e t ta lá lu n k , t á b o r t  ü tü n k  —  szó lt H u m ­
p h rie s . —  B izo n y  e lfo g ad n ék  m á ris  egy  k o r ty  v ize t.
S zó lt a re n d ő rn e k , a k in e k  a g o n d já ra  v o lta k  b ízv a  a 
v izes tö m lő k .
A zok a to lv a jo k  m e g u g ro tta k  a tö m lő in k k e l. E g y  
se m a ra d t  —  je le n te t te  a  re n d ő r.
—  Ő, el is fe le j te tte m . N o, n em  te sz  se m m it, egy  ó rá v a l 
e lőbb  v a g y  u tó b b .
H ídépítés Új-Guineában.
D e m ik o r u tó b b  egy  k is sá ro s  és p o s h a d tv íz ű  é rh ez  é r ­
tü n k ,  m á r  té to v á z o tt .  E g y  re n d ő r t  e lk ü ld ö tt,  j á r ja  vég ig  a 
v ize t, fölfelé is, lefelé is. Sehol sem m i. G ö d rö t v á j tu n k ,  b e le ­
t e t t ü n k  egy  v ö d rö t  és b am b u sz o n  k e re sz tü l b e le v e z e ttü k  a 
sz iv árg ó  v ize t. Íg y  t e t t ü n k  sz e rt lev esn ek  v a ló ra .
-  J ó ,  h o g y  en n y i v iz e t is ta lá lu n k  —  jeg y ez te  m eg 
D ow n in g , az e le sé g es lád áb a n  k o to rá sz v a . —-  N in cs sem m in k , 
am i v íz  n é lk ü l h a sz n á lh a tó . M it te g y e k  föl, z a b k á s á t  v a g y  
riz s t?
V acso ra  k ö zb en , z a b k á sa , k é ts z e rsü lt  és te a  m e lle tt , 
fö lv e te tte  v a la k i, h o g y  n em csa k  ö sv é n y t nem  ta lá l tu n k ,  de 
k e r t  és fa lu n a k  se lá t tu k  h íré t  sem .
—  E z  c sa k u g y a n  k ü lö n ö s  —  fe le lte  H u m p h rie s . —
A- Mount K uvote : a víztelen hegy.
S ohsem  h a l lo t ta m  ily e sm it. A z t h ih e tn e  az em b er, h o g y  
e llenség  k i i r to t ta  a lak o sság o t, —  de h iszen  k u n y h ó k ­
n a k  m ég  a m a ra d v á n y a i t  se lá t ju k  sem erre . N a g y o n  k ü ­
lönös.
H a jn a lb a n  f o ly ta t tu k  u tu n k a t .  A  reg g e lit e lh a la s z to t­
tu k ,  am íg  v íz re  ta lá lu n k . Az is b iz ta to t t  a  k o ra i in d u lá s ra , 
h o g y  m ég  a t ik k a s z tó  m eleg  b e á ll ta  e lő t t  leh e tő  n a g y  u ta t  
n y e r jü n k .
S ok-so k  k ilo m é te r t  m e g já r tu n k  m á r, k i ju to t tu n k  a K u - 
v o te  e rdős c sú c sá t szegélyező fű b ő l. K ín z o t t  a  szo m jú ság . 
R e n d ő rü n k  fu tv a  j ö t t  v isszafelé .
—  H e g y  m in g y  á r  v ég ző d je  —  k iá l to t ta .  —  S ok  fel és 
le. N em  le h e t fo lyóhoz le ju ssa .
T e h e rh o rd ó in k a t fé lresö p ö rv e  az ú tb ó l, j u to t tu n k  o d a , 
a h o n n a n  a r e n d ő r t  v issza fo rd u ln i l á t tu k  az im é n t. A h e g y ­
te tő t  a  b a m b u sz  k esk e n y  sza la g ja  szegé ly ez te  és tú l  r a j ta  
t a lá n  ezer m é te re s  m ered é ly es  h e g y fa l sz e g e tt a lá  a m é ly b e , 
ah o l k é t  k is  p a ta k  eg y e sü lt feh é r h a b o t  tú r v a  a  sz ik lák  k ö z ö tt .  
E g y  p il la n tá s  m eg g y ő z ö tt ró la , h o g y  fiz ika i le h e te tle n sé g  le ­
ju tn i  i t t  a  p a ta k h o z .
—  B e n n sz ü lö tt  se tu d n a  leszá lln i i t t  —  szó lt H u m ­
p h rie s  szá razo n . —  V issza kell fo rd u ln u n k  és m ás  u t a t  k e ­
re sn i a  fo lyóhoz. É le tü n k  függ  tő le . M ost m á r  é r te m , m ié r t  
n em  ta lá l tu n k  eg y e tle n  n y o m ra , k e r tre , fa lu ra .
—  M iért?  —  k iá l to t t  fel D ow ning .
S záraz , m e g k ín z o tt  a jk a k  k ö zü l j ö t t  a  fe le le t, a m e ly  le l­
k em  m ély é ig  m e g r e n d í te t t :
—  A hegy ség  v íz te len !
H U S Z O N K E T T E D IK  F E J E Z E T .
Szom júság!
C sak a k i t  m á r  k ín z o t t  v a la h a  g y ö trő , gy ilkos sz o m jú ­
ság , le h e t  fo g a lm a , m e n n y it  sz e n v e d tü n k , a m ik o r v issza ­
i r á n y í to t tu k  lé p te in k e t, h o g y  u t a t  k e re ssü n k  le a  fo lyó  felé 
a  K u v o te  h eg y tő l k e le tre .
M egkerü lve  a c sú cso t, m eg fig y e ltü k , h o g y  h á ro m  h e g y ­
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s a r k a n ty ú  ág az ik  el k e le t felé. K e ttő  k ö z ü lü k  e rd ő s , a 
h a r m a d ik a t  c sak  m ag as  fü részfo g ú  fű  b o r í t ja .  A  ta p a s z ta la t  
m e g ta n í to t t  rá , h o g y  k ö n n y e b b e n  ta lá lu n k  u t a t  a  h e g y ­
o ld a lb a n , h a  a sű rű  e rd ő b o r í to t ta  le j tő n  m a ra d u n k . M ost 
m in d a z á lta l  a  fü v es  le jtő  v o lt  a  leg c sá b ító b b . Ü g y  te ts z e t t ,  
az h a jl ik  le g in k á b b  a fo lyó  felé, jo b b a n , m in t  a  m á s ik  k e ttő  
s a z o n k ív ü l g y o rsa b b a n  is h a la d h a tu n k  r a j ta ,  m in t  a  s ű rű ­
ség b en  s h a  m eg csa ló d u n k , k ö n n y e b b e n  v is s z a jö h e tü n k  
r a j t a ,  h o g y  a m á s ik k a l p ró b á lk o z z u n k  m eg  az éj b e á ll ta  e lő tt. 
M ásfelő l m eg, az  e rd ő b en  ú g y  kell fe jszév e l u t a t  tö rn i  s h a  
h o sszú  fá ra d a lm a s  ú t  u tá n  v issza  kell fo rd u ln u n k , e lfogy  az 
e rő n k  és n em  b ír ju k  az ú ja b b  k ísé rle te zé s t.
A m á lh á t  l e r a k a t tu k  azo n  a h e ly en , ah o l te h e rh o rd ó in k  
á l lo t ta k , hog y  csa ló d ás  e se té n  ne k e lljen  v is szac ip e k ed n i 
vele. H á ro m  jó  e rő b en  levő  re n d ő r t  k ü ld tü n k  a füves h e g y ­
o ld a l k ikém lelésére .
K é t  ó ra  m ú lv a  v is sz a jö tte k . A  fü v es  le jtő  v é g e t ér egy  
m e re d e k  te te jé n  —  je le n te t té k  —  s k o p á r  h e g y fa lb a n  fo ly ­
ta tó d ik .  M ég Dengo, a h e g y v id é k i em b er, is v is s z a r ia d t a 
g o n d o la ttó l, h o g y  lee reszk e d jé k  r a j ta .
—  Toresszi —  k iá l to t t  föl H u m p h rie s . A  te h e rh o rd ó k  
f á r a d t  k özö n n y e l k e l te k tő l  és k ö v e t te k  m in k e t v issza  a szú ró , 
m e tsző  fű b en , m a jd  k e re sz tü l a  b a m b u sz o s  fö ld sza la g o n  a  
h e g y g e rin c e t b o rító  e rdő  szélére. O tt  k e le tn e k  fo rd u ltu n k  
az e rd ő szeg é ly  m e n té n , o da , ah o l az első e rdős h e g y s a rk a n ty ú  
k ezd ő d ik .
O t t  m ég  egy szer m e g á lltu n k . H u m p h rie s  szem e e lb o ru lt, 
a m in t  r á te k in te t t  a  re n d ő rö k re . K im e rü lte k  v o lta k , szem ü k  
m é ly en  b e sü p p e d t, alig  v o n sz o ltá k  m a g u k a t .  V á r tá k , k i t  
je lö l k i a v ezér a  so rsd ö n tő  fe la d a tra .
—  Az ö rd ö g b e  is, n em  tu d o m , k ik e t  k ü ld jé k  —  m o n ­
d o t ta ,  fe lém  fo rd u lv a .
T u d ta m , m ire  gondo l. E x p e d íc ió n k  h osszú  h e te i  a l a t t  
n em  ju to t t a k  p ih en ő h ö z  re n d ő re in k . Ig a z , nem  c ip e lte k  t e r ­
h e t ,  c sak  a p u s k á t ,  ta k a r ó t ,  egy  v á l tá s  ru h á t ,  de  r á ju k  n e h e ­
z e d e t t  az e lővéd  sú ly o s fe le lősségű  fe la d a ta , az ő rszo lg á la t, 
a  s á t r a k  fö lá llítá sa  és e lb o n tá sa , az ú t  i r tá s a  és a h a rco lá s . 
K ö ze l j á r t a k  a v ég k im erü lé sh ez .
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—  S zó lítsd  fel ő k e t, k i v á lla lk o z ik  ö n k é n t —  in d í tv á ­
n y o z ta m .
B ó lin to tt ,  i n t e t t  n ek ik , f igyeljenek . É s m e g m o n d ta , 
m irő l v a n  szó. V a la m e n n y i e lőre lé p e tt!
—  Ő, fe k ü d je te k  le, fe k ü d je te k  le m in d n y á ja n  -— 
m o n d ta  n ek ik  H u m p h rie s . H a n g já b a n  le p le z h e te tle n  b ü sz k e ­
ség re z g e tt .
S zo n an a  tized e s  feszesen  t is z te lg e t t  és m eg szó la lt.
Ahol az ösvény végétért, a Loloipa és az Aibola összefolyása fölött.
Taubada, h a  szo lg á la tró l v a n  szó, a t iz e d e s t  ille ti a 
v eze tés . K ü ld d  v elem  J a v a n á t  és V a im u rá t, ők  öreg  leg é­
n y e k . D en g o  m a ra d jo n  i t t ,  h e ly e tte s íts e n , m in t  p a ra n c sn o k .
A k é t  m e g n e v e z e tt re n d ő r  sz e m p illa n tá s  a l a t t  ta lp r a  
sz ö k ö tt ,  o d a u g ro tt  a  te h e rh o rd ó k  közé és k é t-k é t  n ag y o n  
éles k é s t  k é r te k  tő lü k  m in d h á rm u k  szá m á ra .
—  T u d o d  ugy-e , h o g y  m ih a m a ra b b  v íz re  kell ta lá ln o ­
to k  —  m a g y a rá z ta  H u m p h rie s  a  tá v o z ó k n a k . —  M ás­
k ü lö n b e n  m eg h a lu n k . H a  v iz e t ta lá l to k , sü sse tek  el egy  
p u s k á t .  K é t  lövés a z t  fo g ja  je le n te n i, h o g y  ö sv é n y t t a l á l ­
ta to k .
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—  É r te m  u ra m  —  fe le lte  S zo n an a . M in d h á rm a n  k a to ­
n á s a n  t is z te le g te k  és e l tű n te k  a  fá k  k ö z ö tt .
E lm ú lt  egy  ó ra , e lm ú lt k é t  ó ra . E g y ik ü n k  sem  m e r te  
k in y itn i  a  s z á já t ,  a t tó l  t a r tv a ,  h o g y  e ls z a la j t ju k  a m e g v á ltá s t  
je le n tő  lö v és t. D e m eg  k is z á ra d t  to rk u n k n a k ,  d a g a d t n y e l­
v ü n k n e k  k ín o sa n  e s e tt  v o ln a  a  szó. G a lly a t, fű sz á la t , lev e ­
le k e t rá g ic sá ltu n k  n ém án , h o g y  a jk u n k  v a la m i k is n ed v e sség ­
hez ju sso n .
E g y sze r c sak  e ld ö rd ü lt  egy  to m p a  lövés le n n  a h e g y ­
o ldalon . T a lp ra  u g ro t tu n k ,  fe sz ü lte n  h e g y e z tü k  fü lü n k e t, 
h á th a  m e g h a llju k  a m á so d ik a t, a m e ly  a z t  je le n ti, h o g y  ös­
v é n y re  ta lá l ta k .
-  Rano —  k iá l to t tá k  a te h e rh o rd ó k  m o tu a n  n y e lv en .
—  Víz! —  is m é te l tü k  m i m eg  an g o lu l eg y m ásn a k .
B ezzeg  n em  k e l le t t  m o s t k é tsz e r  m o n d a n i a  te h e r h o r ­
d ó k n a k , h o g y  sze d jé k  föl a  m á lh á t  és in d u lja n a k . A  v íz  
p u s z ta  h íré re  v á llra  k a p tá k  a te rh e k e t  és eg y m ás s a r k á t  g á ­
z o ltá k  le m o h ó sá g u k b a n  az  ö sv én y en , a m e ly e t d e ré k  re n d ­
ő re in k  v á g ta k , a m ik o r e lm en tek .
M in d en  re n d  fe lb o m lo tt, ú g y  ö z ö n lö tt  le a  k a r a v á n  v a d  
ro h a n á s b a n , fa tö rz se k e n , g y ö k e rek en  és k ö v ek e n  b o to rk á lv a  
k e re sz tü l, m eg -m eg csu sszan v a  az á ln o k  m o h le p te  le jtő k ö n , 
m eg  ism é t fö lk a p a sz k o d v a . A  szo m jú ság  ö rdöge ű z ö t t ,  k e r ­
g e te t t ,  h a n y a tt-h o m lo k  z ú g tu n k  lefelé, m itse m  tö rő d v e  vele, 
h o g y  b a le se t é rh e t, ö ssz e z ú z h a tju k  m a g u n k a t.
M e g k e rü ltü n k  egy  n a g y  b a m b u sz c so p o rto t és —  egy- 
sze rre  u to lé r tü k  S z o n a n á t, J a v a n á t  és V a im u rá t. N y u ­
g o d ta n  c s a p d o s tá k  k ése ik k e l a b a m b u s z t  és a  c se r jé k e t, 
hogy  u t a t  s z a b a d íts a n a k . N em  fo rd u lta k  m eg, a m ik o r  b e ­
lé jü k  b o t lo t tu n k .  F á r a d ta n  e m e lg e tté k  k a r ju k a t  és s ú j to t ­
t a k  le k é sü k k e l a  v ég ső k ig  k im e rü lt  em b er f á r a d t  g ép ies­
ségével.
' —  V íz, ho l a  víz? —  k é rd e z tü k  iz g a to t ta n .
K é sé t m eg em e lin tv e  fe lén k  fo rd u lt  m o s t a tized es . F e k e te  
a rc a  k ís é r te tie s  v o lt  g y ö trő d ésé b en .
—  N incs v íz  —  n y ö g te .
—  H á t  a lövés? L ö v é s t h a l lo t tu n k .
M ég m eg  se szó la lt, m á r  m e g é r te t te m , h o g y  té v e d tü n k .
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L e d ő lt  fa , v a g y  leg ö rd ü lő  sz ik la tö m b  d ü b ö rg é se  té v e s z te t t  
m eg.
- U ra m , —  s ó h a j to t t  a  tiz ed e s  —  m i n em  lő t tü n k .
É s  v is s z a té r t  m u n k á já h o z .
L esz á llt  az éj s m i m ég  o t t  i r to t tu k  a b o z ó to t a  fo lyó  fe lé . 
A  te h e rh o rd ó k  v ö d ö rre l, tá l la l  a k e z ü k b e n  to lo n g ta k  a k é s ­
sel d o lgozók  s a rk á b a n , le sv én  a p i l la n a to t ,  a m ik o r  á t ­
h a to lh a tn a k  a  lá tsz ó la g  v é g e t n em  érő  szűz i b o z ó to n  és 
s z a b a d  u t a t  le ln ek  a fo lyóhoz.
E g y sz e rre  k iá l tá s  h a lla ts z o tt .  A z e rd ő  v é g e t é r t. A zok , 
ak ik  a b o z ó to t i r to t tá k ,  egy  m ásik  s z a k a d é k  szé lén  ly u k a d ­
t a k  k i a  sű rű b ő l és n em  v o lt  s z á m u n k ra  v íz  a z o n  az é j ­
szak án !
A g y erm ek ies  b e n n s z ü lö tte k  ja jg a t t a k  és s ír ta k  k é t ­
ség b eesésü k b en .
E g y  k is t is z tá s o n  f e lü tö t tü k  a s á t r a k a t ,  tü z e k e t  g y ú j­
to t tu n k .  S en k i n em  b esz é lt v ac so rá ró l. A  te h e rh o rd ó k n a k  
csak  r iz sü k  v o lt  s e z t n em  v o lt  m ib en  m egfő zn iü k . A  m i 
eleséges d o b o z a in k b a n  lisz t, z a b k á sa , te a , k á v é  v o lt  —  sem m i 
o lyas, am in ek  víz n é lk ü l h a s z n á t  vehessiik .
A tá b o r tü z e k  k ö rü l k in y u j tó z ta k  em b ere in k  ; első e se t, 
h o g y  n em  h a n g z o tt  fel énekszó , csevegés és csengő k aca j es ti 
ta n y á n k o n . Mi feh é rek  v é g ig n y u ltu n k  fek v ő h e ly e in k en . Mi 
sem  b esz é ltü n k . M in d eg y ik ü n k  a m ag a  m ó d já n  s a  m ag a  h ite  
s z e rin t b e le tö rő d ö tt  a  h a lá l g o n d o la tá b a . Ú g y  é re z tü k , a 
reggel n em  fog m á r é le tb e n  ta lá ln i  b e n n ü n k e t.
A p o n y v ae re sz  a la t t ,  a  m á lh á k o n  o t t  v o lt  a  h a lá lfe j, 
a m e ly e t F o rn ie r  n a p h o ssz a t k i ta r tó a n  c ip e lt u tá n u n k .  A  tű z  
fé n y éb en  m in th a  gonosz v ig y o rg ás  ü l t  v o ln a  k i r á ja  —  h ir ­
te le n  h ev es g y ű lö le t k a p o t t  m eg  az ije sz tő  k o p o n y a  i r á n t ,  
m in th a  az h o z o tt  v o ln a  re á n k  m in d e n  szen v ed ést.
E g y sze rre  c sak  m ély en  b e n n  az e rd ő b en  k ü lö n ö s  v é r-  
fa g y a sz tó  em b eri n yöszö rgés h a n g z o tt  föl. Mi le h e t ez? E g y ­
m á sra  n é z tü n k , m a jd  a b e n n sz ü lö tte k re , de e g y ik ü n k  sem  
szó lt. A s irán k o zó  h a n g  e lh a llg a to tt ,  éles v o n ítá s  k ö v e tte , 
am e ly b e  egy  m áso d ik  h a n g  v e g y ü lt. V is sz a d ű ltü n k  tá b o r i  
á g y u n k b a . T u d tu k  m á r, n a g y o n  is jó l tu d tu k ,  h o g y  csak  
A p i  és K a u ri  le h e t az é jje li h an g v e rsen y e ző , a  k é t  szak ács-
13Taylor: A kannibálok földjén.
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leg én y . N y o m u n k b a n  m a ra d ta k  s m o s t i t t  v a n n a k . H o g y  
h o g y a n  c s in á ltá k , az is te n  tu d ja  csak .
E g y re  köze leb b  és k ö ze leb b  k ú s z ta k  a h an g o k , m íg  csak  
fö l n em  b u k k a n t  a k é t  szö k e v én y  a  tá b o r tü z e k  fé n y éb en  : 
k é t  n y o m o rú ság o s  figu ra , láza s  sz e m ü k b e n  az é r te lem  leg ­
k iseb b  je le  n em  cs illa n t m eg. L e v e te t té k  m a g u k a t  a fö ld re  
tá r s a ik  m ellé, m in d e g y re  ü v ö ltö zv e . S enk i n em  sz id a lm a z ta , 
n em  rú g ta  fé lre  szegény  ö rd ö g ö k e t .
M eg e red t az eső!
Szellő sem  re z d ü lt .  V illám , m en n y d ö rg é s  n em  k é s z íte t t  
r á  elő : m e g n y ílta k  az ég c sa to rn á i és sza k ad ó , zúgó zá p o r 
z ú d u l t  le a  szo m jas  fö ld re . V e sz te t t  re m é n y sé g ü n k  szem - 
p il la n tá s  a la t t  ú jra  é le d t, fe lsz ö k tü n k  fe k tü n k b ő l és r á ­
k iá l tv á n  a b e n n sz ü lö tte k re , h o g y  seg ítsen ek  ők is, s e rp e n y ő t, 
ü s tö t ,  v ö d rö t , csészét ra g a d tu n k  —  a k á rm it,  am iv e l csak  
fö lfo g h a ttu n k  n é h á n y  c se p p e t a becses n ed ű b ő l —  és v a la ­
m e n n y it  a lá ja  t e t t ü k  a s á to r  csepegő eresze alá!
A te h e rh o rd ó k  rá n k  m e re s z te t té k  sze m ü k e t, f e jv e s z te t­
t e n  fu tk o s ta k ,  k a p k o d ta k , de sem m it n em  se g íte tte k . D e 
m á r  a re n d ő rö k  m e g é r te t té k  a h e ly z e te t .  N e k ie s te k  k ése ik ­
k e l a b a m b u sz n a k , le d u g d o s tá k  a fö ldbe , h o g y  m in d a z  a v íz, 
a m i e lk e rü li e d é n y e in k e t, a z o k b a n  gy ü lek ezzék .
A  záp o r, am ily  h ir te le n  k e re k e d e tt ,  ép p o ly  h a m a r  m eg  
is s z ű n t. A m ik o r az ö t p e rc n y i fe lh ő sz a k a d á s  u tá n  össze- 
ö n tö g e t tü k  z s á k m á n y u n k a t ,  k id e rü lt ,  h o g y  k é t  v ö d ö rre  v a ló  
v iz ü n k  g y ű lt  össze —  n em  sok  ily en  re n g e te g  e m b e rn e k . E l ­
o s z to t tu k .  M in d en  s z á jn a k  egy  h a rm a d ré sz  csésze j u t o t t  
be lő le , fe k e té n e k  s fe h é rn e k  e g y a rá n t .  S o h a n em  íz le t t  m ég  
h id eg , édes fo rrá sv íz  jo b b a n , m in t  ez a k is  k o r ty  fo ly ad é k , 
a m e ly  p ed ig  b ű zö s m e llék íz t k a p o t t  a  p enészes p o n y v á tó l  és 
a  v e re jté k e s  fe k e te  te s te k tő l ,  am e ly e k  h e te k ig  h o rd tá k  ő k e t 
a  h eg y e k  k ö z ö tt .
A  h a jn a lh a s a d á s  o t t  t a lá l t  b e n n ü n k e t  az ö sv én y en , 
a m e ly e n  az é jje l o ly a n  fe jv e sz tv e  ö z ö n lö ttü n k  lefelé. C sak ­
h o g y  m o s t m e g in t fölfelé k a p a s z k o d tu n k  r a j ta .  A z idő  d rá g a  
v o lt .  M ég egy  h e g y s a rk a n ty ú  m a ra d t  s z á m u n k ra  k ip ró b á -  
la t la n u l .  A rra fe lé  t a r t v a  m eg  k e l le t t  le ln ü n k  v a g y  k i k e lle t t  
h a r c o ln u n k  az ö sv é n y t. H a  az, m in t  a tö b b i, s z in té n  m ere-
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d e k  fa lb a n  végző d ik , m a g a sa n  a fo lyó  f ö l ö t t : le ke ll k ú s z ­
n u n k  azo n  a fa lon , v a g y  e lv eszü n k . H a  k ib ú jik  a n a p , b o g y  
ég e tő  tű z é sé v e l m e g ú jítsa  sze n v ed ése in k e t, a m e ly e k e t m eg ­
e n y h í te t t  az a k o r ty  i ta l  az é js z a k a :  é lelem  és v íz  n é lk ü l 
n em  b ír ju k  to v á b b  a  k ü z d e lm e t. V issza fo rd u ln i a  fo ly ó h o z , 
o d a , ah o l á th id a l tu k ,  szem b eszá llv a  a P o le -h eg y ség  e llen ­
séges n ép év e l, o ly a n  fá ra d sá g o s  u t a t  j e le n te t t  v o ln a , h o g y  
a r ra  ily  k im e rü lté n  n em  v á lla lk o z h a ttu n k .
A  h e g y s a rk a n ty ú  te te je  felé já r tu n k ,  a m ik o r m egzör- 
r e n t  a  b o z ó t és egy  szü rk e  k is  á l la t  s z ö k k e n t k ö z ib én k . É les  
k iá l tá s t  h a l lo t ta m  a h á ta m  m ö g ö tt, egy  sú ly o s te s t  b e v e te t te  
m a g á t  a  b o z ó tb a . P a je je , a  h eg y v id ék i fiú v o lt. M ikor ta lp r a  
u g ro t t ,  k ezéb en  o t t  s z o ro n g a to tt  egy  k is  k e n g u ru -p a tk á n y t .  
H o sszú  k ö rm év e l fö lté p te  az á l la t  t o r k á t  és m ik o r k ib u g g y a n t 
a m eleg  v ér, lá t ta m , h o g y a n  ta p a s z t ja  rá  a s z á já t  a  k is k a n ­
n ib á l a  seb re . E lfo rd í to t ta m  a fe je m et. N em  b í r ta m  nézn i, 
m ik é n t  issza m a g á t  te le .
F ö lé r tü n k  a h e g y s a rk a n ty ú  te te jé r e  és a  m ég  k i n em  
p ró b á lt  u to lsó  h e g y v o n u la t felé fo rd u ltu n k . M eg á lltu n k , h o g y  
k ö rü lte k in ts ü n k  egy  k ics it, h á th a  ta lá lu n k  v a la m i m é ly ed é s t 
a  ta la jb a n ,  am e ly b e n  m a ra d t  m ég  az é lte tő  esőből. Az öreg  
F o rn ie r  á l l t  m e lle tte m , n é m á n , tü re le m m e l, h ó n a  a l a t t  az  az 
á tk o z o t t  h a lá lfe j. A  d ü h  h u llá m a  e lö n tö tt ,  k in y ú j to t ta m  k e ­
zem e t, e lk a p ta m  a k o p o n y á t  és m esszire  h a j í to t ta m .
Szem e k ö v e tte , m erre  h u ll a k o p o n y a  és m eg jeg y ez te , 
h o v a  e se tt. A z tá n  e lin d u lt  a r ra  felé.
—  H a g y d  o t t  —  k iá l to t ta m .
—  Ig e n  u ra m  —  v á la sz o lta , de b a b o n á s  fe k e te  fe je  n em  
n y u g o d h a to t t  bele  ily e n  k ö n n y e n  a  ta b ú  m eg sérté séb e . A rra  
felé t a r t o t t ,  ah o l fö ld re  e s e tt  a  k o p o n y a , le h a jo lt, h o g y  m eg ­
keresse . E g y sz e rre  k iá l tá s  t ö r t  k i belőle.
—  D ala , dala !
A dala —  ö sv é n y t je len t!
D en g o  o d a  u g ro t t  az ö reg  em b er m ellé és m á r  i ra m o d o tt  
is lefelé a  le jtő n , m in t  az  őz. B o zo n to s  fe je  c sa k h a m a r e l tű n t  
szem e elől.
Ö rö k k é v a ló sá g n a k  te ts z ő  p e rcek  m ú ltá v a l  e ld ö rre n t egy  
fe g y v e r —  ez a d ö rd ü lé s  m á r  n em  c s a lh a to tt  m eg, —  m a jd
13*
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egy  m áso d ik  d ö rren és  h a s í to t ta  á t  a  lev eg ő t. D en g o  a d o t t  
je l t  vele , h o g y  az ö sv én y  eg y en esen  és c sa k u g y a n  a fo lyóhoz 
v ezet!
Az öreg F o rn ie r , m ie lő tt  ő is c s a tla k o z o tt  v o ln a  d ü b ö ­
rö g v e  m eg in d u ló  m e n e tü n k h ö z , fö lra g a d ta  a k o p o n y á t ,  b o t ­
j á t  b e led ö fte  a fö ldbe  és a k o p o n y á t  a  te te jé b e  tű z te .
H U S Z O N H A R M A D IK  F E J E Z E T .
Piócák!
A z á h í to t t  fo lyó  p a r t j á r a  é rv e  a jó z a n  ész m eg sú g ta  
n e k ü n k  fe h é re k n ek , h o g y  o ly  h osszú  szo m jáz ás  u tá n  nem  
sz a b a d  tú lsá g o s  m o h ó n  n ek i esn i az iv á sn a k . A b e n n s z ü lö t­
te k e t  is m é rsé k le tre  in te t te  egészséges ö sz tö n ü k . Ó k is csak  
e g y -k é t k o r ty o t  n y e lte k  először a v ízbő l, ép p en  csak , h o g y  
m eg n ed v e s ítsé k  t ik k a d t  a jk u k a t  és to r k u k a t  és b e lse jü k  
k ín zó  v á g y á t  c sö n d esítsék . Ü gy  lá tsz ik , ők  is tu d tá k ,  h o g y  
a n ed v esség  a  b ő rö n  á t  is b esz iv á ro g , m iu tá n  k e llő k é p p e n  le ­
h ű lte k , b e le m e n te k  a  fo ly ó b a  és m e g m á r to t tá k  b en n e  m a ­
g u k a t .
M e g fo g y a tk o z o tt e leség k ész le tiin k b ő l k im é r tü k  a m in ­
d e n k in e k  k ijá ró  r iz s t  s m a g u n k  is csak  r iz s t  e t tü n k  ezen  a  
n a p o n , h o g y  k ev ésk e  é le lm isze re in k e t k ím é ljü k  vele. A z tá n  
h o z z á fo g tu n k , h o g y  h id a t  v e r jü n k  a  fo lyón . N em  ú g y , m in t  
az előző n ap i, ez a  fo lyó  m ély  v o lt  és ro h a n ó  so d ra  ro p p a n tu l  
m e g n e h e z íte tte  a  fa tö rz se k  h e ly h ez  rö g z íté sé t egy  h a ta lm a s  
sz ik la tö m b  k é t  o ld a lán . A v eszed elm es m u n k á b a n  n em  is 
v e h e te t t  ré sz t a n n y i em b er, így  h á t  m e g ra g a d tu k  az  a lk a l­
m a t, h o g y  k im o ssu k  r u h á in k a t  és m eg szá ro g assu k  a fo rró  
n a p o n . A r a j tu n k  v a ló  fe h é rn e m ű t is l e h á n to t tu k  m a g u n k ­
ró l. L á b u n k o n  csizm a az éles k ö v ek  ellen , d e re k u n k o n  tö r ü l ­
köző , fe jü n k ö n  k a la p  a n a p tű z é s  e llen  —  e n n y ib ő l á l l t  egész 
ru h á z a tu n k .
A m ik o r e lk é sz ü lt a  h íd , H u m p h rie s  és D o w n in g  á tm e n ­
te k  r a j t a  eb b e n  a p a ra d ic so m i ö ltö zék b en , engem  m eg  h á t r a ­
h a g y ta k  az in n en ső  p a r to n  az á tk e lé s  le b o n y o lítá sá ra . A  tú lsó  
p a r t r a  érve, ők  k e t te n  fe lö ltö z tek , m a g a m  a z o n b a n  á tv i te t -
Végre vízhez jutunk  
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te m  a ru h á m a t ,  b iz to n sá g  k e d v é é r t ,  b o g y  h a  á tk e lé s  k ö zb en  
a k a ra t la n  fü rd ő t  k e llen e  v e n n e m , friss szá raz  ru h á im  á t  ne 
n ed v esed ]en ek . D en g o  el v o lt  fo g la lv a  a h íd v eré sse l, a r u h á ­
k a t  eg y ik  te h e rh o rd ó ra  b íz ta m , a z tá n  m eg fe led k ez te m  az  
egész do log ró l. F ig y e lm e m e t le k ö tö t te  a k a r a v á n  á tte re lé se  
az in g a ta g  g y a lo g h íd o n .
U to lsó n a k  m a g a m  m e n te m  k e re sz tü l, g o n d o san  k ö rü l­
n ézv én  e lőbb , n em  fe le j te ttü n k -e  o d a á t  v a la m it.
A  te h e rh o rd ó k  h o sszú  oszlopa m o z g á sb a n  v o lt  m á r  a 
tú lsó  p a r to n  t a lá l t  ö sv én y en , fölfelé a  h eg y o ld a lo n , m ire  
m a g a m  á t ju to t ta m .  S ü rg e te t t  az  idő , h o g y  m ih a m a ra b b  a l­
k a lm a s  ta n y a h e ly re  é r jü n k , m ég  m ie lő tt  n y a k u n k b a  sza k ad  
a  m in d e n n a p i zá p o r —  h u s z o n h a t  n a p  ó ta  eg y e tle n eg y sze r 
m a ra d t  el az eső, m á s o d n a p ja , a m ik o r ú g y  g y ö trö t t  a  szo m ­
jú ság . H u m p h rie s  t e h á t  n em  k é s e tt  soká, á tv e t te  a v e z e té s t  
és e lin d u lt a k a ra v á n  e le jével. M indössze egy  re n d ő r t  h a g y o t t  
a  p a r to n , h o g y  n ó g assa  a  p a r tr a lé p ő  te h e rh o rd ó k a t .
Ig a z o lt  s ie tség é t d rá g á n  f iz e tte m  m eg  : a m ik o r k e resem  
a ru h á im a t,  v eszem  észre, h o g y  id e ig len es g o n d a tla n  te h e r -  
hordó -«o rdonáncom » m á r  m essze já r  a h e g y e k b e n  a tö b b ie k ­
kel. R u h á im a t  p ed ig  e lv i t te  m a g á v a l. O t t  á l lo t ta m  egy  szál 
c s izm á b an , fe je m en  k a r im á s  k a la p , a  k o m ik u s  tö rü lk ö z ő b e n  
s e lő tte m  a m e re d e k  k ap a sz k o d ó , tü s k ö n -b o k ro n  á t .  A  g o n ­
d o la tra ,  h o g y  késé lességű  fű b e  ju th a tu n k ,  m eg b o rz o n g ta m . 
E lső  és u to lsó  ese t v o lt, h o g y  m eg szö k te m  k ije lö lt h e ly em rő l. 
M agam  h e ly e t t  o d a á ll í to t ta m  egy  re n d ő r t  a  h á tv é d  v e z e té ­
sére  és u tá n a  ru g a s z k o d ta m  a tö b b ie k n e k , h o g y  u to lé r je m  
á lta lv e tő s  ru h á s -z sá k o m a t.
M ár m esszirő l r á ju k  k iá l to t ta m  a te h e rh o rd ó k ra ,  t é r ­
je n e k  k i az u ta m b ó l és o ly  g y o rsa n  sze d te m  a lá b a m , h o g y  
m a g a m a t is m e g le p e tt . N e v e tség es  fig u ra  le h e tte m , m e r t  
h a n g o s  h a h o tá v a l  fo g a d ta k , a m e rre  «elhúztam » m e lle ttü k  
s k ü lö n ö sk é p p e n  m u la t t a t t a  ő k e t, a m ik o r  m e g c sa p o tt  v a ­
lam i ág  v a g y  m e g b ö k ö tt  a  tö v is  és a m ú g y  sz ív b ő l fö l- 
sz isszen tem .
A z a ru h á s -z sá k  v o lt  a k k o r  a szem em b en  a le g fo n to sa b b  
dolog  a  v ilág o n  és n em  n y u g o d ta m , m íg  m eg  n em  ta lá lo m . 
N a g y so k á ra  u to lé r te m  —  a k a ra v á n  legele jén . Á llj-1 v ez é ­
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n y e lte m  és b e b ú j ta m  ru h á m b a . H u m p h rie s  e lm e n t h á t r a  
á tv e n n i  a  h e ly e m e t, én  m eg  e lő lép tem  v ez e tő n ek .
E g y  ó rá ja  le h e t tü n k  ism é t ú to n , a m ik o r  az e lő tte m  já ró  
re n d ő r, ak i késse l c sa p d o s ta  az in d á k a t ,  h o g y  s z a b a d d á  te g y e  
az ö sv é n y t:  h ir te le n  m eg á llt. H a llg a tó d z o tt .  F ö l ta r to t ta m  
k ez em e t, h o g y  az u tá n a m  jö v ő k  is c sö n d b e n  leg y en ek  és o d a ­
in te t te m  k é t  m ás ik  re n d ő r t .
—  E m b e r  —  su so g ta  a v eze tő .
E lr e j tő z tü n k  az ö sv én y  m e lle tt . C sak  n é h á n y  lépésre  
b ú j ta m  b e  az e rd ő b e  és m á r  sem m it n em  lá t ta m  a  h o sszú
Hídépítés.
oszlopbó l. I ly e n  a  p á p u a  dzsangl. N em  tu d ta m , eg y ed ü l v o lt-e  
az  az em b er, a k irő l a re n d ő r  a z t  m o n d ta , h o g y  fe lén k  k ö ze ­
led ik , de b izo n y o s, h o g y  h a n g o sa n  d u d o rá s z o tt ,  o ly a n ­
fo rm á n , h o g y  b iz to s ra  v e tte m , nem  g y a n í t ja  jö v e te lü n k e t .
G o n d ta la n u l u g rá n d o z o t t  lefelé a  le j tő n  és m ég  m ie lő tt  
rá e sz m é ltü n k  v o ln a , m á r  o t t  v o lt  k ö z ö ttü n k . F ö lu g ro t tu n k  
és r á v e te t tü k  m a g u n k a t .  B o rza sz tó  k ü zd e lem  fe jlő d ö tt  k i. 
V égül is a  tú le rő  fe lü lk e re k e d e tt,  le n y o m tu k  a fö ld re . E l- 
c sö n d e se d e tt, c sak  iz g a to t t  lih eg ésé t h a l lo t tu k . Id e -o d a  forgó  
szem g o ly ó ja  r e t te n tő  ré m ü le trő l ta n ú s k o d o t t .  U tó b b  m eg ­
e n g e d tü k , h o g y  fö lk e ljen  a  fö ld rő l. Jo b b ró l-b a lró l egy -egy
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re n d ő r  t a r t o t t a  szo ro san  a  k a r já t .  M oso lyogva sz ó ltu n k  
hozzá , h o g y  m e g n y u g ta s su k  és m eg g y ő zzü k  ró la , h o g y  nem  
a k a r ju k  m egö ln i. R e tte g é se  n em  e n y h ü lt .  M in d e n u n ta la n  
k ísé r le te t  t e t t ,  h o g y  k isz a k íts a  m a g á t. P e rc ek ig  t a r t o t t ,  m íg 
a n n y ira  le c s il la p íto ttu k , h o g y  m eg á lljo n  e lő t tü n k . A k k o r is 
r e s z k e te t t  m ég  m in d en  ízéb en  s h a  n em  fo g ju k  k em én y e n , 
ú g y  e lillan , h o g y  sohsem  lá t ju k  tö b b e t .  M a is elfog m ég  a 
szán a lo m , h a  eszem be ju t  szegény  fickó, ah o g y  o t t  á l l t  e lő t­
tü n k  h a lá lo s  ré m ü le tte l .  B izo n y o san  m i v o ltu n k  az első fe h é r 
e m b erek , ak ik k e l ta lá lk o z o t t  és sz e n tü l m eg  v o lt  ró la  g y ő ­
ző d v e , h o g y  a z é r t  tö r tü n k  be az ő fö ld jü k re , h o g y  k iir ts u k  
ő k e t. H o g y  e rre  g o n d o lt, k i tű n t  ab b ó l, a m it k éső b b  t e t t .  
K é p te le n  v o lt  m e g é rte n i m in k e t, h o g y  sem m i gonosz s z á n ­
d ék  n em  v ezé re l b e n n ü n k e t  s csak  v ez e tő re  v a n  szü k ség ü n k . 
Je lb e sz é d ü n k  egészen  h a tá s ta la n u l  s ik lo tt  le ró la .
A k k o r m u ta to t t  csak  ném i m e g é r té s t, a m ik o r k é s t k í­
n á l tu n k  n ek i és m e g m u ta t tu k  nek i, m ire  való . A  k é s t e l­
fo g a d ta  s v a la m i m eg értő  m oso ly  s u h a n t  á t  az a rcán .
K e z ü n k k e l in te g e t tü n k  a  h e g y te tő  felé, a z tá n  r á m u ta t ­
t u n k  az ö sv én y re . L a ssa n -la s sa n  m in th a  h a jn a lo d o t t  v o ln a  
az  a g y á b a n . A rc a  és m o z d u la ta i  is a r ra  v a llo t ta k , h o g y  kezd i 
m á r  fö lfogni, m it  a k a ru n k  tő le . A re n d ő rö k  sz o r ítá sa  m eg ­
e n y h ü l t  a  k a r já n . A b b a n  a s z e m p illa n tá s b a n  v á llá n a k  egy 
heves ló d ítá s á v a l k is z a b a d í to t ta  m a g á t, le ü tö t te  a  láb á ró l 
az  egy ik  ő r iző jé t, m in k e t tö b b ie k e t  m eg  m e g fe n y e g e te tt 
h a ta lm a s  késével. É s  m á r  el is sze le it v o ln a , h a  egy ik  g y o rs ­
k ezű  re n d ő rü n k  u tá n a  n em  ló d u l és a fü lén é l fo g v a  v issza 
n em  ho zza . F ö ld re  te p e r té k . M ég m ie lő tt  ta lp r a  k e c m e rg e tt, 
k ic s a v a r tá k  k ezébő l a k é s t, b ilin c se t v e r te k  a c su k ló já ra  és 
h o z z á k ö tö z té k  az eg y ik  re n d ő rh ö z , m in t  a h o g y a n  azza l a 
k is h a ra p ó s  k íg y ó v a l, M uriá-val t e t t ü k  K a p a te á b a n .
J ó lle h e t  m o g o rv a  k é p e t v á g o tt ,  e lv e z e te t t  m in k e t szépen  
az ö sv én y e n  fölfelé. D e v o lt  v a la m i á ln o k  és b a ljó s la tú  v o n ás  
a szem éb en , am i n em  te t s z e t t  n ek em . M in d a m e lle tt, a m ik o r 
egy  ú te lá g a z á sn á l m in d e n á ro n  azo n  e rő sk ö d ö tt ,  h o g y  b a lra  
t a r t s u n k  és a  jo b b  felé v ivő  ö sv é n y t z á r ju k  el egy  fr isse n  le ­
tö r t  á g g a l : n em  lá t ta m  rá  sem m i o k o t, m ié r t  ne h a j ts u n k  a 
s z a v á ra .
MAGYAR
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C sak m iu tá n  jó id é ig  m á s z tu n k  fölfelé, fe d ez tem  föl, h o g y  
já r a t la n  ú t r a  te re l t  b e n n ü n k e t,  h e ly e n k in t a fe lism e rh e te t-  
lenség ig  b e n ő tte  az ö sv é n y t a sű rű ség . A k k o r e szm é ltem  rá , 
h o g y  a m ásik  ú t,  am ely re  n em  a k a r ta ,  h o g y  rá lé p jü n k , a fa lu ­
já b a  v isz s em ez elfelé v isz tő le . D e m e r t  á l ta lá b a n  a h e ly es  
irá n y b a n  v e z e te t t ,  n em  fo rd u ltu n k  v issza  az ú te lá g a z á sh o z .
S z in te  j á r h a ta t la n  le jtő k re  ju to t tu n k .  C súszós, m ere d ek  
h eg y o ld a lo n  k éz ze l-lá b b a l k a p a sz k o d v a  h a to l tu n k  fö ljeb b  és
H idat verünk a Loloipa patakon.
fö ljeb b  kese rves  k ü zd e lem m el. K e sk e n y  sz ik laé lek en  e g y e n ­
sú ly o z tu n k  szé d ítő  s z a k a d é k o k  szélén , m a jd  sikos fa tö rz s e ­
k e n  ta p o g a tó d z tu n k  k e re sz tü l h a lá lo s  szo ro n g áso k  k ö z e p e tte . 
S o k á ig  n em  m o só d ik  el e m lék e ze tem b ő l ez a lid é rcn y o m áso s , 
lé le k z e tfo jtó  v á n d o rlá s .
V ég k ép p  k id ű ltü n k , m ire  fö lk ü z d ö ttiik  m a g u n k a t  a 
h e g y te tő re . K im e rü lts é g ü n k b e n  észre  se v e t tü k  ak k o r , h o g y  
a  fa lu , am ely h ez  fö lv e rg ő d tü n k  vég re , la k a t la n  és e lh a g y a ­
to t t .  R o z z a n t  k o rh a ta g  k u n y h ó it  b e sz ő tte  a  p ó k h á ló . A m ik o r 
e n n e k  tu d a tá r a  é b re d tü n k , sem  so k a t tö r tü k  r a j t  a  fe jü n k e t, 
h a b á r  ú g y  b iz o n y ta la n u l m e g v illa n t a g y u n k b a n  a k é rd é s :
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m ié r t  is h o z ta k  m in k e t ide?! D ö rg ö tt, v il lá m lo tt .  a m ik o r  
m e g é rk e z tü n k . C sa k h a m a r m e g jö tte k  a te h e rh o rd ó k . T a n y á t  
ü tö t tü n k .
V e ze tő n k e t h o z z á k ö tö z tü k  egy  k u n y h ó  sa ro k o sz lo p áh o z . 
A  s z á já t  is be k e l le t t  v o ln a  tö m n i! H ir te le n  sz á ja  elé t a r t o t t a  
a  te n y e ré t  és e lk e z d e tt  o rd íta n i. B izo n y o san  a tá r s a i t  fig y e l­
m e z te tte  a közelgő « v eszed e lem ére . A  v ö lg y ö n  á t  c s a k h a m a r  
fö lh a r s a n t  a  v á lasz . E z  le c se n d e s íte tte . M egve tően  n é z e t t  
vég ig  r a j tu n k .  B á m u ltu k  b á to rs á g á t ,  m e r t  h iszen  b izo n y o s, 
h o g y  a z t  h i t te  a n y o m o ru lt ,  é le tév e l fize t v ak m erő ség éé rt.
F a lu b e li tá r s a i  egész é jsza k a  f o ly ta t tá k  k u r jo n g a tá su -  
k a t ,  de  fo g ly u n k  n em  v á la sz o lt tö b b e t ,  ta lá n  m e r t  a r ra  g o n ­
d o lt, h o g y  h a  cse n d b en  m a ra d , n em  b á n t ju k .  H a llg a tá s a  és 
a  m i tá b o r tü z ü n k  fe llo b b a n á sa  a lig h an e m  a z t  a h i te t  k e l­
t e t t e  a fa lu b a n , h o g y  m eg ö ltü k  és m e g e ttü k  a fo g ly u n k a t, 
igaz u g y a n , h o g y  n em  h a l lo t tu k  a z t  a s irán k o zó  ja jv e sz é k e ­
lés t, am elly e l gyászo ln i s z o k tá k  tö rz sb e li tá r s u k  h a lá lá t  a  
h e g y la k ó  b e n n sz ü lö tte k .
R eg g e lre  k e lv e , am ik o r fo g ly u n k  rá ig a z í to t t  egy  jó  ös­
v é n y re , m e g s z a b a d íto ttu k  b ilin c se itő l és v is s z a a d tu k  n ek i 
a k é s t .  M in t a  v illá m  v ih a rz o t t  el és t ű n t  el a  sű rű ség b en .
P e rc e k  m ú lv a  m e g é r te t tü k , m ié r t  h a g y h a t ta  el ez t a  
f a lu t  a lak o sság . E lv ise lh e te tle n  v o lt  ez a tá jé k  a tö m é rd e k  
p ió ca  m ia t t .  H a  ta lá n  n em  ez v o lt  is az eg y e tle n  ok, de egy ik  
o k a  ez le h e te t t  a h e ly  e ln ép te le n ed ésé n ek . E z rév e l fö d té k  a  
t a l a j t  ezek  a v é rsz ív ó  b e s tiá k . B e n n sz ü lö tt  te h e rh o rd ó in k  
k ü lö n ö sen  s o k a t  s z e n v e d h e tte k . V a k a ró z ta k , sz e d e g e tté k  
m e z te le n  te s tü k rő l  a b e lé jü k  ra g a d t  p ió c á k a t. K ésse l v é resre  
v a k a r tá k  a  te s tü k e t .  Mi is, a k ik  c s izm á b an  v o ltu n k , c sa v a ro s  
lá b sz á rv é d ő  és ru h a  fö d te  te s tü n k e t ,  —  m i is k e g y e tle n  g y ö t­
re lm e k e t á l lo t tu n k  k i. A p ió cák  m in d e n e n  k e re sz tü l u t a t  t a ­
lá l ta k  a b ő rü n k h ö z . N em  á l lh a t tu n k  m eg, h o g y  le v e tk ő z z ü n k  
és m e g sz a b a d ítsu k  m a g u n k a t  ezek tő l a  gonosz fé rg ek tő l, 
m e r t  h isz  e z a la t t  m ég  tö b b  t a p a d t  v o ln a  b e lén k . N em  v o lt  
m ás m it  te n n ü n k :  g y o rsa n  ah o g y  te l t  tő lü n k , tú l  k e rü ln i a 
veszed e lm es zó n án . N a g y  sz ik la tö m b ö k h ö z  é r tü n k , o t t  m á r  
le m a ra d ta k  a p ió cák . M en tv e  v o ltu n k .
F ö lm á s z tu n k  a  sz ik lák ra . M ezte len re  v e tk ő z tü n k  és
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le sz e d e g e ttü k  eg y m ásró l a p ió c á k a t. M in d n y á ja n  te le  v o l­
tu n k  v é re s  cs ík o k k a l, r u h á in k a t  p iro s ra  á z ta t t a  a  tu la jd o n  
v é rü n k , c s izm a-c ip ő in k  te le  v é rre l és a  d ö g lö tt  p ió cák  tö m e ­
gével. A  p ió cák  o ly an  
a p ró k  v o lta k , h o g y  b e ­
fé rk ő z te k  a c ipőfűző  
ly u k a in , de a z u tá n  
h o g y  te le s z í t tá k  m a g u ­
k a t ,  n em  tu d ta k  k i­
ju tn i  s a cipő fog lyai 
m a ra d ta k . H e te k ig  t a r ­
t o t t ,  m íg  seb e in k  m eg- 
g y ó g y u lta k  és sze n v e ­
d ése in k  v é g e t é r te k .
N a p o k o n  á t  a n n y i t  k ín ­
ló d tu n k  m ég, h o g y  soh- 
sem  fogom  e lfe le jten i.
L e e re sz k e d tü n k  a 
h eg y o ld a lo n , m a jd  fö l­
k a p ta t tu n k  egy  m á ­
s ik ra , sű rű , c sak n em  
já r h a ta t la n  e rd ő b en  
tö rv e  u t a t  m a g u n k n a k .
K is  t is z tá s o n  m eg á llí­
to t ta m  a c s a p a to t  rö ­
v id  p ih en ő re . I t t  t ö r ­
té n t ,  h o g y  H u m p h rie s
a  k a r a v á n  v égérő l eoy- A m egrém ült bennszülött, akire ráparan- 
. .. csoltunk, hogy vezessen bennünket, amikor 
sze rre  o t t  t e r m e t t  ko- átkeltünk a Loioipá-n.
z ö t tü n k  és lá z b a n  égő
arcca l, fu rc sa  te k in te t te l  m in d en  b ev eze tés  n é lk ü l n e k ü n k  
tá m a d t ,  h o g y  n em  k ö v e tjü k  a m eg b eszé lt ú t i r á n y t .
—  A z t m o n d ta d , h o g y  k e le t-d é lk e le tn e k  ta r ts u n k ,  
igaz-e? —  k é rd e z te m  tő le .
—  A z t, és t i  tö k filk ó k  d é ln y u g a tn a k  v isz te k  —  p a t to ­
g o t t  H u m p h rie s .
—  Mi az én  i r á n y tű m  sz e r in t já ru n k  és D o w n in g  ir á n y ­
tű jé v e l  e llen ő rizzü k  az ú t i r á n y t .
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—  A k k o r a t i  á tk o z o t t  i r á n y tű i te k  m e g b o lo n d u lta k  -— 
to rk o l t  le a  b a rá tu n k .  —  É n  is e llen ő riz tem  az i r á n y t  az 
en y ém m el és tu d o m  jó l, m erre  m e n te k  ti.
Á lm élk o d v a  m e re s z te t tü k  rá  sz e m ü n k e t. P e rc ek ig  n y ers  
és k ese rű  s z a v a k  rö p k ö d te k . E g y ik ü n k  sem  n y e lte  le szá raz o n  
a  sé r té se k e t. E g y sz e r csak  H u m p h rie s  a  fe jéhez  k a p  és le ­
ro sk a d  egy  fa tö rz s re . O d a m e n te m  h ozzá , m e g ta p o g a tta m  az 
é rv e ré sé t. Ő rü lte n  v e r t.  A rca  lá z b a n  é g e tt. P il la n a tn y i  deli- 
r iu m á b a n  ro h a n t  k i e llen ü n k  és k éső b b  n em  is e m lé k e z e tt rá!
C sa k h a m a r fö lk e lt a fa tö rz s rő l s e lin d u lt  ő is v e lü n k , 
tá n to ro g v a . E g y e tle n  szó t k i nem  h ú z tu n k  belő le. K é t  re n d ő r  
tá m o g a t ta .  K é tó rá n k in t  k in in t  a d tu n k  be nek i. K é t  n a p ra  
rá , am ily en  h ir te le n  k e le tk e z e tt ,  m e g sz ű n t a láz . íg y  s z o k o tt  
ez tö r té n n i  a tró p u so k o n .
U g y a n a z n a p  d é lu tá n , a m ik o r H u m p h rie s t  m eg lep te  a 
láz, m ere d ek  k ap a szk o d ó  u tá n ,  fe h é rre  m esze lt é p ü le te k  cso ­
p o r t já t  p i l la n to t tu n k  m eg a m essze h eg y o ld a lo n . A h a n y a tló  
n a p  fén y e  sz ik rá z v a  cs illan t m eg a h á z a k  feh ér fa lán . Sem  
D ow ning , sem  én sohsem  já r tu n k  erre , de m á r  tu d tu k ,  hog y  
a k ü zd e lm e k  és v eszed e lm ek  v é g e t é rn ek  s o t t  a z o k b a n  a 
b a rá ts á g o s  h á z ik ó k b a n  v e te t t  ágy , t e r í t e t t  a sz ta l és n y u g a lo m  
v á ra k o z ik  rá n k . A popole-i k a th o lik u s  m isszió  ép ü le te i v o lta k  
azo k  s Popole-tó\ a Y u le-sz ig e tig  u g y a n  m ég  száz k ilo m é te r, a 
h eg y e k en  k e re sz tü l, de az úton már málhás lovak járnak.
K é t n a p b a  te l t ,  am íg  e lé r tü k  a m issz ió t, p ed ig  sz in te  
k a r n y ú jtá s n y ir a  köze in ek  te ts z e tt ,  am ik o r először sze­
m ü n k b e  tű n t .  M e g p ró b á lta tá s a in k n a k  v égére  ju to t tu n k .  D e 
én rá m  m ég  v á ra k o z o t t  egy h á tb o rz o n g a tó  k a lan d !
H U S Z O N N E G Y E D IK  F E J E Z E T .
Japice titka.
Arnbo k e rü le te t  M ajulu  k e rü le ttő l ,  ah o l a m isszió  v a n , 
egy  ro h a n ó  so d ró  p a ta k  v á la s z t ja  el. N y e lv b e n , szo k á so k b an  
Arnbo m e rő b e n  k ü lö n b ö z ik  szo m szé d já tó l. Arnbo-1 m ég  k e z ­
d e tleg es  v a d  n ép  la k ja , a popo le i m isszió  sze lid ítő  b efo lyása  
o t t  m ég  n em  m u ta tk o z ik . Fastre a ty a ,  a m isszió  sza k á lla s
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p a p ja ,  m ű k ö d ésén e k  te r é t  bö lcs k o rlá to k  közé sz o r ít ja . 
M egelégszik vele, hog y  a k ö zv e tle n  k ö rn y é k b e li n é p e t bé- 
kességes é le tre  b ír ja , m á r  a m e n n y ire  v a d n é p  e g y á lta lá b a n  
m eg sze líd íth e tő .
Íg y  t e h á t  a m ik o r A m bo  h e g y te tő jé rő l fe ltü n e d e z te k  a 
m isszió  b ék és feh é r é p ü le te i : e llenséges fö ld ö n  já r tu n k  m ég. 
Ism é te l te n  és ism é te lte n  u t a t  té v e s z te t tü n k  s m á r-m á r  a z t  
k e z d tü k  h in n i, nem  is a m isszió  az, am i a tá v o lb ó l k a c é rk o d ik  
v e lü n k , h a n e m  —  d é lib áb .
K ev ésse l a z u tá n , h o g y  m e g p il la n to ttu k  a m issz ió t, t a ­
n y á t  ü tö t tü n k .  F e g y v e re se in k  k e tte sé v e l fö ld e rítő  ú t r a  in ­
d u lta k , h o g y  m egk eressék  a he lyes ö sv é n y t a  m isszió  felé. 
É n  Dengo-val m en tem , m in t ren d esen . D engo  éles szem e egy  
sz a k a d é k  tú lsó  p a r t já n  fö lfe d eze tt v a la m i ö sv én y fé lé t, am e ly  
b iz ta tó n a k  te ts z e tt .  S z e re tte  v o ln a  k ik u ta tn i .  D e n ek em  
sem m i k ed v e m  n em  v o lt  rá , hog y  m e g in t elö lrő l k ez d je m  a 
h eg y m ász ás t, m á r  p ed ig  az az ö sv én y  lá th a tó la g  n a g y o n  
h u llá m o sá n  h a la d t ,  h eg y n ek  föl, h eg y n e k  le. F á r a d t  v o lta m , 
leg y e n g ü lt a h ián y o s  tá p lá lk o z á s tó l,  a té rd e im  f á j ta k  a m eg ­
e rő lte tő  m e n e te k tő l. M o n d tam  D en g ó n ak , m en jen  csak  
eg y ed ü l, én  m a jd  k ö n n y ű sz e rre l v is sz a ju to k  a t a n y á r a  m a ­
g a m b a n  is.
K é rő  te k in te t te l  n é z e tt  rá m , sehogysem  a k a r t  m a g a m ra  
h ag y n i, ú g y  é rez te , ő az, a k in e k  rá m  g o n d o t kell v iseln ie , 
h a b á r  nem  egy szer ta p a s z ta lh a t ta ,  h o g y  re n d esen  m ag am  is 
eléggé m eg á lló k  a láb a m o n . V égül is b e le n y u g o d o tt  a p a ­
ra n c sb a , e lin d u lt s c sa k h a m a r e l tű n t  az ö sv én y  k a n y a ro d ó já ­
ná l. A m ik o r u to lsó t i n te t t  a  kezével, e lin d u lta m  ta n y á n k  felé. 
P o n to s a n  tu d ta m , m erre  v a n  a tá b o rh e ly ü n k , jö v e t  tö b b  t á ­
jé k o z ta tó  p o n to t  g o n d o san  m eg jeg y ez tem  m a g a m n a k . Ö s­
v é n y  a z o n b a n  nem  v o lt  a rra fe lé . L áb b e lim  m eg leh e tő s  rossz 
á lla p o tb a n  v o lt, így tö r té n t ,  h o g y  egy  m o h lep te  k ö v ö n  m eg- 
s ik lo tta m  és sú ly o san  e lv á g ó d ta m . P e rc ek ig  fe k ü d te m  o t t ,  
m e g rá n d u lt  lá b b a l, a la p o sa n  m eg zú zó d v a  s a m ily  k im e rü lt 
v o lta m , szem em  le c su k ó d o tt  és e ln y o m o tt az á lom .
M ire fö léb red tem , rá m s ö té te d e t t .  R ö g tö n  é re z te m , 
hog y  b o lo n d ság  v o ln a  n e k iv á g n i az ú tn a k  éj id e jén . T a lá n  
h a  s ü t  a  h o ld v ilág , m eg k ísé re lh e tem , de így  jó z a n  ésszel n em
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k o c k á z ta th a to m  m eg  a n y a k a m a t ,  h o g y  a s ö té tb e n  b o to r ­
k á l ja k  a m ere d ek  h eg y o ld a lo n . E lh a tá ro z ta m , h o g y  v á ro k , 
m íg  k is ü t  a H o ld  s h a  a z t  ta p a s z ta lo m , h o g y  a h o ld fé n y  n em  
elég, leg ro sszab b  e se tb e n  m eg v á ro m  a h a jn a l t .  N e k iv e te t te m  
a  h á ta m a t  egy  h a ta lm a s  fá n a k  és sa jn á lk o z v a  g o n d o lta m  a 
a  sze rén y  és szűkös v a c so rá ra , a m it  e lsza la sz to k  a k a la n d o m ­
m al. B á rh a  tu d ta m , n in cs  sem m i k ü lö n ö seb b  v eszedelem , 
e lő v e tte m  re v o lv e re m e t és az ö lem be te t te m .
T u d ta m , h o g y  tá v o llé te m  n y u g ta la n í ta n i  fo g ja  a tö b b ie ­
k e t ,  de n em  v o lt  m it  te n n e m . H a  e lsü tö m  a re v o lv e r t  és m eg ­
h a ll já k ,  k eresésem re  in d u ln a k  s e z t n em  a k a r ta m , s a jn á lta m  
v o ln a , h o g y  f á r a d t  e m b e re k e t m ia t ta m  k iz a v a r ja n a k  az é j­
s z a k á b a , m ik o r h iszen  n ek em  k u ty a  b a jo m . E lh e ly e z k e d te m , 
a m ilv  k én y e lm e sen  c sa k  tu d ta m  és e la lu d ta m  ú jra .
A rra  r ia d ta m  föl, h o g y  m e g z ö rre n t a  b o zó t. M e g rag ad ­
ta m  a re v o lv e r-a g y a t. F e sz ü lte n  fü le ltem , nem  ism é tlő d ik -e  
m eg  a n y u g ta la n ító  nesz. D e sem  a fü lem , sem  a szem em  
m itse m  fe d e z e tt  föl, h iá b a  m e re d te m  bele  az á th a t la n  s ö té t ­
ségbe. Az e rd ő  v is sz a sü p p e d t fé le lm e tes  szorongó  n é m a ­
ság á b a . A h o ld  fö lk e lt, de  sű rű  fe lh ő k  m ögé re jtő z ö tt .
Mi le h e te t t  az a zö rej?  —  k é rd e z te m  m a g a m tó l n y u g ­
ta la n u l .  Id e g e im  p a t ta n á s ig  fe szü ltek . Ú j-G u in e á b a n  n in c se ­
n ek  n a g y  v a d á l la to k ; a  k e n g u ru , em u  és a v a d d isz n ó  a  leg ­
n a g y o b b a k . D e a k á rm e ly ik  o k o z ta  v o ln a  is a n esz t, m eg k e l­
le t t  v o ln a  ism é tlő d n ie , —  lehetséges-e , h o g y  e g y e tle n eg y sze r 
z ö rre n je n  m eg  a b o zó t, h a  ily en  á l la t  re jtő z k ö d ik  b enne?  
L epergő  g a lly  nem  le h e te tt ,  m e r t  a n n a k  a n esz é t az in d á k , 
k ú sz ó n ö v é n y e k  v a ló ság o s h á ló ja  e ln é m íto tta  v o ln a .
A k k o r h á t  c sak  em b eri lén y  le h e te t t ,  v a d e m b e r —  a d ­
ta m  m eg  m a g a m n a k  a  fe le le te t. Ig e n  ám , de e lk ép ze lh e tő -e , 
h o g y  h a  em b er v o lt  s b e le b o tlo t t  v a la m ib e  a b o z ó tb a n : 
e n n y ire  m o z d u la tla n u l m a ra d jo n  azo n  a h e ly en , ah o l e le se tt. 
L eh e tség es-e , h o g y  m eg  se m o cca n jo n , a m ik o r b e lé je  d ö b ­
b en , h o g y  v a la k i o t t  m o to szk á l m e lle tte  a  b o z ó tb a n ? !
F é le lm em , h o g y  em b eri lén y  v a n  a  k ö ze lem b en , n a g y o n  
is a lap o s  v o lt. M eg e rő s íte tte  g y a n ú m a t,  a m ik o r  p ihegő  nesz 
ü tö t te  m eg a fü lem e t. V a la k i lélekzik o t t  m e lle tte m  ! O d a ­
k a p ta m  rev o lv e rem h ez  és a r ra  i r á n y í to t ta m , am errő l a  sza ­
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b á ly o s  p ihegő  h a n g o t h a llo t ta m . Ö sz tö n szerű leg  k ih ú z ta m  
ó r á m a t :  v ilá g ító  m u ta tó ja  p o n to s a n  é jfé lt m u ta to t t .
N em  m e rte m  e lsü tn i a  fe g y v e rt. H a  az a fe k e te  tö m eg , 
a m e ly e t  sz in te  láttam  a  k o ro m sö té tsé g b e n , c sa k u g y a n  v a d ­
em b er : n em  v a ló sz ín ű , h o g y  eg y ed ü l legyen . T á rsa i nem  
le h e tn e k  m essze. L eh e t, h o g y  a re v o lv e r d ö rren és  m eg ije sz ti 
és e lr ia sz tja , de é p p ú g y  m eg leh e t, h o g y  a n y a k a m ra  z ú d ít ja  
őket. D e e g y á lta lá n  m ié r t  b o to rk á l v a d e m b e r é jn ek  id e jén  
az e rd ő b en ?! U g y a n c sa k  m eglepő , k iv é te le s  eset! T a lá n  
é sz re v e tté k  en g em  m ég  n a p v ilá g n á l, m eg les tek  és m o s t r a j ­
ta m  ü tn e k ?
A m á so d p e rc e k  p e rcek k é , a p e rcek  ó rá k k á  n ő tte k . V égül 
is, nem  b ír ta m  to v á b b  a g y ö trő  b iz o n y ta la n sá g o t, m eg ­
m o z d íto tta m  e lz s ib b a d t lá b a m a t.  A b b a n  a p i l la n a tb a n  az a 
m ásik  v a la k i v a g y  v a la m i is m eg m o zd u lt m e lle tte m  a b o z ó t­
b a n . A zon tö p re n g te m , v á jjo n  h a  a h a jn a li  s z ü rk ü le t első 
d e ren g ések o r m e g p illa n tju k  eg y m ás k ö rv o n a la it,  m e ly ik ü n k  
ta lá l ja  el e lőbb  a m á s ik a t?  N em  előzi-e m eg az ő m é rg e z e tt 
n y ila  az én  re v o lv e rg o ly ó m a t? !
E l jö t t  az az óra , am ik o r leg m ély eb b  az e rdő  fo jto g a tó  
csö n d je  s ta lá n  a sö té tsé g  is a le g se jte lm e se b b : az az ó ra , 
am e ly  m egelőzi a  h a jn a l  p irk a d á s á t .  M ár n em  t a r t h a t  soká 
a  fe szü ltség  —  cse lek ed n i kell. Ó v a to sa n , te n y é rn y irő l 
te n y é rn y ire  m ag am  a lá  v o n ta m  lá b a im a t,  ta lp r a  á llta m . 
B á rh a  b íz ta m  is b en n e , h o g y  re v o lv e rem  ja v a m ra  b il le n ti  a 
m érle g e t az e lm a ra d h a ta t la n  ö sszecsap ásk o r, jo b b n a k  l á t ­
ta m , h o g y  ta lp o n  legyek , h a  rá  k e rü l a  sor.
Az éjfé l ó ta  ta r tó ,  v é g te le n b e  n y ú ló  p e rcek  a l a t t  v o lt 
id ő m  k ifőzn i h a d i te rv e m e t. Az a másik  o t t  a b o z ó t m élyén , 
a  m ag a  k ezéb en  t a r t j a  é le té t. H a  r a j ta m  áll, én  nem  fogom  
b á n ta n i .  Az első ellenséges m o z d u la to t ő kell h o g y  m eg ­
te g y e . H a  k ifesz íti í j á t  v a g y  h á t r a h a j l í t j a  d á r d á já t  e llen em : 
lövök . E s  a go lyó  g y o rsa b b a n  re p ü l a  n y íln á l v a g y  a d á r d á ­
ná l. H a  m eg fo rd u l és m en ek ü l, a m ik o r m e g p illa n t e n g e m : 
fu sso n  is te n  h írév e l —  h á lá m  fo g ja  k ö v e tn i és n em  a re v o lv e r­
golyóm .
M in d en  azo n  fo rd u l m eg, h o g y  egy  és u g y a n a b b a n  a 
p i l la n a tb a n  lá ssu k  m eg eg y m á st. H a  nem  íg y  lesz és én
p illa n to m  m eg e lőbb  : én  leszek  a tá m a d ó . R á ije sz te k , b o g y  
m e g sz a la jtsa m . C sak  végső  so ro n  sü tö m  el a fe g y v e rt.
M egérez tem  in k á b b , m in tse m  m e g lá t ta m  a sö té ts é g  
lep lén ek  első h a s a d á s á t  —  a v i r r a d a t  első Íg é re té t. E g y e n e ­
sen  m a g a m  elé t a r to t t a m  a re v o lv e r t, ú j ja m  a ra v aszo n . 
E lő re  h a jo lta m .
L a ssa n -la s sa n  a la k o t  ö l tö t te k  a fá k  s ab b ó l a  fe k e te  t ö ­
m egbő l, am e ly re  o ly  fe sz ü lte n  rá m e re d te m , k ib o n ta k o z o t t  —  
egy  h ev e rő  fa tö rzs! S zem em m el v é g ig ta p o g a tta m  a fa tö rz s e t,  
em b eri a la k  k ö rv o n a la i t  fü rk észv e . O t t  v o lt c s a k u g y a n : a 
fa tö rz s  v ég én  m e g e m e lk e d e tt la s sa n  egy  b o zo n to s  fej. É le s  
k iá ltá s sa l fe lé je u g ro t ta m , é p p e n  ak k o r , a m ik o r ta lp r a  á l l t  
a  fe k e te  a lak . E g y  lép ésre  á l l tu n k  eg y m á stó l és á lm é lk o d v a  
m e re s z te t tü k  eg y m á sra  sz e m ü n k e t. A z tá n  m e g tö r t  a fe sz ü lt­
ség —  h a h o tá r a  f a k a d ta m . E r re  a m ásik b ó l is k i tö r t  a k a ­
cagás.
Dengo v o lt  a re jte lm e s  idegen!
E lté v e d t  a  s ö té tb e n  és a m ik o r n e sz t h a llo t t ,  a z t  h i t te ,  
k a n n ib á l. K ö lcsö n ö sen  k a n n ib á ln a k  n é z tü k  e g y m á s t. íg y  
v é g z ő d ö tt  az é jsza k a i k a la n d .
N em  beszélem  el, h o g y a n  ju to t tu n k  el c s a k h a m a r  
Popole-b a . A  m issz ión  k é t  n a p ig  p ih e n tü n k , a z tá n  e lin d u l­
tu n k  a m issz io n áriu so k  é p í te t te  ú to n  a te n g e rp a r tr a .
K if iz e ttü k  te h e rh o rd ó in k a t  és ők m e g ju ta lm a z ta k  m in ­
k e t  azzal, h o g y  b ú csú z ó u l —  k e z e t fo g ta k  v e lü n k . K a iv a , 
a m a ip a i re n d ő r  v e t t  b ú c s ú t  u to lsó n a k . L á th a tó la g  m eg  v o lt 
ille tő d v e , k é sz ü lt m o n d a n i v a la m it ,  d e  a z tá n  m á s t  g o n d o lt.
—  Good-bye -— re b e g te  és c s a tla k o z o tt  a tö b b ie k h e z .
D e M aik ili re n d ő rn e k  m o n d o tt  v a la m it ,  am in  e lcso d á l­
k o z tu n k , a m ik o r  fü lü n k b e  ju to t t .  A z t b eszé lte , h o g y  m essze 
b e n n  a  h eg y ek  k ö z ö tt, K a p a te á b a n  v a n  egy  em b er, ak i ta lá n  
h a lo t t  a  b e n n sz ü lö tte k  szem ében , de n a g y o n  is e lev en  a fe h é r 
e m b é r sze m p o n tjá b ó l.
—  V á jjo n  n em  a z t  je le n ti-e  ez, h o g y  J a p ic e  él? —  k i­
á l to t t  fel H u m p h rie s , —  A lig h a  tu d ju k  m eg , m íg  el nem  
ju to k  m ég  egy szer K a p a te á b a  és m eg  n em  k é rd e m  M u riá t. 
C sak ő tu d n á  m eg m o n d an i. D e őbelő le k iv eszem  a  t i tk o t .
—  K a p a te a !  ? V issza nem  m e n n é k  oda , h a  százszo r m eg-
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f e j th e tn é m  is a  t i tk o t!  —  v á la sz o lta m . —  N em  a d n á m  sem ­
m ié r t ,  h o g y  sz ín rő l-sz ín re  l á th a t t a m  P á p u a  b e lse jé t, de  
m o n d h a to m , n em  k ív á n k o z n á m  m áso d szo r is lá tn i ,  h a  ez 
a z t  je le n te n é , h o g y  m áso d szo r is á té lje m  u g y a n a z t , a m in  
k e re sz tü l m e n tü n k . D e n éz d  csak , ö reg  c im b o ra . T e i t t  
m a ra d sz  Ú j-G u in e á b a n . H a  m e g tu d sz  v a la m it ,  írd  m eg  
n e k e m .
—  M egírom  —  Íg é rte  m eg  H u m p h rie s .
★
H ó n a p o k k a l  k éső b b , m ik ö zb en  e z t a  tö r té n e te t  író g ép en  
k o p o g ta t ta m , k é t  le v e le t h o z o t t  a  p o s tá s . E g y ik e t  Downing 
í r ta .  S ü rg ő sen  k észü l —  ú g y m o n d  —  Ű j-G u in e á b a . K o r ­
m á n y z ó sá g i á llá s t  v á lla l o t t .  K é t  ú js á g k iv á g á s  h u l lo t t  ki 
leve léb ő l. A u sz trá lia i  ú jsá g o k b ó l v a ló k .
A z első ú js á g h ír  egy  ő r já r a tró l  szó lt. Flint v eze tésév e l 
k ü ld té k  e z t a  t is z t i  ő r já r a to t  a  p á p u á i  h eg y ek b e , a z o k h o z  a 
tö rz se k h e z , a m e ly e k n e k  a fö ld jé t  m i is b e já r tu k .
«Egy T avivi n ev ű  fa lu b an »  —  ír ta  az ú js á g  —  «az ő r ­
j á r a t  h ev es  e llen á llá s ra  ta lá l t .  A  b e n n sz ü lö tte k  v is sz a k e rg e t­
té k . E g y  t i to k z a to s  lén y , b izo n y o s  Japice  v e z e tte  ő k e t a 
fe h é re k  ellen , ak irő l v a la m ik o r  az a h ír  j á r ta ,  h o g y  m e g h a lt. 
A z ő r já r a t  tö b b  ta g ja  m eg seb esü lt, egy  b e n n s z ü lö tt  re n d ő r  
m eg h a lt. A  h a lo t t  r e n d ő r t  t á r s a i  e l te m e tté k . Ig y e k e z te k  
t i to k b a n  te m e tn i  el, h o g y  a  s ír t  m eg  ne b o ly g assák , de a m i­
k o r egy  szom szédos h e g y te tő rő l v is s z a p il la n to tta k , l á t t á k ,  
a m in t  a ta v iv i- ie k  k iá s tá k  a h o l t te s te t ,  m e g s ü tö tté k  és m eg ­
e tté k . B ü n te tő  ex p ed íc ió  k észü l ellenük .»
—  J a p ic e ! —  m o rm o lta m  m a g a m b a n  iz g a to t ta n .  —  
L eh e tség es-e , h o g y  c sa k u g y a n  fö lü lte t te k  m in k e t és J a p ic e  
é le tb e n  v a n ? !
L á ssu k  a m ásik  ú js á g h ír t .
«A p á p u á i  h eg y i tö rz se k  n ém e ly ik én é l k ü lö n ö s  szokás 
já r ja  egy  ú ja b b  fö lfedezés sze rin t. H a  v a la m e ly  b e n n s z ü lö tt  
m egöl v a la k it ,  a k in e k  irig y li az e re jé t  és a  h a ta lm á t ,  fö lvesz i 
á ld o z a tá n a k  a n e v é t és a b e n n s z ü lö tte k  h ite  s z e rin t a  név v e l 
e g y ü t t  be lé je  k ö ltö z ik  a h a lo t t  e m b e r m in d e n  c so d á lt t u l a j ­
donsága .»
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M in t a v illám  fén y e  v ilá g í to t t  rá  ez a h ír  az e sem é­
n y e k re .
Japice, a gyenge te s tű ,  de k iv á ló  sze llem ű b e n n sz ü lö tt  
lesb ő l m eg ö lte  M urid-1, az ir ig y e lt fő n ö k ö t és k i s a já t í to t ta  
á ld o z a tá n a k  a n e v é t. Névleg t e h á t  J a p ic e  m e g h a lt  és M uria  
é lt .  M égis igaz h á t ,  h o g y  az o rru n k n á l fog v a  v e z e te t t  m in k e t! 
A z em b er, a k i t  k e re s tü n k , v e lü n k  v o lt  n a p o k o n  k e re sz tü l, 
ő  m ag a  s e g íte t t  n e k ü n k  k e resn i —  ö n m a g á t. V á jjo n  fö l­
ism erte -e  ez az em b er a h e ly z e t h u m o rá t  ? M ag á b an  jó ­
k a t  m u la th a to t t  r a j ta ,  b á rh a  tu d t a  jó l, —  m e rt  h iszen  
ü l t  m á r  a feh érek  b ö rtö n é b e n , —  h o g y  ez a  n év cse re  nem  
m e n ti  m eg  a b ű n h ö d é s tő l, h a  a feh é rek  rá jö n n e k  a c sa la ­
f in ta sá g ra .
M ost m á r  m eg é rtem  a n n a k  a p i l la n a tn a k  a  d rá m a i­
s á g á t,  a m ik o r  o t t  á l l tu n k  T a v iv ib a n  és fe sz ü lte n  fig y e l­
t ü k  a fa lu  u tc á já n  fe lénk  özönlő  h a rc o so k a t, és M uria , 
v a g y is  J a p ic e , szem b eszá llt v e lü k , s z á já b a n  J a p ic e  v a rá  
zsos e re jű  s íp já v a l —  és s íp sz a v á v a l k é n y e -k e d v é re  v issza ­
ű z te  ő k e t.
N em  a k a r t  e lv ez e tn i T a v iv ib a . C selszövényhez fo ly a ­
m o d o tt ,  h o g y  tá v o l  ta r ts o n  m in k e t a  fa lu já tó l.  V á jjo n  fé lt 
h a z a m e n n i?  F é l t  a m eg ö lt em b er a ty a f isá g á tó l?  A z t h iszem , 
ez  le h e te t t  az  ok. S a z t  h iszem , h o g y  a m ik o r é le te  a leg ­
n a g y o b b  v eszed e lem b en  fo rg o tt  a tu la jd o n  n ép é tő l, a leg ­
jo b b k o r  ra g a d ta  m eg a lé le k ta n i p il la n a to t ,  h o g y  m e g fú jja  
a  b ű v ö s  e re jű  s íp o t és v isszan y e rje  rég i h a ta lm á t .  A h á rh o g y  
is, b izonyos, h o g y  K a p a te a  m áso d szo r is «m egbolondu lt»  és 
J a p ic e  m e g in t élére á l l t  k a n n ib á lja in a k .
É s  m o s t lá ssu k , m it  í r t  H u m p h rie s  :
«Ő excellenciá ja  a  k o rm á n y z ó , szem le ú t já n  n é h á n y  n a p  
m ú lv a  m eg érk ez ik  ide  Abauba, az én  k e rü le te m b e . A zt 
h iszem , en g em  k ü ld  k i b ű n te tő e x p e d ic ió v a l K a p a te á b a . 
R em élem . S ze re tn ém  lehozn i m a g a m m a l o n n a n  a  h e g y e k ­
ből a z t  a  J a p ic é t .  B e k ö sz ö n tö tt az  esős év szak . H ó n a p o k  
m ú lv a  k e rü lh e t csak  sor az ex p ed ic ió ra . T u d o m , a z t  m o n d ­
t a d ,  a k k o r  a k a ro d  lá tn i  P á p u á t ,  a m ik o r  a h á ta d  k ö ze p é t. 
D e k é rd e m  m égis, nem  len n e-e  k e d v e d  J a p ic é t  egy  k ic s it 
h á tb a ü tö g e tn i  ? N o, m o n d d  csak  m eg  ú g y  is te n ig a z á b a n  !
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Id ő  v a n  rá  b ő v en . Az u to lsó  p erc ig  v á ro k  re á d . G yere. 
H a  nem  jössz, v én  c im b o ra , so k a t fogok  r á d  g o n d o ln i, 
h a  m a jd  a s z a m o v á rb a n  d u ru z so l a  tea .»
A sz a m o v á rb a n  d u ru z so l a  t e a !  T a v iv ib a  is e l ju t ­
h a tn é k . T a lá n  J a p ic é t  is le fü le lh e tn é n k  ! ? Ú jra  lá th a tn á m  
h á t  a z o k a t  a  sö té tlő  m é ly ű  n y irk o s  e rd ő k e t. A k ö d b e  
b u rk o l t  p á p u á i  h e g y o r m o k a t! Is te n e m re  —  k e d v e m  len n e  
m ég  m a fö lk e rek ed n i.
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